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Sps germaniis teqnikuri TanamSromlobis sazogadoeba (GTZ) aris mso-
flio masStabis mqone sawarmo saerTaSoriso TanamSromlobisa da md-
gradi ganviTarebis dargSi. is mxars uWers germaniis federalur mTa-
vrobas ganviTarebis politikis miznebis ganxorcielebaSi. GTZ sTavazobs 
globalizirebul msoflios aqtualuri politikuri, ekonomikuri, eko-
logiuri da socialuri sakiTxebis gadaWris momavalze orientirebul 
gzebs, igi mxars uWers kompleqsur reformebs da ganviTarebis pro-
cesebs rTul pirobebSic ki. misi mizania, adamianebis cxovrebis pirobe-
bis mdgradi gaumjobeseba. 
Cveni damkveTebi
GTZ aris federaluri sawarmo, romlis saTao ofisi ganTavsebulia 
eSbornSi, mainis frankfurtTan. is Camoyalibda 1975 wels rogorc ke-
rZo samarTlis iuridiuli piri. misi mTavari damkveTia germaniis ekono-
mikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis federaluri saministro (BMZ). 
garda amisa, is muSaobs sxva federaluri uwyebebis, aseve sxva qveynebis 
mTavrobebis, saerTaSoriso organizaciebis dakveTiT, rogoricaa evro-
komisia, gaero an msoflio banki, agreTve kerZo organizaciebis dava-
lebiTac. GTZ Tavis amocanebs axorcielebs saerTo sargeblobisaTvis. 
zedmeti Tanxebi gamoiyeneba mxolod sakuTarive proeqtebisaTvis, saer-
TaSoriso TanamSromlobisa da mdgradi ganviTarebis mxardasaWerad. 
msoflio masStabi
GTZ warmodgenilia afrikis, aziis, laTinuri amerikis, xmelTaSua zR-
vispireTisa da axlo aRmosavleTis regionebis, aseve evropis, kavkasiisa 
da Sua aziis 120-ze met qveyanaSi. aqedan 92 qveyanaSi mas sakuTari ofi-
sebi gaaCnia. mTeli msoflios garSemo mas dasaqmebuli hyavs 12.000 Ta-
namSromeli, aqedan 9.000 adamiani adgilobrivi TanamSromelia. eSbornis 
centralur ofisSi da germaniis sxva ofisebSi daaxloebiT 1.500 adamiani 
muSaobs.
samxreT/kavkasiis qveynebSi BMZ-is davalebiT GTZ sxvadasxva proeqts 
axorcielebs samarTlisa da iusticiis reformebis mxardasaWerad. am 
proeqtebis farglebSi muSaoben rogorc mokle-, iseve grZelvadiani 
mowveuli eqspertebi, romlebic axorcieleben sakanonmdeblo konsul-
tacias da atareben kvalifikaciis asamaRlebel RonisZiebebs, aseve mo-
nawileobas Rebuloben specialur konferenciebSi. publikaciebis _ masa-
laTa krebulis _ farglebSi gamoicema moxsenebebi, aseve proeqtebis sxva 
masalebi. garda amisa, gamoicema perioduli specialuri literaturac.
7Das Profil der GTZ
Unser Unternehmen
Als weltweit tätiges Bundesunternehmen der internationalen Zusammenarbeit für 
nachhaltige Entwicklung unterstützt die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ) GmbH die Bundesregierung bei der Verwirklichung ihrer entwicklungs-
politischen Ziele. Sie bietet zukunftsfähige Lösungen für politische, wirtschaftliche, öko-
logische und soziale Entwicklungen in einer globalisierten Welt und fördert komplexe 
Reformen und Veränderungsprozesse auch unter schwierigen Bedingungen. Ihr Ziel ist 
es, die Lebensbedingungen der Menschen nachhaltig zu ver bessern. 
Unsere Auftraggeber
Die GTZ ist ein Bundesunternehmen mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main. 
Sie wurde 1975 als privatwirtschaftliches Unternehmen gegründet. Ihr Hauptauftrag-
geber ist das Bundes ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ). Darüber hinaus ist sie tätig für andere Bundesressorts, für Regierungen anderer 
Länder, für internationale Auftraggeber wie die Europäische Kommission, die Vereinten 
Nationen oder die Weltbank sowie für Unternehmen der privaten Wirtschaft. Die GTZ 
nimmt ihre Aufgaben gemeinnützig wahr. Überschüsse werden ausschließlich wieder 
für eigene Projekte der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung 
verwende t.
Weltweit tätig
Die GTZ ist in mehr als 120 Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas, in den Regio-
nen Mittelmeer und Mittlerer Osten sowie Europa, Kaukasus und Zentralasien tätig. In 
92 Ländern ist sie mit eigenen Büros vertreten. Weltweit beschäftigt das Unternehmen 
knapp 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; davon sind über 9.000 einheimische 
Kräfte. In der Zentrale in Eschborn und an weiteren Standorten in Deutschland arbeiten 
rund 1.500 Personen.
In den Ländern des südlichen Kaukasus führt die GTZ im Auftrag des BMZ mehrere 
Projekte zur Unterstützung der Rechts- und Justizreformen durch. Im Rahmen der Pro-
jekte werden Lang- und Kurzzeitexperten eingesetzt, die beratende Tätigkeit bei der 
Gesetzgebung ausüben, Fortbildungsveranstaltungen durchführen und Vorträge bei 
Fachkonferenzen halten. Im Rahmen der Schriftenreihe – der Materialiensammlung – 
werden Vorträge und Materialien der Projekte veröffentlicht. Daneben werden regel-
mäßig Fachpublikationen veröffentlicht.
8Vorwort zur Fallloesungsmethode im Zivilrecht 
Am 25. November 1997 trat in Georgien das neue Zivilgesetzbuch in Kraft. 
Damit wurde das seit 1964 geltende Zivilgesetzbuch der Georgischen Sozia-
listischen Sowjetrepublik ersetzt. An der Erarbeitung des neuen Zivilgesetz-
buches beteiligte sich maßgeblich auch die Bundesrepublik Deutschland, die 
über die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) verschie-
dene Rechtswissenschaftler und Praktiker als Berater der eigens gegründeten 
ZGB-Kommission verpflichtete. Neben der GTZ berieten auch niederländische 
Juristen vom Centre for International Legal Cooperation (CILC) die georgische 
Gesetzgebungskommission. Frühzeitig fiel die Entscheidung für die Kontinuität 
eines kontinental-europäischen Rechtssystems.
Inzwischen sind mehr als zehn Jahre vergangen und das Georgische Zivil-
gesetzbuch hat vielfältige Änderungen erfahren. Die Grundstruktur ist jedoch 
erhalten geblieben. Daraus ergibt sich ein besonderer Anspruch an jeden 
Rechtsanwender: die Kenntnis der Methode zur Anwendung des Gesetzes – 
insbesondere der Subsumtionstechnik. Diese Methode ist die Grundlage für 
die Arbeit des Ziviljuristen: der Prüfung des Bestehens oder Nichtbestehens 
rechtlicher Ansprüche eines Bürgers gegen einen anderen in einem konkreten 
Sachverhalt. Erst die konsequente und sachgerechte Anwendung der Subsum-
tionstechnik unterscheidet den kompetenten Juristen vom Laien, der aus sei-
ner Perspektive einen Lebenssachverhalt zwar oft richtig, aber eben doch nur 
intuitiv bewerten kann.
Wie alle Methoden ist auch die Subsumtionstechnik erlernbar. Mit diesem 
Lehrbuch soll dazu beitragen, Studenten der Rechtswissenschaft in Georgien 
dabei zu unterstützen. Dazu wird nicht nur die Methode dargestellt, sondern 
es werden auch die wesentlichen Rechtsbegriffe und die Systematik des Ge-
orgischen Zivilrechts ausführlich erörtert. Anhand von drei Fallbeispielen mit 
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen wird dann detailliert und Schritt für 
Schritt die Anwendung der Methode veranschaulicht. 
9Das Lehrbuch wendet sich vorrangig an die Studenten der ersten Semester, 
die bereits eine erste Einführung in die Systematik des Privatrechts und des 
Zivilgesetzbuches erhalten haben. Mit seinen Fallbeispielen liefert es aber auch 
den weiter fortgeschrittenen Studenten eine gute Basis zur Wiederholung und 
Kontrolle des Gelernten.
Das Lehrbuch reiht sich ein in die lange Liste der von den GTZ-Vorhaben 
unterstützten Publikationen im Rechtsbereich. Angesichts der Beteiligung der 
GTZ bei der Erarbeitung des Zivilgesetzbuches und der anschliessend in Zu-
sammenarbeit mit den georgischen Partnerinstitutionen erfolgten Fortbildung 
von juristischen Fachkräften, vor allem Richtern, Notaren und Beamten, lag es 
nahe, gerade für diesen Rechtsbereich ein Fachbuch zur Verfügung zu stellen, 
dass sich explizit mit der Methodik zur Anwendung des Rechts auseinander-
setzt. Zugleich erschien es sinnvoll, den größtmöglichen Kreis von künftigen 
Nutzern dadurch anzusprechen, dass das Buch sich bereits an die in der Aus-
bildung junger Juristen wendet, durch verständlichen Sprachstil, ausführliche 
Erklärung und praxisnahe Fallbeispiele. 
Die Autorin Sandra Henzschel, die 1976 in Karl-Marx-Stadt in der ehemali-
gen DDR geboren wurde, war nach dem erfolgreichen Abschluss des rechtswis-
senschaftlichen Studiums in Jena und Leuven (Belgien) und des dann folgenden 
Rechtsreferendariats seit 2004 als Juristin in Georgien tätig: so arbeitete sie zu-
nächst in dem GTZ Vorhaben zur Unterstützung der Rechts- und Justizreformen 
im Südkaukasus mit und hielt parallel Vorlesungen zum Europarecht und zum 
deutschen Staatsrecht an der Juristischen Fakultät der Staatlichen Universität 
Tiflis. In 2006 kam dann auch eine Lehrverpflichtung zum Römischen Recht für 
das Georgian Institute for Public Affairs hinzu. Ab August 2006 lehrte sie an 
der Juristischen Fakultät der Staatlichen Universität Tiflis schliesslich deutsches 
Handels-und Gesellschaftsrecht, gab eine Einführung in die deutsche Rechts-
sprache und unterrichtete Studenten in der Methode der Falllösung, all das 
jeweils im Rahmen des Lektorenprogramms der Robert-Bosch-Stiftung. Ihre 
Erfahrungen als Lektorin hat sie in dieses Lehrbuch eingebracht. 
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Schon während der Arbeit an diesem Lehrbuch kam die Idee zu Folgeprojek-
ten auf. Angedacht waren Lehrbücher zur Falllösung im Verwaltungsrecht, aber 
auch eine Vertiefung zum Zivilrecht, etwa mit besonderer Schwerpunktsetzung 
beim Sachenrecht oder beim besonderen Schuldrecht. Das GTZ Rechtsvorha-
ben sieht hier auch in Zukunft einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit in Georgien. 
Der Übersetzerin des Lehrbuches Frau Eter Chachanidze und dem Lektor 
der georgischen Übersetzung Herrn Professor Dr. Lado Chanturia sei gedankt. 
Ohne sie wäre die angestrebte hohe Qualität dieser Publikation in der über-
setzten Fassung nicht zu erreichen gewesen.
Zeno Reichenbecher 
Programmleiter 








1997 wels saqarTveloSi ZalaSi Sevida axali samoqalaqo ko-
deqsi, romelmac Secvala 1964 wlidan aqarTvelos ocialisturi 
respublis samoqalaqo kodeqsi. axali kodeqsis SedgenaSi Tavisi 
wvlili Seitana germaniis federaciulma respublikamac, romel-
mac germaniis teqnikuri TanamSromlobis sazogadoebis (GTZ) meS-
veobiT moiwvia mecnieri da praqtikosi iuristebi specialurad 
Seqmnili samoqalaqo samarTlis kodeqsis komisiaSi sakonsulta-
cio samuSaoebis gasawevad. GTZ-Tan erTad komisias sakonsulta-
cio mxardaWeras uwevdnen aseve holandieli eqspertebi saerTa-
Soriso samarTlebrivi TanamSromlobis centris (CILC) egidiT. 
sakmaod adreul etapze gadawyda, rom saqarTvelo irCevda 
kontinental-evropuli samarTlebrivi sistemis models.
amasobaSi aT welze meti gavida da saqarTvelos samoqalaqo ko-
deqsmac mravali cvlileba ganicada. Tumca, SenarCunda misi Zi-
riTadi struqtura. aqedan gamomdinare, samarTlis praqtikosebs 
moeTxovebaT kanonis gamoyenebis meTodikis, kerZod ki _ subsum-
ciis meTodis codna, romelic samoqalaqo samarTlis specialis-
tis saqmianobis ZiriTadi safuZvelia. subsumciis meTodis ga-
moyenebisas adgili aqvs konkretuli viTarebis farglebSi erTi 
piris sasargeblod meore piris mimarT SesaZlo samarTlebrivi 
moTxovnebis arsebobis Semowmebas. swored subsumciis meTodis 
zedmiwevniT floba da gamoyeneba ganasxvavebs kompetentur iu-
rists araiuristisagan, romelic, SesaZloa xSirad sworad afa-
sebs cxovrebiseul movlenebs, magram es Sefaseba emyareba intui-
cias da ara codnas.
rogorc yvela sxva meTodi, subsumciac iswavleba. winamde-
bare saxelmZRvanelom xeli unda Seuwyos qarTvel studentebs 
aRniSnuli meTodis SeswavlaSi. amasTan, wignSi warmodgenilia 
ara mxolod meTodika, aramed aseve detalurad aris axsnili da 
gadmocemuli arsebiTi samarTlebrivi terminebi da saqarTvelos 
samoqalaqo samarTlis sistematika. sami sxvadasxva sirTulis 
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praqtikuli magaliTis meSveobiT detalurad da Tanmimdevru-
lad aris ganmartebuli meTodis gamoyeneba.
saxelmZRvanelo upirveles yovlisa eZRvneba damwyeb stu-
dentebs, romlebsac ukve gavlili aqvT kerZo samarTlisa da sa-
moqalaqo kodeqsis safuZvlebi. Tumca, saintereso praqtikuli 
magaliTebiT wigni maRali kursebis studentebsac aZlevs miRe-
buli codnis gameorebisa da gadamowmebis SesaZleblobas.
winamdebare saxelmZRvanelo aris GTZ-is mxardaWeriT gamo-
cemuli mravalferovani iuridiuli publikaciebis nawili. sa-
moqalaqo kodeqsis SemuSavebaSi monawileobasTan erTad, rasac 
mohyva samarTlis praqtikosebis: mosamarTleebis, notariuse-
bis, sajaro moxeleebis gadamzadeba partniori instituciebis 
daxmarebiT, GTZ-isaTvis mniSvnelovani iyo swored samoqalaqo 
samarTalSi misi daxmarebiT Seqmniliyo saxelmZRvanelo nor-
mis gamoyenebis meTodikasTan dakavSirebiT. wigni, vinaidan igi 
Tavisi gasagebi eniT, detaluri ganmartebebiTa da praqtikuli 
magaliTebiT gankuTvnilia swavlebis etapze myofi axalgazrda 
iuristebisaTvis, izidavs momaval momxmarebelTa farTo wres.
wignis avtori, q-ni sandra hencSeli (dab. 1976 wels q. karl-
marqs-StadtSi, yofil gdr-Si) ienasa da loivenSi (belgia) iu-
ridiuli ganaTlebis miRebisa da Sesabamisi praqtikuli kursis 
warmatebulad gavlis Semdeg 2004 wlidan moRvaweobda iuristad 
saqarTveloSi. GTZ-is proeqtSi `samarTlisa da iusticiis re-
formebi samxreT-kavkasiaSi~ muSaobasTan erTad igi leqciebs ki-
Txulobda Tbilisis iv. javaxiSvilis sax. saxelmwifo universi-
tetis iuridiul fakultetze evropis samarTalsa da germaniis 
saxelmwifo samarTalSi. 2006 wels mis saqmianobas daemata moR-
vaweoba saqarTvelos sazogadoebasTan urTierTobis institutSi 
romauli samarTlis ganxriT. 2006 wlis agvistodan igi universi-
tetSi kiTxulobda germaniis savaWro da korporatiuli samarT-
lis kurss, aseve Sesavals germanul iuridiul terminologiaSi 
da studentebs aziarebda praqtikuli kazusebis amoxsnis meTo-
dikas. yovelive mimdinareobda robert boSis fondis saleqtoro 
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programis farglebSi. misi pedagogiuri gamocdileba asaxulia 
winamdebare saxelmZRvaneloSi.
jer kidev wignze muSaobisas warmoiSva axali ideebi momde-
vno proeqtebis ganxorcielebis Taobaze. igulisxmeba saxelmZR-
vaneloebi kazusebis amoxsnasTan dakavSirebiT administraciul 
samarTlSi da aseve samoqalaqo samarTalSi codnis gaRrmavebis 
mizniT. aq ukve SesaZlebeli iqneba yuradRebis gamaxvileba sa-
nivTo samarTalze an valdebulebiTi samarTlis gansakuTrebul 
nawilze. GTZ-is samarTlebrivi proeqti samomavlodac isaxavs 
miznad aqtiuri mxardaWeris gawevas aRniSnul sferoSi.
madlobas vuxdiT wignis mTargmnels q-n eTer CaCaniZesa da 
qarTuli redaqciis redaqtors, profesor lado Wanturias. 
maTi Zalisxmevis gareSe warmoudgeneli iqneboda aseTi maRali 
xarisxis saxelmZRvanelos Seqmna qarTul enaze. 
ceno raihenbeheri franciska biomi
GTZ-is proeqtis 
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So sollte das Zivilrecht unterrichtet werden
Das vorliegende Buch wird künftigen georgischen Juristen eine große Un-
terstützung sein. Es versucht nämlich die in der Ausbildung im Zivilrecht vor-
handenen Lücken zu füllen, die trotz beeindruckender Änderungen auf diesem 
Gebiet immer noch bestehen. Die Hauptaufgabe eines Juristen ist es, zu ver-
suchen, die konkreten Lebenssachverhalte und –vorgänge, rechtlich zu beant-
worten bzw. sie anhand von einzelnen Rechtsnormen zu würdigen. Dies ist kei-
ne leichte Aufgabe, zumal wenn wir berücksichtigen, dass das Recht unzählige 
Normen enthält und die auf bestimmte Verhältnisse anzuwendenden Normen 
in vielen Gesetzen zerstreut sein können. Das Ziel der juristischen Ausbildung 
besteht darin, dass die werdenden Juristen die Methoden der Rechtsanwen-
dung beherrschen. Dabei ist das bloße Auswendiglernen der Gesetzestexte 
oder Rechtstheorien nicht ausreichend, wenn dies nicht der Anwendung dieser 
Gesetze in der Praxis dient.
Meine langjährige Erfahrung wie in Georgien als auch in vielen anderen Län-
dern gibt mir den Anlass zu sagen, dass das Recht nicht nur ein Produkt des 
gesetzgeberischen Wirkens ist, sondern auch ein Werk der juristischen Ausbil-
dung. Dabei kommt der universitären juristischen Ausbildung eine entschei-
dende Bedeutung zu. Es ist unmöglich, die in der Ausbildung vorgenommenen 
Fehler im späteren Berufsleben vollständig zu verbessern. Die für die praktizie-
renden Juristen veranstalteten Seminare oder Trainings können nicht als eine 
Kompensation für die Mängel der universitären Ausbildung gelten; diese ist 
nämlich das Fundament eines gesunden Rechtssystems.
Im Unterschied zu entwickelten westlichen Rechtssystemen ist die univer-
sitäre juristische Ausbildung der postsowjetischen Länder zu theoretisch ge-
halten und bietet den werdenden Juristen nicht das Wissen und methodisches 
Handwerk an, das sie in ihrer beruflichen Tätigkeit benötigen. Das hat zur Fol-
ge, dass weder gute Rechtsnormen noch die guten Absichten des Gesetzgebers 
im Leben verwirklicht werden können. Dafür fehlt den praktizierenden Juristen 
oft das methodische Handwerk. 
Das Buch von Frau Sandra Henzschel bietet den georgischen Studierenden 
die Methoden an, die für das richtige Verständnis des Zivilrechts und die kor-
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rekte Anwendung des Zivilgesetzbuches unentbehrlich sind. Aus diesem Blick-
winkel ist es das erste georgische Lehrbuch, das auch für die Anfänger eine 
Unterstützung beim Studium des Zivilrechts darstellt. Mit gleicher Sicherheit 
ist auch anzumerken, dass sowohl diplomierte als auch praktizierende Juristen 
sehr gerne auf dieses Buch zugreifen werden.
Ich bin zuversichtlich, dass dieses Buch zum Handbuch aller Studenten wird. 
Es bietet nämlich den Schlüssel, den jeder Jurist benötigt, soweit er anstrebt, die 
zivilrechtlichen Angelegenheit unter korrekter Anwendung des Zivilgesetzbu-
ches zu lösen. Dieser Schlüssel ist auch in anderen Rechtsgebieten anwendba r.
Der Autorin ist es gelungen, die Methoden der Rechtsanwendung und das 
wichtigste juristische Handwerk verständlich und zugänglich zu machen. Wenn 
dies in deutscher Sprache und für deutsche Juristen keine besondere Schwie-
rigkeit darstellt, so ist die Bewältigung dieser Aufgabe in georgischer Sprache 
nicht einfach gewesen. Frau Etuna Chachanidze hat diese Aufgabe ausgezeich-
net bewältigt: ich bin zuversichtlich, dass mit Hilfe ihres raffinierten Sprachstils 
und der zutreffenden Wortwahl das Buch zu den Lieblingsbücher junger Juristen 
zählen wird. Unter Berücksichtigung dessen, dass die georgische Rechtssprache 
sich immer noch in der Entwicklung befindet und noch keine Vervollkommnung 
erreicht hat, wie es für entwickelte Rechtstraditionen kennzeichnend ist, ist es 
recht schwierig gewesen, entsprechende Begriffe auf Georgisch zu finden. Des-
halb ist es nicht ausgeschlossen, dass gewisser Präzisierungsbedarf bei einigen 
Begriffen besteht, der dann in den nächsten Auflagen zu decken sein wird.
Die Autorin bot an, die deutsche Zitierweise für Gesetze bzw. Rechtsnormen 
zu übernehmen, die ökonomischer (weil knapper) ist, dadurch, dass die Buch-
staben ganz oder teilweise durch entsprechende Ziffer bei Angabe des Artikel 
(477), Absatzes (II) und Satzes (S.1) ersetzt werden. Da das Buch recht viele 
Neuigkeiten für georgische Leser bietet, haben wir versucht, sie nicht mit die-
ser Novelle bzw. Umstellung zusätzlich zu belasten; ich gehe jedoch davon aus, 
dass diese Zitierweise sich in der nächsten Auflage etablieren wird.
Die sinngemäß zutreffende Auswahl georgischer Begriffe für bereits etab-
lierte deutsche Termini war eine Herausforderung. So mussten wird dem Be-
griff „der Fall“ keine wörtliche Übersetzung, sondern sich in der georgischen 
Rechtssprache eingebürgerte Ausdrucksweise „Kasus“ zuschreiben, wobei die 
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wörtliche Übersetzung als eine weitere richtige Alternative sich in der georgi-
schen Rechtssprache durchsetzen sollte.
Ebenso standen wir bei der Bearbeitung des Begriffs „der Sachverhalt“ vor 
der Wahl, entweder „tatsächliche Umstände eines Falles“ (Sachdarstellung) 
oder „die Fabel“ heranzuziehen, wobei dem letzteren Vorrang eingeräumt wur-
de, was wiederum nicht ausschließt, dass in der Zukunft ein besserer Terminus 
gefunden werden kann.
Ungeachtet der bereits geschilderten Schwierigkeiten und Herausforderun-
gen, die zum größten Teil auf die Erarbeitung der georgischen Version zurück-
zuführen sind ist das vorliegende Buch in einer feinen georgischen Rechtsspra-
che gefasst, wodurch es leicht verständlich und leicht handhabbar für seine 
Leser sein wird.
Das Buch ist eine wertvolle Unterstützung nicht nur für Studenten, sondern 
eine große Bereicherung auch für die Lehrenden im Bereich des Zivilrechts. 




ase unda iswavlebodes samoqalaqo samarTali
winamdebare wigni momaval qarTvel iuristebs did samsaxurs 
gauwevs. igi cdilobs Seavsos samoqalaqo samarTlis swavlebis 
is xarvezi, romelic jer kidev arsebobs, miuxedavad am sfero-
Si ukve ganxorcielebuli TvalsaCino cvlilebebisa. iuristis 
umTavresi amocanaa konkretuli cxovrebiseuli faqtebisa da 
SemTxvevebisTvis samarTlebrivi pasuxis moZebna, anu maTi Sefa-
seba kanonis calkeuli winadadebebis _ normebis _ safuZvelze. 
amis gakeTeba ar aris ioli saqme, Tuki gaviTvaliswinebT imas, 
rom kanoni uamrav normas Seicavs, mosawesrigebeli urTierTo-
bebis momwesrigebeli normebi ki SesaZloa mraval kanonSi iyos 
gabneuli. iuridiuli ganaTlebis mizani swored imaSi mdgoma-
reobs, rom momavali iuristebi daeuflon kanonis gamoyenebis 
meTodebs. mxolod kanonebis gazepireba an samarTlebrivi cne-
bebisa Tu Teoriebis codna sruliadac ar aris sakmarisi, Tuki 
yovelive es ar emsaxureba am kanonTa gamoyenebas cxovrebaSi.
rogorc saqarTveloSi, ise mraval sxva qveyanaSi, Cemi mravalw-
liani muSaobis gamocdileba maZlevs imis Tqmis myar safuZvels, 
rom samarTali ara mxolod sakanonmdeblo moRvaweobis pro-
duqtia, aramed iuridiuli ganaTlebis nayofi. sauniversiteto 
iuridiuli ganaTleba am saqmeSi gadamwyvet rols TamaSobs. aq 
daSvebuli Secdomebis gamosworeba Semdgom praqtikul saqmiano-
baSi SeuZlebelia. praqtikosi iuristebisTvis Catarebuli mrava-
lricxovani seminarebi Tu treningebi ar iZleva sauniversiteto 
iuridiuli ganaTlebis procesSi daSvebuli xarvezebis kompen-
saciis SesaZleblobas. jansaRi samarTlebrivi sistemis funda-
ments qmnis sauniversiteto iuridiuli ganaTleba.
gansxvavebiT dasavleTis ganviTarebuli samarTlebrivi sis-
temebisagan sauniversiteto iuridiuli ganaTleba postsabWoTa 
qveynebSi zedmetad Teoriulia da momaval iuristebs ar aRWu-
ravs im codniTa da meTodebiT, romlebic maT momaval praqtikul 
saqmianobaSi sWirdebaT. amas ki Sedegad is mohyveba, rom kanonis 
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kargi normebi da kanonmdeblis kargi ganzraxvebi cxovrebaSi ver 
hpoveben ganxorcielebas. amisTvis praqtikos iuristebs xSirad 
ar hyofniT meTodurad gamarTuli ganaTleba. 
sandra henSelis wigni miznad isaxavs samoqalaqo samarTlis 
Semswavleli qarTveli studentebis aRWurvas im meTodebiT, 
romlebic aucilebelia samoqalaqo samarTlis sworad Seswa-
vlisa da samoqalaqo kodeqsis koreqtulad gamoyenebisTvis. am 
TvalsazrisiT Tamamad SeiZleba iTqvas, rom igi qarTul enaze 
Sesrulebuli pirveli damxmare saxelmZRvaneloa samoqalaqo ko-
deqsis Semswavleli damwyebi studentebisTvis. Tumca aseve da-
jerebiT SemiZlia vTqva, rom am wigns diplomirebuli da gamoc-
dili iuristebic didi siamovnebiT gamoiyeneben.
darwmunebuli var, rom es naSromi yvela studentis samagido 
wigni gaxdeba. igi iZleva im gasaRebs, romelic yvela iurists 
unda hqondes, Tuki mas surs samoqalaqo kodeqsiT cxovreba da 
samoqalaqo sakiTxebis gadawyveta am kodeqsiT. es gasaRebi sa-
marTlis sxva dargebSic SeiZleba iyos gamoyenebuli.
avtoris damsaxurebad unda iTqvas, rom man SeZlo qarTveli 
mkiTxvelisTvis xelmisawvdomi stiliTa da gasagebi eniT aexsna 
samoqalaqo kodeqsis gamoyenebis meTodebi da iuristis muSao-
bis ZiriTadi instrumentebi. Tuki amis gakeTeba germanul enaze 
da germaneli iuristebisTvis did sirTules ar warmoadgens, 
qarTul enaze am amocanis Sesruleba ar iyo ioli saqme. eTuna 
CaCaniZem brwyinvaled gaarTva Tavi amas: eWvi ar mepareba, rom 
misi daxvewili qarTuliT Sesrulebuli es naSromi qarTveli 
axalgazrda iuristebis sayvareli wigni iqneba. Tu gaviTvaliswi-
nebT imas, rom qarTuli iuridiuli ena jer kidev Camoyalibebis 
procesSia da jer ar miuRia iseTi dasrulebuli saxe, rogorc 
es ganviTarebuli samarTlebrivi tradiciebis mqone iuridiul 
enebs axasiaTebT, mravali terminisa Tu cnebisTvis qarTuli Se-
satyvisis moZebna metad Zneli aRmoCnda. amitom ar aris gamo-
ricxuli, rom qarTul teqstSi gaiparos zogierTi uzustoba, 
romelic momaval gamocemebSi aucileblad gaswordeba.
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avtori wignSi gvTavazobda kodeqsis muxlebis citirebis ger-
manuli teqnikis gamoyenebas, romliTac SesaZlebelia teqstis 
ekonomia `muxlis~, `nawilis~, `winadadebis~ gamoyenebis gareSe 
da mxolod cifrebis miTiTebiT, romlebic kodeqsis muxls (477), 
muxlis nawils (II) an am nawilis winadadebas (1-li win.) gamoxata-
ven. imis gamo, rom winamdebare wignSi isedac mravali siaxlea 
qarTveli mkiTxvelisTvis, Cven ar CavTvaleT mizanSewonilad misi 
gadatvirTva kidev erTi siaxliT, Tumca vfiqrob, rom citirebis 
es teqnika wignis momaval gamocemaSi daimkvidrebs Tavis adgils.
wignis qarTuli teqstis momzadebisas dRis wesrigSi dadga 
germanuli der Fall-is qarTuli Sesatyvisis moZebna. pirdapi-
ri TargmniT es aris SemTxveva. swored cxovrebiseuli SemTxve-
vebis samarTlebriv amoxsnas isaxavs miznad es naSromi. magram 
imis gamo, rom qarTul iuridiul enaSi damkvidrda „kazusi“, am 
ukanasknelis sasargeblod iqna gadawyvetileba miRebuli, Tumca 
gamoTqma „SemTxveva“ aseve iolad SeiZleba da unda damkvidrdes 
kidevac qarTul iuridiul enaSi. 
aseve ar iyo ioli germanuli Sachverhalt-isTvis qarTuli 
analogis moZebna. arCevani unda gakeTebuliyo „kazusis faq-
tobriv garemoebebsa“ da „fabulas“ Soris. gadavwyviteT orive 
gamogveyenebina teqstSi, Tumca zog SemTxvevaSi upiratesoba 
mieniWa „fabulas“. Tumca arc aq aris gamoricxuli momavalSi 
ukeTesi terminis povna. 
miuxedavad aRniSnuli sirTuleebisa, romlebic ZiriTadad 
qarTuli teqstis momzadebas ukavSirdeba, winamdebare wigni 
daxvewil qarTul samarTlebriv enazea Sedgenili. amis gamo igi 
iolad gasagebi da gamosayenebeli iqneba mkiTxvelisTvis.
es wigni ara mxolod studentebs, aramed samoqalaqo samarT-
lis leqtorebsac gauwevs did daxmarebas. amitomac ar moakl-
deba mas qarTveli mkiTxveli.
lado Wanturia
bremeni, 2009 wlis maisi
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Sesavali
iuridiuli daskvnis Sedgena praqtikosi iuristis yoveldRiu-
ri saqmianobis mniSvnelovani nawilia. amitomac aris aucilebeli 
am sakiTxze intensiuri muSaoba umaRles saswavleblebSi swavlis 
adreuli safexuridanve. am mizans emsaxureba iuridiuli fakul-
tetis studentebisaTvis sawyis semestrebSi specialuri saswavlo 
kursis – `kazusis amoxsnis meTodika~ – SeTavazeba.
winamdebare wigni uwinares yovlisa, gankuTvnilia damwyebi 
studentebisTvis. misi mizania samoqalaqo samarTalSi kazusis 
amoxsnisa da iuridiuli daskvnis momzadebis safuZvlebis miwo-
deba. am mizniT wignSi praqtikul magaliTebze dayrdnobiT war-
modgenilia samoqalaqo samarTlis kazusebze muSaobis ZiriTadi 
aspeqtebi. winamdebare wigni ar warmoadgens arc samarTlebrivi 
meTodologiis sferoSi Sesrulebul samecniero naSroms da arc 
materialur samarTalSi momzadebul saxelmZRvanelos; igi mxo-
lod Sesavalia kazusebze muSaobis meTodikaSi.
wigniT sargebloba rom nayofieri iyos, mizanSewonilia mas-
Si citirebuli normebis kidev erTxel wakiTxva TviT kanonSi 
(umjobesia aseve gadaixedos wina da momdevno muxlebic) da aq 
ganxiluli sakiTxebis zedmiwevniT gaazreba da gacnobiereba. ma-
Sasadame, mogiwodebT, SeiqmnaT sakuTari azri, eZioT alterna-
tiuli gzebi, CamoayaliboT gansxvavebuli pozicia, ipovoT sxva, 
damatebiTi argumentebi warmodgenili azris gasamyareblad an 
mis sawinaaRmdegod. sul erTia, saidan daiwyebT, mTavaria, rom 




praqtikosi iuristis saqmianobaSi mniSvnelovani adgili uWi-
ravs samarTlebriv davebs. Tanamedrove saxelmwifoSi individebs 
ekrZalebaT samarTlebrivi davebis gadawyveta da dasruleba 
TviTneburad e.w. TviTgasamarTlebis gziT, vinaidan marTlmsa-
julebis ganxorcielebis monopolia miniWebuli aqvs saxelmwifo 
xelisuflebas. Sesabamisad, moqalaqes Tavisi uflebebis dasaca-
vad an gansaxorcieleblad ekrZaleba Zalis gamoyeneba. mxolod 
calkeul SemTxvevebSi uSvebs kanonmdebloba aRniSnuli prin-
cipidan gamonakliss 1, rodesac mkacrad gansazRvruli winapi-
robebis arsebobisas individs SeuZlia Tavisi uflebebis dacvis 
an maTi droebiT uzrunvelyofis mizniT Zalis gamoyeneba, Tuki 
SeuZlebelia saxelmwifos mxridan drouli daxmareba.
magaliTi:
`a~ SemTxveviT miuswrebs ` b~-s, rodesac am ukanasknels surs 
misi velosipedis gataceba, ris gamoc igi xels kravs mas. `b~ 
ecema da iRebs dazianebas. SesaZloa `a~-s qmedeba gamarTle-
buli iyos sk-is 118-e muxliT, Tuki kompetenturi organoebis 
daxmareba ver iqneba drouli, xolo swrafi Carevis gareSe ar-
sebobs safrTxe, rom arsebiTad garTuldeba uflebis ganxor-
cieleba. maSasadame, sk-is 118-e muxliT gamarTlebulia `b~-s 
sxeulis dazianeba, rac gamoricxavs `a~-s rogorc samoqalaqo 
iseve sisxlissamarTlebriv pasuxismgeblobas. 
moqalaqis movaleobas daemorCilos kanons da uari Tqvas Zalis 
gamoyenebaze Seesabameba saxelmwifos mier marTlwesrigis dacvis 
1 aRniSnulTan dakavSirebiT ix: sk-is 116-e, 118-e da 119-e muxlebi, aseve sisxlis 
samarTlis kodeqsis 28-e muxli. am gamonaklisebs safuZvlad udevs mosazreba, 
rom iseT SemTxvevebSi, rodesac SeuZlebelia saxelmwifos mier moqalaqisaTvis 
drouli daxmarebis gawevam, da Tu daxmarebis myisieri aRmouCenloba arsebiTad 
arTulebs an SeuZlebels xdis uflebis ganxorcielebas, mas SesaZlebloba unda 
hqondes Tavad daicvas da ganaxorcielos sakuTari ufleba.
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movaleoba. maSasadame, saxelmwifom unda Seqmnas institutebi da 
SeimuSavos procedurebi, romelTa saSualebiTac calkeuli mo-
qalaqe saWiroebis SemTxvevaSi SeZlebs Tavisi uflebebis dacvas 
da ganxorcielebas.
samarTlebrivi mSvidobis aRdgenis mizniT dava, rogorc wesi, 
ganixileba saxelmwifo sasamarTlos2 mier da Sesabamisi samar-
Talwarmoebis farglebSi. Tumca, sasamarTlos mier gadawyveti-
lebis miRebamde aRniSnuli sadavo sakiTxebis ganxilviT mosa-
marTleebTan erTad dakavebulni arian aseve sxva iuristebic. 
magaliTad, moqalaqeebi xSirad mimarTaven advokats konsul-
taciis gawevisa da maTi interesebis sasamarTloSi dacvis miz-
niT (samoqalaqo saproceso kodeqsis (ssk-is) 93-e muxlis me-2 
muxlis da 94-e muxlis `a~ qvepunqti; xolo sawarmoebSi, admi-
nistraciul organoebsa da kavSirebSi dasaqmebulma iuristebma 
TavianT damsaqmebels unda warudginon mosalodneli samarTle-
brivi konfliqtis Sesaxeb winadadebebi anda TviTon miiRon sa-
Tanado gadawyvetileba da saWiroebis SemTxvevaSi uzrunvelyon 
misi Sesrulebac.
maSasadame, samarTlebrivi davebiT dakavebul iurists praq-
tikaSi xSirad uwevs am davebTan dakavSirebuli samarTlebrivad 
mniSvnelovani gadawyvetilebebis miReba. yovel aseT gadawyve-
tilebas ki safuZvlad udevs konkretuli kazusis Semowmeba da 
amoxsna kanonis, sasamarTlo praqtikisa Tu iuridiuli litera-
turis meSveobiTa da safuZvelze. amoxsnis gzisa da meTodikis 
werilobiTi dafiqsireba aris e.w. iuridiuli daskvna. 
qvemoT moyvanili magaliTis meSveobiT ufro naTeli gaxdeba 
kazusis iuridiuli damuSavebis mniSvneloba praqtikaSi, aseve 
warmodgenili iqneba kazusis amgvari damuSavebisaTvis damaxa-
siaTebeli specifikuri midgoma da aqedan gamomdinare ZiriTadi 
moTxovnebi.
2 aseve arsebobs kerZo arbitraJi, kerZo saarbitraJo sasamarTlo. ix: kanoni ker-
Zo arbitraJis Sesaxeb.
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I. kazusis iuridiuli damuSavebis mniSvneloba praqtikaSi
kazusis damuSavebis mniSvneloba samarTlebrivi gadawyvetile-
bebis miRebis procesisaTvis da misi adgili am procesSi Tvalsa-
Cino xdeba sasamarTlo gadawyvetilebis magaliTze. 
sasamarTlo samarTlebriv davas, rogorc wesi, asrulebs sa-
samarTlo gadawyvetilebiT (ssk-is 243-e muxlis 1-li nawili). 
gadawyvetileba, ssk-is 249-e muxlis 1-li nawilis mixedviT, 
Sedgeba Sesavlis, aRwerilobiTi, samotivacio 3 da sarezolucio 
nawilebisagan.
sarezolucio nawili Seicavs sasamarTlos gadawyvetilebas _ 
sasamarTlos daskvnas (ssk-is 249-e muxlis me-5 nawili). samarTle-
brivi saxelmwifos marTlwesrigi krZalavs samarTlebrivi davis 
farglebSi TviTneburi gadawyvetilebebis miRebas. saqarTvelos 
konstituciis 84-e muxlis 1-li nawilis mixedviT mosamarTle 
gadawyvetilebis miRebisas emorCileba mxolod konstitucias da 
kanons. maSasadame, mosamarTles ara aqvs ufleba gadawyvitos ra-
Rac da rogorRac; misi gadawyvetileba unda iyos dasabuTebuli, 
logikuri da emyarebodes kanons, sasamarTlo praqtikasa da iu-
ridiul literaturas. 
samotivacio nawilSi warmodgenilia sasamarTlos mier dadge-
nili garemoebani da mtkicebulebani, romelTac eyrdnoba sasa-
marTlos daskvnebi, aseve dasaxelebulia mosazrebani, romelTa 
safuZvelzec sasamarTlo uars ambobs garkveuli mtkicebulebe-
bis miRebaze, da aseve miTiTebulia normebi, romliTac ixelmZR-
vanela sasamarTlom Sesabamisi gadawyvetilebis miRebisas (ssk-is 
249 IV). aRniSnuli moTxovnebic agreTve gamomdinareobs samarT-
lebrivi saxelmwifos principebidan. 
magaliTi _ valdebulebaTa `gaqviTva~4
nasyidobis xelSekrulebis safuZvelze `b~-m `a~-s unda 
gadauxados 500 lari. rodesac `a~ iTxovs fasis gadaxdas 
3 gamonakliss gadawyvetilebis samotivacio nawilTan dakavSirebiT warmoadgens 
magaliTad, dauswrebeli gadawyvetileba, ssk-is 234-e muxli.
4 ix: Tavi IV, gv. 74 udavo faqtobrivi garemoebebis monaxazi da aseve amoxsna wi-
namdebare TavSi gv.10
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`b~-sgan, es ukanaskneli acxadebs, rom surs aRniSnuli val-
debulebisa da mis sasargeblod `a~-s mimarT arsebuli valis 
dabrunebis moTxovnis gaqviTva, romelic aseve Seadgens 500 
lars da romlis Sesrulebis vada damdgaria. `a~ uCivis `b~-
s nasyidobis xelSekrulebidan gamomdinare valdebulebis 
Sesrulebis, kerZod, misTvis 500 laris gadaxdis moTxovniT. 
`b~ ki Tavis mxriv acxadebs, rom moxda gadaxdis valdebulebi-
sa da valis dabrunebis valdebulebis gaqviTva da moiTxovs, 
uari eTqvas sarCels. `a~ acxadebs, rom man srulad daubruna 
`b~-s vali, ris Sedegadac jer kidev gaqviTvamde aRar arse-
bobda aRniSnuli valdebuleba. `b~ saTanado formiT sadavos 
xdis `a~-s gancxadebas. `a~ sasamarTlosaTvis mxolod imis 
damtkiceba SeZlo, rom man ` b~-s valis saxiT 200 lari gadauxa-
da. sasamarTlo daakisrebs `b~-s `a~-sTvis 200 laris gadaxda s. 
mocemul magaliTSi verc ` a~-m da verc ` b~-m ver miaRwia mizans. 
Tu aRniSnul gadawyvetilebas ar eqneboda dasabuTeba, anu sa-
motivacio nawili, maSin ver iqneboda samarTalwarmoebis mizani 
miRweuli, kerZod, samarTlebrivi mSvidoba aRdgenili. arc erT 
mxares ar ecodineboda, Tu ratom da ris safuZvelze miiRo sa-
samarTlom aseTi gadawyvetileba da ramdenad aris Sewyvetili 
urTierTgaqviTuli moTxovnebi. am SemTxvevaSi SeuZlebelia imis 
varaudi, rom ase miRebuli gadawyvetileba aRiarebuli iqneboda 
mxareebis mier. 
samotivacio nawili, upirveles yovlisa, gankuTvnilia mxaree-
bisaTvis. swored maTTvis xdeba imis ganmarteba, Tu ratom miiRo 
sasamarTlom Sesabamisi gadawyvetileba. gansakuTrebiT ki, wage-
bul mxares unda ganemartos, Tu ratom ver moigebs igi process 
arsebuli faqtobrivi da samarTlebrivi mdgomareobis gamo. sa-
samarTlo gadawyvetilebis aRiareba (aqceptireba) mxareebis mier 
SesaZlebelia mxolod im SemTxvevaSi, Tu isini darwmundebian, 
rom mosamarTlem samarTliani gadawyvetileba miiRo da rom mas 
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arsebuli samarTlebrivi mdgomareobidan gamomdinare ar SeeZlo 
sxvagvari gadawyvetilebis miReba 5.
zemoT aRniSnulis garda, gadawyvetilebis samotivacio nawi-
li sasamarTlo gadawyvetilebis gadamowmebis SesaZleblobas 
iZlev a. rodesac dasabuTebulia gadawyvetileba, zemdgomi in-
stanciis sasamarTlos aqvs SesaZlebloba gaigos, Tu ra gziT 
mivida qvemdgomi sasamarTlo Sesabamis gadawyvetilebamde da 
dauSva Tu ara man iseTi Secdoma, romelsac zemdgomi instanciis 
sasamarTlo mniSvnelovan xarvezad miiCnevs.
da bolos, gadawyvetilebis werilobiT dasabuTebas aseve aqvs 
mosamarTlis TviTkontrolis funqcia. werilobiT Camoyalibe-
bisas gadawyvetilebis avtori iZulebulia, Tavisi mosazreba da 
argumentebi dalagebulad Camoayalibos da gadaamowmos maTi 
logikuroba.
motivaciis mizani cxadhyofs, rom ssk-is 249-e muxlis 1-li da 
me-4 muxlebis kriteriumebi ar aris mxolod formaluri xasia-
Tis. sruliadac ar aris sakmarisi, rom gadawyvetilebaSi raRaca 
Caiweros dasabuTebis saxiT. samotivacio nawili unda akmayofi-
lebdes garkveul moTxovnebs. igi mokled da lakonurad, gasage-
bi da martivi eniT damajereblad unda asabuTebdes winamdebare 
gadawyvetilebas. es ki moiTxovs, rom msjeloba gasagebad iyos 
gadmocemuli, xolo sadavo sakiTxebi ki _ damajereblad argu-
mentirebuli. 
zemoT ganxiluli azrovnebis modeli, anu struqtura, rome-
lic Sedgeba gadawyvetilebisa da am gadawyvetilebis dasabuTe-
bisagan, damaxasiaTebelia ara mxolod sasamarTlo gadawyveti-
lebisaTvis, aramed magaliTad, konkretuli saqmis ganxilvisas 
advokatis werilobiTi sityvisTvis, da literaturaSi cnobilia, 
rogorc gadawyvetilebis stili 6. es stili gamoixateba ara mxo-
5 Ingo von Münch,: mosamarTlis damoukidebloba da damokidebuleba sakonstitucio 
sasamarTlos mosamarTleebis gansakuTrebuli gaTvaliswinebiT. 2003 w. aRniSnul 
gamocemas Tan axlavs qarTuli Targmanic; ix. gv. 7. (Unabhängigkeit und Abhängigkeit 
des Richters mit besonderer Berücksichtigung der Richter des Verfassungsgerichts)
6 wignSi ver moxdeba gadawyvetilebis stilis detaluri ganxilva, vinaidan yura-
dReba gamaxvilebulia iuridiul daskvnaze. gadawyvetilebis stilTan da mosa-
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lod dokumentis struqturaSi, aramed igi ganapirobebs am doku-
mentis enasac. mis farglebSi ar xdeba gadawyvetilebis miRebis 
procesis, anu samarTlebrivi kazusis damuSavebis stadiisa da 









magram rogor midis praqtikosi Tavis gadawyvetilebamde da 
misi dasabuTebis ZiriTad argumentebamde? rac Seexeba mosa-
marTlis saqmianobas, aq saqarTvelos konstituciis 84-e muxlis 
1-li nawili, romelic Seesabameba samarTlebrivi saxelmwifos 
moTxovnebs, iTvaliswinebs, rom ar SeiZleba TviTneburi gadawy-
vetilebis miReba, aramed nebismier gadawyvetilebas win unda 
uswrebdes struqturirebuli, kanonsa da samarTalze orienti-
rebuli gadawyvetilebis miRebis procesi. samarTlebrivi davebis 
ganxilviT dakavebuli sxva iuristebisTvisac xelsayreli iqneba 
aRwerili meTodis gamoyeneba, vinaidan mxolod aseTi detaluri 
damuSavebis gziT aris SesaZlebeli saqmis sasamarTlo ganxilvis 
saTanado prognozireba. 
gadawyvetilebis miRebis procesis arsebiTi nawilia kazusis 
iuridiuli damuSaveba, romlis farglebSic sistemurad xdeba 
samarTlebrivi kazusis amoxsnis (gadawyvetis) momzadeba. kazusis 
damuSavebis niadagze miRebuli Sedegi warmoadgens praqtikosis 
gadawyvetilebis safuZvels da imavdroulad moicavs am gadawy-
vetilebis dasabuTebisaTvis saWiro argumentacias. 
maSasadame, kazusis iuridiuli damuSaveba praqtikosisaTvis 
aris konkretuli gadawyvetilebis miRebisa da misi dasabuTe-
bis wina samuSao etapi, ris gamoc mas eniWeba `gadamwyveti~ mniS-
vneloba iuristis yoveldRiur saqmianobaSi.
marTlis muSaobis meTodikasTan dakavSirebiT ixileT boelingi/Wanturia, samo-
qalaqo saqmeebze gadawyvetilebis miRebis meTodika, 2003 w.
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II. gadawyvetilebis miRebis procesi kazusis iuridiuli da-
muSavebis farglebSi
dasawyisisaTvis sasurvelia iuridiuli kazusis amoxsnis fuZem-
debluri midgomisTvis mokled Tvalis gadavleba. qvemoT moyva-
nili Sesabamisi sqolioebi uTiTeben wignis im adgilebs, romle-
bic dawvrilebiT informacias Seicavs gansaxilvel sakiTxebz e.
logikuria, rom kazusis iuridiuli damuSavebis farglebSi mom-
zadebuli daskvna ver iqneba Sedgenili gadawyvetilebis stilis 
dacviT 7 (Sedegi _ dasabuTeba), radganac kazusis damuSavebisas 
dadgenili unda iqnes mxolod amoxsna. amitomac ar SeiZleba ka-
zusis amoxsna momzaddes sasamarTlos gadawyvetilebis formi T.
`a~-sa da `b~-s davaSi (magaliTi `valdebulebaTa gaqviTva~, gv. 
6) sasamarTlo ganixilavda sakiTxs, SeuZlia Tu ara `a~-s `b~-
sgan 500 laris moTxovna. sasamarTlos pasuxi am kiTxvaze aris 
swored misi gadawyvetilebis safuZveli, romliTac `b~-s dae-
kisra `a~-sTvis 200 laris gadaxda.
maSasadame, kazusis iuridiuli damuSavebis amosavali werti-
lia konkretuli SekiTxva _ kazusis sakvanZo kiTxva8 . kazusis iu-
ridiuli damuSavebis sagani swored am kiTxvaze pasuxis gacemaa. 
zemoT moyvanil magaliTSi kazusis sakvanZo kiTxva iqneba: aqvs 
Tu ara `a~-s `b~-sgan 500 laris moTxovnis ufleba?
vinaidan gadawyvetileba ar SeiZleba miRebul iqnas TviTne-
burad, arc gadawyvetilebis miRebis procesi, rogorc gadawy-
vetilebis wina stadia, SeiZleba TviTneburad mimdinareobdes. 
maSasadame, kazusis sakvanZo kiTxvas pasuxi unda gaeces siste-
murad, samecniero meTodebis gamoyenebiT, kanonis, sasamarTlo 
praqtikisa da iuridiuli literaturis safuZvelze.
pirveli nabiji gadawyvetilebis Ziebis gzaze aris kazusis 
sakvanZo kiTxvisaTvis dadebiTi pasuxis gasacemad saWiro abs-
traqtuli winapirobebis formulireba. rodesac saqme gvaqvs 
kodificirebul samarTlebriv sistemasTan, rogoric aris sa-
7 ix: winamdebare Tavi, gv. 7
8 sakvanZo kiTxvis momzadebasTan da interpretaciasTan dakavSirebiT ix: Tavi IV, 
gv. 80
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qarTvelo, aseTi abstraqtuli winapirobebi, pirvel rigSi, unda 
moviZioT kanonSi. aq, erTi mxriv, mocemulia samarTlebrivi nor-
mebi, romlebic ganamtkicebs sasurvel samarTlebriv Sedegs, e.w. 
Sedegis ganmsazRvreli normebi, xolo, meore mxriv, unda gamoi-
ricxos sxva normebis gamoyeneba, romelTa safuZvelzec gamoi-
ricxeboda gansaxilveli moTxovnisa Tu uflebis arseboba, e.w. 
moTxovnis gamomricxavi normebi.
Cvens magaliTSi `valdebulebaTa gaqviTva~9 martivia `b~-s 
mimarT fasis gadaxdis moTxovnisTvis Sedegis ganmsazRvreli 
normis (moTxovnis samarTlebrivi safuZvlis) dadgena. aRniS-
nuli moTxovna SesaZlebelia daeyrdnos sk-is 477-e muxlis me-2 
nawils. Sesabamisad, sk-is 477-e muxlis me-2 nawili aris Sede-
gis ganmsazRvreli norma. imisaTvis, rom dadebiTi pasuxi gav-
ceT kazusis sakvanZo kiTxvas, saWiroa garkveuli (abstraqtuli) 
winapirobebis, anu am SemTxvevaSi `a~-s da `b~-s Soris nasyidobis 
xelSekrulebis, arseboba. amas garda, abstraqtuli winapirobe-
bis ganxilvisas unda moxdes imis garkveva, gamoiyeneba Tu ara mo-
cemul SemTxvevaSi moTxovnis gamomricxavi normebi, rogoricaa, 
magaliTad, gaqviTva (sk-is 442-447-e muxlebi). 
vinaidan kazusis damuSavebis mizania konkretuli samarTle-
brivi kazusis amoxsna/gadawyveta da ara abstraqtuli probleme-
bis ganxilva, Semdegi samuSao etapis farglebSi samarTlebrivi 
davis konkretuli faqtobrivi garemoebebi unda miesadagos nor-
mis abstraqtul elementebs (winapirobebs). iuridiuli daskvnis 
farglebSi amisaTvis iyeneben e.w. subsumciis (anu: iuridiuli 
kvalifikaciis) meTods.10
Tu kazusis konkretuli faqtobrivi garemoebebi srulad mie-
sadageba Sedegis ganmsazRvreli normis abstraqtul winapirobebs 
da Tu mocemul konkretul SemTxvevaze ar vrceldeba moTxovnis 
gamomricxavi normebi, maSin kazusis sakvanZo kiTxvas SegviZlia 
gavceT dadebiTi pasuxi. Tu saqmis faqtobrivi garemoebebi ar em-
Txveva Sedegis ganmsazRvreli normis erT-erT abstraqtul wina-
9 aRwerilobiTi nawili (faqtobrivi garemoebebi), gv. 6 , amoxsna gv. 10
10 aRniSnulTan dakavSirebiT ix: Tavi II, gv. 18
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pirobas mainc, an Tu mocemul SemTxvevaze vrceldeba moTxovnis 
gamomricxavi sxva normis moqmedeba, maSin bunebrivia sakvanZo 
kiTxvas unda gavceT uaryofiTi pasuxi. orive SemTxvevaSi, saxeze 
gvaqvs Sedegi, rac imas niSnavs, rom mizani miRweulia. 
imisaTvis, rom ufro naTeli da gasagebi iyos zemoT moyva-
nili msjelobebi, davubrundeT Cvens magaliTs `valdebulebebis 
gaqviTva`, sadac `a~ iTxovs `b~-sagan 500 laris gadaxdas, xolo 
`b~ acxadebs, rom aRniSnuli valdebuleba 300 laris odenobiT 
gaiqviTa valis dabrunebis valdebulebiT.11
`valdebulebebis gaqviTva~- amoxsna:12
sakvanZo kiTxva: aqvs Tu ara ` a~-s ` b~-s mimarT 500 laris moTxo-
vnis ufleba?
Sedegis ganmsazRvreli norma (anu moTxovnis safuZveli) aris 
sk-is 477-e muxlis me-2 nawili.
a. moTxovnis warmoSoba:13
winapiroba: nasyidobis xelSekruleba `a~ da `b~-s Soris
safasuris gadaxdis moTxovna 500 laris odenobiT sk-is 477-e 
muxlis me-2 nawilis mixedviT; `a~ `b~-s winaaRmdeg (+)
b. moTxovnis Sewyveta
moTxovna SesaZloa Sewyda valis dabrunebis moTxovniT gaqvi-
Tvis Sedegad sk-is 442-e muxlis 1-li nawilis mixedviT (moTxo-
vnis gamomricxavi norma)
winapiroba:14 samarTlebrivad namdvili gaqviTva _ Setyobineba 
gaqviTvis Sesaxeb _ gaqviTvis SesaZlebloba _ valdebulebebis ga-
qviTvis ufleba (uflebis gamomricxavi garemoebebis ararsebob a)
11 aRwerilobiTi nawili (faqtobrivi garemoebebi), gv. 6 amoxsna gv. 10
12 warmodgenili meTodi Seesabameba universitetSi gavrcelebul muSaobas ka-
zusze, sadac faqtobrivi garemoebebi (aRwerilobiTi nawili) ar aris sadavo. 
sadavo garemoebebis SemTxvevaSi samarTlebrivi daskvnis SedgenasTan dakavSire-
biT ixileT: boelingi/Wanturia, samoqalaqo saqmeebze gadawyvetilebis miRebis 
meTodika, 2003 w. gv. 49.
13 moTxovnis safuZvlis SemowmebasTan dakavSirebiT ix: Tavi III, gv. 53
14 urTierTgaqviTvis SemTxvevaSi saqme gvaqvs aRmWurvel uflebasTan. es is 
uflebaa, romlis meSveobiTac xelSekrulebis mxares calmxrivad SeuZlia ga-
vlena moaxdinos samarTlebriv urTierTobaze misi gauqmebis an Secvlis gziT. 
aRniSnulTan dakavSirebiT aseve ixileT: Tavi V, pirveli kazusi (Secileba) da 
kazusi – gv. 100 (xelSekrulebidan gasvla).
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I. Setyobineba gaqviTvis Sesaxeb sk-is 442-e muxlis me-2 nawilis 
1-li win. (+)
II. gaqviTvis SesaZlebloba: sk-is 442-e muxlis 1-li nawili _ or 
mxares Soris arsebuli urTierTmoTxovna
1. ZiriTadi moTxovna a b _ fasis gadaxdis moTxovna (+)
2. sapirispiro moTxovna b a _ valis dabrunebis moTxovna sk-is 
626-e muxlis 1-li nawili, 623-e muxli? 
a) valis dabrunebis moTxovnis warmoSoba (+)
b) valis dabrunebis moTxovnis Sewyveta?
moTxovna SesaZloa Sewyda Sesrulebis Sedegad jer kidev 
valdebulebaTa gaqviTvamde (sk-is 427-e muxli). `b~ sadavos 
xdis Sesrulebas. `a~-s SeuZlia valis dabrunebis valdebulebis 
Sesrulebis da Sesabamisad moTxovnis Sewyvetis damtkiceba mxo-
lod 200 laris nawilSi. mas aseve evaleba darCenili 300 laris 
dabrunebis damtkiceba. am SemTxvevaSi mtkicebis tvirTi `a~-s 
ekisreba, vinaidan valis dabrunebis valdebulebis Sesruleba 
misTvis aris xelsayreli faqti. maSasadame, `a~-s ekisreba imis 
riski, rom igi ver amtkicebs danarCeni 300 laris gadaxdis faqts, 
ris Sedegadac valis dabrunebis moTxovna gaqarwylebulia mxo-
lod 200 laris nawilSi. 
g) valis dabrunebis moTxovnis ganuxorcielebloba _ ar ar-
sebobs Sesabamisi safuZveli
d) Sualeduri Sedegi: valis dabrunebis moTxovna ZalaSia 300 
laris odenobiT
III. gaqviTvis dauSvebloba sk-is 447-e muxlis mixedviT? _ ar ar-
sebobs Sesabamisi safuZveli
IV. Sualeduri Sedegi: `a~-s moTxovna `b~-s mimarT 500 laris ode-
nobiT fasis gadaxdis Taobaze Sewyvetilia valis dabrunebis 
moTxovniT samarTlebrivad namdvili gaqviTvis Sedegad 300 la-
ris nawilSi, ris Sedegadac safasuris gadaxdis moTxovna arse-
bobs mxolod 200 laris odenobiT.
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g. moTxovna ganxorcielebadia (+)
kazusis faqtobrivi garemoebebi ar moicavs sawinaaRmdego mi-
niSnebebs
d. Sedegi: `a~-s aqvs `b~-s mimarT 200 laris moTxovnis ufleba 
sk-is 477-e muxlis me-2 nawilis Sesabamisad.
daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom kazusis iuridiuli damu-
Savebis farglebSi aucilebelia samuSao etapebis sistemuri ie-
rarqia, raTa logikuri da gasagebi iyos gza sawyisi wertilidan 
Sedegamde. aRniSnul meTods ewodeba daskvnis stili, romelic 
















15 ix: Tavi IV, daskvnis werilobiTi saxe. gv. 69
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III. kazusis iuridiuli damuSavebis ZiriTadi moTxovnebi
kazusis iuridiulad damuSavebisas gaTvaliswinebuli unda iq-
nas ramdenime ZiriTadi moTxovna, raTa mis safuZvelze SesaZle-
beli iyos gadawyvetilebis da aseve gadawyvetilebisaTvis mniS-
vnelovani argumentebis Camoyalibeba.
1. samarTlebrivi viTarebis detaluri gadmocema
iuridiuli daskvnis mizania samarTlebrivi kazusi amoixs-
nas da gadawydes kanonmdeblobis Sesabamisad, rac, Tavis mxriv, 
moiTxovs kazusis detalur gadamowmebas kanonmdeblobis sa-
fuZvelze. daskvnis avtorma unda Seamowmos samarTlebrivi da-
vis yvela mniSvnelovani aspeqti yvela SesaZlo samarTlebrivi 
mosazrebis gaTvaliwiniebiT. 
zemoT aRniSnuli ar niSnavs, rom erTi kazusi unda Semowmdes 
yvela samarTlebriv normasTan Sesabamisobis kuTxiT. miuRebeli 
iqneboda, magaliTad, samezoblo zemoqmedebebisagan Tavis Seka-
vebis moTxovnis (sk-is 176-e da 175-e muxlebi) uflebis arsebo-
bis Semowmeba sicocxlis mospobasTan dakavSirebuli sisxlis-sa-
marTlebrivi normebis an administraciuli aqtis kanonierebis 
Sesaxeb sajaro-samarTlebrivi debulebebis safuZvelze.
Tumca, es arc imas niSnavs, rom samoqalaqo-samarTlebrivi ka-
zusebis damuSavebisas Tavidanve gamoricxulia sisxlis-samarT-
lebrivi an sajaro-samarTlebrivi normebis gaTvaliswineba. amis 
magaliTebia sk-is 54-e da 992-e muxlebi. garigebis baTilobis sa-
fuZveli, misi kanonsawinaaRmdego xasiaTis gamo (kanoniT dadge-
nili wesis an akrZalvebis darRveva) sk-is 54-e muxlis gagebiT 
SesaZloa gamoixatos aseve sajaro-samarTlebrivi an sisxlis-sa-
marTlebrivi normis darRvevaSi. aseT SemTxvevebSi saWiro iqneba 
Sesabamisi samarTlebrivi normebis ganxilvac sk-is 54-e muxlis 
farglebSi. sk-is 992-e muxliT gaTvaliswinebuli marTlsawi-
naaRmdego qmedeba saxezea im SemTxvevaSic, rodesac igi Seicavs 
sisxlis-samarTlebrivi normis elementebs. aseT SemTxvevaSi 
unda moxdes am sisxlis-samarTlebrivi normis ganxilvac sk-is 
992-e muxlis farglebSi.
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srulyofili Sefaseba/ganxilva gulisxmobs gansaxilvel sa-
kiTxTan dakavSirebuli da misi gadawyvetisaTvis mniSvnelova-
ni yvela normis Semowmeba/ganxilvas. amasTan, gansakuTrebuli 
mniSvneloba eniWeba aRwerilobiTi nawilisa da kazusis sakvanZo 
kiTxvis Camoyalibebas 16. es exeba im normebsac, romelTac ar 
mivyavarT Sedegamde, vinaidan Semowmebis Sedegad irkveva, rom 
konkretul saqmes aklia normiT gaTvaliswinebuli Semadgen-
lobis erT-erTi elementi. kazusis ganxilvis farglebSi auci-
lebelia aseTi normebis Semowmebac, radgan mxolod Semowmebis 
bolos xdeba cnobili, Seesabameba Tu ara Sesabamisi samarTle-
brivi norma konkretul SemTxvevas. im dokumentebSi, romlebic 
Sedgenilia gadawyvetilebis stiliT, aseTi normebis gamoyeneba 
dauSvebelia, vinaidan isini ar gamoiyeneba gadawyvetilebis da-
sabuTebisaTvis.
samarTlebrivi kazusis detaluri ganxilvisas vawydebiT sir-
Tuleebs. xSirad saqme gvaqvs sakmaod CaxlarTul, gaurkvevel 
garemoebebTan, romelTa problematikac ver dgindeba marti-
vad. aseT dros SesaZloa kazusis arsebiTi problema saerTod 
gamorCes mxedvelobidan (an moxdes misi ignorireba), rasac Se-
degad mohyveba yovlad usargeblo da mcdari daskvna. viTarebas 
kidev ufro amZimebs rTuli samarTlebrivi sistema, romlis yve-
la elementis srulad gaTvaliswineba aravis ZaluZs. amitomac 
aris Zalian rTuli amocana kazusis yvela relevanturi normisa 
da masTan dakavSirebuli samarTlebrivi problemis codna, iseve 
rogorc gansaxilvel saqmesTan dakavSirebuli yvela samarTle-
brivi aspeqtis gamocnoba. amisaTvis ki aucilebelia samarTlis 
zedmiwevniT codna da sistematuri varjiSi. 
2. azris martivi da gasagebi Camoyalibeba
kazusze muSaobisas saWiroa martivi da gasagebi logikuri xa-
zis SenarCuneba kazusis sakvanZo kiTxvidan mis gadawyvetamde 
(Sedegamde). es, erTi mxriv, uadvilebs daskvnis avtorsac kazu-
sis amoxsnis gzisa da Sedegis gaazrebas da gadamowmebas. meore 
16 ix: Tavi IV. gv. 69
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mxriv, ki amgvari midgoma gasagebs xdis mesame pirTaTvis kazusis 
damuSavebas. 
zemoT aRniSnuli moTxovna SesaZloa dakmayofildes mxolod 
struqturirebuli da logikuri midgomiT. struqtura umTavre-
sad gamomdinareobs kanonidan da gamoixateba, magaliTad, das-
kvnis struqturasa da Sedegis ganmsazRvreli arsebiTi normebis 
Semowmebis rigiTobaSi.17 aRniSnuli struqturebis fonze das-
kvnis avtors SeuZlia CauRrmavdes kazuss. am meTodiT SesaZle-
belia rTuli samarTlebrivi problemis daSla calkeul aspeqte-
bad da patar-patara problemebad. vinaidan saubaria konkretuli 
samarTlebrivi kazusis amoxsnaze, konkretuli movlenebi unda 
daeqvemdebaros im logikur jaWvs, romelic mocemulia kanonis 
struqturaSi.
imisaTvis, rom es kavSiri faqtobrivad savaldebulod iqnas 
aRqmuli, daskvnebis `sisworis~ TvalsaCinoobisaTvis gamoiyeneba 
logikuri azrovnebis modelebi 18. TvalsaCinooba ki niSnavs, rom 
iseTi pirisTvis, romlisTvisac ar aris ucxo logikuri azrovne-
bis principebi da aseve samarTlebrivi da socialuri aspeqtebi, 
naTeli da logikuria yovelive warmodgenili. Sedegi/pasuxi ki 
mxolod maSin SeiZleba iyos damajerebeli, rodesac igi saka-
nonmdeblo struqturebis farglebSi kazusis sakvanZo kiTxvaze 
gardauval pasuxad aRiqmeba.
3. sadavo sakiTxebTan dakavSirebiT damajerebeli argumen-
tireba
kazusze muSaobis sxvadasxva etapze iqmneba xolme iseTi si-
tuacia, rodesac TiTqos SeuZlebelia erTi didi problemis 
danawevreba calkeul problemebad. es, ZiriTadad, samarTle-
brivi normis ganmartebasTan dakavSirebuli sadavo sakiTxebia, 
rac imas niSnavs, rom am problematur sakiTxebTan dakavSirebiT 
arsebobs, sul cota, ori mosazreba mainc. swored aq ikveTeba 
iuridiuli muSaobis kidev erTi mniSvnelovani aspeqti, kerZod: 
17 ix: Tavi III. gv. 43
18 subsumciis (iur. kvalifikacis) Sesaxeb ix: Tavi II. gv. 22
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Tu sadavo sakiTxTan dakavSirebul mosazrebebs mivyavarT sxva-
dasxva Sedegamde, maSin aucilebelia erT-erTi gzis amorCeva da 
misi saTanado dasabuTeba. mosamarTlisaTvis konstituciiT ga-
Tvaliwinebuli `marTlmsajulebis ganxorcielebis~ uflebidan 
gamomdinareobs aseve `marTlmsajulebis ganxorcielebis~ mo-
valeoba aRniSnulis winapirobaa, rom mosamarTlem SeZlos Ta-
visi gadawyvetilebis procesis dasruleba. 
imisaTvis, rom damajerebeli da gasagebi iyos saboloo Se-
degamde misvlis gza da meTodi, saWiroa sadavo sakiTxebTan 
dakavSirebuli gadawyvetilebis damajerebeli dasabuTeba. kar-
gi dasabuTebisaTvis ki aucilebelia konkretuli saqmis yvela 
mniSvnelovani garemoebis gaTvaliswineba, anu: dasabuTeba unda 
efuZnebodes garemoebebis swor warmodgenas da gansxvavebul 
mosazrebaTa argumentebis Sinaarsobriv ganxilvas. amasTan, ar-
gumentaciisas saWiroa garkveuli siRrme. aRwerilobiTi nawi-
lis gameoreba ar aris sakmarisi. aqac didi mniSvneloba aqvs ar-
gumentebis gasageb da logikur ganlagebasa da maTi meSveobiT 
mkiTxvelis (adresatis) miyvanas gadawyvetilebamde. sabolood 
marTla iqneba Tu ara damajerebeli dasabuTeba, bunebrivia, da-
mokidebulia ara mxolod mis xarisxze, aramed aseve mkiTxvelis 
(adresatis) mzaobaze sxvisi argumentebis gaazrebasTan dakav-
SirebiT da mis xelT arsebul informaciaze. daskvnis avtors 
SeuZlia mxolod winapirobebis Seqmna imisaTvis, rom gasagebi da 
misaRebi iyos misi argumentacia.
4. ar arsebobs erTaderTi `swori~ gadawyveta
aRsaniSnavia, rom kazusis iuridiuli ganxilvis farglebSi ar 
arsebobs erTaderTi swori Sedegi anu gadawyveta sadavo sakiTx-
Tan dakavSirebiT, magram arsebobs bevri mcdari, anu miuRebeli 
Sedegi. es is SemTxvevebia, rodesac gamoyenebulia Sedegis ganm-
sazRvreli araswori norma, mcdaria mtkicebulebebis Segrovebis 
procesi an gadawyveta ewinaaRmdegeba kanonmdeblobas.
rogorc ukve aRiniSna, bevr sadavo sakiTxTan da rTul sa-
marTlebriv problemasTan dakavSirebiT dasaSvebia ramdenime 
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gadawyveta. mosazreba misaRebia maSin, rodesac misi amosavali 
wertili, argumentacia da konkretuli praqtikuli gamovline-
ba moqceulia kanonmdeblobis farglebSi. is, Tu romel mosa-
zrebas miemxrobiT daskvnaze muSaobisas, Tqveni gadasawyvetia. 
mTavaria Semdeg gasagebad da damajereblad daasabuToT Tqveni 
Sexeduleba. miuxedavad imisa, rom umaRlesSi swavlis periodSi 
SesaZlebelia iseT avtoritetul wyaroebze dayrdnoba, rogori-
caa sasamarTlo gadawyvetilebebi da samecniero naSromebi, gax-
sovdeT, rom aucilebelia sakuTari azris Camoyalibeba da misi 
dasabuTeba.
azrTa mravalferovnebis amgvari e.w. pluralistuli midgoma, 
erTi mxriv, iwvevs garkveul meryeobas mosamarTlis gadawyve-
tilebis prognozirebis kuTxiT, xolo, meore mxriv, samarTle-
briv diskusias ufro aqtiurs xdis da amiT emsaxureba samarTlis 
ganviTarebasa da daxvewas. rac Seexeba pirvels, samarTlebrivi 
prognozirebadobis problema arc ise didia, vinaidan, Sesabamis 
samarTlebriv problemebTan da sakiTxebTan dakavSirebiT xSir 
SemTxvevaSi Camoyalibebuli da damkvidrebulia sasamarTlo 
praqtika. damkvidrebuli sasamarTlo praqtikidan gadaxvevisas 
aucilebelia ndobis (kanonieri interesis) dacvis saxelmwifo-
samarTlebrivi principebis gaTvaliswineba. 
5. kazusis iuridiuli damuSavebis efeqtianoba
kazusis iuridiuli damuSaveba unda iyos efeqtiani. arc sa-
muSao praqtikaSi da arc universitetSi swavlisas ar gvaqvs 
SeuzRudavi dro kazusze muSaobisTvis, magaliTad, universi-
tetSi weriTi gamocdisa (romelic moicavs kazusis damuSavebas) 
da sakurso naSromisaTvis mocemulia Sesabamisi vadebi. samuSao 
praqtikaSi ki vadebi ganisazRvreba samuSao datvirTvis da sxva 
ekonomikuri aspeqtebis mixedviT. samarTlebrivi saxelmwifos 
principidan gamomdinare mosamarTlec SezRudulia droSi. sa-
marTliani samarTalwarmoebis principi krZalavs saqmis warmoe-
bisa da amiT gadawyvetilebis miRebis gaWianurebas.
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6. martivi da gasagebi ena 
praqtikosisaTvis yovelTvis ar aris aucilebeli iuridiuli 
daskvnis sruli werilobiTi saxiT momzadeba. xSir SemTxvevaSi 
sakmarisia monaxazic 19, kerZod, Tezisebis saxiT Sedgenili Ca-
monaTvali. universitetSi ki studentebs uwevT samarTlebrivi 
daskvnis sruli werilobiTi versiis Sedgena 20.
Tumca, orive SemTxvevaSi mniSvnelovania avtorma yovelive Ca-
moayalibos martivi da gasagebi eniT, rac xSirad ufro martivi 
gveCveneba, vidre es sinamdvileSia, vinaidan imisaTvis, rom saki-
Txi warmovadginoT martivad da gasagebad, saWiroa misi zedmiwe-
vniT gaazreba da gacnobiereba. praqtikosi amiT asrulebs mosam-
zadebel samuSaos, rac mas umartivebs muSaobis Semdgom process 
(gadawyvetilebis an sxva werilobiTi dokumentis dawera), vinai-
dan mas ukve kargad aqvs momzadebuli niadagi. aRniSnuli doku-
mentebic xom martivi da gasagebi eniT unda iyos Camoyalibebuli. 
rodesac daskvna gasagebad aris formulirebuli, universitetSi 
sagamocdo naSromis gamsworebels uadvildeba Cawvdes studen-
tis argumentebs da Tundac, mis sasikeTod gaaanalizos isini.
IV. daskvna
rogorc ukve pirvel TavSi aRiniSna, samarTlebriv kazusebze 
muSaobisas arsebobs azrovnebis ori etapi (ix. naxazi 3).
pirveli etapi moicavs konkretuli samarTlebrivi Sefasebebis 
gziT gadawyvetamde (Sedegamde) misvlas. swored amiT mzaddeba 
niadagi Semdgomi gadawyvetilebisaTvis, rogoricaa, magaliTad, 
sasamarTlo gadawyvetileba an konkretul sakiTxTan dakavSire-
buli gadawyvetileba sarCelis aRZvris an gancxadebis Setanis 
Taobaze da amasTanave SesaZlebels xdis da amartivebs am gadawy-
vetilebis logikur dasabuTebas. 
yovelive aRniSnuli cxadhyofs iuridiuli daskvnis mniS-
vnelobas iuristis praqtikaSi. amis gaazreba Tqven, iuridiuli 
19 zogadad naxazTan dakavSirebiT ix: Tavi IV. gv. 88
20 ix: Tavi IV, daskvnis werilobiTi saxe. gv. 91
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fakultetis studentebs, imedia, gagiadvilebT kazusis iuri-
diul damuSavebasTan dakavSirebul sakiTxebze muSaobas. iuri-
diul daskvnebze muSaoba universitetSi swavlebisas emsaxureba 
ara mxolod Sesabamisi codnis gamokiTxvas sauniversiteto ga-




























iuristis erT-erTi yvelaze mniSvnelovani samuSao instru-
menti aris kanoni. Sesabamisad, kargi iuristi zedmiwevniT kar-
gad unda icnobdes kanonebs. Tumca, mxolod kanonis codna ar 
aris sakmarisi. iurists aseve unda SeeZlos samarTlis normebis 
swori gamoyeneba konkretul cxovrebiseul garemoebebze. sa-
marTlis gamoyeneba gulisxmobs cxovrebiseuli urTierTobebis 
samarTlebriv Sefasebas. es ki miiRweva samarTlis abstraqtul 
normasa da konkretul cxovrebiseul faqts Soris gasagebi kav-
Siris damyarebiT. aRniSnuli procesi sruldeba daskvniT imis 
Sesaxeb, vrceldeba Tu ara Sesabamisi samarTlebrivi norma kon-
kretul SemTxvevaze da amis Sedegad dgeba Tu ara am normiT 
gaTvaliswinebuli samarTlebrivi Sedegi. kazusze muSaobisas ka-
nonis gamoyeneba aris centraluri sakiTxi kazusis amoxsnis, e.i. 
saboloo Sedegis Ziebis gzaze. imisaTvis, rom naTeli da gasagebi 
iyos samarTlis normis dakavSireba (Sefardeba) konkretul cxo-
vrebiseul situaciasTan, samarTalmcodneoba iyenebs sxvadasxva 
meTodsa da argumentaciis saSualebebs, romlebic vrclad iqneba 
warmodgenili winamdebare TavSi. samarTalgamoyenebis meTodebis 
Sesaxeb msjelobebs (III) win uZRvis Sesavali debulebebi kanonis 
stilTan (I) da samarTlis normis struqturasTan (II) dakavSirebi T 
(ix. naxazi 4).
I. kanonis stili21
samoqalaqo kodeqsis normebi Camoyalibebulia zogadi da abs-
truqtuli kanonis stiliT. zogadi, vinaidan es normebi mimarTu-
lia adresatTa ganusazRvreli jgufisken, xolo abstraqtuli, 
21 samoqalaqo kodeqsis agebulebasTan dakavSirebuli ganmartebebi mocemulia 
mesame TavSi. sk-is struquta ar warmoadgens problemas konkretuli normisa Tu 
normaTa jaWvis uSualo gamoyenebis kuTxiT, Tumca, relevanturi samarTlebrivi 
normis Zebnisa Tu moTxovnis safuZvlis SemuSavebis kuTxiT SesaZloa warmoqmnas 
garkveuli problemebi.
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vinaidan ar Seicavs konkretul cxovrebiseul situaciasTan da-
kavSirebul regulirebebs, aramed mravali SesaZlo konkretuli 
SemTxvevis tipiur niSnebsa da elementebs. Tumca, abstraqciis 
xarisxi SeiZleba iyos sxvadasxva. rac ufro abstraqtulia nor-














sk-is 54-e muxli iTvaliswinebs marTlsawinaaRmdego da amora-
luri garigebebis baTilobas. muxlis mixedviT baTilia garigeba, 
romelic arRvevs kanoniT dadgenil wessa da akrZalvebs, ewinaaR-
mdegeba sajaro wesrigs an zneobis normebs. aRniSnuli muxlis 
pirveli da meore alternativis SemTxvevebSi (kanoniT dadgenili 
wesisa da akrZalvis darRveva) sakmaod martivi iqneba darRvevis 
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dadgena, Tu darRveuli samarTlebrivi norma Tavis mxriv ar aris 
abstraqtuli. gacilebiT ufro rTulia imis dadgena, saxezea Tu 
ara sajaro wesrigis (mesame alternativa) an zneobis normebis 
darRveva (meoTxe alternativa). orive faqtobrivi elementis 
SemTxvevaSi saqme gvaqvs ganusazRvrel samarTlebriv cnebebTan. 
aRniSnuli niSnavs imas, rom aseT cnebebs Tavidanve ara aqvT 
mikuTvnebuli raime erTmniSvnelovani Sinaarsobrivi datvirTva 
da saWiroebs dakonkretebas calkeuli SemTxvevis farglebSi. ga-
nusazRvreli cnebebis gamoyeneba ganapirobebs Sesabamisi normis 
abstraqtulobis maRal xarisxs. sxva ganusazRvreli samarTle-
brivi cnebebia `mniSvnelovani safuZveli~ (mag: sk-is 637-e muxli, 
771-e muxlis me-2 nawili, muxli 800) an `dauZleveli Zala~ (sk-is 
132-e muxlis `b~ qvepunqti, 666-e muxlis pirveli nawili).
regulirebis abstraqtuli da zogadi meTodi kanonmdebels 
aZlevs SesaZleblobas, gaiTvaliswinos da moawesrigos SesaZlo 
SemTxvevaTa didi raodenoba. meore mxriv ki, abstraqtuli for-
mulireba imavdroulad arTulebs normis gamoyenebas konkre-
tul SemTxvevaSi. 
II. samarTlis normis struqtura
samarTlis norma, ZiriTadad, Sedgeba aRwerilobiTi anu faq-
tobrivi nawilisa (dispozicia) da samarTlebrivi Sedegisagan. 
dispozicia gansazRvravs im faqtobriv Tu samarTlebriv wina-
pirobebs, romlebic unda iyos mocemuli imisaTvis, rom dadges 
normiT gaTvaliswinebuli samarTlebrivi Sedegi. normis sa-
marTlebrivi Sedegi gansazRvravs misi regulirebis konkretul 
Sedegs. im SemTxvevaSi, Tu mocemulia yvela gaTvaliswinebuli 
winapiroba, maSin dadgeba Sesabamisi samarTlebrivi Sedegi. aR-
niSnulTan dakavSirebiT ixileT Semdegi magaliTebi:
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dispozicia (im SemTxvevaSi Tu...) samarTlebrivi Sedegi (maSin...)
nardobis xelSekruleba sk-is 629-e 
muxlis pirveli nawili
nardobis xelSekrulebiT
menarde kisrulobs Seasrulos 
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli 
samuSao, xolo SemkveTi 






SeTan xmebuli sazRauris gadaxdiT 
gadaitanos tvirTi an gadaiyvanos 
mgzavri daniSnulebis adgilze
usafuZvlo gamdidreba sk-is 976-e 
muxlis pirveli nawili
pirs, romelmac sxvas valdebulebi s
Sesasruleblad raime gadasca,...
SeuZlia moiTxovos misi ukan 
dabruneba
Tu
a. valdebuleba garigebis baTilo-
bis an sxva safuZvlis gamo ar 
arsebobs, ar warmoiSoba an Sewyda 
SemdgomSi;
b. valdebulebis sawinaaRmdegod 
iseTi Sesagebeli iqna wardgenili, 
rom xangrZlivi drois ganmavlobaS i 
gamoricxulia moTxovnis wardgena.
sk-is 57-e muxlis pirveli nawili 
garigebis baTiloba nebis 
gamovlenis araseriozulobis gamo
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nebis gamovlena, romelic gakeTe-
bulia araseriozulad (xumrobiT) 
im varaudiT, rom araseriozuloba 
gamocnobili iqneboda
baTilia
Secilebis Sedegi sk-is 59-e muxlis 
me-2 nawilis pirveli win.
sacilo garigeba baTilia misi dadebis momentidan
Tuki igi Secilebuli iqneba







xelSekrulebaze uaris Tqmis 
Sedegebi, sk-is 352-e muxlis pirveli 
nawili
Tu xelSekrulebis erT-erTi mxare 
405-e muxliT gaTvaliswinebuli 
pirobebis arsebobisas uars ityvis 
xelSekrulebaze
maSin miRebuli Sesruleba da 
sargebeli mxareebs ubrundebaT 
(naturiT dabruneba)
mibarebuli nivTis dakavebis 
ufleba, sk-is 776-e muxli
sxvisaTvis gaweuli xarjebis 
anazRaurebamde
Semnaxvels SeuZlia uari Tqvas 
mibarebuli nivTis dabrunebaze
xarvezis gamo xelSekrulebis 
Sewyveta turistis iniciativiT, 
sk-is 661-e muxlis pirveli nawilis 
pirveli win.
Tu turists mniSvnelovani ziani 
miadga 659-e muxlSi miTiTebuli 
xarvezis gamo
mas SeuZlia Sewyvitos 
xelSekruleba
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mocemuli magaliTebis farglebSi SegviZlia davakvirdeT 
calkeuli normis regulirebis gansxvavebul Sedegs. arsebobs 
normebi, magaliTad sk-is 629-e muxlis pirveli nawili an sk-is 
976-e muxlis pirveli nawili, romlebic adresats aniWebs sxva 
pirisagan raimes moTxovnis uflebas. es gaxlavT e.w. moTxovnis 
safuZvlebi, romlebic ganekuTvneba Sedegis ganmsazRvrel nor-
maTa ricxvs, vinaidan isini moicavs abstraqtul da dadebiT pa-
suxs (Sedegs) kazusis Sesabamis sakvanZo kiTxvaze. aseve arsebobs 
normebi, romelTa safuZvelzec SesaZlebelia aseTi uflebebis 
Sewyveta. es e.w. moTxovnis gamomricxavi normebia. aRniSnuli re-
gulirebebis gansxvavebuli Sedegebis detalur ganxilvas me-3 
TavSi SemogTavazebT.
dispoziciisa da samarTlebrivi Sedegis ganmsazRvrel normeb-
Tan erTad arsebobs normebi, romlebic ar Seicavs samarTlebriv 
Sedegs22- e.w. damxmare normebi. 
damxmare normebi moicavs, magaliTad, definiciebs, ganmarte-
bis wesebs an sxva normebze miTiTebebs. aRniSnuli normebi avsebs 
da ganmartavs sxva samarTlebriv normebs da amiT amartivebs 
samarTalgamoyenebas. amasTan, maTi daxmarebiT SesaZlebelia ka-
nonSi ganmeorebebis Tavidan acilebac. aseTi damxmare normebia, 
magaliTad:
`garigebis~ cneba, sk-is 50-e muxli
garigeba aris calmxrivi, ormxrivi an mravalmxrivi nebis gamo-
vlena, romelic mimarTulia samarTlebrivi urTierTobis warmo-
Sobis, Secvlis an Sewyvetisaken.
uZravi nivTis cneba, sk-is 149-e muxli
uZrav nivTebs miekuTvneba miwis nakveTi masSi arsebuli wia-
RiseuliT, miwaze aRmocenebuli mcenareebi, aseve Senoba-nagebo-
bani, romlebic myarad dgas miwaze
xelSekrulebis calkeuli gamonaTqvamebis ganmarteba, sk-is 337-
e muxlis pirveli win. (ganmartebis wesi)
Tu xelSekrulebis calkeuli gamonaTqvami SeiZleba gagebul 
22 Larenz, Karl/Canaris, Claus-Wilhelm: meTodikis moZRvreba samarTalmecnierebaSi, me-3 
gamocema, 1995w. gv.78.
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iqnas sxvadasxvagvarad, maSin upiratesoba unda mieniWos imas, 
romelic, Cveulebriv, miRebulia xelSekrulebis damdebi mxaree-
bis sacxovrebel adgilze. Tuki mxareebs aqvT sxvadasxva sacxo-
vrebeli adgili, gadamwyvetia aqceptantis sacxovrebeli adgili.
valdebulebis vadamde Sesrulebis moTxovnis dauSvebloba, sk-
is 366-e muxli (ganmartebis wesi)
Tu gansazRvrulia dro, maSin ivaraudeba, rom kreditors ar 
SeuZlia Sesrulebis moTxovna am vadamde, xolo movales SeuZlia 
valdebulebis Sesruleba vadaze adre.
uari grZelvadian valdebulebiT urTierTobaze, sk-is 399-is 
me-4 muxlis me-2 win. (miTiTeba)
ukve Sesrulebulis dabrunebis uzrunvelsayofad gamoiyeneba 
Sesabamisad sk-is 352-354-e muxlebi. 
lizingis mimarT gamoyenebuli sxva wesebi, sk-is 580-e muxli (mi-
TiTeba)
lizingis mimarT gamoiyeneba qiravnobis xelSekrulebis is 
wesebi, romlebic ar ewinaaRmdegeba sk-is 576-579-e muxlebs.
amas garda, damxmare normebi SesaZloa Seicavdes aseve va-
rauds (prezumfcias) da fiqcias, romlebic, Tumca uSualod ar 
exeba saqmis aRwerilobiTi nawilis Sefasebas, magram xels uwyobs 
mis gamokvlevas. kanonismieri prezumfciiT (faqtis an uflebis 
prezumfcia) kanoni gansazRvravs, rom garkveuli garemoebebis 
arsebobisas aseve ivaraudeba sxva Sesabamisi garemoebebis arse-
bobac, romlebic safuZvlad unda daedos samarTlebriv Sefase-
bas. kanonismier prezumfcias SeuZlia mtkicebis tvirTis gada-
tana (sadavo prezumfcia) an moxsnas mtkicebulebis wardgenis 
aucilebloba (udavo prezumfcia).
magaliTebi: sakuTrebis prezumfcia, sk-is 158-e muxlis pir-
veli nawili
ivaraudeba, rom nivTis mflobeli misi mesakuTrea. 
nivTis flobis uwyvetobis varaudi, sk-is 166-e muxli
Tu piri nivTs flobda drois garkveuli monakveTis da-
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sawyisSi da bolos, ivaraudeba, rom igi flobda am nivTs 
drois Sua periodSic.
ganzraxvis ararsebobis varaudi janmrTelobisaTvis zia-
nis miyenebis Sedegebis farglebSi, sk-is 855-e muxli
Tu mzRvevelis movaleoba damokidebulia janmrTelobisa-
Tvis zianis (vnebis) ganzrax miyenebaze, maSin ganzraxvis arar-
seboba ivaraudeba manamde, sanam ar damtkicdeba sawinaaRmdego.
kanonismieri fiqciis SemTxvevebSi kanoni awesebs, rom mo-
cemulad iqnas miCneuli garkveuli faqtobrivi da samarTle-
brivi winapirobebi, miuxedavad imisa, rom isini realurad ar-
sebobs Tu ara. aseTi damxmare normebis magaliTia:
sk-is 312-e muxlis me-2 nawili – reestris monacemTa utyua-
robis da sisrulis fiqcia keTilsindisieri SemZenis sasarge-
blod23.
im piris sasargeblod, romelic garigebis safuZvelze sxva 
pirisagan iZens romelime uflebas da es ufleba gamsxviseblis 
saxelze iyo reestrSi registrirebuli, reestris Canaweri 
iTvleba sworad, garda im SemTxvevebisa, roca am Canaweris 
sawinaaRmdegod Setanilia saCivari, an SemZenma icoda, rom Ca-
naweri uzustoa.
III. subsumcia
zemoT aRniSnuli sakiTxebis garkvevis Semdeg ganvixiloT, Tu 
rogor unda moxdes samarTlis normis Semadgeneli abstraqtuli 
faqtobrivi elementebis logikuri dakavSireba konkretuli sa-
marTlebrivi kazusis faqtobriv garemoebebTan. samarTalSi ami-
saTvis iyeneben subsumciis meTods.
aRniSnuli meTodis saSualebiT kavSiri abstraqtul normasa 
da konkretul kazuss Soris myardeba kazusis faqtobrivi gare-
23 ix: besarion zoiZe: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni meore, 
sanivTo samarTali, Tbilisi 1999, 312-e muxli, gv. 327.
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moebebis SefardebiT abstraqtuli normis elementebTan. subsum-
ciis Sedegi SeiZleba iyos orgvari: 
1) kazusis faqtobrivi garemoebebi srulad Seesabameba sa-
marTlebrivi normis winapirobebs (dispozicias) da dgeba 
normiT gaTvaliswinebuli samarTlebrivi Sedegi. 
2) kazusis faqtobrivi garemoebebi ar Seesabameba samaTlebri-
vi normis Tundac erT faqtobriv elements da Sesabamisad, 
ar dgeba normiT gaTvaliswinebuli samarTlebrivi Sedegi.
imisaTvis, rom aRniSnuli Sefardeba warimarTos gasagebad da 
Tanmimdevrulad, subsumciis meTodis farglebSi gamoiyeneba 
logikis erT-erTi elementi, kerZod – silogizmi. 
1. silogizmi24
aRniSnuli elementis saxiT saubaria azris gamoxatvisa da ar-
gumentaciis formaze, romlis saSualebiTac ori Tezisi erTma-
neTTan SekavSirdeba (erTmaneTs Seerwymeba) mesame Tezisis (das-
kvnis) farglebSi. amasTan, pirveli da meore Tezisi erTmaneTTan 
dakavSirebulia erTi saerTo cnebiT, rac Tavis mxriv SesaZle-
bels xdis maT Serwymas. 
magaliTi 1:25 magaliTi 2:
I Tezisi: yvela adamiani mokvdavia. I Tezisi: arc erTi oTxkuTxedi araris wre
II Tezisi: sokrate adamiania. II Tezisi: kvadrati oTxkuTxedia.
III daskvna: sokrate mokvdavia. III daskvna: arc erTi kvadrati ar aris wre.
pirvel magaliTSi cnebebi `mokvdavi~ (pirveli Tezisi) da `so-
krate~ (meore Tezisi) SekavSirebulia erTmaneTTan mesame Tezi-
sis farglebSi cnebiT `adamiani~. meore magaliTSi cnebebi `wre~ 
(pirveli Tezisi) da `kvadrati~ (meore Tezisi) erTmaneTs ukav-
Sirdeba cnebiT `oTxkuTxedi~. orive magaliTi Seicavs swor das-
24 silogizmi (berZn.) _ deduqciuri daskvnis yvelaze martivi forma logikis 
sferoSi.
25 wyaro: bibliografiis instituti da f.a. brokhausi, manhaimi, 2006w. saZebni si-
tyva: silogizmi.
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kvnas. Tumca, es yovelTvis ar aris ase, razec metyvelebs Sem-
degi magaliTi:
magaliTi 3:
I Tezisi: yvela katas aqvs muqi nacrisferi bewvi.
II Tezisi: ioSka kataa .
III. daskvna: ioSkas aqvs muqi nacrisfri bewvi.
cnebebi `muqi nacrisferi bewvi~ (pirveli Tezisi) da `ioSka~ 
(meore Tezisi) SekavSirebulia erTmaneTTan mesame Tezisis far-
glebSi cnebiT `kata~. am SemTxvevaSic formalurad gamarTulia 
mtkicebulebebis amoRebis procesi.
Tumca, mocemul magaliTSi daskvna ar aris swori. ioSkas ara 
aqvs muqi nacrisferi bewvi (igi Ria feris siamis kataa). aq pro-
blema mdgomareobs pirveli Tezisis farglebSi. igi mcdaria, 
vinaidan yvela katas ara aqvs muqi nacrisferi bewvi. SesaZloa 
ioSkas SemTxveviT marTlac hqondes muqi nacrisferi bewvi. am 
SemTxvevaSi daskvna faqtobrivad swori iqneba. Tumca, mocemuli 
konstelaciis farglebSi es siswore ar efuZneba mtkicebis lo-
gikur process, aramed SemTxveviTobas. 
mesame magaliTi gviCvenebs, rom arsebobs gansxvaveba mtkice-
bis procesis formalur gamarTulobasa da miRebuli Sedegis 
(daskvnis) siswores Soris. samarTalmcodneobis konteqstSi da 
gansakuTrebiT ki kazusis iuridiuli damuSavebis farglebSi gan-
saxilvelia, Tu ra aris mniSvnelovani: is, rom mtkicebis procesi 
iyos formalurad gamarTuli, Tu amasTanave aucilebelia, rom 
is gamonaTqvamebi, romlebic safuZvlad udevs mtkicebis pro-
cess, iyos swori. subsumciis mizania mtkicebis logikuri proce-
sis uzrunvelyofa abstraqtuli normisa da konkretuli saqmis 
urTierTSefardebis mizniT. sworia Tu ara Sesafardebeli gamo-
naTqvamebi (faqtebi) kanonis normebTan mimarTebaSi ar mowmdeba26. 
26 ix: sk-is me-4 muxlis me-2 nawili, romlis mixedviTac sasamarTlos ara aqvs 
ufleba uari Tqvas kanonis gamoyenebaze im motiviT, rom mas kanonis norma 
usamarTlod an arazneobrivad miaCnia.
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anu samarTlis mecnierebisaTvis mTavaria mtkicebis formalu-
rad gamarTuli procesis uzrunvelyofa. 
2. subsumciis ZiriTadi struqtura
silogizmis modeli qmnis subsumciis ZiriTad struqturas. 
kazusis iuridiuli damuSavebis farglebSi sawyisi SekiTxvis po-
zitiuri gadawyvetisTvis mniSvnelovani abstraqtuli winapiro-
bebi imavdroulad warmoadgens pirveli gamonaTqvamis (Tezisis) 
Sinaarss. am gamonaTqvams aseve mTavar winadadebasac uwodeben. 
saqmis aRwerilobiTi nawilis konkretuli faqtebi warmoadgens 
meore gamonaTqvamis, e.w. qvemdgomi winadadebis Sinaarss. Tu pir-
velsa da meore gamonaTqvamebSi moiZebneba erTi damakavSirebeli 
cneba, maSin es orive gamonaTqvami (Tezisi) daskvnaSi daukavSir-
deba erTmaneTs. am SemTxvevaSi qvemdgomi winadadebis konkre-
tuli faqtebi da garemoebebi Seesabameba mTavari winadadebis 
abstraqtul winapirobebs. Tu zemoT aRniSnuli damakavSirebeli 
cneba ar arsebobs, es imas niSnavs, rom qvemdgomi winadadebis 
konkretuli faqtebi da garemoebebi ar Seesabameba mTavari wina-
dadebis abstraqtul winapirobebs.
Sesabamisad, ganvavrcob meoTxe naxazs samarTlis normebis ga-
moyenebasTan 
dakavSirebiT da warmogidgenT Semdeg sqemas _ naxazi 5
zemoT aRniSnulis Semdgomi ilustraciisaTvis warmogidgenT 
martiv magaliTs. cxrilis forma aris mxolod zemoT warmodge-
nili naxazis formis gagrZeleba da ar warmoadgens kazusis ga-
dawyvetis Cveul formas.
magaliTi: 
`b~ yidulobs `a~-sgan wigns 20 larad. aqvs Tu ara `a~-s `b~-s 





































aqvs Tu ara `a~-s `b~-s mimarT 20 
laris  moTxovnis ufleba?
abstraqtuli winapirobebi mTa var 
winadadebaze (pirveli gamonaTq-
vami _ Tezisi) dade biTi pasuxis 
gasacemad
`a~-s SesaZloa hqondes `b~-s mimarT 
sk-is 477-e muxlis me-2 nawilze 
dayrdnobiT SeTanxmebuli fasis 
moTxovnis ufleba. amisaTvis `a~-sa 
da `b~-s gaformebuli unda hqon-
deT nasyidobis xelSekruleba, 
romliTac `b~ iRebs valdebulebas, 
gadauxados `a~-s 20 lari.
konkretuli faqtebis Sefardeba 
qvemdgomi winadadeba (meore gam-
onaTqvami _ Tezisi)
saqmis Sinaarsis mixedviT `b~ `a~-
sgan yidulobs wigns 20 larad. Ses-
abamisad `a~-sa da `b~-s Soris dade-
bulia nasyidobis xelSekruleba, 
romliTac `b~ iRebs valdebulebas, 
gadauxados `a~-s 20 lari.
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daskvna (mesame gamonaTqvami _ Tez-
isi)
maSasadame, `a~-s aqvs `b~-s mimarT 
sk-is 477-e muxlis me-2 nawilze 
dayrdnobiT SeTanxmebuli fasis 
moTxovnis ufleba.
Sedegi
sk-is 477-e muxlis me-2 nawilis 
Tanaxmad `a~-s aqvs `b~-s mimarT 20 
laris moTxovnis ufleba.
kazusis gadawyvetis damkvidrebuli formis gamoyenebiT27 moce-
muli kazusi Semdegnairad iqneboda warmodgenili:
moTxovnis safuZveli: sk-is 477-e muxlis me-2 nawili
a. moTxovnis warmoSoba
nasyidobis xelSekruleba `a~-sa da `b~-s Soris (+)
I. SeTanxmeba (+)
II. Sinaarsi _ `b~ iRebs valdebulebas, gadauxados `a~-s 20 lari 
(+)
b. moTxovnis Sewyveta/Sesrulebis SeuZlebloba
ar arsebobs Sesabamisi informacia
g. Sedegi: sk-is 477-e muxlis me-2 nawilis Tanaxmad, `a~-s aqvs 
`b~-s mimarT 20 laris moTxovnis ufleba.
3. subsumciis danawevreba
rogorc es samarTlis normis struqturis farglebSi naTlad 
warmoCinda (gv. 18-20) normaTa umravlesobis SemTxvevaSi Sesaba-
misi samarTlebrivi Sedegis dadgomisaTvis aucilebelia, rom er-
Tdroulad saxeze iyos normis ramodenime faqtobrivi elementi 
(kumulatiuri faqtobrivi elementebi). imisaTvis, rom moxdes 
abstraqtuli normisa da konkretuli saqmis faqtobrivi garemoe-
bebis Tanmimdevruli Sefardeba-SekavSireba da imisaTvis, rom es 
27 zogadad kazusis gadawyvetis formasTan dakavSirebiT ix: Tavi meoTxe, moTxov-
nis safuZvlis SemowmebasTan dakavSirebiT ki – Tavi mesame.
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yovelive iyos naTeli da gasagebi, unda moxdes subsumciis danawe-
vreba normis yvela calkeul faqtobriv elementze (ix. naxazi 6).
Tu subsumciisas mivalT im daskvnamde, rom ar aris saxeze 
erT-erTi kumulatiuri faqtobrivi elementic ki, SesaZlebelia 
Semowmebis Sewyveta, vinaidan ukve SeuZlebelia dadges Sesabamisi 
samarTlebrivi Sedegi. Tumca, yovelive aRniSnuli ar vrceldeba 
iseT SemTxvevebze, rodesac saqme gvaqvs alternatiul faqto-
briv elementebTan.
magaliTi:
sk-is 976-e muxlis pirveli nawilis mixedviT pirs, romel-
mac sxvas valdebulebis Sesasruleblad raime gadasca, SeuZ-
lia mosTxovos viTom-kreditors (mimRebs) misi ukan dabrune-
ba, Tu: a. valdebuleba garigebis baTilobis an sxva safuZvlis 
gamo ar arsebobs, ar warmoiSoba an Sewyda SemdgomSi an b. val-
debulebis sawinaaRmdegod iseTi Sesagebeli iqna wardgenili, 
rom xangrZlivi drois ganmavlobaSi gamoricxulia moTxo-
vnis ganxorcieleba.
alternatiuli faqtobrivi elementebis SemTxvevaSi samarTle-
brivi Sedegi dgeba, Tuki mocemulia erT-erTi winapiroba mainc, 
amitom, dadebiTi pasuxis miRebamde aq saWiroa yoveli faqto-
brivi elementis calkeuli Semowmeba. 
subsumciis danawevrebis magaliTi: 
`a~ aris jipis tipis avtomobilis mesakuTre. `b~-s surs 
kviris bolos mTebSi gaseirneba da esaWiroeba Sesabamisi man-
qana. amisaTvis `a~ dadebs `b~-sTan Txovebis xelSekrulebas, 
romliTac iRebs valdebulebas, SabaT-kviras `b~-s dauTmos 
Tavisi manqana. mTebidan dabrunebis Semdeg `b~ ar abrunebs 
manqanas. SeuZlia Tu ara `a~-s sk-is 172-e muxlis pirveli nawi-
lis mixedviT moiTxovos 













































































































































































































































































































































































































`a~-s SeuZlia moiTxovos `b~-sgan manqanis dabruneba, 
Tu `a~ aris nivTis mesakuTre, `b~ _ nivTis mflobeli 
da igi ukanonod 
flobs mas.
`a~ unda iyos 
avtomobilis 
mesakuTre




































ufleba s, Tumca, 











ar aqvs nivTis 
flobis ufleba
Sedegi
`a~-s SeuZlia moiTxovos `b~-sgan avtomobilis dab-
runeba sk-is 172 -e muxlis pirvel nawilze dayrdnobiT
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amoxsna: moTxovnis safuZveli sk-is 172-e muxlis pirveli nawil i
a. moTxovnis warmoSoba
nivTis moTxovnis ufleba arsebobs im SemTxvevaSi, Tu `a~ aris 
nivTis mesakuTre, `b~ _ nivTis mflobeli da igi `a~-sTan mimar-
TebaSi ukanonod flobs mas.
3. `a~ mesakuTre
- Tavdapirvelad (+)
- `a~-s sk-is 186-e muxlis pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli 
Txovebis xelSekrulebis safuZvelze `b~-sTvis nivTis ga-
dacemiT ar daukargavs sakuTrebis ufleba
- `a~ mesakuTre (+)
4. `b~ mflobeli
mflobeloba aris nivTze faqtobrivi batonoba – sk-is 155-e 
muxlis pirveli nawili (legaluri definicia) 
(+), axorcielebs nivTze faqtobriv batonobas.
5. `a~-s mimarT `b~-s ara aqvs flobis ufleba
(+), flobis ufleba mxolod Txovebis xelSekrulebidan ga-
momdinare, romelic ukve dasrulebulia vadis gasvlis gamo.
- maSasadame – flobis ufleba ar arsebobs
6. Sualeduri Sedegi:
sk-is 172-e muxlis pirveli nawilis mixedviT moTxovna war-
moiSva
b. moTxovnis Sewyveta/Sesrulebis SeuZlebloba
ar arsebobs Sesabamisi informacia
g. Sedegi: `a~-s SeuZlia sk-is 172-e muxlis pirvel nawilze 
dayrdnobiT moiTxovos avtomobilis dabruneba.
zemoT aRniSnulTan dakavSirebiT Cndeba kiTxva kumulatiuri 
faqtobrivi elementebis Semowmebis rigiTobis Taobaze. aRniS-
nuli ganisazRvreba mizanSewonilobidan gamomdinare. TvalsaCi-
noebisTvis Tavidan unda iqnas acilebuli sxvadasxva faqtobrivi 
elementebis e.w. incidenturi Semowmeba, anu erTi faqtobrivi 
elementis Semowmeba meore faqtobrivi elementis farglebSi.
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aq erTmaneTisagan gansxvavdeba Tanabari da araTanabari ran-
gis mqone faqtobrivi elementebi. Tanabari rangisaa faqtobrivi 
elementebi, Tu isini ar ganapirobebs erTmaneTs, anu Tu erTi 
faqtobrivi elementis arseboba ar aris meore faqtobrivi ele-
mentis arsebobis winapiroba. aseT SemTxvevaSi Semowmebis Tanmim-
devroba Sesabamisi iuristis mixedulebazea damokidebuli. 
magaliTi: 
nivTis dabrunebis moTxovnis SemTxvevaSi (sk-is 172-e muxlis 
pirveli nawili) normis faqtobrivi elementebi _ sakuTreba 
da mflobeloba Tanabari rangis faqtobrivi elementebia.
araTanabari rangis mqone faqtobrivi elementebis Semowmeba 
unda moxdes maTi rangis Sesabamisi rigiTobiT, vinaidan sxva 
SemTxvevaSi TvalsaCinoobisaTvis saWiro gaxdeba arasasurveli 
incidenturi Semowmeba.
magaliTebi: 
1. mesakuTresTan mimarTebaSi flobis uflebis arqona sk-is 
172-e muxlis pirveli nawilis mixedviT unda Semowmdes 
rogorc `sakuTrebis~ faqtobrivi elementis, iseve `flo-
bis~ faqtobrivi elementis SemTxvevebSi. flobis uflebis 
arseboba-ararsebobis sakiTxis garkveva azrs moklebuli 
iqneba manam, sanam ar dadgindeba, rom moTxovnis mopasuxe 
saerTod flobs nivTs. mesakuTris vinaoba dadgenili unda 
iyos, raTa gasagebi iyos, Tu visTan mimarTebaSi ganixileba 
mflobelobis uflebis qona.
2. sk-is 531-e muxlis pirveli win-is mixedviT gamqiraveblis 
mier daTqmuli qiris moTxovnis uflebis arsebobis winapi-
robaa qiravnobis xelSekrulebis dadeba da gamqiraveblis 
mier nivTis sargeblobaSi gadacema. pirvel rigSi, unda 
Semowmdes qiravnobis xelSekrulebis dadebis faqti. mxo-
lod amis Semdeg aris SesaZlebeli normis gamoyeneba da Se-
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sabamisad imis Semowmeba, Tu romeli nivTis gadacema unda 
moxdes romeli sargeblobisTvis.
gamonaklisi dasaSvebia, rodesac aSkaraa, rom ar aris saxeze 
naklebi rangis mqone faqtobrivi elementi, ris gamoc ar dadgeba 
Sesabamisi samarTlebrivi Sedegi. aseT SemTxvevebSi Semowmebis 
procesis Semoklebis mizniT SesaZlebelia naklebi rangis mqone 
faqtobrivi elementis ganxilviT dawyeba. 
magaliTi:
sk-is 172-e muxlis pirveli nawilis mixedviT nivTis dabrune-
bis moTxovnisas mflobels erTmniSvnelovnad aqvs nivTis flo-
bis ufleba, magaliTad, rogoricaa giravnobis ufleba sk-is 634-
e muxlis mixedviT.
4. subsumcia da normis abstraqtuli formulireba
subsumcia iwyeba mTavari winadadebiT, romelic axdens abs-
traqtuli winapirobebis formulirebas sawyis kiTxvaze da-
debiTi pasuxis gacemis mizniT. es winapirobebi, Cveulebriv, 
gamomdinareobs kanonidan. kanonis teqstis abstraqtuli for-
mulirebis stilis gamo28 subsumcia ar aris yovelTvis martivi. 
aseT SemTxvevebSi faqtobrivi elementebi saWiroebs damatebiT 
dakonkretebas, sanam SesaZlebeli gaxdeba maTi Sefardeba saqmis 
faqtobriv garemoebebTan. aRniSnuli dakonkreteba xorcieldeba 
calkeuli faqtobrivi elementis definiciis gziT.29
samarTlebrivi cnebis definicia saWiroa maSinac, rodesac es 
cneba yoveldRiuri saubrisas gamoiyeneba ganusazRvreli Sinaar-
siT. amisaTvis saukeTeso magaliTia cneba `mflobeloba~, rome-
lic araiuristisaTvis, rogorc wesi, igivea, rac `sakuTreba~.
calkeuli samarTlebrivi cneba kazusis iuridiuli damuSave-
bis miznebisaTvis unda ganimartos imdenad `Rrmad~, ramdenadac 
28 ix. gv. 20-22.
29 definiciis SemuSavebasTan dakavSirebiT ix. gv.18
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es saWiroa. anu, aq ar aris saubari konkretuli samarTlebrivi 
cnebis detaluri da farTo definiciis Camoyalibebaze. defini-
ciis saSualebiT unda moxdes faqtobrivi elementis dakonkre-
teba, raTa SesaZlebeli gaxdes subsumcia (ix. naxazi 7).
meore mxriv, definiciam SesaZloa ufro gaarTulos an gaaRr-
mavos Semowmeba. definiciis farglebSi Sesabamisi faqtobrivi 
elementi ganimarteba sxvadasxva cnebis gamoyenebis gziT. Tu 
definiciisaTvTvis gamoyenebuli cnebebi mainc abstraqtulia, 
maSin saWiroa maTi definiciac da a.S. aRniSnuli procesi grZel-
deba manam, sanam Sesabamisi cneba ar daeqvemdebareba subsumcias.
zemoT warmodgenilma procesma SesaZloa gamoiwvios erTi faq-
tobrivi elementis Semowmebis danawevreba da gavrcoba. Tumca, 
yovelive aucilebelia, raTa momzaddes azris logikuri jaWvi 
da TvalsaCinoobis winapirobebi. aRniSnuli ki moiTxovs kazusis 
ganmxilveli iuristis mxridan disciplinirebul da sistemur 
muSaobas (ix. baxazi 8).
IV. samarTlis normis ganmarteba30
rogorc zemoT aRiniSna, kanonis abstraqtuli stili, xSir 
SemTxvevaSi, saWiroebs normis dakonkretebas manam, sanam Se-
saZlebeli iqneba subsumciis dawyeba. norma, ufro swored, misi 
faqtobrivi elementebi (da aseve samarTlebrivi Sedegi) jer 
unda damuSavdes ise, rom eqvemdebarebodes subsumcias. aRniS-
nuli dakonkreteba xorcieldeba normaSi gamoyenebuli cnebebis 
ganmartebis gziT. imisaTvis, rom SesaZlebeli iyos araerTgva-
rovani samarTlebrivi cnebebis saTanado definiciis SemuSaveba, 
gamoiyeneba ganmarteba. ganmartebis saSualebiT xdeba samarTle-
brivi normis interpretacia da misi Sinaarsis gansazRvra. anu, 
ganmartebis meTodi gamoiyeneba yovelTvis maSin, rodesac sa-
marTlebrivi normis an misi romelime faqtobrivi elementis Si-
naarsi bundovani an mravalmniSvnelovania.
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ganmarteba aris samarTlis praqtikosis yoveldRiuri saqmia-
noba. magaliTad, sk-is me-4 muxlis mixedviT, sasamarTlos ara 
aqvs ufleba uari Tqvas samoqalaqo saqmeze gadawyvetilebis mi-
Rebaze im SemTxvevaSic, Tu samarTlis norma ar arsebobs, an igi 
bundovania. universitetSi swavlisas da praqtikaSic, rogorc 
wesi, SesaZlebelia praqtikaSi ukve arsebuli da aseve samarTlis 
mecnierebis farglebSi damkvidrebuli ganmartebis Sedegebis 
gamoyeneba. Tumca, miuxedavad amisa, studentsac unda SeeZlos 
normis ganmarteba. erTi, rom momavalSi mas permanentulad 
mouwevs kanonis ganmarteba, da meore, yvela problemur sakiTxze 
ar arsebobs ukve damkvidrebuli pasuxi da mosazreba. ganmarteba 
aseve saWiroa iseT SemTxvevebSic, rodesac weriTi gamocdisas 
students aRar axsovs literaturasa da praqtikaSi damkvidre-
buli mosazrebebi. aRniSnulidan gamomdinare, students kazusis 
damuSavebisas damoukideblad unda SeeZlos samarTlebrivi nor-
mis misaRebi ganmartebis SemuSaveba.
kanonis ganmartebis mizniT ZiriTadad gamiyeneba argumenta-
ciis oTxi saSualeba:
 - gramatikuli ganmarteba;
 - istoriuli ganmarteba;
 - sistemuri ganmarteba; 
 - Teleologiuri ganmarteba.
unda aRiniSnos, rom normis ganmartebisas ar aris aucilebeli 
ganmartebis yvela meTodis ganxilva da gamoyeneba. samarTle-
brivi normis ganmartebis mizania normis interpretaciis myari 
argumentebis moZieba.
gramatikuli ganmarteba orientirebulia im faqtobrivi ele-
mentis sityvier formulirebaze, romelic aris ganmartebis sa-
gani. amasTan, mniSvnelovania ara mxolod zogadi mniSvneloba, 
aramed aseve specifikuri datvirTvac. gramatikuli ganmarteba 
aris yvela sxva ganmartebis amosavali wertili da maTi fargle-
bis ganmsazRvreli31.
31 Larenz, Karl/Canaris, Claus-Wilhelm: meTodikis moZRvreba samarTalmecnierebaSi, me-3 
gamocema, 1995w. gv.141.
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ama Tu im samarTlebrivi cnebis sityvier formulirebas Se-
saZloa hqondes sxvadasxva datvirTva. swored es aris am normis 
metad SezRuduli Tu farTo ganmartebis safuZveli. rodesac 
dasaSvebia samarTlebrivi cnebis sxvadasxvagvari gageba, grama-
tikuli ganmartebis farglebSi mizanSewonilia SerCeul iqnas 
farTo ganmarteba, vidre aRniSnuli procesi SeizRudos cnebis 
yvelaze viwro gagebiT. am gziT SesaZlebeli xdeba samarTlebri-
vi cnebis farTo ganxilva. xolo qvemoT ganxiluli `ganmartebis 
instrumentebis~ saSualebiT SemdegSi SesaZlebelia ufro viwro 
mniSvnelobis gamoyeneba. SezRuduli (anu viwro) ganmartebisas 
sityvieri mniSvneloba viwrod ganimarteba samarTlebrivi cnebis 
miznis safuZvelze, xolo farTo ganmartebisas ki igi farTov-
deba, ivrcoba. 
magaliTi:
sk-is 83-e muxlis pirveli nawilis mixedviT, motyuebisas 
mesame piris mxridan SeiZleba garigebis baTilobis moTxo-
vna, Tu motyuebis Sesaxeb icoda an unda scodnoda im pirs, 
romelic sargebels iRebs am garigebidan. aRniSnul normas 
mivyavarT sk-is 81-e muxlis pirveli nawiliT gaTvaliswi-
nebuli gasaCivrebis uflebis imgvar SezRudvamde, rom 
Semodis gasaCivrebis axali winapiroba, anu sargeblis mi-
mRebi piris codna an codnis movaleoba. aRniSnuli nor-
mis gamoyenebis sfero damokidebulia aseve imazec, Tu vin 
igulisxmeba `mesame piris~ cnebaSi. rac ufro farTod ga-
vigebT `mesame piris~ cnebas, miT ufro Zlieria sk-is 81-e 
muxlis pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli gasaCivrebis 
uflebis SezRudva. am SemTxvevaSi dasaSvebia Semdegi in-
terpretacia:
1. `mesame piri~ sk-is 83-e muxlis pirveli nawilis gagebiT Se-
saZloa iyos nebismieri piri, romelic ar aris xelSekrule-
bis mxare (farTo ganmarteba). aRniSnulis mixedviT mesame 
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pirebad CaiTvlebian is pirebic, romlebic warmodgenil-
ni arian xelSekrulebis ama Tu im mxares da monawileoba 
miiRes xelSekrulebis dadebaSi, magaliTad, warmomadge-
neli sk-is 103-e da momdevno muxlebis mixedviT. 
2. `mesame piri~ sk-is 83-e muxlis pirveli nawilis gagebiT 
aris yvela is piri, romelsac Sexeba aqvs xelSekrulebis 
orive mxaresTan, Tumca, ar aris warmodgenili romelime 
mxares, aramed aqvs Tavisi sakuTari interesi, magaliTad, 
makleri32.
3. `mesame piri~ sk-is 83-e muxlis pirveli nawilis gagebiT 
SeiZleba iyos mxolod iseTi piri, romelic saerTod ar 
monawileobs garigebaSi (viwro ganmarteba) – Sesabamisad, 
warmodgenili midgomis mixedviT arc warmomadgeneli da 
arc makleri ar igulisxmeba am cnebis qveS. 
istoriuli ganmartebis farglebSi xdeba kanonmdeblis nebis 
gamokvleva kanonis miRebis momentisaTvis. amisaTvis gamoiyene-
ba sxvadasxva wyaro. kanonmdeblis nebaze mianiSnebs erTi mxriv 
kanonis ganmartebiTi baraTi. sxva SesaZlo wyaroebia aseve Se-
sabamis kanonTan dakavSirebuli parlamentis komitetTa sxdo-
mebis oqmebi an TviTon parlamentSi gamarTul konsultacieb-
Tan dakavSirebuli moxsenebebi33. igive exeba aseve kanonproeq-
tis ganmartebiT baraTs. damatebiT aseve SesaZlebelia im pire-
bis mosazrebebis gamoyeneba, romlebic monawileobdnen kanonis 
ganxilvaSi. aseve moxdeba kanonis gamocemisas arsebuli ekono-
mikuri da socialuri pirobebis gaTvaliswineba, Tu aSkaraa, rom 
kanonmdebelma gaiTvaliswina aRniSnuli.
maSasadame, istoriuli ganmarteba metwilad damokidebulia 
xelmisawvdomi da Sinaarsobrivad gamosadegi wyaroebis arsebo-
baze. aqedan gamomdinare, ganmartebis aRniSnuli meTodi ar ga-
moiyeneba universitetebSi weriTi gamocdis farglebSi.
32 ix: besarion zoiZe: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni pirveli, 
zogadi nawili, Tbilisi 2002 w. 83-e muxli, gv. 243.
33 magaliTisaTvis ix: ganmartebiTi baraTi.
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sistemur ganmartebas safuZvlad udevs erTiani marTlwesri-
gis idea, romlis mixedviT samarTlis arc erTi norma ar ewi-
naaRmdegeba meores. TiToeuli norma an faqtobrivi elementi 
unda ganimartos ise, rom igi Seesatyvisebodes marTlwesrigs. 
sistemuri ganmartebis farglebSi SesaZloa warmoCindes argu-
mentebi ganmartebis romelime meTodis sasargeblod gansamart 
faqtobriv elementTan mimarTebaSi: 
 - samarTlebrivi normis imave nawilis sxva winadadebebTan,
 - samarTlebrivi normis sxva nawilebTan,
 - kanonis Sesabamisi Tavis sxva samarTlebriv normebTan,
 - imave samarTlebriv sferosTan dakavSirebuli kanonebis 
normebTan,
 - zogadad marTlwesrigTan.
Teleologiuri ganmarteba gulisxmobs samarTlebrivi normis 
arsisa da miznis Ziebas. amasTan, gadamwyvetia ara kanonmdeblis 
neba kanonis gamocemis momentisaTvis, aramed dRevandeli pers-
peqtiva. 
ganmartebis zRvari gadis misi konstituciurobis moTxovnaze. 
sk-is me-2 muxlis pirveli nawilis Tanaxmad, samoqalaqo samarT-
lisa da aseve kerZo samarTlis sxva kanonTa ganmarteba unda 
Seesabamebodes konstitucias. aRniSnul konteqstSi arsebiTia 
is, rom ganmartebis, rogorc marTlmsajulebis ganxorcielebis 
gziT, ar SeiZleba kanonmdeblis kompetenciebSi Careva da saval-
debuloa saqarTvelos konstituciis me-14 muxliT gaTvaliswi-
nebuli Tanasworobis dacva.
xSirad samarTlis normis ganmartebisas saxezea sul mcire, 
ori SesaZlo alternativa erTi samarTlebrivi cnebisTvis. aseT 
SemTxvevebSi Sesabamisma pirma unda ganaxorcielos am ori al-
ternativis urTierTSefardeba, miiRos saTanado gadawyveti-
leba da daasabuTos igi. Tu zemoxsenebuli oTxi kriteriumis 
gamoyenebis gziT ar gamovlinda romelime alternativis prio-
ritetuloba an Tundac erT-erTi maTganis gamoyenebis saval-
debulooba, maSin unda moxdes argumentaciis Semdegi meTodebis 
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gaTvaliswineba: e.w. `miT ufro~-argumenti, sawinaaRmdego mosa-
zrebis safuZvelze gamotanili daskvna da aseve argumentireba 
absurdamde (argumentum ad absurdum). aRniSnulTan dakavSire-
biT ix. Tavi VII – argumentirebis sxva meTodebi.
V. analogia34
samarTlebrivi davebis damuSavebisas xSirad warmoiqmneba ise-
Ti situacia, rodesac Sesafasebeli cxovrebiseuli SemTxveva ar 
Seesabameba arc erT samarTlebriv normas. anu, rodesac garemoe-
baTa mocemuli konstelacia (urTierTganlageba) ar aris mowes-
rigebuli kanoniT. amis erT-erTi mizezi SesaZloa iyos, magali-
Tad, sazogadoebrivi cxovrebis ganviTarebisa da cvalebadobis 
maRali tempi, ris gamoc kanoni SeiZleba swrafad moZveldes. ka-
nonis SemuSavebis momentisaTvis SeuZlebeli iyo sazogadoebrivi 
cxovrebis dRevandeli urTierTobebisa da konstelaciebis ga-
Tvaliswineba. amasTan, Tanamedrove sazogadoebaSi cxovreba im-
denad rTulia, rom SeiZleba kanonmdebels TvalTaxedvidan ga-
morCes raime cxovrebiseuli niuansi.
magaliTi: 
internetis samarTali da a.S.
mosamarTles arc erT SemTxvevaSi ar SeuZlia ar ganaxorcie-
los marTlmsajuleba. sk-is me-4 muxlis pirveli nawilis Tanax-
mad, sasamarTlos ara aqvs ufleba, uari Tqvas samoqalaqo sa-
qmeebze marTlmsajulebis ganxorcielebaze im SemTxvevaSic, Tu 
samarTlis norma ar arsebobs. maSasadame, aseT SemTxvevebzec 
vrceldeba marTlmsajulebis ganxorcielebis valdebuleba. vi-
naidan ar arsebobs kanonismieri safuZveli, mosamarTles, gamo-
naklisis saxiT, aqvs uflebac da ekisreba movaleobac, rom Tvi-
Ton Seqmnas igi. aRniSnuli xorcieldeba analogiis gziT.
34 aRniSnulTan dakavSirebiT ix. aseve: Larenz, Karl/Canaris, Claus-Wilhelm: meTodikis 
moZRvreba samarTalmecnierebaSi, me-3 gamocema, 1995w. gv. 187.
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sk-is me-5 muxlis pirveli nawili mosamarTles aniWebs ufle-
bamosilebas, kanonSi pirdapir gauTvaliswinebeli urTierTobis 
mosawesrigeblad gamoiyenos yvelaze ufro msgavsi urTierTobis 
maregulirebeli samarTlis norma (e.w. kanonis analogia an nor-
mis analogia). sk-is me-5 muxlis me-2 nawili iTvaliswinebs, rom, 
Tu SeuZlebelia kanonis analogiis gamoyeneba igive muxlis pir-
veli nawilis mixedviT, urTierToba unda mowesrigdes samarT-
lis zogadi principebis safuZvelze, agreTve samarTlianobis, 
keTilsindisierebisa da zneobis moTxovnebis Sesabamisad (e.w. 
samarTlis analogia). orive SemTxvevaSi saubaria samosamarTlo 
samarTalganviTarebis formebze.
1. regulirebis aragegmiuri xarvezi
rogorc sk-is me-5 muxlidan Cans, analogiis gamoyenebis wi-
napirobaa, rom Sesabamisi urTierToba ar iyos mowesrigebuli 
kanoniT. anu unda arsebobdes regulirebis xarvezi.
Tumca, gasaTvaliswinebelia, rom nebismieri amgvari xarvezi 
ar aris analogiis gamoyenebis winapiroba. raime urTierTobis 
mouwesrigebloba SesaZloa iyos kanonmdeblis Segnebuli ga-
dawyvetileba, rac krZalavs mosamarTlis mier samarTlis gan-
viTarebas mocemul sakiTxTan dakavSirebiT, vinaidan winaaRmdeg 
SemTxvevaSi adgili eqneba sasamarTlo xelisuflebis Carevas sa-
kanonmdeblo xelisuflebis funqciebSi. 
zogadad ki, analogia ganixileba mxolod maSin, rodesac 
saubaria regulirebis aragegmiur (anu ara Segnebulad dagegmil) 
xarvezze. aragegmiuri xarvezi arsebobs maSin, rodesac igi ar 
yofila ganzraxuli kanonmdeblis mier. gvaqvs Tu ara saqme aseT 
SemTxvevasTan, unda gairkves ganmartebis gziT. aqac SesaZloa 
efeqturi iyos sawinaaRmdego mosazrebidan gamotanili daskvniT 
argumentirebis forma35. Tu norma gvaZlevs imis varaudis sa-
fuZvels, rom kanonmdeblis mizani iyo erTi konkretuli ur-
TierTobis mowesrigeba, maSin aRniSnuli metyvelebs imaze, rom 
man Segnebulad ar moawesriga sxva urTierTobebi.
35 aRniSnulTan dakavSirebiT ix. Tavi VII – argumentirebis sxva meTodebi, gv. 39
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2. kanonis analogia, sk-is me-5 muxlis pirveli nawili
kanonis analogiis SemTxvevaSi xdeba samarTlebrivi normis 
gamoyenebis sferos ganvrcoba iseT urTierTobaze, romelic am 
normiT ar aris gaTvaliswinebuli. anu, normis samarTlebrivi 
Sedegi moergeba iseT urTierTobasa da SemTxvevas, romelsac 
ar moicavs normis dispozicia, anu misi faqtobrivi elementebi. 
Tumca, aq normiT gaTvaliswinebuli urTierTobaTa konstela-
ciebi maTi interesebis mixedviT msgavsia kanoniT mouwesrige-
beli urTierTobisa.
kanonis analogiis gamoyenebis winapirobebi:
1. regulirebis xarvezi
2. regulirebis xarvezis aragegmiuroba (ix. zemoT)
3. msgavsi interesebi
 - ar unda iyos sagamonakliso norma
gansaxilveli norma ar unda iyos sagamonakliso, sk-is me-5 
muxlis me-3 nawili (Tumca, SeiZleba dafiqreba imaze, xom ar aris 
garkveul SemTxvevebSi SesaZlebeli analogiis gamoyeneba iseT 
SemTxvevebSic, rodesac kanoniT mouwesrigebeli urTierToba 
miekuTvneba gamonaklis SemTxvevas).
 - analogiiT gamosayenebeli samarTlis normis mizani
analogiiT gamosayenebeli samarTlis normis mizani unda Seesa-
bamebodes mouwesrigebel urTierTobasac. esec unda dadgindes 
ganmartebis gziT. aq SesaZloa efeqturi iyos `miT ufro~ argu-
mentis gamoyeneba. Tu kanonmdebels surda normiT gaTvaliswi-
nebul interesTa konstelaciis mowesrigeba, maSin misi survili 
miT ufro unda yofiliyo interesTa konkretuli konfliqtis 
mogvareba.
3. samarTlis analogia, sk-is me-5 muxlis me-2 nawili
samarTlis analogiis SemTxvevaSi ramodenime samarTlis nor-
midan SemuSavdeba erTi ZiriTadi principi, romelic gamoiyeneba 
msgavs SemTxvevebze (urTierTobaze).
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samarTlis analogiis gamoyenebis winapirobebi:
1. regulirebis xarvezi
2. regulirebis xarvezis aragegmiuroba (ix. zemoT)
3. kanonis analogiis gamoyenebis SeuZlebloba (sk-is me-5 
muxlis me-2 nawili)
4. ZiriTadi principis msgavsi interesebis arseboba, romelic 
ar efuZneba sagamonakliso normas.
VI. Teleologiuri reduqcia
kanonis analogiisagan gansxvavebiT, Teleologiuri reduq-
ciisas adgili aqvs samarTlebrivi normis gamoyenebis sferos 
SezRudvas.
Sesabamisi urTierToba moeqceva samarTlebrivi normis dispo-
ziciaSi; Tumca, dgeba arasasurveli samarTlebrivi Sedegi, vinai-
dan igi ewinaaRmdegeba normis konkretul mizans. 
aRniSnulis erT-erTi magaliTia sakuTar TavTan garigebis da-
debis dauSvebloba, sk-is 114-e muxli, romlis mixedviTac war-
momadgenels ar SeuZlia warmodgenili piris saxeliT sakuTar 
TavTan Tavisi saxeliT, an, rogorc mesame piris warmomadgenel-
ma, dados garigeba, garda im SemTxvevebisa, roca TanxmobiT sxva 
ram aris gaTvaliswinebuli an garigeba ukve arsebobs raime val-
debulebis Sesasruleblad. normas safuZvlad udevs mosazreba, 
rom orive mxares erTi da igive piris monawileoba qmnis, erTi 
mxriv, interesTa koliziis, xolo, meore mxriv, warmodgenili 
pirisTvis (marwmuneblisTvis) zianis miyenebis safrTxes. swored 
amis gamo krZalavs sk-is 114-e muxli sakuTar TavTan garige-
bis dadebas. vinaidan sk-is 114-e muxli ar iTvaliswinebs imis 
gadamowmebas, mocemulia Tu ara interesTa SeuTavsebloba (ko-
lizia), aramed sakuTar TavTan garigebis dadebaSi gulisxmobs 
aseve yvela im SemTxvevasac, rodesac arc interesTa koliziaa 
saxeze da arc romelime mxarisTvis zianis miyenebis safrTxe. es 
SemTxvevaTa is konstelaciebia, rodesac warmodgenil pirs aqvs 
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samarTlebrivi upiratesoba. 
xolo imis gasarkvevad, SesaZlebelia Tu ara Teleologiuri 
reduqcia, gasaTvaliswinebelia Semdegi nabijebi: pirvel rigSi, 
saqmis faqtobrivi garemoebebi unda Seefardos samarTlis nor-
mas. Teleologiuri reduqcia SesaZlebelia mxolod im SemTxve-
vaSi, Tu saxezea normis Semadgeneli yvela faqtobrivi elementi, 
rac iwvevs Sesabamisi samarTlebrivi Sedegis dadgomas. xolo Tu 
ar aris saxeze erTi faqtobrivi elementi mainc, maSin aRar aris 
saWiro normis gamoyenebis sferos SezRudva, vinaidan ver dadge-
ba samarTlebrivi Sedegi.
Tu mocemulia yvela faqtobrivi elementi da dadgenilia sa-
marTlebrivi Sedegic, unda ganisazRvros normis konkretuli 
mizani, risTvisac viyenebT swored normis Teleologiuri gan-
martebis meTods. meore etapze unda Semowmdes, moicavs Tu ara 
normis mizani mocemul problematur konstelaciebsac. Tu aR-
niSnuli Semowmebis Sedegad gamovlinda, rom normis mizani ar 
moicavs winamdebare SemTxvevas, maSin SesaZlebelia normis ga-
moyenebis sferos SezRudva Teleologiuri reduqciis gziT, ris 
Sedegadac norma ar gamoiyeneba SemTxvevaTa mocemul konstela-
ciaze. xolo Tu normis mizani vrceldeba aRniSnul SemTxvevaze, 
maSin bunebrivia, moxdeba normis gamoyeneba.
magaliTi: 
sk-is 999-e muxlis pirveli nawilis gamoyenebis sferos 
SezRudva Semdegi urTierTobis farglebSi: satransporto 
saSualebis mZRoli da satransporto saSualebis mflobeli 
(Tavi mexuTe, kazusi me-3, gv.123).
sk-is 999-e muxlis pirveli nawilis mizania, uzrunvelyos 
zianis anazRaurebis ufleba moZraobaSi monawile pirebisa-
Tvis satransporto saSualebiT zianis miyenebisas, romelic 
ar aris damokidebuli braleulobaze. aRniSnuli ganpiro-
bebulia moZraobaSi monawile pirTa dainteresebiT, rom sa-
transporto saSualebis mflobelma imis gaTvaliswinebiT 
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gasces misi satransporto saSualebis gamoyenebis nebarTva, 
rom nebismieri satransporto saSualeba imavdroulad war-
moadgens potenciur safrTxes moZraobis sxva monawileebis-
Tvis. amgvarad, moTxovna ekuTvnis moZraobis monawiles, ro-
melsac satransporto saSualebis gamoyenebis Sedegad miadga 
ziani. moTxovna mimarTulia satransporto saSualebis mflo-
belis winaaRmdeg, romelic iRebs sargebels misi _ rogorc sa-
frTxis gamomwvevi saSualebis _ gamoyenebidan. Tu erTmaneTs 
SevadarebT satransporto saSualebis mflobelis, satrans-
porto saSualebis mZRolisa da moZraobaSi monawile mesame 
pirTa inetresebs, mivalT daskvnamde, rom mZRolisa da sa-
transporto saSualebis mflobelis interesebi ufro axlos 
dgas erTmaneTTan. mZRoli satransporto saSualebis mflo-
belTan erTad Tanabrad inawilebs satransporto saSualebis 
gamoyenebasTan dakavSirebul risks. igi aseve iRebs sarge-
bels satransporto saSualebis gamoyenebidan da imavdrou-
lad asabuTebs masTan dakavSirebul gansakuTrebul safr-
Txes. ar arsebobs safuZveli imisa, rom mocemul SemTxvevaSi 
mZRols mflobelis mimarT mivakuTvnoT zianis anazRaure-
bis moTxovnis ufleba, romelic ar aris damokidebuli bra-
leulobaze. aRniSnuli normis mizania moZraobaSi monawile 
mesame pirTa dacva safrTxisagan, romelic momdinareobs sa-
transporto saSualebis eqspluataciidan, da ara im pirebis 
dacva, romlebmac Tavad Seqmnes safrTxe an pasuxismgeblebi 
arian satransporto saSualebis eqspluataciaze. mocemuli 
konstelaciis farglebSi gaTvaliswinebuli samarTlebrivi 
Sedegi, satransporto saSualebis mZRolis zianis anazRaure-
bis moTxovnis ufleba misi mflobelis mimarT ar Seesabameba 
sk-is 999-e muxlis pirveli nawilis mizans. Sesabamisad, normis 
gamoyenebis sfero Teleologiuri reduqciis gamoyenebis Se-
degad unda SeizRudos imgvarad, rom igi ar moicavdes mZRo-
lisa da satransporto saSualebis mflobels Soris arsebul 
urTierTobebs.
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VII. argumentirebis sxva meTodebi
ganvixiloT argumentirebis sxva meTodebic, romlebic dama-
tebiT gamoiyeneba zemoT aRniSnuli meTodebisa da argumentire-
bis struqturaTa farglebSi.
1. `miT ufro~-daskvna (argumentum a fortiori)
`miT ufro~-daskvnis saSualebiT vadgenT, rom, vinaidan arse-
bobs esa Tu is garemoeba, miT ufro unda arsebobdes sxva gare-
moebac an piriqiT _ miT ufro ar unda arsebobdes igi. anu, `miT 
ufro~-daskvna SesaZloa ganviTardes ori mimarTulebiT: erTi _ 
`metidan~ `mciresken~ (argumentum a majore ad minus) da meore _ 
piriqiT, `mciredan~ `metisken~ (argumentum a minore ad majus).
pirvel SemTxvevaSi, anu, rodesac daskvna momdinareobs `me-
tidan~ da midis `mciresken~, miiCneva, rom, Tuki mowesrigebulia 
`meti~, maSin normis mizani miT ufro unda moicavdes `mciresac~.
magaliTi: 
ipoTekis pirveladi keTilsindisieri SeZena arauflebamo-
sili piris mier, romelic sajaro reestrSi SecdomiT aris re-
gistrirebuli mesakuTred (ix. Tavi V, kazusi me-2). marTalia, 
sk-is 312-e muxlis me-2 nawilSi saubaria romelime uflebis 
SeZenaze, magram amis winapirobaa, rom SesaZeni ufleba regis-
trirebuli iyos gamsxviseblis saxelze, rac, ZiriTadad, ar 
aris mocemuli ipoTekis pirveladi SeZenisas. aqedan gamomdi-
nare SeiZleboda dagveskvna, rom aRniSnuli norma ar moicavs 
ipoTekis pirvelad keTilsindisier SeZenas. Tumca, gasaTva-
liswinebelia is garemoeba, rom sk-is 312-e muxlis me-2 nawili 
SesaZlebels xdis sakuTrebis keTilsindisier SeZenas sajaro 
reestrSi registraciis safuZvelze. sakuTrebis ufleba aris 
yvelaze farTo sanivTo ufleba, rac SeiZleba gaaCndes pirs 
raime sagnis mimarT. xolo Tu sk-is 312-e muxlis me-2 nawilis 
mixedviT SesaZlebelia TviTon am farTo uflebis keTilsin-
disieri SeZena SecdomiT registrirebuli gamsxviseblisagan, 
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maSin aRniSnuli miT ufro unda iyos SesaZlebeli am farTo 
uflebis erT-erTi Semadgeneli aspeqtis farglebSi. ipoTeka, 
rogorc sargeblobisa da realizaciis ufleba aris mesaku-
Tris universaluri uflebamosilebis Semadgeneli nawili, 
aspeqti. aqedan gamomdinare, sk-is 312-e muxlis me-2 nawili 
aseve moicavs ipoTekis pirvelad keTilsindisier SeZenasac. 
meore SemTxvevaSi ki, anu rodesac daskvna momdinareobs `mci-
redan~ da midis `metisken~, miiCneva, rom Tu mowesrigebulia 
`mcire~, maSin miT ufro unda iyos mowesrigebuli aseve `metic~. 
aRniSnuli umetesad vrceldeba akrZalvebze.
magaliTi:
akrZalva _ ` ucxo pirTa Sesvla akrZalulia~, romelic ganTav-
sebulia nakveTTan miT ufro vrceldeba aseve traqtoreb z e.
2. daskvna sawinaaRmdegos safuZvelze (argumentum e contracio)
Tu analogiis dros umTavresia normis gamoyeneba msgavs, ma-
gram mouwesrigebel SemTxvevebze, daskvnas sawinaaRmdegos sa-
fuZvelze mivyavarT sruliad sapirispiro mimarTulebiT. aq 
ivaraudeba, rom vinaidan kanonmdebelma garkveuli sakiTxi 
moawesriga garkveuli formiT, amiT mas surda gamoexata, rom 
aRniSnuli norma ar vrceldeba sxva sakiTxebze da SemTxveve-
bze. es gansakuTrebiT aSkaraa, rodesac normis dispoziciaSi 
vxvdebiT sityvas `mxolod~. Tu kanonmdebels surda mocemuli 
SemTxvevis mowesrigeba, maSin igi moaxerxebda kidec amas. anu, 
raime sakiTxis ar-mowesrigeba aris gaazrebuli gadawyvetileba. 
aqedan gamomdinare, analogiis farglebSi SeiZleba iTqvas, rom 
aq ar aris mocemuli regulirebis aragegmiuri xarvezi.
3. Argumentum ad absurdum
aRniSnuli argumenti efuZneba mosazrebas, rom ganmartebis 
alternativa an samarTlebrivi problemis gadaWris gansazRvru-
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li gza im SemTxvevaSi ar SeiZleba iyos marTebuli, rodesac misi 
gamoyenebis Sedegi ewinaaRmdegeba erTianobaze orientirebuli 
marTlwesrigis arssa da mizans. am SemTxvevaSi absurduli Sedegi 
metyvelebs Sesabamisi alternativis gamoyenebis sawinaaRmdegod.
VIII. davis gadawyveta
vinaidan umetes SemTxvevaSi moiZebneba interpretaciis misa-
Rebi sxvadasxva alternativa, samarTlis gamoyeneba xSirad aris 
azrTa sxvadasxvaobis sagani. im SemTxvevaSi, Tu dava (kamaTi) ar-
sebiTia saqmis gadawyvetisTvis da Sesabamisad, aisaxeba Sedegze, 
maSin sxvadasxva alternativa migviyvans sxvadasxva Sedegamde. 
aseT SemTxvevaSi davis/kamaTis gadawyveta mogiwevT Tqven36. 
xolo Tu arsebuli alternativebi, sxvadasxva mosazrebebisa da 
argumentebis miuxedavad, midis erT Sedegamde, maSin SeiZleba 
sakamaTo kiTxvis Riad datoveba. 
damajereblad argumentirebis unars mocemul konteqstSi 
didi mniSvneloba eniWeba iuridiuli muSaobisaTvis. aq Tqven ka-
noni veRar dagexmarebaT, vinaidan swored kanonia samarTlebrivi 
problemis mizezi da safuZveli. aseve veranair daxmarebas ver 
aRmogiCenT iseTi iuridiuli meTodebi, rogoricaa subsumcia, 
romelic gvexmareba garkveuli struqturis meSveobiT mivuaxlo-
vdeT da gaviazroT mocemuli samarTlebrivi problemebi da maTi 
gadawyvetisaTvis mniSvnelovani sakiTxebi. maSasadame, aseT dros 
Tqven Tavad unda CamogiyalibdeT Sesabamisi pozicia. saWiroa 
gqondeT sakuTari azri, romelic damajereblad unda daasabu-
ToT. damajerebeli dasabuTebis erT-erTi winapirobaa sxvadasxva 
arsebuli argumentebis ganxilva da Semdeg erT-erT mosazrebaze 
dayrdnobiT saTanadod myari argumentebis safuZvelze Sesabami-
si gadawyvetilebis miReba. argumentacia unda iyos agebuli lo-
gikurad da gasagebad. yuradReba miaqcieT, rom es ar iyos saqmis 
Sinaarsis gameoreba, vinaidan erTia, rom es ar iqneba argumenti 
36 samarTlebriv daskvnaSi azrTa sxvadasxvaobis warmodgenasTan dakavSirebiT ix. 
Tavi IV, gv. 91
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da meore _ saqmis Sinaarsi gamsworeblisaTvis ukve cnobilia. 
argumentis gameorebac ar amaRlebs mis mniSvnelobas an efeqts.
IX. daskvna
yovelive aRniSnulidan gamomdinare, samarTalgamoyenebisas 
arsebiTia gasagebi da logikuri kavSiris damyareba abstraqtul 
normasa da konkretul SemTxvevas Soris. aRniSnuli xorciel-
deba subsumciis gziTa da farglebSi. rogorc winamdebare TavSi 
aRiniSna, subsumciis meTodi ar aris rTuli da Cveulebriv arc 
bevr problemas warmoSobs. yovelive moiTxovs disciplinirebul 
da koncentrirebul muSaobas. samarTalgamoyenebis sirTuleebi 
xSirad detalebSi imaleba. subsumciis meTodiT SemoTavazebuli 
struqturis farglebSi problemebi gansakuTrebiT momdinareobs 
gamosayenebeli samarTlis normebidan. aq gadamwyvetia ama Tu im 
Sedegis damajerebeli dasabuTeba. swored igi ganapirobebs saq-
mis damuSavebisa da iuridiuli daskvnis xarisxs.
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Tavi III
samoqalaqo samarTlebrivi kazusis gadawyvetis 
struqtura
winamdebare TavSi ganxilulia samoqalaqo samarTlebrivi ka-
zusis ganxilvisa da Semowmebis struqtura. aq erTmaneTisagan 
ganasxvaveben or midgomas: moTxovnis Semowmebis struqturasa (I) 
da qronologiur, istoriul struqturas (II). Tu romeli struq-
tura unda iqnas gamoyenebuli calkeul SemTxvevaSi, damokide-
bulia kazusis sakvanZo kiTxvaze37. orive struqturuli forma 
erTmaneTs kategoriulad ar gamoricxavs, aramed SesaZloa ga-
moyenebuli iqnas erTdrouladac38. 
samoqalaqo samarTlebrivi kazusis gadawyvetis swori struq-
tura xels uwyobs Sedegze muSaobis procesis azrobriv gamar-
Tulobasa da TvalsaCinoobas. rogorc ukve samarTalgamoyenebis 
TavSi gamovlinda, erTi normis logikuri da swori Semowmebac 
SesaZloa iqces sakmaod CaxlarTul procesad. TvalsaCinoebis 
SenarCunebis mizniT Tavidan unda iqnas acilebuli incidenturi 
Semowmeba, anu moTxovnis erTi safuZvlis Semowmeba moTxovnis 
sxva safuZvlis farglebSi.
samoqalaqo samarTlebrivi kazusis gadawyvetis farglebSi 
saqmis ganxilvis struqturis safuZveli aris TviT samoqalaqo 
kodeqsis materialuri samarTlis sistema39. kazusis ganxilvis 
struqtura asaxavs kanonisaTvis damaxasiaTebel logikas da igi 
ar saWiroebs damatebiT axsna-ganmartebas. aqedan gamomdinare, 
ganmartebas ar saWiroebs kazusis gadawyvetisa da gansakuTrebiT 
ki mis safuZvelze Sedgenili iuridiuli daskvnis struqtura.
37 aRniSnulTan dakavSirebiT ix. Tavi meoTxe, gv. 80
38 aRniSnulTan dakavSirebiT ix. gv.45 aseve `traqtoris kazusi~ _ gv.84
39 germanul samarTalTan dakavSirebiT ix. Medicus, Dieter: Bürgerliches Recht, 17. Au-
flage, 1996, S.1
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I. moTxovnis Semowmebis struqtura
tipiur samoqalaqo samarTlebriv kazusSi xSirad ganixileba 
sakiTxi, aqvs Tu ara erT pirs meore pirisagan raimes moTxo-
vnis ufleba, rac gulisxmobs moTxovnis uflebis arsebobis 
Semowmeba s.
magaliTad: 
aqvs Tu ara `a~-s `b~-s mimarT 20 laris moTxovnis ufleba? 
SeuZlia Tu ara `g~-s `d~-sgan moiTxovos avtomobilis dabru-
neba? valdebulia Tu ara `e~ aunazRauros `f~-s warmoSobili 
ziani? SeuZlia Tu ara `g~-s moiTxovos `h~-sgan mis mier gaweu-
li xarjebis anazRaureba?
aRniSnuli sakiTxebis gadawyveta xdeba moTxovnis struqtu-
ris mixedviT. samoqalaqo kodeqsis sistemisa da mizanSewonilo-
bis ideis gaTvaliswinebiT yuradsaRebia Semdegi aspeqtebi: erTi 
moTxovnis Semowmebis mizniT moTxovnis sxvadasxva SesaZlo sa-
fuZvlebis Semowmebis rigiToba; konkretuli moTxovnis Semowme-
bis struqtura da aseve Semowmebis rigiToba ramdenime monawilis 
arsebobis SemTxvevaSi. sanam am sakiTxebs CavuRrmavdebodeT, gan-
vixiloT ori ZiriTadi cneba: moTxovna da moTxovnis safuZveli.
1. moTxovna
moTxovna aris sxva pirisagan raime qmedebis (moqmedeba an mo-
qmedebisagan Tavis Sekaveba) ganxorcielebis moTxovnis ufleba. 
moTxovnis mflobeli piri, romelsac aqvs sxva pirisagan raimes 
moTxovnis ufleba, aris kreditori. xolo moTxovnis mopasuxe, 
romelsac aRniSnuli moTxovnis safuZvelze ekisreba an daekis-
reba Sesrulebis valdebuleba, aris movale. kreditoris moTxo-
vnis uflebas Seesabameba movalis Sesrulebis valdebuleba40.
40 ix. lado Wanturia: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni III, val-






moTxovna warmoiSoba saxelSekrulebo an kanonismieri valde-
bulebiTi urTierTobebis safuZvelze (sk-is 316-e muxlis 1-li 
nawili, 317-e muxlis 1-li nawili). kanonismieri valdebulebiTi 
urTierTobebis warmoSobis safuZvlebi moTavsebulia ara mxo-
lod samoqalaqo kodeqsis mesame wignSi, aramed aseve sanivTo, 
saojaxo da memkvidreobiT samarTalSi. Sesabamisad mravalfero-
vani SeiZleba iyos moTxovnis mizani.
magaliTebi: 
myidvels SeuZlia mosTxovos gamyidvels, gadasces mas 
sakuTreba nivTze da aseve miawodos amisaTvis saWiro yvela 
dokumenti da Tavad nivTi (sk-is 477-e muxlis 1-li nawili). 
monaTxovres SeuZlia mosTxovos gamnaTxovrebels, gadasces 
mas qoneba droebiT usasyidlo sargeblobisaTvis (sk-is 615-e 
muxli).
Tu garigeba baTilia, pirs, romelmac sxvas valdebulebis 
Sesasruleblad raime gadasca, SeuZlia mosTxovos viTom-kre-
ditors misi ukan dabruneba (sk-is 976-e muxlis 1-li nawilis 
`a~ qvepunqtis 1-li alternativa). keTilsindisier mflobels 
aqvs ufleba moiTxovos ukanono xelSeSlis aRkveTa (sk-is 
161-e muxlis 1-li win.). cols orsulobis periodSi da bavSvis 
dabadebidan sami wlis ganmavlobaSi ufleba aqvs meuRlisagan 
moiTxovos sarCo (sk-is 1182-e muxlis me-2 winadadebis `b~ qve-
punqti). moanderZes SeuZlia daakisros memkvidres raime val-
debulebis Sesruleba (sk-is 1383-e muxli).
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2. moTxovnis safuZveli
moTxovnis safuZveli aris kanonis norma, romelic kredi-
tors miakuTvnebs moTxovnas, anu sxva pirisgan raimes moTxovnis 
uflebas41.
moTxovnis safuZveli Sedgeba ori nawilisagan: faqtobrivi 
nawili, anu dispozicia da samarTlebrivi Sedegi42. moTxovnis 
safuZvlis samarTlebrivi Sedegi aris abstraqtuli, dadebiTi 
pasuxi kazusze muSaobis farglebSi dasmul sawyis SekiTxvaze. 
xolo moTxovnis safuZvlis dispozicia moicavs faqtobriv ele-
mentebs, romlebic gansazRvravs abstraqtul winapirobebs am 
sawyis SekiTxvaze dadebiTi pasuxis gasacemad. maSasadame, moTxo-
vnis safuZveli aris sawyisi SekiTxvis pasuxi-norma. (Tu rogor 
unda moviZioT ama Tu im kazusisaTvis mniSvnelovani moTxovnis 
safuZveli, ganxilulia meoTxe TavSi, gv. 69)
moTxovnis safuZveli SeiZleba warmoadgendes mxolod erT 
normas an Sedgebodes ramdenime normisagan.
a) erTi norma, rogorc moTxovnis safuZveli
Tu moTxovnis safuZveli Sedgeba mxolod erTi normisagan, ma-
Sin yvela faqtobrivi elementi gamomdinareobs swored am erTi 
normidan.
magaliTebi: 
SeTanxmebuli safasuris gadaxdis moTxovna _ sk-is 477-e 
muxlis me-2 nawili; nivTis ukan dabrunebis moTxovna _ mag: sk-
is 172-e muxlis 1-li nawili; sxva piris xarjze usafuZvlod 
miRebulis ukan dabrunebis moTxovna _ sk-is 991-e muxli; zia-
nis anazRaurebis moTxovna _ mag. sk-is 1003-e muxlis (cxove-
lis mflobelis pasuxismgebloba) safuZvelze.
41 ix. lado Wanturia: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni III, val-
debulebiTi samarTali zogadi nawili, Tbilisi 2001, 316-e muxli, gv. 37.
42 ix: samarTlis normis agebuleba, Tavi II, gv.18
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b) ramodenime normis SekavSireba moTxovnis safuZvlis Ca-
moyalibebis mizniT
arsebobs konstelaciebi, rodesac samarTlebrivi Sedegis 
dadgomis winapirobebi da TviTon samarTlebrivi Sedegi ar aris 
mowesrigebuli erTi da igive normiT. aseT SemTxvevebSi moTxo-
vnis safuZveli Sedgeba sxvadasxva normisagan (e.w. moTxovnaTa 
jaWvisgan), romlebSic mocemulia sxvadasxva faqtobrivi elemen-




zianis anazRaurebis moTxovna nivTis naklis 
gamo
sk-is 394 I, 494 I, 
488, 477
Sesrulebisa da sargeblis ukan dabruneba 
nivTis naklis gamo nasyidobis xelSekrulebaze 
uaris Tqmisas
sk-is 352 I, 491 I, 
405, 488, 487, 477
gaweuli xarjebis anazRaurebis moTxovna Semkve-
Tis mier naklis aRmofxvrisas
sk-is 643 I, 642, 
641, 629
gaweuli xarjebis anazRaurebis moTxovna 
davalebis gareSe sxvisi saqmeebis Sesrulebis 
farglebSi
sk-is 973, 969
samarTlis normebis es, erTi SexedviT, rTuli kombinacia ai-
xsneba samoqalaqo kodeqsis struqturiT. samoqalaqo kodeqsis 
pirvel wignSi (zogadi nawili) moTavsebulia normebi, romlebic 
SeiZleba mniSvnelovani iyos kodeqsis sxva danarCeni wignebis-
Tvis. sxva wignebis dasawyisSic yovelTvis mocemulia zogadi 
normebi, romlebsac Semdeg mosdevs ukve specialuri normebi. 
gansakuTrebuli sicxadiT Cans aRniSnuli struqtura mesame 
wignis magaliTze (valdebulebiTi samarTali), romelic Tavis 
mxriv dayofilia zogad (316 – 476-e muxlebi) da kerZo nawile-
bad (477 – 1016 muxlebi). 
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aRniSnuli struqturis mizania gameorebebis Tavidan acileba 
da amiT kanonis teqstis lakonuroba. Tumca aseTi agebuleba dam-
wyebi studentebisaTvis arTulebs kanonis gamoyenebas da yvela 
saWiro da mniSvnelovani normis moZiebas. magram ar aris rTuli 
moTxovnaTa jaWvis Sedgenis swavla, rac samoqalaqo kodeqsis 
sistematikis gagebasTan erTad kanonis Segnebul moxmarebasa da 
varjiSs moiTxovs. 
magaliTi:
`a~ da `b~ dadeben nasyidobis xelSekrulebas, romliTac `a~ 
iRebs valdebulebas, gadasces `b~-s sakuTreba nivTze, xolo 
`b~ iRebs valdebulebas, gadauxados `a~-s SeTanxmebuli fasi. 
`b~ ixdis nivTis safasurs, xolo ` a~ mas gadascems naklis mqone 
nivTs. `b~ uars ambobs xelSekrulebaze da moiTxovs `a~-sgan 
gadaxdili fasis ukan dabrunebas. ra iqneba `b~-s moTxovnis 
(kanonismieri) safuZveli?
xelSekrulebaze uaris Tqmis Sedegebs awesrigebs sk-is 
352-e muxli. sk-is 352-e muxlis 1-li nawilis mixedviT, xel-
Sekrulebaze uaris Tqmis SemTxvevaSi mxareebma erTmaneTs 
unda daubrunon miRebuli sargebeli, vinaidan samarTlebri-
vad namdvili uaris Tqma xelSekrulebaze warmoSobs miRebu-
lis ukan dabrunebis kanonismier valdebulebebs. aRniSnuli 
samarTlebrivi Sedegi Seesabameba `b~-s moTxovnas, kerZod, 
nivTis safasuris ukan dabrunebas. aqedan gamomdinare, moce-
mul SemTxvevaSi sk-is 352-e muxlis pirveli nawili ganixileba 
kazusis kiTxvaze pasuxis ganmsazRvrel normad. 
Tumca, sk-is 352-e muxlis pirveli nawili ar asaxelebs yve-
la faqtobriv elements. norma mxolod adgens, rom erT-erT 
mxares unda hqondes gacxadebuli uari xelSekrulebaze da 
aseve mocemuli unda iyos sk-is 405-e muxliT gaTvaliswinebu-
li pirobebi. xelSekrulebaze uari aris aRmWurveli ufleba43. 
43 ix. lado Wanturia: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni III, valde-
bulebiTi samarTali zogadi nawili, Tbilisi 2001, 352-e muxli, gv. 232. aRmWurve-
li uflebaa aseve Secileba, xelSekrulebis moSla, moTxovnaTa urTierTgaqviTva. 
aRniSnulTan dakavSirebiT aseve ixileT mexuTe Tavis pirveli kazusi, gv. 100, Se-
cilebasTan dakavSirebiT, ix. aseve pirveli Tavis magaliTi. gv.6
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es iseTi uflebebia, romelTa saSualebiTac erT-erT mxares 
SeuZlia gavlena moaxdinos arsebul samarTlebriv urTier-
Tobaze misi Secvlis an gauqmebis gziT. aRmWurveli uflebis 
namdvili (marTlzomieri) ganxorcielebisaTvis aucilebelia 
sami winapirobis arseboba: a) Sesabamisi Sinaarsis gancxadeba 
(nebis gamovlena uflebis gamoyenebis Taobaze). b) safuZveli 
da g) Sesabamisi aRmWurveli uflebis ganxorcieleba ar unda 
iyos gamoricxuli. Tu aRniSnul winapirobebs gadmovitanT 
xelSekrulebidan gasvlis (xelSekrulebaze uaris Tqmis) 
SemTxvevebze, maSin aq unda arsebobdes: a) gancxadeba (zepiri 
gacxadeba, Setyobineba) xelSekrulebaze uaris Tqmis Sesaxeb, 
sk-is 355-e muxli, b) xelSekrulebaze uaris Tqmis safuZveli 
da g) ar unda arsebobdes is garemoebebi, romlebic gamo-
ricxaven xelSekrulebaze uaris Tqmis SesaZleblobas, mag. sk-
is 356-e da 358-e muxlebi.
moTxovnaTa jaWvis farglebSi arsebiTia normebi, romle-
bic gansazRvraven xelSekrulebaze uaris Tqmis safuZvlebs, 
anu winapirobebs. aq aseTi safuZveli gamomdinareobs sk-is 
491-e muxlidan, romlis mixedviTac myidvels SeuZlia nivTis 
naklis gamo moiTxovos xelSekrulebaze uaris Tqma (moSla) 
352-e muxlis mixedviT. Tu rodis aris nivTi naklis mqone, ga-
momdinareobs sk-is 488-e muxlidan (daskvna sawinaaRmdegos 
safuZvelze _ ukudaskvna). is, rom gamyidveli zogadad val-
debulia, myidvels gadasces unaklo nivTi, gamomdinareobs 
sk-is 487-e muxlidan, xolo is garemoeba, rom aucilebelia 
yvela zemoxsenebuli normis gamoyeneba, gaTvaliswinebulia 
sk-is 477-e muxliT, sadac saubaria nasyidobis xelSekrulebis 
arsebobaze, rogorc winapirobaze. saerTo jamSi ki miviReT 
moTxovnaTa Semdegnairi jaWvi: sk-is 352-e muxlis 1-li nawili, 
491-e muxlis 1-li nawili, 405-e, 488-e, 487-e da 477-e muxlebi. 
calkeuli normebi, romlebic qmnis am moTxovnaTa jaWvs, 
SesaZloa aisaxos Semdegi TanmimdevrobiT: samarTlebrivi Se-
degidan dispoziciis mimarTulebiT _ sk-is 352-e muxlis 1-li 
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nawili, 491-e muxlis 1-li nawili, 405-e, 488-e, 487-e da 477-e 
muxlebi, an piriqiT _ dispoziciidan samarTlebrivi Sedegis 
mimarTulebiT _ sk-is 477-e, 487-e, 488-e,405-e muxlebi da 491-e 
muxlis 1-li nawili da 352-e muxlis 1-li nawili.
winamdebare magaliTis amoxsnis abstraqtuli sqema Semdegnai-
rad gamoiyureba: 
moTxovnis safuZveli: ukan dabrunebis moTxovna sk-is 352-e 
muxlis 1-li nawilis, 491-e muxlis 1-li nawilis, 405-e, 488-e, 
487-e da 477-e muxlebis safuZvelze.
I. moTxovnis warmoSoba _ winapiroba _ samarTlebrivad namd-
vili uari xelSkrulebaze. amisaTvis ` a~-s ` b~-sTvis unda ganecxa-
debina xelSekrulebaze uaris Tqmis Sesaxeb, aseve mocemuli unda 
yofiliyo xelSekrulebaze uaris Tqmis safuZveli da ar unda 
yofiliyo gamoricxuli xelSekrulebaze uaris Tqmis ufleba. 
1. gancxadeba (Setyobineba) xelSekrulebaze uaris Tqmis Se-
saxeb, sk-is 355-e muxli, saqmis Sinaarsis mixedviT (+)
2. xelSekrulebaze uaris Tqmis safuZveli, sk-is 491-e muxlis 
1-li nawili, 405-e, 488-e, 487-e da 477-e muxlebi 
 - nasyidobis xelSekruleba, sk-is 477-e muxli (+)
 - naklis mqone nivTi, sk-is 488-e da 487-e muxlebi (+)
 - naklis gamosworebis vadis uSedegod gasvla, sk-is 405-e 
muxlis 1-li nawili da 490-e muxlis 1-li nawili
3. xelSekrulebaze uaris Tqmis uflebis gamoricxva 
ar arsebobs gamoricxvis varaudis safuZveli
4. Sualeduri Sedegi: samarTlebrivad namdvili uari xel-
Sekrulebaze (+) nasyidobis xelSekrulebis gardaqmna miRebuli 
sargeblis ukan dabrunebis kanonismier valdebulebad, romelic 
sk-is 352-e muxlis safuZvelze avaldebulebs `a~-s daubrunos 
`b~-s mis mier gadaxdili SeTanxmebuli fasi. 
II. moTxovnis ararseboba/ misi Sesrulebis SeuZlebloba
ar arsebobs safuZveli imisa, rom moTxovna an misi ganxorcie-
lebis SesaZlebloba miviCnioT gamoricxulad.
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III. Sedegi: `b~-s aqvs `a~-s mimarT SeTanxmebuli fasis ukan da-
brunebis moTxovnis ufleba sk-is 352-e muxlis 1-li nawilis, 
491-e muxlis 1-li nawilis, 405-e, 488-e, 487-e da 477-e muxlebis 
safuZvelze.
3. erTi miznis mqone moTxovnis sxvadasxva safuZvlebis Se-
mowmebis rigiToba44
xSirad kanonSi mocemulia moTxovnis ramdenime safuZveli, 
romlebiTac SeiZleba erTi gansazRvruli miznis miRweva. 
magaliTi: 
`a~ aris xelosani. man ` b~-s davalebiT misave saxlSi unda Sea-
keTos dazianebuli wylis mili. aRniSnuli samuSaos Sesrule-
bisas `a~ uxeSi gaufrTxileblobis Sedegad daamsxvrevs `b~-s 
Zvirfas larnaks.
mocemul SemTxvevaSi arsebobs zianis anazRaurebis moTxo-
vna sk-is 394-e muxlis pirveli nawilis da 629-e da misi momde-
vno muxlebis mixedviT, vinaidan nardobis xelSekrulebidan 
gamomdinareobs `a~-s movaleobebi zogadad `b~-s sakuTrebis 
mimarT. amasTan, aseve arsebobs zianis anazRaurebis moTxovna 
deliqturi samarTlidan, sk-is 992-e muxlis safuZvelze.
vinaidan kazusis gadawyveta moiTxovs mis srul Semowmebas, 
aucilebelia moTxovnis yvela SesaZlo safuZvlis Semowmeba. es 
aucilebelia maSinac, rodesac saqmeSi mocemulia erTi moTxo-
vnis safuZvlis yvela winapiroba, anu rodesac moTxovna ukve 
dasabuTebulia moTxovnis kanonismieri safuZvliT. 
Semowmebis Semdegi etapi gansakuTrebiT mniSvnelovania moTxo-
vnis sasamarTloSi ganxorcielebis TvalsazrisiT. moTxovnis 
calkeuli safuZvlis xandazmulobis vadebi xSirad gansxvavdeba 
erTmaneTisagan, rac xSirad xels aZlevs kreditors an sxvao-
ba mdgomareobs dasabuTeba-ganmartebisa da mtkicebis tvirTis 
44 germanul samarTalTan dakavSirebiT ix. Medicus, Dieter: Bürgerliches Recht, 17. Au-
flage, 1996, S.5-dan.
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farglebSi, rac kreditors umartivebs moTxovnis dasabuTebas 
da saWiroebis SemTxvevaSi _ sasamarTloSi damtkicebas. 
magaliTi: 
sk-is 394-e muxlis 1-li nawilis me-2 winadadebis Tanaxmad, 
zianis anazRaurebis moTxovna ar arsebobs, Tu movale ar aris 
pasuxismgebeli valdebulebis darRvevaze. valdebulebis 
darRvevaze pasuxismgeblobasTan dakavSirebiT movales ekis-
reba faqtebis miTiTebisa da mtkicebis tvirTi, radgan aRniS-
nuli garemoeba (anu, is rom igi ar aris pasuxismgebeli darR-
vevaze) misTvis xelsayrelia. maSasadame, movale valdebulia 
daamtkicos, rom mas ar ekisreba pasuxismgebloba valdebule-
bis darRvevis gamo. deliqturi samarTlis farglebSi (sk-is 
992-e muxli) aseve aucilebelia zianis mimyenebeli piris bra-
leulobis Semowmeba. am SemTxvevaSi ki dazaralebuls ekisre-
ba faqtebis miTiTebisa da mtkicebis tvirTi, radgan braleu-
loba aRniSnul konteqstSi aris moTxovnis ganmapirobebeli 
garemoeba. amgvarad, mocemul SemTxvevaSi erTmaneTisagan 
gansxvavdeba moTxovnis ori safuZveli faqtebis miTiTebisa 
da mtkicebis tvirTis kuTxiT. saxelSkrulebo moTxovnis 
farglebSi aRniSnuli xels aZlevs kreditors faqtobrivi 
elementis `pasuxismgeblobis/braleulobis~ farglebSi.
aucileblad unda gvaxsovdes, rom kreditors konkretuli 
moTxovnis miznis miRweva SeuZlia mxolod erTxel, miuxedavad 
imisa, rom xSirad misi moTxovna SeiZleba efuZnebodes moTxo-
vnis ramodenime kanonismier safuZvels. es imas niSnavs, rom, Tu 
kreditors aqvs 2.000 laris moTxovnis ufleba da es moTxovna 
_ zianis anazRaureba, gamomdinareobs rogorc saxelSekrulebo, 
aseve deliqturi samarTlidan, mas mainc mxolod erTxel SeuZ-
lia aRniSnuli Tanxis moTxovna.
erTi miznis mqone moTxovnis sxvadasxva safuZvlis Semowmebis 
rigiToba ganpirobebulia mizanSewonilobiT da gamomdinareobs 
kanonis sistemidan.
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a) saxelSekrulebo moTxovnebi ZiriTadad, pirvel rigSi, unda 
Semowmdes, radgan maT SesaZloa gavlena hqondeT moTxovnaTa 
yvela sxva kategoriaze. xelSekrulebis arseboba gamoricxavs, 
magaliTad, davalebis gareSe sxvisi saqmeebis Sesrulebas sk-is 
969-e da momdevno muxlebis mixedviT. garda amisa, xelSekrule-
bidan SesaZloa gamomdinareobdes flobis ufleba, romelic ga-
moricxavs sxva sanivTo-samarTlebriv moTxovnebs. usafuZvlo 
gamdidrebis kuTxiT xelSekruleba SeiZleba iyos Sesrulebis, 
anu qonebis miRebis samarTlebrivi safuZveli; xelSekrulebis 
arsebobam deliqtur samarTalSi SesaZloa gamoricxos moqmede-
bis marTlsawinaaRmdego xasiaTi an gavlena iqonios pasuxismge-
blobis masStabze. 
magaliTi: 
1. qiravnobis xelSekrulebis safuZvelze sk-is 531-e muxlis 
mixedviT damqiravebels aqvs ufleba gamqiraveblisgan 
gansazRvruli vadiT sargeblobaSi miiRos nivTi. mocemul 
SemTxvevaSi gamoiricxeba sk-is 172-e muxlis 1-li nawiliT 
gaTvaliswinebuli nivTis gamoTxova ukanono mflobelo-
bidan, vinaidan damqiravebels qiravnobis xelSekruleba 
miakuTvnebs flobis uflebas gamqiraveblis mimarT. 
2. gamnaTxovrebeli, iseve rogorc usasyidlod moqmedi rwmu-
nebuli (sk-is 616-e da 719-e muxlebi) pasuxs agebs mxolod 
ganzrax an uxeSi gaufrTxileblobiT gamowveuli zianisa-
Tvis. aRniSnuli normebi, pirvel rigSi, vrceldeba zianis 
anazRaurebis saxelSekrulebo moTxovnebze. Tumca, pa-
suxismgeblobis es masStabebi aseve gamoiyeneba deliqturi 
valdebulebis farglebSic, vinaidan sxvagvarad SeuZlebe-
li iqneboda pasuxismgeblobis klasifikacia (pasuxismge-
bloba mxolod ganzrax an uxeSi gaufrTxileblobisaTvis 
da ara msubuqi gaufrTxileblobisaTvis).
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saxelSekrulebo valdebulebebis farglebSi erTmaneTisagan 
unda ganvasxvavoT pirveladi da meoradi/damatebiTi moTxo-
vnebi. pirveladi moTxovnebi is moTxovnebia, romlebic uSua-
lod gamomdinareobs xelSekrulebidan; magaliTad, nasyidobis 
xelSekrulebis SemTxvevaSi es iqneba myidvelisaTvis qonebaze 
sakuTrebis uflebis, masTan dakavSirebuli sabuTebis gadacema 
da saqonlis miwodeba (sk-is 477-e muxlis 1-li nawili) da aseve 
SeTanxmebuli fasis gadaxdis valdebuleba (sk-is 477-e muxlis 
me-2 nawili). meoradi/damatebiTi moTxovnebi ki is moTxovnebia, 
romlebic warmoiSoba, rodesac pirveladi moTxovnebis Sesrule-
bisas Cndeba problema. problema SesaZloa mdgomareobdes val-
debulebis SeusruleblobaSi, arajerovnad SesrulebaSi an xel-
Sekrulebidan gamomdinare sxva valdebulebaTa darRvevaSi. amis 
erT-erTi TvalsaCino magaliTia zianis anazRaurebis moTxovna 
valdebulebis darRvevisas, sk-is 394-e muxlis 1-li nawili.
pirveladi moTxovnebi unda Semowmdes meoradi/damatebiTi 
moTxovnebis win, vinaidan meoradi moTxovnebis Semowmebis winapi-
robaa garkveuli darRvevebis ararseboba pirveladi moTxovnebis 
Sesrulebisas.
b) xelSekrulebis momzadebis stadiaze warmoSobili valdebu-
lebiTi urTierTobebi sk-is 317-e muxlis me-2 nawilis gagebiT unda 
Semowmdes xelSekrulebidan gamomdinare moTxovnebis Semdeg, 
roca ukve garkveuli iqneba, aris Tu ara dadebuli esa Tu is 
xelSekruleba da ganixileba Tu ara igi konkretuli moTxov nis 
safuZvlad. xelSekrulebis momzadebis stadiaze warmoSobil i 
valdebulebiTi urTierToba im SemTxvevaSia mniSvnelovani, 
rodesac xelSekruleba ar dadebula. Tumca, gamonaklisis saxiT 
SesaZlebelia aseTi valdebulebebis warmoSoba xelSekrulebi s 
arsebobis SemTxvevebSic. es is SemTxvevebia, rodesac xelSek-
rulebidan warmoSobili moTxovnebi ar moicavs winasaxelSekru-
lebo urTierTobebs.
xelSekrulebasTan siaxlovis gamo, mizanSewonilia xel-
Sekrulebis momzadebis stadiaze warmoSobili valdebulebiTi 
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urTierTobebisa da moTxovnebis Semowmeba saxelSekrulebo 
moTxovnaTa Semdeg. qvemoT CamoTvlil moTxovnaTa katego-
riebTan dakavSirebiT ki SeiZleba iTqvas, rom xelSekrulebis 
momzadebis stadiaze warmoSobili valdebulebebis Semowmeba 
aucilebelia deliqtur valdebulebebamde mainc. xSirad ase-
Ti valdebulebiTi urTierTobidan gamomdinareobs zianis ana-
zRaurebis moTxovna, romelic arsebobs deliqtidan gamomdinare 
zianis anazRaurebis moTxovnis paralelurad. xelSekrulebasTan 
siaxlovis gziT unda iqnas ganxiluli aseve, xom ar vrcelde-
ba Sesabamisi xelSekrulebis mimarT moqmedi pasuxismgeblobis 
klasifikacia sk-is 317-e muxlis me-2 nawiliT gaTvaliswinebul 
valdebulebebze. Tu es asea, maSin pasuxismgeblobis Sesabamisi 
masStabi gamoyenebuli unda iqnes aseve deliqturi samarTlis 
farglebsa da konteqstSi Sesabamisi qmedebis ganxilvisas, raTa 
ar moxdes pasuxismgeblobis klasifikaciis ugulebelyofa.
g) davalebis gareSe sxvisi saqmeebis Sesrulebis safuZvelze 
warmoSobili moTxovnebi, sk-is 969-e muxli, unda Semowmdes 
saxelSekrulebo moTxovnebis Semdeg, vinaidan isini ganixile-
ba mxolod maSin, rodesac ar arsebobs davaleba an sxva raime 
(aseve kanonismieri) safuZveli, romelsac efuZneba Sesruleba. 
aRniSnuli moTxovnebi aseve ganxiluli unda iqnas moTxovnaTa 
qvemoT moyvanili kategoriebis win, vinaidan SeiZleba davalebis 
gareSe sxvisi saqmeebis SesrulebasTan dakavSirebuli normebis 
safuZvelze gamovlindes flobis ufleba sanivTo samarTlis 
farglebSi an samarTlebrivi safuZveli sk-is 976-e muxlis 1-li 
nawilis gagebiT, an Tundac gamoiricxos marwmuneblis qmedebis 
marTlsawinaaRmdego xasiaTi sk-is 992-e muxlis gagebiT an Seica-
vdes pasuxismgeblobis klasifikacias sk-is 970-e muxlis 1-li 
nawilis mixedviT, romelic gavlenas axdens deliqtur valde-
bulebebzec.
d) sanivTo moTxovnebi miznad isaxavs sanivTo uflebebis (piris 
uflebebi nivTze) ganxorcielebas. sanivTo moTxovnebs ganeku-
Tvneba, magaliTad, ukanono mflobelobidan nivTis gamoTxova 
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sk-is 172-e muxlis 1-li nawilis mixedviT. aseTi moTxovnebi unda 
Semowmdes saxelSekrulebo moTxovnebisa da davalebis gareSe sx-
visi saqmeebis Sesrulebis safuZvelze warmoSobili moTxovnebis 
Semdeg, vinaidan orive Semowmebisas SesaZloa gamovlindes flo-
bis ufleba.
mizanSewonilia sanivTo moTxovnebis Semowmeba sk-is 976-e da 
momdevno muxlebiT da aseve 992-e da momdevno muxlebiT gaTva-
liswinebuli moTxovnebis win, vinaidan, sul mcire, sk-is 163-e 
muxlis 1-li nawilis mimarT (arauflebamosili keTilsindisieri 
mflobelis pasuxismgebloba) aucilebelia imis ganxilva, gamoi-
ricxeba Tu ara mocemuli konstelaciis farglebSi sk-is 976-e 
da momdevno muxlebidan da aseve 992-e da momdevno muxlebidan 
gamomdinare moTxovnebi. zemoT aRniSnulis safuZveli SesaZloa 
iyos sk-is 164-e muxli, romelic awesrigebs arauflebamosili 
da arakeTilsindisieri mflobelis pasuxismgeblobis sakiTxebs, 
sadac me-4 winadadebaSi gansazRvrulia, rom arakeTilsindisieri 
mflobelis mimarT ucvleli rCeba sxva moTxovnebi. Sesabamisad, 
SesaZlebelia arakeTilsindisieri mflobelis mimarT moTxo-
vnis wayeneba sk-is 976-e da 992-e muxlebze dayrdnobiT. is gare-
moeba, rom sk-is 163-e muxli ar Seicavs Sesabamis regulirebas, 
metyvelebs imaze, rom arauflebamosili da arakeTilsindisieri 
flobis periodisaTvis ar ganixileba sxva moTxovnebi, garda im 
moTxovnebisa, romlebic dasaxelebulia sk-is 163-e muxlSi, vinai-
dan sk-is 163-e muxli aRniSnul sakiTxs awesrigebs amomwuravad. 
msgavsad mimdinareobs aseve imis Semowmeba, aris Tu ara saerTod 
saxeze arauflebamosili da arakeTilsindisieri floba.
e) moTxovnebi usafuZvlo gamdidrebidan (sk-is 976-e da momde-
vno muxlebi) da moTxovnebi deliqturi valdebulebebidan (sk-is 
992-e da momdevno muxlebi) ar axdens gavlenas erTmaneTze. aqe-
dan gamomdinare, maT Soris ar arsebobs garkveuli ierarqia. mi-
zanSewonilia, Semowmeba daiwyoT im normebiT, romlebic ufro 
axlos dgas Sesabamisi moTxovnis konkretul mizanTan. Tu kre-
ditoris mizania daibrunos nivTi, maSin Semowmebas iwyebT sk-is 
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976-e da momdevno muxlebiT da Semdeg gadadixarT sk-is 992-e 
da mis momdevno muxlebze. zianis anazRaurebis moTxovnisas ki 
Semowmeba iwyeba sk-is 992-e da momdevno muxlebiT.
yovelive aRniSnulidan gamomdinare miviReT moTxovnis sa-




2. xelSekrulebis momzadebis stadiaze warmoSobili moTxov-
nebi, sk-is 317-e muxlis me-2 nawili
3. davalebis gareSe sxvisi saqmeebis Sesruleba, sk-is 969-e da 
momdevno muxlebi
4. sanivTo moTxovnebi
5. moTxovnebi deliqturi valdebulebebidan, maT Soris bra-
lis gareSe pasuxismgebloba, da moTxovnebi usafuZvlo 
gamdidrebidan.
Semowmebis warmodgenili rigiToba warmoadgens Semowmebis 
procesis ConCxs. Tumca, aucilebeli ar aris yvela SemTxvevaSi 
yvela mocemuli sakiTxis Semowmeba. rodesac saqme exeba sagzao 
SemTxvevas mxareebs Soris, romelTac aqamde arasdros unaxavT 
erTmaneTi, maSin, bunebrivia, zedmeti iqneba saxelSekrulebo 
moTxovnebis Semowmeba45.
aseve moTxovnaTa calkeuli kategoriis farglebSic SesaZloa 
aucilebeli iyos moTxovnis ramdenime safuZvlis Semowmeba. aseT 
SemTxvevebSic isev da isev unda vixelmZRvaneloT mizanSewoni-
lobis principiT. magaliTad, sk-is 976-e muxlis pirveli nawili 
yovelTvis unda idges sk-is 991-e muxlis win, vinaidan aRniSnu-
lis farglebSi irkveva, hqonda Tu ara adgili Sesrulebis Sede-
gad qonebis gadacemas.
Tu moTxovnis erTi kategoriis farglebSi mocemulia arse-
biTad identuri faqtobrivi elementebis/winapirobebis mqone 
45 aRniSnulTan dakavSirebiT aseve ixileT Semowmebis rigiToba ` traqtoris kazus-
Si~, meoTxe Tavi, gv.84 da aseve mexuTe Tavis mesame kazusSi (gv.126) warmodgenili 
urTierTobebi `g~ – `e~, `g~ – `t~.
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moTxovnis ramodenime safuZveli da Semowmebis Sedegad dadas-
turda erT-erTi maTganis (moTxovnis safuZvlis) arseboba, ma-
Sin sxva safuZvlebi Semowmdeba mxolod Zalian mokled da es 
Semowmeba ar iqneba kazusis ganxilvisa da gadawyvetis mTavari 
sakiTxi.
4. Semowmebis struqtura moTxovnis erTi safuZvlis far-
glebSi
moTxovnis erTi safuZvlis Semowmebac aseve unda Seesabame-
bodes mizanSewonilobis ideasa da materialuri samarTlis sis-
temas.
zemoT araerTgzis aRiniSna, rom aucilebelia saxeze iyos 
moTxovnis safuZvlis yvela faqtobrivi elementi imisaTvis, rom 
dadges normiT gaTvaliswinebuli samarTlebrivi Sedegi. Tumca, 
es aris moTxovnis warmoSobis minimaluri winapiroba (moTxovnis 
warmomSobi winapirobebi). sasamarTlo warmoebisas ki garemoe-
bebi, romlebic Seesabameba moTxovnis safuZvlis, anu normis abs-
traqtul winapirobebs, umTavresad, unda waradginos da daamt-
kicos kreditorma, ssk-is 102-e muxlis 1-li nawili.
movale ki Tavis mxriv ar aris daucveli kreditoris moTxov-
nebis mimarT. rogorc ukve aRiniSna, samoqalaqo kodeqsi Seicavs 
ara mxolod moTxovnis safuZvlis ganmsazRvrel normebs, ara-
med e.w. moTxovnis gamomricxav normebsac, anu debulebebs, ro-
melTa saSualebiTac SesaZlebelia moTxovnis `ganadgureba~ 
(Sesagebeli)46. amiT movales kreditoris moTxovnis winaaRmdeg 
aqvs Tavdacvis materialur-samarTlebrivi saSualebebi. xolo 
is garemoeba, rom konkretul SemTxvevaSi marTlac arsebobs Se-
sageblis damasabuTebeli faqtebi da garemoebebi, sasamarTloSi 
unda waradginos da daamtkicos movalem, ssk-is 102-e muxlis 
pirveli nawili.47
46 ix. samarTlis normis agebuleba, Tavi meore, gv.18
47 aRniSnuli dayofa kreditorsa da movales Soris xdeba mtkicebis tvirTis 
gonivruli ganawilebis mizniT, anu imisaTvis, rom ganisazRvros, Tu vin atarebs 
sasamarTloSi ama Tu im faqtis damtkicebis risks.
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movalis Sesagebeli Tavisi Sedegis mixedviT iyofa Semdeg ka-
tegoriebad:
 - uflebis damabrkolebeli Sesagebeli xels uSlis moTxo-
vnis warmoSobas, miuxedavad imisa, rom saxezea moTxovnis 
safuZvlis ganmsazRvreli normis yvela faqtobrivi ele-
menti48.
-- uflebis momspobi Sesagebeli spobs ukve arsebul moTxo-
vnas. es imas niSnavs, rom moTxovnis warmoSobis winapirobe-
bi Sesrulebulia, rac gamoricxavs uflebis damabrkole-
beli Sesageblis arsebobas. Tumca, moTxovnis warmoSobis 
Semdeg gamovlinda iseTi garemoebebi, romlebic spobs 
moTxovnas. aRniSnulis tipiuri magaliTia49 valdebulebis 
Sesruleba, rac wyvets moTxovnas, sk-is 427-e muxli50.
-- uflebis Semaferxebeli Sesagebeli ar exeba moTxovnis arse-
bobas, aramed aferxebs mis ganxorcielebas sasamarTloSi. 
es imas niSnavs, rom moTxovnis materialur-samarTlebri-
vi arsebobis miuxedavad, sasamarTlo ar daakmayofilebs 
moTxovnas, anu sarCels an daawesebs sapasuxo Sesrulebas. 
uflebis Semaferxebeli Sesagebeli movales aZlevs ufle-
bas, droebiT an mudmivad Tqvas uari Sesrulebaze. Sema-
ferxebeli Sesageblis klasikuri magaliTia moTxovnis xan-
dazmuloba, sk-is 128-e da momdevno muxlebi51.
kreditors aqvs SesaZlebloba, movalis zemoT aRniSnul Se-
sagebels daupirispiros moTxovnis SemanarCunebeli garemoebebi. 
kreditoris am Sesageblis Sedegi mdgomareobs imaSi, rom movale 
48 ixileT magaliTebi 59-e gverdze
49 sxva magaliTebi ixileT aseve 63-e gverdze.
50 sk-is 427-e muxlis mixedviT Sesrulebis Sedegad wydeba valdebulebiTi urT-
ierToba, rac cota gaugebaria, vinaidan SesrulebiT wydeba mxolod konkretuli 
valdebuleba, moTxovna, romelic Sesrulda. magaliTad: rodesac myidveli ixdis 
SeTanxmebul fass, amiT wydeba, qarwyldeba SeTanxmebuli fasis moTxovna da ara 
mTlianad nasyidobis xelSekruleba an nivTis gadacemis moTxovna, Tu gamyidvels 
jer ar Seusrulebia aRniSnuli valdebuleba.
51 sxva magaliTebi uflebis Semaferxebel SesagebelTan dakavSirebiT ixileT 63-e 
gverdze.
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aq ukve veRar miuTiTebs da daeyrdnoba mis mier warmodgenil 
Sesagebels. aRniSnulis magaliTia sakuTrebis SeZena sk-is 297-e 
muxlis farglebSi52.
magaliTi:
`a~ da `b~ dadeben sesxis xelSekrulebas, romliTac `a~ 
iRebs valdebulebas, sesxis saxiT gadasces `b~-s 30.000 lari. 
moTxovnis uzrunvelsayofad mxareebi SeTanxmdebian ipoTe-
kiT datvirTon `b~-s nakveTi. Sesabamisad moxdeba `a~-s sasar-
geblod sajaro reestrSi ipoTekis registracia. aRniSnuli 
registraciis ganxorcielebisTanave `a~ ipoTekas gadascems 
Tavis kreditor `g~-s, romelic axal ipoTekarad dafiqsir-
deba reestrSi. amis Semdeg `a~ ar gadascems `b~-s sasesxo Tan-
xas. `g~, romelmac araferi icis amis Sesaxeb, arkvevs, Tu ra 
moTxovnebi gaaCnia mas `b~-s mimarT. 
sasesxo Tanxis gaucemlobis gamo ar warmoiSva valis da-
brunebis moTxovna sk-is 626-e muxlis 1-li nawilisa da 623-e 
muxlis gagebiT. radgan samarTlebrivad namdvili ipoTe-
kis warmoSobisaTvis ipoTekis uzrunvelmyofi xasiaTis, anu 
moTxovnaze damokidebulebis gamo, mis registraciasTan 
erTad aucilebelia uzrunvelsayofi moTxovnis arseboba, 
amitom mocemul SemTxvevaSi `a~-s sasargeblod ar warmoiSva 
ipoTeka. aq arc `a~-s mier ipoTekis keTilsindisieri SeZena ga-
nixileba, vinaidan aRniSnuli instituti icavs da moicavs `b~-
s mier sakuTari nakveTis gankargvis uflebis mimarT keTil-
sindisier ndobas da ara sxva winapirobebs.
sk-is 295-e muxlis Tanaxmad, moTxovnis gadacemasTan erTad 
axal kreditorze gadadis ipoTekac. winamdebare SemTxvevaSi 
`a~ da `g~ SeTanxmdnen ipoTekis gadacemaze. amisaTvis faqto-
brivad unda moxdes ipoTekis safuZvlad arsebuli moTxo-
vnis daTmoba sk-is 199-e muxlis me-2 nawilis mixedviT. magram, 
rogorc aRvniSneT, ar arsebobs valis dabrunebis moTxovna. 
52 ix. lado Wanturia: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni II, sani-
vTo samarTali, 297-e muxli, gv. 283.
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moTxovnaTa keTilsindisieri SeZena ar aris gaTvaliswine-
buli, vinaidan mocemuli moTxovnebis farglebSi ar arsebobs 
garemoeba (magaliTad, nivTis floba), romelic SeiZleba ima-
vdroulad moiazrebodes nivTis gankargvis uflebadac. ma-
Sasadame, `g~ ver iqneba valis ukan dabrunebis moTxovnis ke-
Tilsindisieri SemZeni sk-is 626-e muxlis pirveli nawilisa da 
623-e muxlis mixedviT.
Tumca, SeiZleba `g~-s sasargeblod marTlac warmoiSva ipo-
Teka. sk-is 197-e muxlis mixedviT ipoTekis gadacemisas iva-
raudeba moTxovnis arseboba. es ar niSnavs imas, rom moTxovna 
marTlac warmoiSva, aramed igi mxolod miiCneva arsebulad. 
aqedan gamomdinare, keTilsindisier `g~-s SeuZlia gaxdes 
nakveTis ipoTekari, vinaidan ipoTeka registrirebuli iyo 
`a~-s sasargeblod. amiT `g~-m SeiZina ipoTeka, romelmac iu-
ridiuli Zala SeiZina mxolod mis pirovnebasTan kavSirSi. 
xolo valis ukan dabrunebis moTxovna, ar arsebobs. magram 
sk-is 297-e muxlis me-3 winadadebis Tanaxmad `b~-s ar SeuZlia 
ganacxados, rom ar arsebobs moTxovna. 
yovelive aRniSnulis Sedegad, `g~-s SeuZlia moiTxovos `b~-
sgan Tavis nakveTze registrirebuli ipoTekis safuZvelze 
warmoebuli iZulebiTi aRsrulebis Tmena sk-is me-300 muxlis 
1-li nawilis mixedviT53.
Sesageblis Sedegi aisaxeba konkretuli moTxovnis safuZvlis 
Semowmebis farglebSi da Sesabamisad saxeze gvaqvs Semdegi rigi-
Toba:
1. moTxovnis warmoSoba
 - moTxovnis warmomSobi winapirobebi
 - uflebis damabrkolebeli Sesagebeli (movalis)
 - (savaraudod _ kreditoris uflebis SemanarCunebeli Se-
sagebeli)
53 ipoTekasTan dakavSirebiT aseve ixileT: mexuTe Tavis meore kazusi, gv. 110
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2. moTxovnis Sewyveta
 - uflebis momspobi Sesagebeli
 - (savaraudod _ kreditoris uflebis SemanarCunebeli Se-
sagebeli)
3. moTxovnis ganxorcieleba
 - uflebis Semaferxebeli Sesagebeli
 - (savaraudod _ kreditoris uflebis SemanarCunebeli Se-
sagebeli)
Semowmebis aRniSnuli midgoma unda gaimeoroT moTxovnis Ti-
Toeuli safuZvlis Semowmebisas, romelic mniSvnelovania gan-
saxilveli kazusisaTvis. aucilebelia Tu ara yvela punqtis ga-
meoreba, amas TviTon konkretuli SemTxveva gviCvenebs. es sqema 
mxolod saorientacio funqcias asrulebs konkretuli kazusis 
Semowmebisas. 
qvemoT konkretuli magaliTebis saSualebiT saTiTaod iqneba 
ganxiluli zemoT aRniSnuli sakiTxebi. kidev erTxel unda aRi-
niSnos, rom ar aris aucilebeli yvela punqtis Semowmeba yvela 
kazusis farglebSi, aramed mxolod im punqtebisa, romlebTan 
dakavSirebiTac aris informacia kazusis aRwerilobiT nawilSi.
a) Semowmebis pirveli etapi _ moTxovnis warmoSoba
konkretuli moTxovnis safuZvlis Semowmebisas, pirvel rig-
Si, unda Sefasdes, saerTod iyo Tu ara SesaZlebeli moTxovnis 
warmoSoba, rac Tavis mxriv gulisxmobs (1) moTxovnis warmom-
Sobi yvela faqtobrivi elementis arsebobas da (2) uflebis dama-
brkolebeli Sesageblis ararsebobas.
(1) moTxovnis warmomSobi faqtobrivi elementebi
moTxovnis safuZvlis faqtobrivi elementebi aris abstraqtu-
lad Camoyalibebuli winapirobebi, romelTa arsebobisas dgeba 
normiT gaTvaliswinebuli samarTlebrivi Sedegi54. aRniSnuli 
elementebis Semowmeba aucilebelia maSinac ki, rodesac isini 
54 normis faqtobrivi elementebis Semowmebis rigiTobasTan dakavSirebiT ix. 
meore Tavi, gv.28
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sruliad uproblemoa (anu ar aris sadavo) da movale mxolod 
moTxovnis xandazmulobaze miuTiTebs. 
(a) saxelSekrulebo valdebulebiTi urTierTobebi
saxelSekrulebo valdebulebiTi urTierTobebi warmoiSoba, 
sul mcire, ori erTmaneTis pirispir mdgomi mxaris Sinaaso-
brivad erTmaneTis Sesabamisi da erTmaneTTan dakavSirebiT ga-
movlenili nebis safuZvelze, romelic mimarTulia garkveuli 
samarTlebrivi movaleobebis warmoSobisken. saxelSekrulebo 
valdebulebiTi urTierTobebisas, pirvel rigSi, unda Semowmdes, 
arsebobs Tu ara saerTod xelSekruleba da Sinaarsobrivad raze 
SeTanxmdnen xelSekrulebis mxareebi. xelSekrulebis Sinaarsi 
gansakuTrebiT mniSvnelovania imisaTvis, rom davadginoT, moi-
cavs Tu ara mocemul SemTxvevas SerCeuli moTxovnis safuZvlis 
gamoyenebis sfero.
sk-is 327-e muxlis pirveli nawilis mixedviT xelSekruleba 
dadebulad iTvleba, Tu mxareebi mis yvela arsebiT pirobaze Se-
Tanxmdnen saamisod gaTvaliswinebuli formiT. am winapirobebi-
dan mxareTa SeTanxmeba yvela arsebiT pirobaze aris moTxovnis 
warmomSobi garemoeba, romlis arsebobis Sesaxeb kreditorma sa-
samarTloSi faqtebi unda waradginos da saWiroebis SemTxvevaSi 
amtkicos misi arseboba. Tu xelSekrulebis namdviloba kanoniT 
gansazRvruli formis dacvazea damokidebuli, maSin SeiZleba 
arsebobdes uflebis damabrkolebeli Sesagebeli55. sk-is 328-
e muxlis 1-li nawilis mixedviT, Tu kanoniT xelSekrulebis 
namdvilobisaTvis dadgenilia gansazRvruli forma, maSin xel-
Sekruleba ZalaSi Sedis mxolod am formis Sesaxeb moTxovnis 
Sesrulebis Semdeg.
rogorc zemoT aRiniSna, xelSekrulebis dadebis minimaluri 
da aucilebeli winapirobaa mxareTa SeTanxmeba arsebiT pirobe-
bze. aq kazusis Semowmebis farglebSi da saWiroebis SemTxvevaSi 
gasaTvaliswinebelia Semdegi aspeqtebi:
55 ix. gv. 58
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SeTanxmeba
oferti da aqcepti, aq mag.
-- nebis gamovlenis miReba
-- dumili, rogorc Tanxmobis erT-erTi forma
mxareTa Soris
SesaZlebelia aseve mesame piris meSveobiT, mag.
-- Suamavlis gziT (sk-is me-80 muxli)
-- warmomadgenloba (sk-is 103-e da momdevno muxlebi)
yvela arsebiT pirobaze (essentialia negoti)
-- xelSekrulebis mxareebi
-- xelSekrulebis sagani
-- danarCeni damokidebulia xelSekrulebis konkretul saxeobaze
-- ar SeiZleba uTanxmoebis, rogorc moTxovnis warmomSobi negati-
uri garemoebis gaTvaliswineba
xelSekrulebis arsebobis zemoT warmodgenili winapirobebis 
garda, calkeul SemTxvevaSi, misi Sinaarsidan da gansaxilveli 
sakiTxebidan gamomdinare, aseve sxva Sinaarsobrivi aspeqtebic 
SeiZleba iyos mniSvnelovani moTxovnis warmoSobis mtkicebis 
kuTxiT; magaliTad:
sxva Sinaarsobrivi sakiTxebi/aspeqtebi
-- Sesrulebis valdebulebis dakonkreteba
-- xelSekrulebis standartuli pirobebis gaTvaliswineba, sk-is 
342-e da momdevno muxlebi
-- Sesrulebis dro, sk-is 364-e da momdevno muxlebi
-- Sesrulebis adgili, sk-is 362-e da 363-e muxlebi
mxolod mas Semdeg, rac gairkveva xelSekrulebis dadebasTan, 
anu arsebobasTan dakavSirebuli ZiriTadi sakiTxebi, SeiZleba 
gadasvla Semowmebis meore safexurze, kerZod: sxva faqtobrivi 
elementebis Semowmebaze.56
56 kumulatiur faqtobriv elementebTan dakavSirebiT ix. meore Tavi, gv.28
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magaliTi:
`a~ da `b~ dadeben qiravnobis xelSekrulebas, romliTac 
`a~ iRebs valdebulebas, gansazvruli vadiT `a~-s sargeblo-
baSi gadasces nivTi, xolo `b~ iRebs valdebulebas, gadauxa-
dos `a~-s daTqmuli qira. imisaTvis, rom `a~-s ufleba hqondes 
mosTxovos `b~-s qiris gadaxda, sk-is 531-e muxlis 1-li nawili 
iTvaliswinebs, rom `a~-sa da `b~-s Soris unda arsebobdes qi-
ravnobis xelSekruleba da rom ukve ganxorcielebuli unda 
iyos `b~-s mier `a~-sTvis nivTis sargeblobaSi gadacema (is, Tu 
rodis unda moxdes SeTanxmebuli qiris gadaxda, sk-is 553-e 
muxlis 1-li nawili, aris Sesrulebis vadis dadgomasTan da-
kavSirebuli sakiTxi. aRniSnuli warmoadgens moTxovnis gan-
xorcielebasTan da ara mis warmoSobasTan dakavSirebul pro-
blemas).
(b) kanonismieri valdebulebiTi urTierTobebi
kanonismieri valdebulebiTi urTierTobebi warmoiSoba mxare-
Ta nebisa da SeTanxmebis miuxedavad, kanoniT gaTvaliswinebuli 
faqtobrivi elementis praqtikaSi ganxorcielebis gziT. kano-
nismieri valdebulebiTi urTierTobebisas mocemuli unda iyos 
Sesabamisi moTxovnis safuZvlis yvela faqtobrivi elementi, ro-
melic xelsayrelia kreditorisTvis. 
magaliTi:
gaweuli xarjebis anazRaureba davalebis gareSe sxvisi sa-
qmeebis keTilsindisierad Sesrulebisas, sk-is 973-e da 969-e 
muxlebi




g) davalebis an sxva safuZvlis gareSe
d) sxvisi saqmis Sesrulebis survili, sk-is 975-e muxli
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2. aucilebeli xarjebi, sk-is 973-e muxli
(sakiTxi, ewinaaRmdegeba Tu ara Semsruleblis mier saqmee-
bis Sesruleba mepatronis nebas an interesebs, ramac SeiZleba 
gaweuli xarjebis anazRaurebis moTxovnis gamoricxva ga-
moiwvios, sk-is 974-e muxli, aris uflebis damabrkolebeli 
Sesagebeli).
(2) uflebis damabrkolebeli Sesagebeli
zemoT aRniSnulis garda, mocemul konteqstSi aseve unda Se-
mowmdes, arsebobs Tu ara uflebis damabrkolebeli Sesagebeli, 
anu Sesagebeli, romelic, miuxedavad yvela Sesabamisi aucilebeli 
winapirobis arsebobisa, abrkolebs, xels uSlis uflebis warmo-
Sobas. uflebis damabrkolebeli Sesagebeli sasamarTlom mxedve-
lobaSi unda miiRos sakuTari iniciativiT, rac imas niSnavs, rom 
sasamarTlom unda gaiTvaliswinos aseTi Sesagebeli, rodesac 
saqmeSi gamovlindeba faqtebi, romlebic miuTiTebs uflebis da-
mabrkolebeli garemoebebis arsebobaze; amasTan, mniSvneloba ara 
aqvs, romelma mxarem warudgina sasamarTlos aRniSnuli faqtebi 
da garemoebebi. anu, aseT garemoebebze miTiTeba ar aris aucile-
blad movalis prerogativa. uflebis damabrkolebeli Sesagebeli a:
garigebis baTiloba
--marTlsawinaaRmdego da amoraluri garigebani, sk-is 54-e muxli;
--Zalauflebis borotad gamoyeneba, sk-is 55-e muxli;
--moCvenebiTi da TvalTmaqcuri garigebani, sk-is 56-e muxli;
--nebis gamovlenis araseriozuloba, sk-is 57-e muxli;
--erT-erTi mxaris qmeduunaroba an fsiqikuri moSliloba, sk-is 58-e 
muxli;
--formis daucvelad dadebuli garigeba, sk-is 59-e muxlis pirveli 
nawilis pirveli alternativa;
--nebarTvis gareSe dadebuli garigeba, rodesac am garigebisTvis 
saWiroa nebarTva, sk-is 59-e muxlis pirveli nawilis me-2 alternativa;
--mesame piris Tanxmobis gareSe dadebuli garigeba, sk-is 66-e muxli;
--baTilobis ukuqceviTi Zala sacilo garigebis Secilebis SemTxvevaSi, 
sk-is 59-e muxlis me-2 nawilis pirveli winadadeba;57
--momaval qonebaze dadebuli xelSekruleba, sk-is 320-e muxli;
--samkvidro qonebis Sesaxeb dadebuli xelSekruleba, sk-is 322-e muxli.
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magaliTi: 
16 wlis ` a~ mSoblebis gafrTxilebis gareSe dadebs nasyido-
bis xelSekrulebas movaWre pir _ `b~-sTan. mSoblebi uars am-
boben nebarTvaze. aqvs Tu ara `b~-s `a~-s mimarT SeTanxmebuli 
fasis moTxovnis ufleba?
winamdebare kazusSi moTxovnis safuZvelia sk-is 477-e 
muxlis me-2 nawili, romlis mixedviT fasis moTxovnis arse-
bobis winapirobaa mxareebs, anu `a~-s da `b~-s Soris nasyido-
bis xelSekrulebis arseboba. problematuria am SemTxvevaSi 
is garemoeba, rom `a~ arasrulwlovania (sk-is me-12 muxlis 
me-2 nawili). sk-is 63-e muxlis pirveli nawilis Tanaxmad, Tu 
arasrulwlovani debs xelSekrulebas kanonieri warmomadgen-
lis aucilebeli Tanxmobis gareSe, maSin xelSekrulebis namd-
viloba damokidebulia imaze, SemdgomSi misi warmomadgeneli 
moiwonebs Tu ara mas. sk-is 1198-e muxlis me-6 nawilis mixe-
dviT mSoblebi arian arasrulwlovani Svilebis kanonieri 
warmomadgenlebi. `a~-s mSoblebma arc Tanxmoba ganacxades 
nasyidobis xelSekrulebaze da arc SemdgomSi moiwones igi. 
sk-is 59-e muxlis pirveli nawilis me-2 alternativis Tanax-
mad, baTilia nebarTvis gareSe dadebuli garigeba, Tu am gari-
gebisTvis saWiroa nebarTva. zemoT aRniSulidan gamomdinare, 
`a~-sa da `b~-s Soris ar arsebobs nasyidobis xelSekruleba da 
Sesabamisad ar arsebobs sk-is 477-e muxlis me-2 nawiliT gaTva-
liswinebuli moTxovnebi.
garigebis baTilobis gamomwvevi safuZvlebis garda, arse-
bobs aseve sxva garemoebebi, romlebic xels uSlis, abrkolebs 
uflebis warmoSobas. 
57 ix: xelSekrulebaze uaris Tqmis Semdeg ukan dabrunebis moTxovnasTan dakav-
Sirebuli magaliTi winamdebare TavSi 46-e gverdze.
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magaliTad:
moTxovnis warmoSobis sxva dabrkolebebi
--pirobis daudgomloba pirobiTi garigebisas, sk-is 90-e muxlis 
pirveli alternativa (rodesac garigeba damokidebulia samomavlo 
da ucnobi movlenis, pirobis dadgomaze);
--quCaSi dadebuli xelSekrulebis Zaladakarguloba misi saTanado 
formiT uaryofis SemTxvevaSi, sk-is 336-e muxli;
--SemTxvevebi, rodesac pirs ar ekisreba pasuxismgebloba valdeb-
ulebis darRvevisTvis, sk-is 394-e muxlis pirveli nawilis gagebiT;
--kanonidan gamomdinare valdebulebiTi urTierTobebis farglebSi, mag:
-- mepatronis sawinaaRmdego neba an interesebi gaweuli xarjebis 
anazRaurebis uflebis farglebSi, sk-is 973-e, 969-e da 974-e 
muxlebi;
-- ukan dabrunebis moTxovnis gamoricxva, sk-is 976-e muxlis 
pirveli da me-2 nawili;
-- zianis anazRaurebis moTxovnis gamoricxva, sk-is 999-e muxlis 
pirveli da me-2 nawili
magaliTad:
1. miwis nakveTis nasyidobis xelSekruleba iTvaliswinebs 
Semdeg wess: nasyidobis xelSekruleba ZalaSi Sedis mas 
Semdeg, rac adgilobrivi TviTmmarTveloba uars ityvis 
Tavisi upiratesi Sesyidvis uflebis gamoyenebaze. xel-
Sekruleba aris meryevad baTili.58 Tu adgilobrivi TviTm-
marTveloba uars ityvis Tavisi uflebis gamoyenebaze, 
maSin xelSekruleba Seva ZalaSi, xolo, Tu adgilobrivi 
TviTmmarTveloba pirdapir ar ityvis uars Tavisi ufle-
bis ganxorcielebaze, maSin xelSekruleba ar SeiZens iuri-
diul Zalas.
2. quCaSi dadebuli xelSekruleba sk-is 336-e muxlis gagebiT, 
misi uaryofis vadis gasvlamde imyofeba meryevad baTili 
58 meryevad baTili garigebis cnebisa da misi Sedegebis Sesaxeb ix: lado Wantu-
ria, Sesavali saqarTvelos samoqalaqo samarTlis zogad nawilSi, 1997, gv. 387-388. 
amgvari garigebis aRsaniSnavad qarTul iuridiul literaturaSi aseve gamoiyeneba 
termini `molivlive~, Tumca livlivTan arsebuli mdgomareobis Sedareba ar gamoiy-
ureba damajereblad. 
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garigebis mdgomareobaSi59. Tu uaryofa moxdeba aRniSnul 
vadaSi, maSin xelSekruleba sabolood Zaladakargulad 
CaiTvleba. xolo Tu uaryofa ar iqneba warmodgenili ami-
saTvis gankuTvnil vadaSi, maSin xelSekruleba yvelanairi 
SezRudvis gareSe Seva ZalaSi. 
Tu Sesrulebulia moTxovnis warmomSobi yvela winapiroba da 
ar arsebobs uflebis damabrkolebeli Sesagebeli, maSin moTxovna 
CaiTvleba warmoSobilad. xolo, Tu ar arsebobs moTxovnis war-
momSobi erT-erTi winapiroba mainc, an saxezea misi damabrkole-
beli Sesagebeli (garemoeba), maSin am moTxovnis safuZvlis far-
glebSi moTxovna ar warmoiSobila. amiT dasruldeba aRniSnuli 
moTxovnis safuZvlis Semowmeba.
b) Semowmebis meore etapi _ moTxovnis Sewyveta
aq ganixileba, SemdegSi xom ar Sewyda ukve arsebuli moTxov-
na.60 amgvari moTxovnis momspobi garemoebebic sasamarTlom unda 
gaiTvaliswinos sakuTari iniciativiT, miuxedavad imisa, miu-
TiTebs Tu ara movale maTze. arsebobs moTxovnis momspobi sxva-
dasxva garemoeba, magaliTad:
moTxovnis Sewyveta
-- valdebulebis Sesruleba, sk-is 427-e da momdevno muxlebi;
-- deponireba, sk-is 434-e da momdevno muxlebi;
-- urTierTmoTxovnaTa gaqviTva, sk-is 442-e da momdevno muxlebi2;
-- valis patieba, sk-is 448-e da momdevno muxlebi;61
-- sxva safuZvlebi, sk-is 452-e da momdevno muxlebi, magaliTad, mova-
lis sikvdili, sk-is 453-e muxli
59 ix. lado Wanturia: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni III, valde-
bulebiTi samarTali zogadi nawili, Tbilisi 2001, 336-e muxli, gv. 150.samarTali 
zogadi nawili, Tbilisi 2001, 336-e muxli, gv. 150. 
60 marTalia, Secilebac SemdgomSi xdeba, magram sk-is 59-e muxlis me-3 nawilis Tanax-
mad, mas aqvs ukuqceviTi Zala, rac imas, niSnavs, rom garigeba baTilia misi dadebis 
momentidan. aqedan gamomdinare Secileba aris uflebis damabrkolebeli Sesagebe-
li/garemoeba. aRniSnulTan dakavSirebiT ix. aseve: mexuTe Tavis pirveli kazusi, 
me-100 gverdze.
61 valdebulebaTa urTierTgaqviTvis SedegebTan dakavSirebiT ix: magaliTi pirvel 
TavSi, gv. 6 da amoxsna gv. 10
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magaliTi:
`a~ da `b~ dadeben nasyidobis xelSekrulebas wignze. `a~ 
iRebs valdebulebas, gadasces `b~-s wigni da aseve sakuTre-
ba masze. `b~ iRebs valdebulebas, gadaixados SeTanxmebuli 
fasi 20 laris odenobiT. orive mxare yovelgvari garTulebis 
gareSe asrulebs Tavis valdebulebas. sk-is 427-e muxlis Sesa-
bamisad, amiT mxareebs Soris Sewyda calkeuli valdebulebebi 
(a —» b da b —» a). arc `a~-s da arc `b~-s aRar SeuZlia meore 
mxares mosTxovos aRniSnuli xelSekrulebidan gamomdinare 
valdebulebebis Sesruleba.
moTxovna wydeba maSinac, rodesac icvleba misi Sinaarsi, vi-
naidan aRniSnuli cvlilebis Semdeg igi aRar arsebobs pirvande-
li saxiT. Tumca, Sinaarsobrivma cvlilebam SesaZloa warmoSvas 
axali moTxovna, romelic ikavebs Sewyvetili moTxovnis adgils. 
Sinaarsobrivi cvlileba SeiZleba ganxorcieldes moTxovnis miz-
nis da/an xelSekrulebis mxaris SecvliT, magaliTad:
Sinaarsobrivi cvlileba
moTxovnis miznis Secvla mxaris Secvla
-- uaris Tqma xelSekrulebaze  —» 
samarTlebrivad namdvili uaris 
Tqma xelSekrulebaze warmoSobs 
miRebulis ukan dabrunebis kan-
onismier valdebulebebs, sk-is 
352-e da momdevno muxlebi;62
-- meoradi moTxovnebi, magaliTad, 
rogoricaa, zianis anazRaureba 
valdebulebis darRvevisas sk-is 
394-e da momdevno muxlebis Ses-
abamisad;
-- sk-is 398-e muxli
-- moTxovnis daTmoba, sk-is 198-e 
da momdevno muxlebi (kredito-
ris Secvla);
-- valis gadakisreba, sk-is 203-e 
muxli (movalis Secvla);
-- valdebulebis Sesruleba mesame 
piris mier, sk-is 372-e muxlis 
me-2 winadadeba;
-- uZravi nivTis mesakuTris mier 
kreditoris dakmayofileba, sk-
is 292-e muxlis me-2 nawili;
-- Tavdebis mier kreditoris dak-
mayofileba, sk-is 905-e muxli
62 ix: xelSekrulebaze uaris Tqmis Semdeg ukan dabrunebis moTxovnasTan dakavSire-
buli magaliTi winamdebare TavSi 46-e gverdze.
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magaliTi63
`g~-m da `d~-m televizoris Taobaze dades nasyidobis xel-
Sekruleba, romliTac `g~ iRebs valdebulebas, gadaixados Se-
Tanxmebuli fasi, xolo ` d~ valdebulia gadasces ` g~-s nivTi da 
aseve sakuTreba masze. xelSekrulebis dadebis Semdeg ` d~ Tavis 
moTxovnas dauTmobs `i~-s, ris Semdegac `i~ `g~-sgan iTxovs Se-
Tanxmebuli fasis gadaxdas. uflebis daTmobis Sedegad `g~-sa 
da `d~-s Soris aRar arsebobs SeTanxmebuli fasis moTxovnis 
Tavdapirvelad arsebuli ufleba. am uflebis Tvdapirvel 
mflobels _ `d~-s, Caenacvla `i~. `d~-s SemTxvevaSi moTxovna 
Sewyda. igi `g~-sgan veRar moiTxovs zemoxsenebuli nasyidobis 
xelSekrulebis safuZvelze SeTanxmebuli fasis gadaxdas.
aRniSnuli magaliTi gviCvenebs, rom xelSekrulebis Tu kano-
nis safuZvelze moTxovnis mxaris Secvlisas ar wydeba TviTon 
moTxovna, aramed igi imave mizniT gadadis axal mxareze. aseTi 
gadasvlis Sedegad, imisda mixedviT, Tu romeli mxaris Secvlas-
Tan gvaqvs saqme, an Tavdapirveli kreditori veRar ganaxorcie-
lebs movalis mimarT moTxovnas, an ki igi Tavdapirvel movales 
ver wauyenebs mas.
arsebobs kidev sxva garemoebebi, romlebic aseve iwvevs moTxo-
vnis Sewyvetas.
moTxovnis sxva gziT Sewyveta
-- pirobis dadgoma moTxovnis anu garigebis Semwyveti pirobis gansaz-
Rvrisas, sk-is 90-e muxlis me-2 alternativa;
-- vadiani xelSekrulebis vadis gasvla, mag: sk-is 559-e muxlis pirveli 
nawili;
-- xelSekrulebis moSla;64
-- valdebulebis Sesrulebis Semdgomi SeuZlebloba.
63 ix. aseve: saqmis aRwerilobiTi nawilis sqema mesame magaliTTan dakavSirebiT 
74-e gverdze. 
64 ix: xelSekrulebis moSlis kazusi, mesame magaliTi, gv. 67
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magaliTi:
safexburTo klubma ”Carl Zeiss Jena“ (karl cais iena), rome-
lic 2006 wlidan TamaSobda meore federalur ligaSi, erT 
moTamaSesTan gaaforma xelSekruleba, romelic iTvaliswi-
nebda daTqmas, rom igi dasruldeboda, Tuki 2008 wels safex-
burTo klubi ”Carl Zeiss Jena“ CamoqveiTdeboda da gadavidoda 
regionalur ligaSi. mocemul SemTxvevaSi saxezea garigebis 
Semwyveti pirobis gaTvaliswineba, vinaidan garigebis Sewyve-
ta, dasruleba damokidebulia gaurkvevel movlenaze. safex-
burTo klubi ”Carl Zeiss Jena“ 2008 wels marTlac CamoqveiTda 
regionalur ligaSi, rasac, sportuli sezonis dasrulebas-
Tan erTad mohyva klubsa da zemoxsenebul moTamaSes Soris 
gaformebuli xelSekrulebis Sewyveta. 
uflebis momspobi Sesageblis ganxorcieleba iwvevs am ufle-
bis aRmofxvras, ris Sedegadac kreditors aRar gaaCnia moTxovna 
movalis mimarT. swored aq unda Sewydes aRniSnuli moTxovnis 
safuZvlis Semowmeba.
g) Semowmebis mesame etapi _ moTxovnis ganxorcieleba
Tu moTxovna warmoiSva da SemdgomSic ar Semwydara zemoT 
ganxiluli garemoebebis (Sesageblis) Sedegad, mesame etapze 
unda Semowmdes, Tu ramdenad ganxorcielebadia igi sasamarT-
loSi. sasamarTlo Sesabamis sarCels daakmayofilebs mxolod im 
SemTxvevaSi, Tu moTxovna aris ganxorcielebadi. moTxovnis gan-
xorcielebas SeiZleba xeli SeuSalos uflebis Semaferxebelma 
Sesagebelma. Seferxeba SeiZleba iyos droebiTi da mudmivic. 
Sesabamisad, misi mudmivobis SemTxvevaSi, moTxovnac mudmivad 
araganxorcielebadia, ris gamoc arc sasamarTloSi wardgenili 
sarCeli dakmayofildeba. Tu Seferxeba droebiTia, maSin moTxo-
vnis ganxorcieleba SeiZleba mogvianebiT, aRniSnuli Seferxebis 
aRmofxvris Semdeg. uflebis Semaferxebeli garemoebebia:
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droebiTi Seferxeba
-- Sesrulebis vadis dadgoma;
-- valdebulebis Sesrulebaze uaris Tqmis ufleba sapasuxo moqmedebis 
ganxorcielebamde, sk-is 369-e muxli;
-- nivTis dakavebis ufleba, mag: sk-is 163-e muxlis me-3 nawili, me-500 
da 776-e muxlebi;
-- Tavdebis uari kreditoris dakmayofilebaze, sk-is 894-e muxli;65
-- Tavdebobis sacilooba, sk-is me-900 muxli.
mudmivi Seferxeba
-- xandazmuloba, sk-is 128-e da momdevno muxlebi.
magaliTi: 
sk-is 365-e muxlis Tanaxmad, Tu Sesrulebis dro gansazR-
vruli ar aris da igi sxva garemoebebidanac ar irkveva, maSin 
kreditors nebismier dros SeuZlia moiTxovos misi Sesrule-
ba (Sesrulebis dro), xolo movales SeuZlia igi dauyov-
nebliv Seasrulos (Sesrulebis SesaZlebloba). sk-is 553-e 
muxlis pirveli nawili ki iTvaliswinebs, rom qira gadaxdil 
unda iqnas qiravnobis xelSekrulebis vadis damTavrebisas. 
marTalia, qiris moTxovnis ufleba arsebobs qiravnobis da-
sawyisSi, magram am momentisaTvis (anu dasawyisSi) igi jer ar 
aris ganxorcielebadi, vinaidan jer ar damdgara valdebule-
bis Sesrulebis dro. valdebulebis Sesrulebis kanoniT gan-
sazRvruli drois garda, mxareebs SeuZliaT xelSekrulebiT 
SeTanxmdnen Sesrulebis sxva droebze.
gasaTvaliswinebelia, rom uflebis Semaferxebeli materia-
lur-samarTlebrivi Sesagebeli saproceso samarTalSi aris sa-
proceso samarTlebrivi Sesagebeli, romelic unda warmoadginos 
movalem, winaaRmdeg SemTxvevaSi ar moxdeba maTi gaTvaliswineba 
sasamarTlos mier. 
Tu Semowmebis Sedegad mivalT im daskvnamde, rom ar aris saxeze 
uflebis Semaferxebeli Sesagebeli, es imas niSnavs, rom moTxovna 
65 ix. aseve: mexuTe Tavi, meore kazusi, gv. 110
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aris ganxorcielebadi. amgvarad, dasabuTebuli iqneba Sesabamisi 
sarCelic. xolo Tu saxezea moTxovnis mudmivi Semaferxebeli 
garemoebebi, maSin sasamarTlo sabolood ityvis uars sarCelis 
dakmayofilebaze, miuxedavad imisa, rom materialur-samarTle-
brivi kuTxiT moTxovna arsebobs. droebiTi Seferxebisas mniS-
vnelovania, Tu ra saxis SeferxebasTan gvaqvs saqme. gamomdinare 
aqedan, sarCeli an ar dakmayofildeba mocemuli momentisaTvis 
da mosarCeles eqneba SesaZlebloba mogvianebiT aRZras igi, an ki 
sasamarTlo gaiTvaliswinebs sapasuxo Sesrulebas. 
5. Semowmebis struqtura ramodenime monawilis SemTxvevaSi
ganvixiloT kazusis damuSavebis struqturis kidev erTi as-
peqti. aqamde vsaubrobdiT iseT SemTxvevebze, sadac samarTle-
brivi urTierTobis monawile iyo mxolod ori mxare. Tumca, 
praqtikaSi xSiria SemTxvevebi, rodesac saqmeSi orze meti ada-
miani monawileobs.66 aseT saqmeebSi, pirvel rigSi, saWiroa yve-
la mniSvnelovani or-mxrivi urTierTobis identificireba. um-
Tavresi amocanaa, SevamowmoT erTi kreditoris erTi moTxovnis 
safuZvlidan gamomdinare erTi moTxovna erTi movalis mimarT.
Tu ra TanmimdevrobiT unda Semowmdes saqmis monawileebi da 
maTi urTierTobebi, aseve ganisazRvreba mizanSewonilobis prin-
cipiT da damokidebulia saqmis Sinaarsze. aq aseve arsebiTia imis 
dadgena, SeiZleba Tu ara romelime piris mikuTvneba romelime 
sxva monawilis mxares.
magaliTi: 
mRebavi, ostati `a~ miiRebs davalebas SeRebos `b~-s saxlis 
fasadi. samuSaos Sesrulebisas `a~-s erT-erTi TanamSromeli 
(xelqveiTi) ` g~ daejaxeba da gadaayiravebs saRebavis WurWels, 
romlis SigTavsic dasvris SemTxveviTi gamvlelis, `d~-s tan-
sacmels. `d~-s moTxovnebi.
`a~-sa da `d~-s Soris, iseve rogorc `g~-sa da `d~-s Soris 
moTxovebi ar ganixileba saxelSekrulebo moTxovnebad, vi-
66 aRniSnulTan dakavSirebiT ix. mexuTe Tavis kazusebi II gv. 110 da III gv. 126
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naidan maT Soris ar arsebobs Sesabamisi xelSekruleba. Tum-
ca, `d~-s SesaZloa hqondes moTxovnis ufleba `a~-sa da `g~-s 
mimarT deliqturi valdebulebebidan.
mizanSewonilia, Semowmeba daviwyoT sk-is 992-e muxlidan 
gamomdinare moTxovniT `g~-s mimarT, vinaidan uSualod man 
ganaxorciela saziano qmedeba. `g~-m Tavisi marTlsawinaaRm-
dego _ sul mcire, gaufrTxilebeli _ qmedebiT, ziani miayena 
`d~-s. amgvarad, `d~-s aqvs moTxovna `g~-s mimarT sk-is 992-e 
muxlis safuZvelze.
iseT SemTxvevebSi, rodesac erTi adamiani Tavisi valde-
bulebis Sesrulebisas iyenebs meore adamianis daxmarebas, 
aseve unda ganvixiloT sk-is 997-e muxli. aRniSnuli normis 
winapirobaa, muSakis mier SromiTi (samsaxurebrivi) movaleo-
bis Sesrulebisas mesame pirisaTvis braleulad zianis miyene-
ba. `g~-s mimarT arsebuli moTxovnis Semowmebisas (sk-is 992-e 
muxlis farglebSi) ukve davadgineT, rom man marTlsawinaaR-
mdego qmedebiT braleulad miayena ziani `d~-s. Sesabamisad 
unda SevamowmoT, aris Tu ara `g~ `a~-s muSaki da warmoiSva Tu 
ara ziani SromiTi (samsaxurebrivi) movaleobis Sesrulebi-
sas. mocemul SemTxvevaSi es asea. saqmis Sinaarsis mixedviT, 
`g~ aris `a~-s TanamSromeli. amasTan, mocemulia aseve uSualo 
kavSiri samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebasa da zianis 
dadgomas Soris, vinaidan `g~ swored fasadis RebviT iyo da-
kavebuli, rodesac man waaqcia saRebavis WurWeli. yovelive 
aRniSnulidan gamomdinare, sk-is 997-e muxlis mixedviT, `a~ 
pasuxs agebs `g~-s mier gamowveul zianze. amgvarad, `a~ da `g~ 
arian solidaruli movaleebi sk-is 998-e muxlis 1-li nawilis 
gagebiT. 
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II. struqtura sanivTo uflebebisa da sxva sakiTxebis 
Semowmebisas
amocana, romelic ar iTvaliswinebs erTi konkretuli moTxo-
vnis Semowmebas, ver Semowmdeba da ganixileba zemoT gadmoce-
muli procedurisa da struqturis farglebSi. am kategorias ga-
nekuTvneba sanivTo uflebebTan, piris samemkvidreo uflebebTan 
da saerTod piris uflebebTan dakavSirebuli sakiTxebi.
magaliTi: 
vin aris nivTis mesakuTre? aris Tu ara `a~ memkvidre? SeuZlia 
Tu ara ` g~-s ` b~-sTan dadebuli xelSekrulebidan gamosvla? SuZ-
lia Tu ara `d~-s xelSekrulebis moSla? ra SeuZlia moimoqmedos 
`e~-m `f~-s winaaRmdeg? ra uflebebi aqvs `g~-s?
magaliTebSi moyvanili konstelaciebis SemTxvevaSi rekomendi-
rebulia qronologiuri midgoma. amosavali wertilia yovelTvis 
situacia, rodesac jer kidev naTeli da udavod dadgenilia sa-
marTlebrivi viTareba. swored am wertilidan, mocemuli moqme-
debebis safuZvelze mowmdeba samarTlebrivi viTarebis Semdgomi 
ganviTareba.
magaliTi I:
`a~ aris saqarTvelos istoriis erT-erTi Zvirfasi wignis 
mesakuTre. wigns moiparavs `b~, romelic mas `g~-s mihyidis. 
`g~-m Tavis mxriv, araferi icis qurdobis Sesaxeb. vin aris wi-
gnis mesakuTre?
wignis Tavdapirveli mesakuTre iyo `a~. qurdobis Sedegad 
`a~, marTalia, aRar flobs wigns, magram amiT mas ar daukar-
gavs sakuTrebis ufleba masze. aq arc garigebis (sk-is 186-e 
muxli) da arc kanonis an raime saxelmwifoebrivi qmedebis 
(mag. iZulebiTi auqcionis gziT sakuTrebis uflebis SeZena) 
safuZvelze sakuTrebis SeZenasTan gvaqvs saqme. anu, `b~-s ar 
SeuZenia sakuTrebis ufleba wignze. xolo vinaidan `b~-s ar 
hqonda nivTis gankargvis uflebamosileba, `g~-s mxolod ke-
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Tilsindisierad SeeZlo nivTze sakuTrebis uflebis SeZena 
(sk-is 186-e muxlis 1-li nawili, sk-is 187-e muxlis 1-li nawi-
li). sabolood gadamwyveti ar aris, aris Tu ara `g~ keTilsni-
disieri SemZeni, vinaidan sk-is 187-e muxlis me-2 nawilis mixe-
dviT moZravi nivTebis SemZeni ver iqneba keTilsindisieri, Tu 
mesakuTres es nivTi mopares. amiT mocemul SemTxvevaSi gamoi-
ricxa nivTis keTilsindisieri SeZenis SesaZlebloba. aqedan 
gamomdinare, `a~ kvlav rCeba wignis mesakuTre. 
pirveli magaliTis SemTxvevaSi dasmuli rom yofiliyo nivTis 
ukan gamoTxovis sakiTxi, SesaZlebeli iqneboda orive struqtu-
ruli formis gamoyeneba.67 moTxovnis safuZveli am SemTxvevaSi 
iqneboda mag. sk-is 172-e muxlis pirveli nawili. Sesabamisad, 
Semowmeba ganxorcieldeboda moTxovnis safuZvlis agebulebis 
mixedviT. faqtobrivi elementis _ `mesakuTre~ Semowmeba ganxor-
cieldeba zemoT ganxiluli qronologiis gaTvaliswinebiT. yo-
velive ki cxadhyofs, rom zemoT aRniSnuli sxvadasxva struqtu-
ruli forma ki ar gamoricxavs, aramed avsebs erTmaneTs. 
magaliTi II: 
qvrivi `v~-s gardacvalebisas misi sami Svilidan mxolod 
erTi qaliSvilia (`g~) cocxali, romelsac hyavs vaJi `f~. qvri-
vis vaJi `b~ uSvilod gardaicvala. mis aseve gardacvlil qa-
liSvils _ `a~-s darCa meuRle _ `m~ da ori Svili _ `d~ da `e~. 
rogor unda Sefasdes kanonismieri memkvidreobis sakiTxi `v~-
s gardacvalebis Semdeg? (ix. naxazi 10).










67 ix. `traqtori kazusi~ gv. 84 
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1. kanoniT memkvidreobis mixedviT memkvidreobaze uflebamo-
sili pirebis dadgena:
sk-is 1336-e muxlis 1-li nawilis 1-li winadadebis Tanaxmad 
mamkvidreblis Svilebi arian pirveli rigis memkvidreebi. anu, 
`g~, rogorc erTaderTi cocxali Svili, aris misi pirveli ri-
gis memkvidre. sk-is 1336-e muxlis 1-li nawilis me-4 winadade-
bis mixedviT SviliSvilebs `d~-sa da `e~-s SeuZliaT daikavon 
TavianTi mSoblebis adgili, Tuki isini arian gardacvlili da 
sicocxlis SemTxvevaSi gaxdebodnen memkvidreebi (ix. aseve sk-is 
1336-e muxlis 1-li nawilis pirveli nawilis me-5 winadadeba). anu 
`d~ da `e~ aseve arian `v~-s memkvidreebi. maSasadame `g~, `d~ da `e~ 
arian `v~-s kanonieri memkvidreebi. 
2. samkvidros wilis mikuTvneba
`a~-s wili _ ½, `g~-s wili _ ½ (ix. sk-is 1336-e muxli Tanaswor 
wilTan dakavSirebiT). `d~-sa da `e~-s mier saTiTaod gardacvli-
li `a~-s wilis ¼-is dakaveba _ sk-is 1336-e muxlis 1-li nawilis 
me-4 winadadeba.
3. Sedegi: `g~ miiRebs samkvidro qonebis ½-s, xolo `d~ da `e~ 
TiToeuli _ ¼-s. 
winamdebare SemTxveva memkvidreobis samarTlidan aseve SeiZ-
leba warmoadgendes normis erTi faqtobrivi elementis Semowme-
bis farglebSi ganxorcielebul nawilobriv Semowmebas, anu am 
elementis mTliani Semowmebis erT-erT Semadgenel nawils, Tu, 
magaliTad, moTxovnis arsebobis winapirobaa konkretuli piris 
memkvidreoba.
sxva sakiTxebis (SemTxvevaTa) kategoriaSi igulisxmeba rome-
lime aRmWurveli uflebis arsebobasTan dakavSirebuli sakiTxebi, 
rogoricaa, magaliTad: xelSekrulebidan gasvla, xelSekrulebis 
moSla da a.S. aq ganxilvis sagania ara is, Tu ra moTxovnebi aqvs 
pirs Sesabamisi aRmWurveli uflebis ganxorcielebis Semdeg68, 
anu is, Tu ra mohyveba Sesabamisi aRmWurveli uflebis ganxor-
68 ix. magaliTebi winamdebare TavSi xelSekrulebidan gasvlis Semdeg nivTis ukan 
gamoTxovasTan _ gv. 46 da valdebulebaTa urTierTgaqviTvasTan dakavSirebiT _ 
I Tavi, gv. 6 
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cielebas, aramed ganixileba, SeuZlia Tu ara saerTod pirs am 
aRmWurveli uflebis ganxorcieleba. aRmWurveli uflebis gan-
xorcielebis namdvilobis Sesamowmeblad (gancxadeba, safuZveli 
da uflebis gamoricxva) mocemul konteqstSi unda ganixilos 
mxolod ukanaskneli ori.
magaliTi III: 
`a~-m da `b~-m dades qiravnobis xelSekruleba. `a~ iRebs val-
debulebas, 2 Tvis vadiT gadasces `b~-s sargeblobaSi Tavisi 
motocikli da gadascems kidec mas. erTi kviris Semdeg `a~-s 
meore gasaRebis meSveobiT ukan mohyavs `b~-s saxlis win md-
gomi motocikli. `b~, romelmac yovelive dainaxa, moiTxovs 
`a~-sgan motociklis dabrunebas, razec `a~ uars acxadebs da 
ambobs, rom arc erT SemTxvevaSi ar daabrunebs mas. SeuZlia 
Tu ara `b~-s qiravnobis xelSekrulebis moSla?
sk-is 541-e muxlis pirveli nawilis mixedviT `b~-s SesaZloa 
hqondes xelSekrulebis moSlis ufleba. aRniSnulis winapi-
robaa `a~-sa da `b~-s Soris qiravnobis xelSekrulbis arseboba 
da `b~-sTvis, rogorc damqiraveblisTvis nivTis dagvianebiT 
gadacema an SemdgomSi misTvis sargeblobis uflebis warTme-
va. saqmis Sinaarsis Tanaxmad, saxezea aRniSnuli winapirobebi. 
sk-is 541-e muxlis pirveli nawilis meore winadadebiT gaTva-
liswinebuli vadis gansazRvra saWiro aRar aris, vinaidan `a~-
m garkveviT ganacxada, rom arc erT SemTxvevaSi ar daabruneb-
da motocikls. aqedan gamomdinare, `b~-s aqvs xelSekrulebis 
moSlis safuZveli. xelSekrulebis moSlis ufleba ar unda 
iyos gamoricxuli, rasTan dakavSirebiTac aranairi miniSneba 
ar arsebobs mocemul saqmeSi. aq aseve ar vrceldeba moSlis 
(rogorc uflebis gamomricxavi) vadebi. `b~-s aqvs ufleba, mo-
Salos xelSekruleba Sesabamisi vadis dacvis gareSe69.
69 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 541-e muxlSi SecdomiT saubaria xelSek-
rulebaze uaris Tqmaze. sinamdvileSi muxli awesrigebs xelSekrulebis moSlis, 
anu calmxrivad misi Sewyvetis winapirobebs. 
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III. daskvna
am TavSi ganxiluli iyo samoqalaqo samarTlebrivi kazu-
sis gadawyvetis struqturis sxvadasxva aspeqti. Tu ramdenad 
mniSvnelovania aRniSnuli sakiTxebi TiToeuli samuSaosaTvis, 
umTavresad damokidebulia konkretul saqmesa da mis sakvanZo 
kiTxvaze. amitom ganmartebebi gTavazobT Sesabamis models, ra-
mac xeli unda SegiwyoT sakuTari mosazrebebis CamoyalibebaSi. 
Tu da ramdenad mniSvnelovan rols daikavebs calkeuli aspeqti 





rogorc ukve wina TavebSi aRiniSna, samoqalaqo kazusebze mu-
Saobis zemoT ganxiluli sakiTxebis farglebSi gansakuTrebuli 
roli ukavia struqturas, sistemasa da mizanSewonilobis prin-
cips. yovelive es gavlenas axdens muSaobis stilzec, rac Semdeg 
Tavis mxriv ixveweba konkretul saqmeze muSaobisas. imisaTvis, 
rom SesaZlebeli iyos kazusis damuSavebisTvis gaTvaliswinebu-
li moTxovnebis dakmayofileba70 da samarTalgamoyenebis meTo-
debisaTvis71 saTanado pirobebis Seqmna, mizanSewonilia kazusze 
muSaobis farglebSic isev da isev sistemuri, gegmiuri midgoma. 
iseve rogorc sxva SemTxvevebSi, aqac SesaZlebelia kazusis da-
muSavebisaTvis aucilebeli wesrigisa da logikuri struqturis 
Seqmna.
kazusis damuSaveba iyofa sam, erTmaneTTan logikurad dakav-
Sirebul etapad. esenia:
I. amocanis faqtobrivi garemoebebis (fabulis) damuSaveba,
II. kazusis samarTlebrivi gadawyveta,
III. werilobiTi daskvnis Sedgena.
winamdebare TavSi TiToeul maTgans ganvixilavT detalurad, 
xolo aspeqtebi, romlebic ukve dawvrilebiT aris gadmocemuli 
wina TavebSi, mxolod dasaxelebuli iqneba, raTa warmoCindes 
maTi adgili kazusis damuSavebis meTodis farglebSi.
I. amocanis Sinaarsis damuSaveba
kazusis kargi da safuZvliani damuSavebis pirveli etapi aris 
dasmuli amocanis gulmodgined damuSaveba. mxolod mas Semdeg, 
rac TqvenTvis naTeli iqneba, Tu ra moxda realobaSi da ra surT 
saqmis monawileebs, SeZlebT swori, arsebiTi SekiTxvebis ganxil-
vas, problemebis identificirebas da amiT, muSaobisas swori 
maxvilebis dasmas. SeiZleba yovelive cota banalurad JRers, 
70 ix. Tavi I, gv.11
71 ix. Tavi II, gv. 17
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magram, samwuxarod, praqtikaSi sakmaod martivi da mcire mocu-
lobis kazusebis SemTxvevebSic xSirad Cans, rom maTi damuSave-
bisas ar moxda amocanis sworad gageba, rac, Tavis mxriv, xels 
uSlis iuridiuli codnis swor gamoyenebas. 
amitom, dauTmeT saTanado dro amocanis Sinaarsis damuSavebas 
da imuSaveT gulmodgined. rac ufro rTuli da CaxlarTulia 
amocana (rac damokidebulia monawileebisa da moqmedebebis aseve 
movlenebis raodenobaze), miT ufro meti dro unda dauTmoT 
misi Sinaarsis Seswavlasa da gaazrebas. ecadeT, ar ahyveT Tqvens 
Tanakurselebs, romlebic sagamocdo werisas kazusis ganxil-
vas iwyeben gadawyvetis sqemis SedgeniT. namdvilad gasagebi da 
bunebrivia, rom am dros Tqvenc geuflebaT survili, swrafad 
SeudgeT aseT sqemaze muSaobas da rac SeiZleba swrafad gaiaroT 
Sinaarsis gaazrebis etapi. Tumca, gTxovT gaacnobieroT, rom sa-
marTlis sakiTxebis Cinebuli codnis miuxedavad, Tqveni daskvna 
gamousadegari iqneba, Tu igi ar moicavs konkretuli saqmis pro-
blemebis ganxilvas. meore mxriv, unda gaiTvaliswinoT isic, rom 
mTel dros, bunebrivia, ver moaxmarT saqmis Sinaarsis Seswavlas, 
vinaidan maSin veRar moaswrebT mis iuridiul ganxilvas da Se-
sabamisi daskvnis daweras. amgvarad, mniSvnelovania garkveuli 
optimaluri balansis povna, romlis winapirobac samarTlis sa-
kiTxebis zedmiwevniT codnasTan erTad kazusis damuSavebis mud-
mivi varjiSisic aris.
universitetebSi gavrcelebuli amocanebi umetesad Sedgeba 
sami nawilisagan: kazusis faqtobrivi garemoebebis (fabulis) 
aRwera, kazusis sakvanZo kiTxva da zog SemTxvevaSi, aseve mi-
TiTebebi studentebisTvis.
kazusis faqtobrivi garemoebebi (fabula)72 gadmogvcems kon-
kretul socialur ambavs, saidanac ganviTarda konkretuli gan-
saxilveli konfliqti. kerZod: ra moxda, rodis, sad, rogor da 
vin arian monawile pirebi. xSirad kazusis fabula SesaZloa moi-
cavdes ramdenime epizods. Tumca, aris SemTxvevebic, rodesac 
72 saqmis Sinaarsis damuSavebasTan dakavSirebiT ix. gv. 71 
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warmodgenilia erTi saxis moqmedebis Semcveli kazusi da misi 
erTi variacia (saxecvlili Sinaarsi)73. Tu es asea, maSin amoca-
nis Semdgens gansakuTrebuli mizani amoZravebs. kerZod: aseT 
SemTxvevebSi naklebad savaraudoa, rom ZiriTadi kazusic da misi 
saxecvlili variaciac unda amoixsnas identurad.
kazusis sakvanZo74 kiTxva aris SekiTxva, romliTac sruldeba 
kazusis fabulis gadmocema, anu romelic uSualod mosdevs fa-
bulas da gansazRvravs kazusis damuSavebis mizansa da moculo-
bas. kazusis sakvanZo kiTxva SesaZloa Sedgenili iyos sxvadasxva 
formiT.
magaliTad:
ra moTxovnebi aqvs `a~-s `b~-s mimarT? unda gadauxados Tu 
ara `a~-m `b~-s 100 lari? SeuZlia Tu ara `g~-s moiTxovos `d~-
sgan manqanis dabruneba? rogoria samarTlebrivi viTareba? 
vin aris mesakuTre? gaxda Tu ara `g~ `d~-s memkvidre? SuZlia 
Tu ara `e~-s uari Tqvas `f~-sTan dadebul xelSekrulebaze? 
ra unda vurCioT `g~-s? 
kazusebis sauniversiteto damuSavebis procesisTvis aseve 
damaxasiaTebelia garkveuli miTiTebebis miwodeba studente-
bisaTvis. xSirad am miTiTebebiT izRudeba kazusis damuSavebis 
moculoba. aqedan gamomdinare, Zalzed mniSvnelovania maTi ga-
Tvaliswineba.
magaliTad:
1. ar SeamowmoT zianis anazRaurebis moTxovnebi.
2. ar SeamowmoT samarTlis normebi, romlebic ar Sedis sa-
moqalaqo kodeqsSi.
qvemoT detalurad ganvixilavT kazusis fabulisa da aseve 
kazusis sakvanZo kiTxvis damuSavebasTan dakavSirebul saki-
73 ix. aseve mexuTe Tavis pirveli kazusis aRwerilobiTi nawili, gv. 100 
74 kazusis sakvanZo kiTxvaze muSaobasTan dakavSirebiT ix. aseve: gv. 80 
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Txebs. rac Seexeba studentebisaTvis miwodebul miTiTebebs, aq 
problemebi naklebia. mniSvnelovania mxolod maTi gaTvaliswi-
neba.
1. kazusis faqtobrivi garemoebebis (fabulis) damuSaveba
gansaxilveli kazusis fabulaze muSaoba aris iuridiuli sa-
qmianobis erT-erTi elementaruli Semadgeneli nawili. amitom, 
gTxovT, Tavidanve saTanado keTilsindisierebiT moekidoT mu-
Saobis am etaps.
sauniversiteto ganaTlebis farglebSi Tqven, weriTi gamocde-
bisa da saSinao naSromebis farglebSi, ZiriTadad, mogewodebaT 
dadgenili, udavo aRwerilobiTi nawili ama Tu im kazusisa. anu, 
es imas niSnavs, rom Tqven warmodgenil garemoebebs miiCnevT mo-
cemulad da ar aqcevT yuradRebas maT damtkicebasTan dakavSi-
rebul sakiTxebs. aRniSulisagan gansxvavebiT, praqtikos iurists 
mxareTa ganmartebebis an saqmis masalebis safuZvelze TviTon 
uwevs saqmis Sinaarsis damuSaveba75. sauniversiteto ganaTlebis 
farglebSi miRebuli gamocdileba warmodgenili, anu ukve moce-
muli saqmis faqtobrivi garemoebebis (fabulis) damuSavebasTan 
dakavSirebiT kargi winapirobaa imisaTvis, rom Camogviyalibdes 
garkveuli intuicia samarTlebrivi problemebisa da SemTxvevaTa 
sxvadasxva konstelaciis xedvisaTvis.
a) kazusis fabulis damuSavebis mizani
kazusis fabulaze intensiuri muSaoba emsaxureba ramdenime 
mizan s:
 - iuristma unda icodes, Tu ra moxda im konkretul SemTxve-
vaSi, romelic man unda ganixilos.
 - iuridiul daskvnaze muSaobis arsebiTi winapirobaa kazu-
sis fabulis gaTaviseba, ris Sedegadac mocemuli da momza-
debulia saqmis iuridiuli damuSavebis safuZveli. kazusis 
fabula unda gaiazroT mTeli arsebiT, sisxliT da xor-
75 boelingi/Wanturia: samoqalaqo saqmeebze sasamarTlo gadawyvetilebaTa miRebis 
meTodika, 2003 w.
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ciT, risTvisac, bunebrivia, ar aris sakmarisi misi mxolod 
gadakiTxva!
 - aucilebelia kazusis fabulis swori gageba. amisaTvis Tqven 
unda darwmundeT, rom muSaobT da ganixilavT swored war-
modgenil saqmes da ara raime msgavsi Sinaarsis sxva kazuss.
 - samarTlebrivi Sefasebis mosamzadeblad ukve am etapze 
unda moxdes problemebis identifikacia da Sesabamisi faq-
tobrivi garemoebebis Sefardeba, mikuTvneba calkeul pro-
blemasTan. amgvarad, muSaobis am sawyis fazaSic arsebiTia 
faqtobrivi monacemebisa da garemoebebis qaotur grovaSi 
SevitanoT wesrigi.
zemoT aRniSnuli miznebis miRweva SeuZlebelia kazusis sakvan-
Zo kiTxvasTan mudmivi kontaqtis, anu mimarTebis SenarCunebis 
gareSe. amgvarad, logikasTan axlo iqneboda kazusis fabulis 
ganxilvamde gagveazrebina kazusis sakvanZo kiTxva. Tumca, ar-
sebobs bevri SemTxveva, sadac kazusis fabulis zedmiwevniT 
damuSavebis gareSe SeuZlebelia sakvanZo kiTxvis gamovlena. 
amitomac, aq SerCeuli iqna praqtikisaTvis ufro damaxasiaTe-
beli da Cveuli Tanmimdevroba. mniSvnelovania gaxsovdeT, rom 
sakvanZo kiTxva da kazusis aRwerilobiTi nawili mudmiv kavSirSia 
erTmaneTTan da aucilebelia maTi danaxva da Sefaseba swored er-
Timeoredan gamomdinare.
qvemoT ganxiluli iqneba kazusis fabulis damuSavebasTan da-
kavSirebuli problemebi da meTodi. aq saubaria miTiTebebze 
imasTan dakavSirebiT, Tu ras unda miaqcioT yuradReba muSao-
bisas, anu warmodgenilia rekomendaciebi ama Tu im sakiTxze mu-
Saobis kuTxiT. sabolood ki, intensiuri muSaobisa da varjiSis 
Sedegad Tqven unda ipovoT sakuTari stili imisaTvis, Tu rogor 
moaxerxebT fabulis swraf, magram safuZvlian damuSavebas.
b) kazusis faqtobrivi garemoebebis (fabulis) gaazreba
fabulis damuSaveba iwyeba mTliani amocanis yuradRebiT wa-
kiTxviT. aq isev da isev mniSvnelovania mimarTeba sakvanZo ki-
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TxvasTan, vinaidan igi gansazRvravs saqmis Sinaarsis damuSavebis 
mimarTulebas. 
aRniSnuli gansakuTrebiT mniSvnelovania moculobiTi Sinaar-
sis mqone saqmis damuSavebisas, imisaTvis, rom SevZloT momxda-
ris, arsebuli situaciisa da monawile pirebis Sesaxeb pirveli 
STabeWdilebis Camoyalibeba. ukve am etapze rekomendirebulia 
CainiSnoT furcelze yvelanairi idea, yvelaferi uCveulo, sa-
marTlis normebi da a.S, rac mogivaT TavSi kazusis pirveli wa-
kiTxvisas. marTalia, es ar niSnavs imas, rom amiT Tqven ipoveT 
da SeadgineT kazusis gadawyvetis safuZveli, magram Tqven gaqvT 
pirveli Sexeduleba imasTan dakavSirebiT, Tu ra mimarTulebiT 
SeiZleba ganviTardes kazusi. rac metad navarjiSebi da gamo-
cdili xarT, miT ufro gagiadvildebaT ZiriTadi problemebis 
identifikacia.
Tumca, zemoT aRniSnuli meTodis gamoyenebisas ar unda vi-
fiqroT, rom amis Semdeg kazusi wavikiTxoT pirveli STabeWdi-
lebisa da mosazrebebis safuZvelze da maTi zegavlenis qveS. 
iyaviT da darCiT kritikulebi Tqveni ideebisa da mosazrebebis mi-
marT. winaaRmdeg SemTxvevaSi arsebobs imis safrTxe, rom kazusis 
fabulis xelmeored wakiTxvisas igi waikiTxoT mxolod Tqveni 
pirveli STabeWdilebis gamyarebis da pirveli ideebis interpre-
taciis mizniT, rac iwvevs fabulis mcdar aRqmasa da gagebas.
pirveli wakiTxvis Semdeg modis fabulis aqtiuri, Rrma kiTx-
vis faza. misi moculobidan da sirTulis xarisxidan gamomdi-
nare, aucilebelia kazusis ramdenimejer wakiTxva. CainiSneT yve-
laferi, rac ki TavSi mogivaT.
xSiri problemebi kazusis fabulis Seswavlisas:
 - kazusis fabula da kazusis sakvanZo kiTxva arasworad iqne-
ba wakiTxuli, ris Sedegadac xdeba iseTi kazusis gadawyve-
ta, romelic absoluturad gansxvavebulia gadasawyvetad 
warmodgenili kazusisagan.
 - warmodgenili kazusis fabulis interpretaciis gziT Cae-
nacvleba sxva nacnobi kazusis fabula da Sesabamisad mox-
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deba fabulis damuSavebac. Zalzed iSviaTia, rom gadasawy-
vetad warmodgenili kazusi imdenad identuri iyos sxva 
studentebisaTvis ukve nacnobi kazusisa, rom srulad See-
sabamebodes mas; amitom, aseT SemTxvevebSi didia safrTxe 
imisa, rom mocemuli kazusis fabula interpretaciis meS-
veobiT garkveulwilad moergos nacnobi kazusis fabulas.
orive zemoT xsenebul konstelaciaSi kazusis gadawyveta da 
Sesabamisad, iuridiuli daskvna usargeblo da gamousadegaria. 
amitom, ivarjiSeT, rom nebismier amocanas moekidoT miukerZoe-
blad. erTi SemTxvevis sruli identuroba meoresTan TiTqmis 
gamoricxulia aseve praqtikaSic. bunebrivia, SeiZleba erTi da 
igive samarTlebrivi problema warmodgenili iyos sxvadasxva 
`Sinaarsobrivi samosiT~, magram naklebad savaraudoa, rom erTi 
konkretuli SemTxvevis yvela problema zustad iseve iyrides 
Tavs meore SemTxvevis farglebSi da amasTan, isini zustad iseve 
arsebiTi da ganmsazRvreli iyos erTi SemTxvevisaTvis, rogorc 
meorisTvis. amitom, iyaviT kritikulebi!
g) kazusis fabulis vizualizacia
kazusze muSaobisas saqmis ukeTesad gagebisa da faqtebis 
ufro swrafad xelmisawvdomobis mizniT mizanSewonilia saqmis 
Sinaarsis sqemis, naxazis Sedgena. amasTan, gTxovT, yuradRebas nu 
miaqcevT naxazis, anu sqemis maRalmxatvrul doneze Sedgenas. igi 
emsaxureba mxolod erT mizans _ kazusis faqtobrivi garemoebe-
bis (fabulis) TvalsaCinoobas, gansakuTrebiT ki sxvadasxva pirs 
Soris arsebuli samarTlebrivi urTierTobebisa da moTxovnis 
farglebSi relevanturi ormxrivi urTierTobebis warmoCenas. ar 
arsebobs winaswar damtkicebuli sistema imis Sesaxeb, Tu romeli 
simboloebiT unda aisaxos esa Tu is urTierToba. mniSvnelo-
vania, rom TqvenTvis gasagebi iyos Tqveni naxazis Sinaarsi. Sem-




nasyidobis xelSekrulebis safuZvelze `b~-m `a~-s unda ga-
dauxados 500 lari. rodesac `a~ iTxovs SeTanxmebuli fasis 
gadaxdas `b~-sgan, es ukanaskneli acxadebs, rom surs aRniSnu-
li valdebulebisa da mis sasargeblod `a~-s mimarT arsebuli 
valis dabrunebis moTxovnis gaqviTva, romelic Seadgens 300 
lars da romlis Sesrulebis vada damdgaria. `a~ mainc iTxovs 







    
magaliTi II:77
qvrivi `v~-s gardacvalebisas misi sami Svilidan mxolod 
erTi qaliSvilia (`g~) cocxali, romelsac hyavs vaJi `f~. qvri-
vis vaJi `b~ uSvilod gardaicvala. mis aseve gardacvlil qa-
liSvils _ `a~-s darCa meuRle _ `m~ da ori Svili _ `d~ da `e~. 












76 ix. gadawyvetis sqema pirvel TavSi, gv. 10 
77 ix. gadawyvetis sqema mesame TavSi, gv. 66 
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magaliTi III: 
`g~-m da `h~-m televizoris Taobaze dades nasyidobis xel-
Sekruleba, romliTac `g~ iRebs valdebulebas, gadaixados 
SeTanxmebuli fasi, xolo `d~ valdebulia gadasces `g~-s niv-
Ti da aseve sakuTreba masze. xelSekrulebis dadebis Semdeg 
`d~ Tavis moTxovnas dauTmobs `i~-s, ris Semdegac `i~ `g~-sgan 








d) kazusis fabulis qronologiuri warmodgena
zog SemTxvevaSi ufro martivia movlenebis asaxva qronolo-
giuri wesrigis farglebSi (mag. drois maCvenebeli wrfis meSveo-
biT). es umTavresad is SemTxvevebia, sadac xazgasmulia movle-
naTa ganviTareba droSi. gaiTvaliswineT, rom kazusis fabulaSi 
konkretuli zusti TariRebis gamoyeneba xSirad aris miniSneba 
imaze, rom saqme gvaqvs vadebTan dakavSirebul problemasTan.
magaliTi IV:
`a~ aris abonementTa gamyidveli gamomcemloba `b~-Si. sam-
saxurebrivi saqmianobis farglebSi `a~ pirvel maiss quCaSi 
gamoelaparaka `g~-s da iqve dado masTan xelSekruleba gamom-
cemlobis erT-erTi Jurnalis abonirebis Taobaze. momdevno 
dRes `g~-m daaskvna, rom mas ar sWirdeba am gazeTis abone-
menti. man dawera werili gamomcemloba `b~-s saxelze, sadac 
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uari ganacxada xelSekulebaze. cota xnis Semdeg `g~ daeca da 
2 dRiT saavadmyofoSi gamwesda. 5 maiss `g~-m werili gadasca 
Tavis megobar _ `d~-s da sTxova imave dRes mietana werili ga-
momcemlobaSi, vinaidan mas jer ar SeeZlo siaruli. ` d~ daTan-
xmda. magram mas daaviwyda werilis waReba da gamomcemlobaSi 
werili miitana 10 maiss. daido Tu ara mocemul SemTxvevaSi 
`g~-sa da gamomcemloba `b~-s Soris samarTlebrivad namdvili 
xelSekruleba?
mocemul SemTxvevaSi samarTlebrivad mniSvnelovani faqte-
bis qronologiuri warmodgena SesaZlebelia Semdegnaira d: 
1. 01.05. _ xelSekrulebis dadeba
2. 05.05. _ `d~-sTvis werilobiTi uaris gadacema












xelSekrulebis namdvilobas SesaZloa xels uSlides `g~-s 
uari. xelSekrulebis dadebisas gamomcemloba ` b~ warmodgeni-
li iyo saTanadod uflebamosili `a~-s mier, sk-is 103-e da mom-
devno muxlebi. sk-is 336-e muxlis mixedviT `g~-s ufleba aqvs 
uari Tqvas xelSekrulebaze, vinaidan igi dadebulia quCaSi. 
normis Sinaarsis mixedviT gadamwyvetia kontrahentisaTvis 
(xelSekrulebis partniorisaTvis) xelSekrulebaze werilo-
biTi uaris Cabarebis vada, kerZod _ erTi kvira.78 winamdebare 
magaliTSi uari kontrahents Cabarda 10 maiss, rodesac `d~-
m gamomcemloba `b~-Si miitana werili. sk-is 122-e muxlisa da 
123-e muxlis me-2 nawilis mixedviT, mocemul SemTxvevaSi vada 
78 ix. lado Wanturia: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni III, val-
debulebiTi samarTali zogadi nawili, Tbilisi 2001, 336-e muxli, gv. 152.
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amoiwura 8 maiss. aqedan gamomdinare, uari dagvianebiT iqna 
Cabarebuli xelSekrulebis partniorisaTvis da Sesabamisad, 
mas ara aqvs iuridiuli Zala. amgvarad, xelSekruleba `g~-sa 
da gamomcemloba `b~-s Soris namdvilia.
rTuli da kompleqsuri fabulis mqone kazusebis SemTxvevaSi, 
SesaZloa gamarTlebuli iyos orive meTodis gamoyeneba, raTa 
ufro TvalsaCino iyos mocemuli konstelaciebi (urTierTobe-
bi). pirTa urTierTobebi Tavmoyrilia naxazSi da warmodgenili 
da Sevsebulia movlenaTa qronologiiT.
magaliTi V:
fermeri `b~ iyidis movaWre `a~-sgan traqtors. isini SeTan-
xmdebian, rom `a~ rCeba traqtoris mesakuTre manam, sanam `b~ 
ar gadaixdis SeTanxmebuli fasis bolo Senatans (periodul 
gadasaxdels). `b~-s Seeqmneba finansuri problemebi da surs 
kreditis gamotana. amisaTvis igi `g~-s sesxis uzrunvelsayo-
fad traqtors sTavazobs. `b~ da `g~ SeTanxmdebian, rom `b~ `g~-
s uzrunvelyofis saxiT gadascems sakuTrebas traqtorze, 
xolo `b~-s SeeZleba misi gamoyeneba Tavis miwaze. `g~-m ara-
feri icis `a~-s uflebebis Sesaxeb. erT Rames traqtors moi-
paravs `d~, romelic mihyidis mas `e~-s. `e~-m araferi icis amis 
Sesaxeb. vinaidan `b~ ar asrulebs Tavis valdebulebas da ar 
ixdis periodul gadasaxdels, ` a~ uars ambobs masTan dadebul 
nasyidobis xelSekrulebaze da iTxovs `b~-sgan traqtoris 
dabrunebas. traqtori am droisaTvis imyofeba `f~-s saxelos-
noSi, romelmac `e~-s davalebiT unda SeakeTos igi. SeuZlia 




1. a —» b _ nasyidobis xelSekruleba, pirobadebuli sakuTreba, 
traqtoris gadacema `b~-sTvis
2. b —» g _ sakuTrebis gadacema traqtorze, SeTanxmeba ` g~-s mier 
arapirdapiri flobis Sesaxeb, `b~ _ pirdapiri mflobel i
3. qurdoba `d~-s mier
4. d —» e _ sakuTrebis gadacema `e~-ze
5. e —» f _ nardobis xelSekruleba, sk-is 629-e muxli
6. a —» b _ uari nasyidobis xelSekrulebaze
e) kazusebis fabulis analizi
kazusis fabulis Seswavlis Semdeg iwyeba misi ufro siRrmi-
seuli damuSaveba, rac jer kidev ar gulisxmobs saqmis samarT-
lebriv Sefasebas, aramed samarTlebrivi problemebis identifi-
kacias da aseve Sesabamisi faqtebisa da garemoebebis dalagebas. 
Tumca, zRvari samarTlebriv SefasebasTan aq gardamavalia. fa-
bulis analizi saWiroebs samarTlis sakiTxebis codnas da Sesa-
bamis gamocdilebas. aRniSnuli procesi gadaizrdeba samarTle-
briv gansjaSi.
zemoT aRniSnulis ilustrirebisaTvis davubrundeT isev 
mexuTe magaliTs (`traqtoris kazusi~). fabulis naxazis (sqemis) 
meSveobiT ukve warmoCinda sxvadasxva ormxrivi urTierTobebi 
monawileebs Soris. SemdegSi maT miekuTvneba Sesabamisi faqto-
brivi garemoebebi, romlebic SesaZloa gamovlindes ama Tu im 
urTierTobis farglebSi.




































amrigad, aq saubaria kazusis faqtobrivi garemoebebis dalage-
baze da calkeul urTierTobebsa da samarTlebrivi problemebi-
sadmi maT mikuTvnebaze.
v) SesaZlo problemebi fabulis damuSavebisas
arsebobs sxvadasxva aspeqti, romlebic xSirad problemebs 
uqmnis students saqmis Sinaarsze muSaobisas. ramdenime maTgani 
qvemoT aris ganxiluli.
(1) xarveziani fabula
Tu gagiCndebaT SegrZneba, rom fabula xarveziania da igi Riad 
tovebs kazusis gadawyvetisaTvis arsebiT informacias, maSin 
xelmeored waikiTxeT igi. iqneb marTlac ver gaigeT igi swo-
rad da apirebT sxva, mimsgavsebuli Sinaarsis kazusis gadawyve-
tas. xolo Tu fabulas aklia faqtobrivi monacemebi, maSin Tqven 
unda ganmartoT igi, rac SeiZleba axlos realur cxovrebasTan. 
Tu es yovelive veraferSi dagexmaraT, maSin mimarTeT fabulis 
Semdgenels.
magaliTi:
ar arsebobs informacia imis Taobaze, aris Tu ara daculi 
forma iseTi garigebis dadebisas, romlisTvisac savalde-
buloa werilobiTi forma. aseT SemTxvevebSi SegviZlia ga-
movideT iqidan, rom forma daculia (anu aRniSnuli sakiTxi 
ar aris problematuri). amocanis Semdgenelis survili da 
ganzraxva rom yofiliyo aRniSnuli sakiTxis erT-erT Ziri-
Tad problemad warmoCena, maSin aRwerilobiT nawilSi iqne-
boda Sesabamisi miTiTebebi, magaliTad, erT-erTi monawilis 
gancxadeba formis daucvelobis Sesaxeb an pirdapiri miTiTe-
ba imasTan dakavSirebiT, rom ar aris daculi xelSekrulebis 
savaldebulo forma.
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(2) samarTlebrivi cnebebis gamoyeneba
Tu fabulaSi naxsenebia samarTlebrivi cnebebi, maSin SegiZ-
liaT yvelanairi Semowmebis gareSe mocemulad miiCnioT Sesabami-
si faqtobrivi garemoebebis arseboba. saqme sxvagvarad aris iseT 
SemTxvevebSi, rodesac Sesabamisi cneba ganzrax araiuridiuli 
eniT aris naxsenebi, Tundac mxareebis mier. Tumca, aq unda gaiT-
valiswinoT, ramdenad (ra masStabiT) gamoricxavs samarTlebrivi 
cnebis gamoyeneba faqtobriv Semowmebas.
magaliTi:
Tu SinaarsSi aRniSnulia, rom ` g~-m da ` i~-m dades nasyidobis 
xelSekruleba da saqmis Sinaarsidan gamomdinare ar arsebobs 
varaudi imisa, rom iyo garkveuli problemebi xelSekrulebis 
dadebisas, maSin SegiZliaT xelSekruleba miiCnioT namdvi-
lad. sxvagvarad aris saqme, rodesac, magaliTad, saqmis Sinaar-
sidan gamomdinareobs, rom `g~ iyo SezRudulad qmedunariani. 
maSin informacia `nasyidobis xelSekrulebis dadebasTan~ 
dakavSirebiT imavdroulad ar niSnavs xelSekrulebis namd-
vilobasac. am SemTxvevaSi mocemulad SegiZliaT miiCnioT 
is, rom `g~-sa da `i~-s Soris arsebobs SeTanxmeba da rom am 
SeTanxmebis Sinaarsi Seesabameba nasyidobis xelSekrulebis 
Sinaarss. Tumca, unda SeamowmoT, ramdenad namdvilia aRniS-
nuli SeTanxmeba. 
(3) mxareTa samarTlebrivi mosazrebebi
zemoT aRniSnulisagan gansxvavebiT, mxareTa mier gamoTqmuli 
samarTlebrivi mosazrebebi ar aris savaldebulo. Tqven ubra-
lod unda SeamowmoT, aris Tu ara saxeze aseTi faqtebi da ro-
gor unda Sefasdes isini. Cveulebriv, rodesac fabulaSi moy-
vanilia erTi an ramdenime mxaris samarTlebrivi mosazreba, es 
niSnavs miTiTebas raime problemaze.
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magaliTi:
naklis mqone nivTis miwodebis safuZvelze kreditoris 
mier Sesabamisi sagarantio uflebebis ganxorcielebis far-
glebSi movale acxadebs, rom misTvis kreditors ar miucia 
vada naklis aRmofxvrisaTvis, rac, misi azriT, SeuZlebels 
xdis mis mimarT sagarantio uflebebis ganxorcielebas. mova-
lis mosazrebidan TqvenTvis mxolod is aris mniSvnelovani, 
rom ar momxdara vadis gaTvaliswineba naklis aRmofxvrisa-
Tvis. xolo ramdenad iyo aucilebeli aseTi vadis gansazRvra 
da ras iwvevs misi ganusazRvreloba, es Tqveni Semowmebisa da 
gansjis sagani unda gaxdes.
(4) nebis gamovlenis ganmartebebi79
citatebi xelSekrulebidan an mxaris nebis sityvasityviTi 
gadmocema miuTiTebs imaze, rom saWiroa misi ganmarteba.
nebis gamovlenis ganmartebis mizania mxareTa samarTlebrivi 
mniSvnelobis mqone nebis dadgena. aq arsebobs ori koncefcia. 
erTi mxriv, ganmarteba aris mxaris namdvili nebis dadgenis mcde-
loba. es umTavresad is SemTxvevebia, rodesac nebis gamovlena 
ar saWiroebs miRebas meore mxaris mier, magaliTad, rogoricaa 
anderZi. aseT SemTxvevebSi ganmsazRvrelia individis namdvili 
neba, vinaidan aq ar arsebobs sxva pirTa dacvis Rirsi kanonieri 
interesebi.
xolo, meore mxriv, ganmartebis meSveobiT unda dadgindes, 
Tu rogor SeiZleba iqnas gagebuli nebis gamovlena nebismieri 
obieqturi mimRebis (adresatis) mier. nebis gamomvlenis namd-
vil (subieqtur) nebas am konstelaciebis farglebSi ar eqceva 
yuradReba. nebis gamovlenis adresatis obieqturi aRqma, ro-
gorc Sefasebis masStabi, ZiriTadad, gamoiyeneba iseTi nebis ga-
movlenisas, romelic moiTxovs meore mxaris mier mis miRebas. 
am SemTxvevebSi samarTlebrivi brunvis interesebis dacvas upi-
ratesoba eniWeba calkeuli piris namdvili (subieqturi) nebis 
79 samarTlis normebis ganmartebasTan dakavSirebiT ix. Tavi II, gv.31
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dadgenis interesTan SedarebiT. am midgomas Seesabameba aseve 
normebi Secilebis Sesaxeb, romelTa mixedviTac, iseTi nebis ga-
movlenisas, romelic moiTxovs meore mxaris mier mis miRebas, 
erTi mxriv, ar aris arsebiTi piris namdvili neba. winaaRmdeg 
SemTxvevaSi zedmeti iqneboda Secilebis wesebi. xolo, meore 
mxriv, samarTlebrivi sistema iTvaliswinebs nebis gamomvlenis 
interesebs imdenad, ramdenadac mas garkveuli winapirobebis ar-
sebobisas SeuZlia Secilebis gziT gaTavisufldes Tavisi nebis 
gamovlenis Sedegebisgan.
samoqalaqo kodeqsi Seicavs sxvadasxva normas, romlebic 
gvaZlevs miTiTebebs nebis gamovlenis ganmartebisTvis. 
magaliTi: 
sk-is 52-e muxli _ nebis gamovlenis ganmarteba; sk-is 337-e 
muxli _ xelSekrulebis calkeuli gamonaTqvamebis ganmar-
teba; sk-is 340-e muxli _ Sereuli xelSekrulebebis ganmar-
teba; sk-is 345-e muxli _ bundovani teqstis ganmarteba meore 
mxaris sasargeblod; sk-is 350-e muxli _ mesame pirTa sasarge-
blod dadebuli xelSekrulebis ganmarteba.
dabolos, kidev erTxel aRvniSnav: dauTmeT saTanado dro 
amocanis fabulis damuSavebas, imuSaveT guldasmiT da arasodes 
daiviwyoT kavSiri kazusis fabulasa da sakvanZo kiTxvas Soris.
2. muSaoba sakvanZo kiTxvaze
sakvanZo kiTxva gansazRvravs kazusze muSaobis moculobasa da 
mizanmimarTulebas. aqedan gamomdinare, Tqveni ganxilvis sagani 
unda iyos mxolod is aspeqtebi, romlebic aucilebeli da saWi-
roa konkretul sakvanZo kiTxvaze pasuxis gasacemad. sxva danar-
Ceni sakiTxebi zedmetia da Sesabamisad, mcdaria maTi ganxilva. 
amrigad, sakvanZo kiTxva aris amocanis Semdgenis instrumenti, 
romlis meSveobiTac igi sasurvel mimarTulebas aZlevs kazusze 
muSaobis process.
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a) sakvanZo kiTxvis Seswavla
sakvanZo kiTxva unda waikiTxoT aseve mTeli gulisyuriT. au-
cilebelia misi realuri mniSvnelobis Secnoba. am konteqstSic 
SeiZleba warmoiSvas iseTive problemebi, rogoric kazusis fa-
bulaze muSaobis dros. aq safrTxe umetesad mdgomareobs ima-
Si, rom saerTod ar xdeba sakvanZo kiTxvis wakiTxva an adgili 
aqvs mis araswor gagebas. es SeiZleba moxdes maSin, rodesac ka-
zusze momuSave pirs hgonia, rom mas win udevs nacnobi kazusi 
da Tvlis, rom aseve icnobs Sesabamis sakvanZo kiTxvasac. iseT 
SemTxvevebSic ki, rodesac saxezea identuri Sinaarsis mqone ka-
zusi, aucilebelia sakvanZo kiTxvis yuradRebiT wakiTxva. iqneb 
axla sul sxva problemis ganxilva gevalebaT.
sakvanZo kiTxva SeiZleba iyos Sedgenili sxvadasxvagvarad. rac 
ufro zogadad aris formulirebuli kiTxva, miT ufro metad 
gvmarTebs kazusis fabulaSi Caxedva, raTa ganisazRvros sakvanZo 
kiTxvis konkretuli Sinaarsi. Sesabamisad, miT ufro meti Sroma 
gviwevs imisaTvis, rom gavarkvioT, saerTod risi kiTxva surs 
amocanis Semdgenels.
magaliTad:
rogoria samarTlebrivi viTareba? risi moTxovna SeuZlia 
`a~-s `b~-sgan? ras gadawyvets sasamarTlo? unda gadaixados 
Tu ara `a~-m? ra unda vurCioT `a~-s? aqvs Tu ara `b~-s `g~-s 
mimarT zianis anazRaurebis moTxovnis ufleba? vin aris me-
sakuTre? aris Tu ara `d~ memkvidre? ra SeuZlia moimoqmedos 
`f~-m?
sakvanZo kiTxva aseve gansazRvravs, Tu rogori unda iyos ka-
zusis gadawyvetis struqtura. Tu kiTxva mimarTulia garkveuli 
moTxovnis arsebobaze, maSin gamoiyeneba moTxovnaze orientire-
buli struqtura, xolo sxva SemTxvevebSi ganxilva unda iyos 
qronologiuri agebulebis. amgvarad, sakvanZo kiTxva gansazR-
vravs daskvnis, Sefasebis wesrigsa da struqturas.
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b) moTxovnaze orientirebuli struqtura
ZiriTadad, samoqalaqo samarTlebrivi kazusis ganxilvisas 
Sefasebis sagania moTxovnebTan dakavSirebuli sakiTxebi. aRniS-
nuli unda Semowmdes moTxovnaze orientirebuli struqturis 
farglebSi80. sakvanZo kiTxvebisaTvis, romelTa mizania moTxo-
vnis arsebobis garkveva, damaxasiaTebelia Semdegi agebuleba:
vis ra unda visgan (ris safuZvelze)?
`vin?~ —» vin aris kreditori?
`ra?~ —» ra aris moTxovnis mizani?
`visgan?~ —» vin aris movale?
`ris safuZvelze?~ —» moTxovnis romeli safuZvlis Tanaxmad 
SeiZleba arsebobdes moTxovna?
sakvanZo kiTxvis Seswavlis dasasruls naTeli unda iyos, vis 
ra unda visgan. vinaidan Cven am etapze jer kidev vimyofebiT 
faqtobrivi garemoebebisa da movlenebis dalageba-struqturi-
rebis fazaSi, amitom jer savaldebulo ar aris moTxovnis sa-
marTlebriv safuZvelTan dakavSirebul kiTxvaze pasuxis gacema, 
vinaidan moTxovnis safuZvlis ganxilvis farglebSi swored sa-
marTlis normebis arsebiT SemowmebasTan gvaqvs saqme. sakvanZo 
kiTxvebi, romelTa sagania moTxovnis arseboba, SesaZloa sxva-
dasxvanairad iyos formulirebuli. aRniSnuli exeba ara mxolod 
kiTxvis Sinaarss, aramed aseve da gansakuTrebiT formulirebis 
sizustes. rac ufro Sinaarsobrivad arazustad aris dasmuli 
kiTxva, miT ufro meti Sroma gviwevs misi dakonkretebisaTvis, 
raSic isev da isev gvexmareba saqmis Sinaarsi.
80 ix. Tavi III, gv. 43
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magaliTi I vis ra visgan
ris safuZ-
velze
SeuZlia Tu ara `a~-s 























es aris yvelaze zustad formulirebuli sakvanZo kiTxva, rac 
ki SeiZleba arsebobdes. aRniSnuli kiTxva ar tovebs imis Semowme-
bis sivrces, Tu romel faqtobriv da samarTlebriv safuZvels 
unda daeyrdnos Semowmebis procesi. Semowmebis mizani mkafiod 
aris gansazRvruli.
magaliTi II vis ra visgan ris safuZvelze
SeuZlia `a~-s `b~-sgan 
moiTxovos 100 laris 
gadaxda?
`a~ 100 lari `b~ ?
am magaliTSi moTxovnis mizani imdenad aris gansazRvruli, 
rom dadgenilia mxolod misi odenoba. amiT ar aris garkveuli 
moTxovnis samarTlebrivi mizani, anu ris moTxovnazea saubari 
zianis anazRaurebis, SeTanxmebuli fasis gadaxdis, gaweuli xar-
jis anazRaurebis, Tu sxva ramis moTxovnaze. aq naTlad Cans 
mWidro kavSiri kazusis fabulasTan. mxolod kazusis fabulidan 
gamomdinare SegviZlia davaskvnaT, Tu ra samarTlebriv moTxo-
vnazea saubari, anu ra aris moTxovnis mizani da moTxovnis ro-
meli safuZveli unda iyos mocemul SemTxvevaSi ganxilvis sagani.
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magaliTi III vis ra visgan ris safuZvelze
risi moTxovna SeuZlia 
`a~-s `b~-sgan?
`a~ ? `b~ ?
mocemul konstelaciaSi jer unda davadginoT, Tu ra aris 
moTxovnis mizani, anu romeli samarTlebrivi Sedegia aq sasur-
veli Tu savaraudo. amisaTvis pirvel etapze unda gamovavlinoT 
kreditoris materialuri miznebi. am mizniT, saqmis Sinaarsidan 
gamomdinare, unda ganisazRvros, Tu ra aris kreditorisaTvis 
materialurad yvelaze ufro xelsayreli kazusSi miTiTebu-
li faqtobrivi garemoebebis farglebSi. am miznebis meSveobiT 
(mag. zianis anazRaureba, nivTis dabruneba da a.S.) SesaZlebe-
lia moTxovnis miznis gansazRvra. moTxovnis samarTlebrivi sa-
fuZvlis SerCeva damokidebulia swored moTxovnis miznebze.
yuradReba miaqcieT, rom, Tu sakvanZo kiTxva mimarTulia or 
konkretul pirs Soris moTxovnaTa arsebobaze, rogorc es ze-
moxsenebul magaliTebSia warmodgenili, maSin Semowmeba unda Se-
moifarglos mxolod am pirTa (mag. `a~ da `b~-s) samarTlebrivi 
urTierTobiT. aRniSnuli vrceldeba iseT SemTxvevebzec, sadac 
monawileoben aseve sxva pirebi (mag. `g~ da `d~).
magaliTi IV vis ra visgan ris safuZvelze
rogoria samarTlebri-
vi viTareba?
? ? ? ?
yvelaze Sromatevadia sakvanZo kiTxvaze (da mTlianad ka-
zusze) muSaoba, rodesac gasarkvevia samarTlebrivi viTareba. 
am konstelaciaSi moiazreba yvela moTxovnis Semowmeba, romle-
bic arsebobs kazusi yvela monawiles Soris an mimarT. amisaTvis 
Tqven mogiwevT calkeuli sakvanZo kiTxvis Sedgena TiToeuli 
samarTlebrivi urTierTobis farglebSi. amisaTvis rekomendire-
bulia Semdegi meTodis gamoyeneba:
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nabiji I: pirTa im urTierTdamokidebulebaTa identificireba, 
romlebic relevanturia samarTlebrivi kuTxiT (vis visgan?)
aq dasadgenia, Sesabamisi samarTlebrivi urTierTobis far-
glebSi vin aris kreditori da movale. amasTan, gasaTvaliswinebe-
lia is garemoebac, rom erTi da igive samarTlebrivi urTierTo-
bis farglebSi, moTxovnis miznis mixedviT, erTi da igive pirebi 
SesaZloa iyvnen kreditorebic da movaleebic.
nabiji II: TiToeuli samarTlebrivi urTierTobis kreditoris 
materialuri miznebis gamovlena.
nabiji III: meore nabijidan gamomdinare unda ganisazRvros 
moTxovnis mizani (ra?).
nabiji IV: SesaZlebelia aqve moTxovnis safuZvlis gansazRvrac 
(ris safuZvelze?).
zog SemTxvevaSi kazusis fabula sruldeba kiTxviT _ `samarT-
liania?~ aq kiTxva, ZiriTadad, ukavSirdeba uSualod mis win md-
gom informaciasa Tu movlenas. Sesabamisad, Semowmebis saganic, 
samarTlebrivi viTarebis sruli gamokvlevisagan gansxvavebiT, aq 
iqneba mxolod am winadadebis Sinaarsi. Tumca, Semowmebis deta-
lebi damokidebulia konkretul SemTxvevaze, anu kazusis fabu-
laze.
g) sxva konstelaciebi
es is sakvanZo kiTxvebia, romlebic mimarTulia, magaliTad: 
sanivTo-samarTlebriv viTarebaze, samemkvidreo statusze, sa-
marTlebrivi urTierTobis an aRmWurveli uflebis arsebobaze. 
aseTi kiTxvebi umTavresad formulirebulia sakmarisi sizus-
tiT, imisaTvis, rom naTeli iyos, Tu risi Semowmebaa saWiro.
magaliTad:
vin aris nivTis mesakuTre? aris Tu ara `a~ memkvidre? SeuZ-
lia ` b~-s ` g~-sTan dadebul xelSekrulebaze uaris Tqma? SeuZ-
lia `d~-s xelSekrulebis moSla? ra SeuZlia moimoqmedos `e~-
s `f~-s winaaRmdeg? ra uflebebi aqvs `g~-s?
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II. kazusis samarTlebrivi gadawyveta
amocanis Sinaarsisa da arsis garkvevis Semdeg gadavdivarT 
kazusis gadawyvetaze. aq rekomendirebulia Semdegi meTodiT 
muSaoba: pirvel etapze xdeba kazusis gadawyvetisaTvis mniS-
vnelovani normebis moZieba (1), romlebic Semdeg dalagdeba Se-
mowmebisaTvis mizanSewonili TanmimdevrobiT (2), rasac mosdevs 
normebis gamoyeneba konkretul kazusze (3) da gadawyvetis sqemis 
(naxazis) Sedgena (4).
TvalsaCinoebisaTvis ganvixiloT mexuTe magaliTis (`traqto-
ris kazusi~) cota saxecvlili varianti (variacia) Semdegi Si-
naarsiT:
`traqtoris kazusi~: 
fermeri `b~ iyidis movaWre `a~-sgan traqtors. isini SeTan-
xmdebian, rom `a~ rCeba traqtoris mesakuTre manam, sanam `b~ 
ar gadaixdis SeTanxmebuli fasis bolo Senatans (periodul 
gadasaxdels). `a~ daitovebs traqtoris sabuTebs. `b~-s Seeqm-
neba finansuri problemebi da surs kreditis gamotana. amisa-
Tvis igi `g~-s sesxis uzrunvelsayofad traqtors sTavazobs. 
`b~ da `g~ SeTanxmdebian, rom `b~ `g~-s uzrunvelyofis saxiT 
gadascems sakuTrebas traqtorze, xolo `b~-s SeeZleba misi 
gamoyeneba Tavis miwaze. `g~-m araferi icis `a~-s uflebebis 
Sesaxeb. vinaidan `b~ ar asrulebs Tavis valdebulebas da ar 
ixdis periodul gadasaxdels, ` a~ uars ambobs masTan dadebul 
nasyidobis xelSekrulebaze da iTxovs ` b~-sgan traqtoris da-
brunebas. traqtori am droisaTvis imyofeba `f~-s saxelosno-
Si, romelmac `b~-s davalebiT SeakeTa igi. SekeTebis sazRauri 
jer gadaxdili ar aris. SeuZlia Tu ara `a~-s mosTxovos `f~-s 
traqtoris dabruneba? 
1. mniSvnelovani normebis moZieba
am etapze unda moviZioT konkretuli kazusis gadawyvetisaTvis 
saWiro da mniSvnelovani yvela norma. pirvel rigSi, es aris Se-
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degis ganmsazRvreli normebi81, Tuki isini ar aris miTiTebuli 
kazusis sakvanZo kiTxvis farglebSi, da aseve mniSvnelovania 
moTxovnis gamomricxavi normebis82 moZieba.
a) Sedegis ganmsazRvreli normebi
moTxovnis Semowmebis farglebSi pirvel etapze unda gamo-
vlindes yvela mocemuli SemTxvevisaTvis mniSvnelovani da sain-
tereso moTxovnis safuZveli83. is, Tu ra aris relevanturi, ga-
momdinareobs kazusis sakvanZo kiTxvis Sinaarsidan! konkretuli 
kazusis Sesabamisi moTxovnis safuZveli, mis mier gansazRvruli 
samarTlebrivi Sedegis saxiT Seicavs abstraqtul pasuxs kazusis 
sakvanZo kiTxvaze. amrigad, moTxovnis safuZvliT gansazRvruli 
samarTlebrivi Sedegi unda Seesabamebodes konkretuli moTxo-
vnis mizans (zianis anazRaureba, nivTis dabruneba da a.S.). amdenad, 
samarTlis normaTa pirveladi SerCeva xdeba swored calkeuli 
moTxovnis safuZvlis samarTlebrivi Sedegis84 mixedvi T.
magaliTi:
winamdebare `traqtoris kazusSi~85 saubaria nivTis dabru-
nebis moTxovnaze, romlis farglebSic ganixileba Semdegi 
normebi:
 - sk-is 160-e muxli, keTilsindisieri mflobelis mier uka-
nono mflobelobidan nivTis ukan dabrunebis moTxovna,
 - sk-is 163-e muxlis pirveli nawili, keTilsindisieri 
mflobelis nivTis ukan dabrunebis moTxovna araufleba-
mosili keTilsindisieri mflobelis mimarT,
 - sk-is 164-e muxlis pirveli win. keTilsindisieri mflobe-
lis mier nivTis ukan dabrunebis moTxovna arauflebamo-
sili arakeTilsindisieri mflobelis mimarT,
81 ix. aseve gv.11
82 ix. aseve gv.11
83 ix. Tavi III, gv. 45
84 normis agebulebasTan dakavSirebiT ix. Tavi II, gv. 18
85 kazusis Sinaarsi ix. gv. 84
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 - sk-is 172-e muxlis pirveli nawili, mesakuTris mier nivTis 
ukan dabrunebis moTxovna,
 - sk-is 352-e muxli, ukan dabrunebis moTxovna xelSekrule-
baze uaris Tqmis SemTxvevaSi,
 - sk-is 530-e muxlis pirveli nawili, mCuqeblis mier mZime 
mdgomareobaSi nivTis ukan dabrunebis moTxovna,
 - sk-is 715-e muxlis pirveli nawili, marwmuneblis mier da-
valebis Sesasruleblad gadacemulis ukan dabrunebis 
moTxovna,
 - sk-is 976-e muxlis pirveli nawili, usafuZvlo gamdidre-
ba Sesrulebis gamo,
 - sk-is 991-e muxli, usafuZvlo gamdidreba sxva safuZvliT,
 - sk-is 992-e muxli, zianis anazRaurebis moTxovna deliq-
turi valdebulebebis farglebSi (SesaZloa mdgoma-
reobdes aseve nivTis ukan dabrunebaSic).
normaTa es Tavdapirveli nakrebi unda Semcirdes calkeuli 
moTxovnis safuZvlis dispoziciis (faqtobrivi elementebis) Se-
sabamisad. Tu, winamdebare magaliTis msgavsad, naTelia, rom mxa-
reebs, anu aq _ `a~-sa da `f~-s Soris ar hqonia adgili arc xel-
Sekrulebaze uaris Tqmas, arc Cuqebas da arc davalebis micemas, 
maSin gamoiricxeba Sesabamisi dispoziciis Semcveli normebi.
amrigad, `traqtoris kazusSi~ darCeba moTxovnis Semdegi sa-
fuZvlebi:
 - sk-is 160-e muxli, keTilsindisieri mflobelis mier ukanono 
mflobelobidan nivTis ukan dabrunebis moTxovna,
 - sk-is 163-e muxlis pirveli nawili, keTilsindisieri mflobe-
lis mier nivTis ukan dabrunebis moTxovna arauflebamosili 
keTilsindisieri mflobelis mimarT,
 - sk-is 164-e muxlis pirveli win. keTilsindisieri mflobelis 
nivTis ukan dabrunebis moTxovna arauflebamosili arake-
Tilsindisieri mflobelis mimarT,
 - sk-is 172-e muxlis pirveli nawili, mesakuTris mier nivTis 
ukan dabrunebis moTxovna,
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 - sk-is 976-e muxlis pirveli nawili, usafuZvlo gamdidreba 
Sesrulebis gamo,
 - sk-is 991-e muxli, usafuZvlo gamdidreba sxva safuZvliT,
 - sk-is 992-e muxli, zianis anazRaurebis moTxovna deliqturi 
valdebulebebis farglebSi (SesaZloa mdgomareobdes aseve 
nivTis ukan dabrunebaSic).
SemTxvevaTa sxva konstelaciebis farglebSi, sadac ar aris ar-
sebiTi moTxovnis arsebobis Semowmeba, unda moxdes samarTlis 
im normebis moZieba, romlebic adasturebs Sesabamis uflebas an 
uSualod awesrigebs kazusis sakvanZo kiTxviT dasmul sakiTxs.
b) moTxovnis gamomricxavi normebi
gadawyvetilebisaTvis mniSvnelovani da arsebiTi normebis ka-
tegorias, garda moTxovnis safuZvlis ganmsazRvreli normebisa, 
ganekuTvneba aseve normebi, romlebic xels uSlis moTxovnis 
warmoSobas, wyvets an abrkolebs mas86 an upirispirdeba raime 
sxva uflebis warmoSobas. is, Tu romeli normebi SeiZleba iyos 
relevanturi konkretul SemTxvevaSi, gamomdinareobs kazusis 
fabulidan. 
`traqtoris kazusSi~87 gasaTvaliswinebelia Semdegi normebi:
 - sk-is 187-e muxli, keTilsindisieri SemZeni, vinaidan am gziT 
`a~-m SesaZloa dakarga sakuTreba;
 - sk-is 634-e muxli, moZrav nivTebze giravnobis ufleba, vinai-
dan aRniSnuli SesaZloa asabuTebdes `f~-s mier nivTis flo-
bis uflebas.
relevanturi normebis moZiebisas yuradRebiT ikiTxeT kano-
ni. waikiTxeT samarTlis normebi mTlianad da ara mxolod misi 
pirveli nawili. erTi mxriv, muxlis momdevno nawilebi xSirad 
Seicavs gamonaklisebs muxlis pirvel nawilSi gaTvaliswinebuli 
wesis mimarT, xolo, meore mxriv, xSirad Cndeba-xolme mcdari 
varaudi imisa, rom pirisaTvis cnobilia normis mTeli Sinaarsi, 
rac ar Seesabameba sinamdviles. umjobesia, Tu normis sruli Si-
86 ix. magaliTebi mesame TavSi, gv.59-62
87 kazusis Sinaarsi ix. gv. 84
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naarsis gacnobis Semdeg aseve wavikiTxavT mis wina da momdevno 
muxlebsac, vinaidan xSirad es muxlebi Seicavs damatebiT mniS-
vnelovan debulebebs.
magaliTi:
xelSkrulebaze uaris Tqmis Sedegebi, sk-is 352-e da mom-
devno muxlebi. sk-is 352-e muxlis pirveli nawili awesrigebs 
xelSekrulebaze uaris Tqmis samarTlebriv Sedegs da amisa-
Tvis iTvaliswinebs erT pirobas. xelSekrulebaze uaris Tqmis 
Sesaxeb Setyobinebis valdebulebas gansazRvravs sk-is 355-e 
muxli. sk-is 356-e muxli adgens xelSekrulebaze uaris Tqmis 
vadas, xolo sk-is 358-e muxli iTvaliswinebs xelSekrulebaze 
uaris Tqmis uflebis gamomricxav garemoebebs da a.S.
vinaidan Tqven, gansakuTrebiT weriTi gamocdisas, gaqvT mka-
crad limitirebuli dro, TqvenTvis ukve nacnobi unda iyos sa-
moqalaqo kodeqsis ZiriTadi normebi. arasaxarbieloa, rodesac 
sagamocdo werisas pirvelad mogiwevT Sesabamisi normis waki-
Txva, Tumca, aseT SemTxvevas yovelTvis ver avcdebiT. amitom, 
kanoniT muSaobisas dauTmeT saTanado dro normebis gulisyu-
riT wakiTxvas. es imavdroulad iqneba garkveuli momzadeba we-
riTi gamocdisaTvis. 
2. moZiebuli normebis dalageba TanmimdevrobiT
yvela mniSvnelovani normis moZiebisa da CaniSvnis Semdeg saWi-
roa maTi dalageba garkveuli TanmimdevrobiT. ama Tu im ur-
TierTobis uSualod momwesrigebeli moTxovnis safuZvlebi unda 
miekuTvnos kazusis monawileTa Soris arsebul Sesabamis samarT-
lebriv urTierTobebs. Tu ramdenime norma eqvemdebareba moTxo-
vnis erTi da igive mizans, maSin maTi Semowmebis Tanmimdevroba 
ganisazRvreba mizanSewonilobis principis mixedviT88. uflebis 
gamomricxavi normebi miekuTvneba Sesabamisi uflebis ganmsazR-
88 ix TaviIII, gv.48
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vrel normebs. amasTan, gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom 
erTi uflebis gamomricxav normas erTi samarTlebrivi urTier-
Tobis farglebSi SeiZleba ramdenime moTxovnis safuZvelze 
hqondes gavlena.
magaliTi:
`traqtoris kazusis~89 SemTxvevaSi moTxovnis safuZvlebis Se-
mowmeba warimarTeboda Semdegi rigiTobiT:
sanivTo moTxovnebi:
 - sk-is 172-e muxlis 1-li nawili, mesakuTris mier nivTis ukan 
dabrunebis moTxovna,
 - sk-is 163-e muxlis 1-li nawili, keTilsindisieri mflobelis 
mier nivTis ukan dabrunebis moTxovna arauflebamosili ke-
Tilsindisieri mflobelis mimarT,
 - sk-is 164-e muxlis 1-li win. keTilsindisieri mflobelis 
nivTis ukan dabrunebis moTxovna arauflebamosili arake-
Tilsindisieri mflobelis mimarT,
 - sk-is 160-e muxli, keTilsindisieri mflobelis mier ukanono 
mflobelobidan nivTis ukan dabrunebis moTxovna.
winamdebare SemTxvevaSi unda daviwyoT sanivTo moTxovnebiT, 
vinaidan `a~-sa da `f~-s Soris ar arsebobs saxelSekrulebo an 
saxelSekrulebos msgavsi raime urTierToba. am moTxovnebis 
farglebSi, pirvel rigSi, unda Semowmdes sk-is 172-e muxlis 
1-li nawili, vinaidan nivTis dabrunebis moTxovnis farglebSi 
is aris yvelaze Zlieri sanivTo moTxovna. sk-is 172-e muxlis 
1-li nawilis farglebSi SesaZlebelia imis dadgena, isev aris Tu 
ara `a~ traqtoris mesakuTre. sk-is 163-e muxlis 1-li nawili da 
164-e muxlis 1-li nawili Sinaarsobrivad Seesabameba sk-is 172-e 
muxlis 1-el nawils, xolo Tavis mxriv, sxva aranairi mniSvneloba 
ara aqvs. Sesabamisad, ar aris saWiro maTi calke Semowmeba. im 
89 kazusis Sinaarsi ix. gv. 84
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SemTxvevaSi, Tu dadgindeba, rom `a~ aRar aris nivTis mesakuTre, 
SesaZloa sk-is 160-e muxlic asabuTebdes nivTis dabrunebis 
moTxovnas.
usafuZvlo gamdidreba:
 - sk-is 976-e muxlis 1-li nawili, usafuZvlo gamdidreba 
Sesrulebis gamo,
 - sk-is 991-e muxli, usafuZvlo gamdidreba sxva safuZvliT.
moTxovna deliqturi valdebulebebidan:
 - sk-is 992-e muxli.
3. normebis gamoyeneba konkretul SemTxvevaze
Semdeg fazaSi samarTlis normebi subsumciis meSveobiT unda 
moergos konkretul SemTxvevas. amasTan, moTxovnis Semowmebis 
farglebSi gasaTvaliswinebelia calkeuli moTxovnis Semowmebis 
struqtura (aRniSnulTan dakavSirebiT ixileT meore da mesame 
Tavebi).
4. gadawyvetis sqemis Sedgena
werilobiTi daskvnis Sedgenamde kazusi srulad unda amoix-
snas. amisaTvis gamoiyeneba Tezisebis msgavsi CamonaTvali _ e.w. 
gadawyvetis sqema, romelic mihyveba iuridiuli daskvnis struq-
turas90. igi warmoadgens werilobiTi daskvnis azrobriv xerxe-
mals. aRniSnuli sqemis farglebSi samarTlis normebi da maTi 
yvela faqtobrivi elementi unda damuSavdes saTiTaod. subsum-
cia da gansakuTrebiT misi Sedegi unda dafiqsirdes Tezisebis 
saxiT. imave formiT unda aRiniSnos ama Tu im sakiTxTan arse-
buli azrTa sxvadasxvaobani da maT Sesaxeb miRebuli gadawyveti-
lebebi. gadawyvetis sqemis bolos mocemulia kazusis gadawyveta 
(Sedegi).
rodesac weriTi gamocdisas `caitnotis~ SegrZnebis gamo ixre-
biT iqiTken, rom ar daasruloT gadawyvetis sqemis Sedgena, aiZu-
leT sakuTari Tavi, rom bolomde gaiazroT kazusi. ar miaqcioT 
90 ix. Tavi III, gv. 43
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yuradReba im garemoebas, rom Tqvens Tanakurselebs SesaZloa 
ukve dawyebuli hqondeT daskvnis wera. Tqven unda SeafasoT ka-
zusis problemebi da sworad dasvaT maxvilebi. es ki SeuZlebe-
lia kazusis srulad gadawyvetis gareSe. Tu atyobT, rom didxans 
gaCerdiT erT sakiTxze da win veRar midixarT, nu dayovndebiT, 
gaagrZeleT Semowmeba sxva adgilas da mogvianebiT daubrundiT 
isev Riad datovebul problemas. 
sanam daiwyebT daskvnis weras, kidev erTxel SeamowmeT Tqveni 
namuSevari. Secdomebi, romlebsac ukve daskvnis weris dros aR-
moaCenT, Zneli gasasworebeli iqneba. erTxel dawerilis Seswore-
bas Zalian didi dro miaqvs, rac weriT gamocdaze yovelTvis 
SezRudulia (kidev erTi mizezi, Tu ratom ar unda CaixedoT 
Tqvens mezoblad mjdomi Tanakurselis gadawyvetis sqemaSi).
`traqtoris kazusis~ gadawyvetis sqema:91
a. nivTis ukan dabrunebis moTxovna sk-is 172-e muxlis 1-li 
nawilis mixedviT
I. moTxovnis warmoSoba
winapiroba: `a~ _ mesakuTre, `f~ _ mflobeli, `f~’s ar unda 
hqondes flobis ufleba
1. `a~ _ mesakuTre
Tavdapirvelad `a~ iyo mesakuTre
a) sakuTrebis gadasvla `b~-ze sk-is 186-e muxli 1-li nawilis 
mixedviT
winapiroba: namdvili ufleba, nivTis gadacema, gamsxviseblis 
uflebamosileba nivTze
(-), SeTanxmeba pirobadebul sakuTrebasTan dakavSirebiT sk-is 
188-e muxlis 1-li nawilis gagebiT _ SeTanxmebuli fasi ar aris 
srulad gadaxdili, amasTan, `a~-s uari xelSekrulebaze —» ar 
aris saxeze sakuTrebis gadasvlis winapiroba
b) sakuTrebis gadasvla `g~-ze
(1) sakuTrebis SeZena garigebis safuZvelze sk-is 186-e muxlis 
1-li nawilis mixedviT
91 kazusis Sinaarsi ix. gv. 84
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winapiroba: namdvili ufleba, nivTis gadacema, gamsxviseblis 
uflebamosileba nivTze
- SeTanxmeba `b~-sa da `g~-s Soris (+)
- nivTis gadacema? _ pirdapir flobaSi (-), magram sk-is 186-e 
muxlis me-2 nawilis Tanaxmad sakmarisia xelSekrulebis gafor-
meba, romlis mixedviTac `b~ inarCunebs pirdapir mflobelobas 
da `g~, rogorc SemZeni miiRebs arapirdapir mflobelobas.
- ` b~-s uflebamosileba nivTze (-), ` b~-s arc sakuTreba SeuZenia 
traqtorze da arc sxvagvarad miuRia `a~-sgan Sesabamisi ufle-
bamosileba
- Sualeduri Sedegi: sakuTrebis SeZena garigebis safuZvelze (-)
(2) keTilsindisieri SeZena sk-is 186-e muxlis 1-li nawilis da 
187-e muxlis mixedviT
winapiroba: saxeze unda iyos garigebis safuZvelze sakuTre-
bis SeZenis winapirobebi, garda nivTze uflebamosilebisa, aseve 
saxeze unda iyos `g~-s keTilsindisiereba aRniSnuli uflebamo-
silebis mimarT
problema: `g~-s keTilsindisiereba _ sk-is 187-e muxlis 1-li 
nawilis me-2 winadadeba: Tu man icoda an unda scodnoda, rom 
gamsxvisebeli ar iyo mesakuTre
- uflebamosilebis ararsebobis codna (-)
- uflebamosilebis codnis valdebuleba? (+), _ Tu `g~ gark-
veuli garemoebebidan gamomdinare, SeeZlo mimxvdariyo, rom `b~ 
ar iyo mesakuTre _ aq: ` b~-s ar warmoudgenia traqtoris sabuTebi 
_ gardauvalia daeWveba imis Taobaze, aris Tu ara `b~ mesakuTre
- keTilsindisiereba (-)
(3) Sualeduri Sedegi
`g~-ze sakuTreba ar gadasula
g) sakuTrebis gadasvla `f~-ze
(-), nardobis xelSekrulebis dadeba sk-is 629-e muxlis gagebiT 
ar exeba `a~-s, rogorc mesakuTris, uflebebs. 
2. `f~ _ mflobeli
(+), axorcielebs nivTze faqtobriv batonobas, sk-is 155-e 
muxlis 1-li nawili
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3. `f~-s ar unda hqondes flobis ufleba
sk-is 634-e muxliT gaTvaliswinebuli giravnobis ufleba aris 
flobis uflebis safuZveli _ amasTan, aq mniSvneloba ara aqvs 
`b~-s uflebamosilebas nivTze
winapiroba: nardobis xelSekrulebidan gamomdinare Seusrule-
beli moTxovna, SekeTebuli nivTis floba _ aq: (+)
sk-is 634-e muxliT gaTvaliswinebuli giravnobis ufleba (+), 
ZalaSia aseve `a~-s mimarT
4. Sualeduri Sedegi: ar warmoiSva moTxovna sk-is 172-e muxlis 
1-li nawilis safuZvelze, vinaidan `f~-s aqvs flobis ufleba.
II. Sedegi: `a~-s ara aqvs traqtoris dabrunebis moTxovnis 
ufleba.
b. nivTis ukan dabrunebis moTxovna sk-is 163-e muxlis 1-li 
nawilis da 164-e muxlis 1-li winadadebis mixedviT
aseve ar arsebobs nivTis ukan dabrunebis moTxovna sk-is 163-e 
muxlis 1-li nawilis da 164-e muxlis 1-li winadadebis mixedviT, 
marTalia, `a~ aris uflebamosili aRniSnuli normebis gagebiT, 
magram `f~ aris kanonieri mflobeli.
g. keTilsindisieri mflobelis mier nivTis ukan dabrunebis 
moTxovna, sk-is 160-e muxli
winapiroba: `a~ _ keTilsindisieri SemZeni sk-is 163-e muxlis 
1-li nawilis mixedviT, mflobelobis dakargva _ (-)
d. nivTis ukan dabrunebis moTxovna sk-is 976-e muxlis 1-li 
nawilis mixedviT
winapiroba: raimes gadacema valdebulebis Sesrulebis mizniT, 
samarTlebrivi safuZvlis gareSe, (-), ar aris saxeze Sesruleba 
a —» f
e. nivTis ukan dabrunebis moTxovna sk-is 991-e muxlis mixedvi T
winapiroba: raimes miReba sxva saSualebiT, samarTlebrivi sa-
fuZvlis gareSe, (-) giravnobis ufleba _ samarTlebrivi safuZve-
li nivTis mflobelobaSi dasatoveblad
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v. nivTis ukan dabrunebis moTxovna sk-is 992-e muxlis mixedvi T
marTlsawinaaRmdegebo qmedeba, braleuloba, ziani (-), gira-
vnobis ufleba aniWebs `b~-s flobis uflebas, aqedan gamomdinare 
ar aris saxeze marTlsawinaaRmdego qmedeba
z. saboloo Sedegi: `a~-s ara aqvs traqtoris ukan dabrunebis 
moTxovnis ufleba
III. werilobiTi daskvnis Sedgena
sauniversiteto ganaTlebis farglebSi kazusis damuSavebis 
mizania iuridiuli daskvnis Sedgena, anu iuridiuli amocanis 
gadawyvetis werilobiT Camoyalibeba. daskvna aris gadawyvetis 
sqemis safuZvelze Sedgenili sruli, TxrobiTi teqsti. Tumca, 
SesaZlebelia, rom gadawyvetis sqemaSi mniSvnelovnad miCneuli 
samarTlebrivi normis ganxilva aRar moxdes werilobiT daskvna-
Si. es is SemTxvevebia, rodesac kazusis ganxilvisas gamovlin-
deba, rom esa Tu is norma amocanis gadawyvetisaTvis ar aris 
mniSvnelovani. 
struqturasTan, Semowmebis rigiTobasTan da msgavs sakiTxeb-
Tan dakavSirebuli ganmartebebi ar aisaxeba arc gadawyvetis sqe-
maSi da arc iuridiul daskvnaSi. isini TavisTavad damaxasiaTe-
belia logikurad struqturirebuli gadawyvetisaTvis. kazusis 
gadawyvetis werilobiTi forma aris iuridiuli daskvna. amrigad 
igi iwereba daskvnis stiliT.
1. daskvnis stili
rogorc ukve pirvel TavSi aRiniSna92, aq saubaria azrovne-
bis modelze. konkretuli kiTxvidan (amocanidan) iuridiuli me-
Todebis meSveobiT sistemurad, struqturirebulad xdeba Se-
degis SemuSaveba. Sedegi dgas Semowmebis bolos. imisaTvis, rom 
gasagebi iyos aRniSnuli azrovnebis modeli, aucilebelia misi 
92 ix. Tavi I, gv. 4
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SesabamisobaSi moyvana enobriv formulirebasTan. aRniSnuli ga-
moixateba TurmeobiTi formiT da aseve im formiT, romelic Se-
saZlebels xdis gadawyvetis farglebSi Sedegis Ziebas. 
gansakuTrebiT damwyebebma yovelTvis unda gamoiyenon das-
kvnis stili. ufro meti gamocdilebis mqone pirTaTvis ki Se-
saZlebelia daskvnis stilisa da gadawyvetilebis stilis Se-
reuli formis gamoyenebac. es imas niSnavs, rom struqtura da 
formulirebebi umTavresad Sedgenilia daskvnis stiliT, xolo 
naklebad problematuri sakiTxebis ganxilva SeiZleba gadawyve-
tilebis stilSi. sakuTar TavTan bejiTi muSaobisa da bevri var-
jiSis Sedegad, droTa ganmavlobaSi yalibdeba intuicia, rome-
lic gvexmareba imis garkvevaSi, Tu sad romeli stili unda iqnas 
gamoyenebuli. 
a) subsumciis warmodgena
rogorc ukve aRvniSneT, daskvna gamomdinareobs sawyisi kiTx-
vidan. vizualurad am kiTxvis Sinaarsi warmodgenilia saTauris 
saxiT, romelsac mosdevs mTavari winadadeba. igi warmodgenilia 
TurmeobiT formaSi da Seicavs SesaZlo samarTlebriv Sedegs _ 
dadebiTi pasuxi sawyis kiTxvaze. Semdeg mocemulia is winapiro-
bebi, romelTa arsebobac aucilebelia Sesabamisi samarTlebrivi 
Sedegis dadgomisaTvis. amiT Tqven gansazRvravT Tqveni ganxil-
vis (Semowmebis) farglebs da aseve acnobT mkiTxvels, Tu ra aris 
Tqveni Semdegi nabiji. amgvarad, Tqven axdenT daskvnis struq-
turirebas, risi meSveobiTac daskvna imavdroulad xdeba metad 
TvalsaCino. samarTlebrivi Sedegis ganmsazRvreli winapirobe-
bis CamoTvlis Semdeg saWiroa am winapirobebis dakonkreteba da 
saTiTaod Semowmeba. yoveli calkeuli Semowmebis bolos dgas 
Tqveni msjelobis Sedegi. 
ganTavseba/adgili daskvnaSi formulirebis alternativa
sawyisi kiTxva




`a~-s SesaZloa hqondes `b~-s mimarT 
XXX-is moTxovnis ufleba sk-is XX-e 
muxlis safuZvelze.
`a~-s SesaZloa aqvs `b~-s mimarT 
XXX-is moTxovnis ufleba sk-is XX-e 
muxlis safuZvelze.
ganixileba `a~-s mier XXX-is 




amisaTvis aucilebelia, rom ...
aRniSnulis winapirobaa ...
moTxovnis arsebobisaTvis ...
moTxovna saxezea, rodesac ...
amisaTvis ...
qvemdgomi winadadeba
konkretul SemTxvevaSi ... (moxda 
esa da es).
winamdebare SemTxvevaSi ... (X-ma esa 
da es gaakeTa).






saxezea ..... faqtobrivi elementi.
aqedan gamomdinare, dadgenilia, 
rom...




moTxovna sk-is XX-e muxlis Sesabam-
isad.
aqedan gamomdinare, dadgenilia, 
rom `a~-s aqvs `b~-s mimarT XXX-is 
moTxovnis ufleba sk-is XX-e mux-
lis safuZvelze.
zemoxsenebulidan gamomdinare, `a~-s 
aqvs `b~-s mimarT XXX-is moTxovnis 
ufleba sk-is XX-e muxlis safuZ-
velze.
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vinaidan moTxovnis gamomricxavi normebi ganixileba Sesaba-
misi moTxovnis safuZvlis farglebSi, maTi gamoyofa aRar xdeba 
calke saTauriT.
b) azrTa sxvadasxvaobis warmodgena
daskvnaSi azrTa sxvadasxvaobis warmodgena, kazusis ganxil-
vis erT-erTi mTavari aspeqtia. samarTlis normis faqtobrivi 
elementebis interpretaciasTan da SefasebasTan dakavSirebiT 
Cveulebriv arsebobs gansxvavebuli mosazrebebi. Tu subsumciis 
farglebSi ganixileba aseTi kritikuli sakiTxi, saWiroa misi 
gamoyofa sadavo sakiTxad, raTa mkiTxvelisaTvis gasagebi iyos, 
raSi mdgomareobs problema. Semdeg xdeba mecnierebaSi gavrce-
lebuli mosazrebebisa da konkretul SemTxvevaze maTi gavlenis 
warmoCena.
Tu yvela mosazreba midis erT Sedegamde, maSin aRar aris au-
cilebeli, rom daskvnis avtori miemxros romelime maTgans, vi-
naidan isini aranair gavlenas ar axdenen Sedegze. piriqiT: ro-
melime azris gamoyofa aq mcdaric ki iqneboda, vinaidan mas ar 
mivyavarT kazusis Tavisebur gadawyvetamde da amgvarad, zedme-
tia aRniSnuli azrTa sxvadasxvaobis gadawyvetis mcdeloba.
arsebuli azrTa sxvadasxvaobis gadawyveta saWiroa maSin, 
rodesac erT-erT mosazrebaze dayrdnobas gansxvavebul Sede-
gamde mivyevarT. am SemTxvevaSi daskvnis avtori unda miemxros 
erT-erT alternativas.
zemoT aRniSnulidan gamomdinare, rekomendaciis saxiT, gTa-
vazobT abstraqtul sqemas, romelic daxmarebas gagiwevT azrTa 
sxvadasxvaobis warmodgenaSi: 
ganTavseba/adgili daskvnaSi formulirebis alternativa
sadavo sakiTxis wamoWra
aq problema mdgomareobs SemdegSi: 
.... ama da am mizeziT.
problematuri SeiZleba iyos ....
gansaxilvelia, Tu rogor unda 





-- mosazrebis Sinaarsis gadmocema
-- SesaZloa vivaraudoT, rom ...
-- SesaZloa gamovideT iqidan, rom 
...
-- mosazrebis gavlena konkretul 
SemTxvevaze
-- aRniSnulis Sedegad ...
-- aRniSnuli mosazrebis mixedvi T...
-- amrigad, winamdebare SemTxvevaSi 
Sedegad miviRebT ...
-- arsebiTi argumentebi pirvel 
mosazrebasTan dakavSirebiT
mosazreba meore
iseve, rogorc pirveli mosazrebis 
SemTxvevaSi
mosazreba mesame




aq dava/kamaTi SeiZleba Riad 
darCes, vinaidan yvela mosazrebas 
konkretul SemTxvevaSi mivyavarT 
erTi da igive Sedegamde.
kamaTis gadawyveta aq saWiro ar 
aris, vinaidan ...
kamaTis gadawyvetas mocemul Sem-
TxvevaSi ar eniWeba mniSvneloba, 
vinaidan ...
saWiroa
vinaidan warmodgenil mosazrebebs 
mivyavarT urTierTgansxvavebul 
Sedegebamde, saWiroa arsebuli 
kamaTis gadawyveta.
pirveli mosazrebis sasikeTod 
metyvelebs is garemoeba, rom ...
amas ewinaaRmdegeba ...
amas xels uSlis ...
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davis gadawyvetis farglebSi mniSvnelovania, logikurad da 
damajereblad argumentireba, vinaidan swored es ganapirobebs 
arsebiTad kazusis damuSavebis xarisxs.
• nu gaimeorebT mxolod kazusis fabulas. es ar aris argumen-
ti. amasTan, naSromis gamsworeblisaTvis igi ukve cnobilia.
• gadawyvetilebas srulad nu daayrdnobT mecnierebaSi miRe-
bul da gavrcelebul Sexedulebas an garkveul avtorite-
tebs. gaxsovdeT, gadawyvetileba Tqvenia da Tqven unda daa-
sabuToT igi. saSinao naSromSi ki, bunebrivia, sqolios saxiT 
aucilebelia imis miTiTeba, Tu vin warmoadgens ama Tu im 
mosazrebas da saidan momdinareobs igi.
• argumentaciisas moerideT iseT formulirebebs, rogoricaa, 
`eWvgareSea~, `aSkaraa~ da a.S. isini ver Secvlian logikur, 
misaReb da Sedegis damasabuTebel argumentacias. amasTan, 
aRniSnuli terminebi xSirad gamoiyeneba swored maSin, rode-
sac ar arsebobs kargi da damajerebeli argumentebi. amiT, 
mkiTxvelis yuradReba maxvildeba argumentaciis sisusteze.
2. ena
ecadeT, yovelive gadmosceT martivi da gasagebi eniT. Ca-
moayalibeT mokle da martivi winadadebebi. hkiTxeT Tqvens Tavs, 
gaaxloebT Tu ara esa Tu is winadadeba SedegTan. gamoiyeneT 
iuridiuli terminologia.
3. daskvnis struqura
mieciT Tqvens daskvnas struqtura. daskvnaSi gaakeTeT sa-
Taurebi da abzacebi. struqturireba, erTi mxriv, uzrunvelyofs 
daskvnis TvalsaCinoobas, xolo, meore mxriv, gexmarebaT drois 
dazogvaSi, vinaidan gameorebis SemTxvevaSi SegiZliaT miuTiToT 
zemoT aRniSnulze.
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4. miTiTebebi weriTi gamocdebisa da saSinao naSromebisaTvis
 - yuradReba miaqcieT weriT gamocdasa da saSinao naSromebTan 
dakavSirebul formalobebs.
 - datoveT Tavisufali koreqturis veli. monacemebs am velis 
moculobisa da adgilmdebareobis Sesaxeb mogawvdiT fakul-
teti.
 - wereT mxolod furclis erT gverdze. Sesworebis SemTxve-
vaSi ufro martivad da swrafad SeZlebT furclis Secvlas, 
vinaidan naklebis gadmowera mogiwevT.
 - danomreT gverdebi. aRniSnuli gagiadvilebT muSaobas 
Tqvenc da naSromis gamsworebelsac. 
 - wereT garkveviT! gaurkveveli naweri yovelTvis aisaxeba ga-
momcdelis sazianod.
 - bolo momentSi nu gadaakeTebT Tqvens Sedegs (imis gamo, rom 
Tqvenma mezobelma sruliad sxvagvarad gadawyvita kazusi). 
muSaobis dasasruls Sedegi SesaZloa ufro aradamakmayofi-
lebeli mogeCvenoT, vidre sinamdvileSia igi. 
daskvna `traqtoris kazusze:93
a. ukan dabrunebis moTxovna sk-is 172-e muxlis 1-li nawilis 
mixedviT
`a~-s, sk-is 172-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze, SesaZloa 
hqondes traqtoris ukan dabrunebis moTxovnis ufleba `f~-s 
mimar T.
I. moTxovnis warmoSoba
moTxovnis warmoSobis winapirobaa, rom `a~ unda iyos me-
sakuTre, `f~- mflobeli da amasTan, `f~-s `a~-s mimarT ar unda 
hqondes nivTis flobis ufleba.
1. `a~ _ mesakuTre
Tavdapirvelad `a~ iyo mesakuTre. Tumca, man SesaZloa dakarga 
sakuTreba nivTze.
a) sakuTrebis gadasvla `b~-ze sk-is 186-e muxli 1-li nawilis 
mixedviT
93 saqmis Sinaarsi ix: gv. 84 da amoxsnis sqema gv. 89
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`a~-s SeeZlo daekarga Tavisi sakuTreba sk-is 186-e muxlis 1-li 
nawilis safuZvelze. amisaTvis `a~-s `b~-sTvis traqtori unda ga-
daeca namdvili uflebis/moTxovnis safuZvelze da amasTan, `a~ 
unda yofiliyo uflebamosili nivTze.
winamdebare SemTxvevaSi saxezea `a~-s uflebamosileba niv-
Tze, vinaidan `a~ iyo traqtoris mesakuTre. traqtoris gadacema 
moxda namdvili uflebis/moTxovnis, kerZod, ` a~-sa da ` b~-s Soris 
dadebuli nasyidobis xelSekrulebis safuZvelze. amrigad saxe-
zea sk-is 186-e muxlis 1-li nawilis yvela winapiroba.
Tumca, ` b~-s mier traqtorze sakuTrebis SeZenas SesaZloa xels 
uSlides sk-is 188-e muxlis 1-li nawili, romlis mixedviTac, Tu 
pirobad iqna dadebuli sakuTrebis gadasvla SemZenze mxolod 
nivTis safasuris gadaxdis Semdeg, ivaraudeba, rom sakuTreba 
gadava SemZenze safasuris srulad gadaxdis Semdeg. kazusis Si-
naarsidan gamomdinare, `a~-sa `b~-s Soris daido amgvari piroba. 
aqedan gamomdinare, mocemul SemTxvevaSi `b~ sakuTrebas SeiZens 
SeTanxmebuli fasis srulad gadaxdis Semdeg. vinaidan `b~-m ar 
gadaixada SeTanxmebuli fasi, xelSekrulebiT gansazRvruli 
piroba ar damdgara da masze ar gadasula sakuTrebis ufleba. 
amrigad, ` b~-s ar SeuZenia sakuTreba traqtorze. ` a~ darCa nivTis 
mesakuTre.
b) sakuTrebis gadasvla `g~-ze
`a~-m SesaZloa dakarga sakuTreba traqtorze `b~-s mier misi 
`g~-ze gasxvisebis Sedegad.
(1) sakuTrebis SeZena garigebis safuZvelze sk-is 186-e muxlis 
1-li nawilis mixedviT 
186-e muxlis 1-li nawilis mixedviT, garigebis safuZvelze 
traqtoris SeZenis winapirobaa `b~-s mier `g~-sTvis traqto-
ris gadacema namdvili uflebis/moTxovnis safuZvelze da `b~-s 
uflebamosileba nivTze.
mocemul SemTxvevaSi `b~ ar iyo uflebamosili nivTze, vinai-
dan, zemoT aRniSnulidan gamomdinare (a. I. 1. a)), mas ar SeuZenia 
sakuTreba traqtorze. `a~-s `b~-sTvis arc imis uflebamosileba 
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miucia, rom mas `g~-sTvis gadaeca sakuTreba traqtorze. amiT ar 
dasturdeba `b~-s uflebamosileba nivTze.
(2) keTilsindisieri SeZena sk-is 186-e muxlis 1-li nawilis da 
187-e muxlis 1-li nawilis 1-li winadadebis mixedviT
`g~-s SesaZloa keTilsindisierad SeeZina sakuTreba traq-
torze `b~-sgan sk-is 186-e muxlis 1-li nawilis da 187-e muxlis 
1-li nawilis 1-li winadadebis mixedviT. amisaTvis saxeze unda 
iyos garigebis safuZvelze sakuTrebis SeZenis yvela winapiroba, 
garda gamsxviseblis uflebamosilebisa nivTze. aseve aucile-
beli pirobaa `g~-s keTilsindisiereba nivTze `b~-s uflebamosi-
lebis mimarT. mocemul SemTxvevaSi SesaZloa gamoiricxos `g~-s 
keTilsindisiereba. sk-is 187-e muxlis 1-li nawilis me-2 winada-
debis Tanaxmad SemZeni ar aris keTilsindisieri, Tu man icoda an 
unda scodnoda, rom gamsxvisebeli ar iyo mesakuTre. mocemul 
SemTxvevaSi `g~-m ar icoda, rom `b~ ar iyo uflebamosili niv-
Tze. magram aq SesaZloa saqme gvqondes meore alternativasTan, 
romlis mixedviTac `g~-s unda scodnoda amis Sesaxeb, vinaidan 
`b~-m ver waradgina traqtoris sabuTebi. codnis valdebuleba 
mocemulia im SemTxvevaSi, rodesac `g~ garkveuli garemoebebi-
dan gamomdinare misaxvedria, rom ` b~ ar aris mesakuTre. gamomdi-
nare iqidan, rom satransporto saSualebebi pirebs ZiriTadad 
gadaecemaT sabuTebiTurT, Sesabamisi sabuTebis warudgenloba 
`b~-s mxridan yvelanairi damatebiTi axsna-ganmartebebis gareSe 
mianiSnebs im garemoebaze, rom igi ar iyo traqtoris mesakuTre. 
Sesabamisad, `g~ sk-is 187-e muxlis 1-li nawilis me-2 winadadebis 
Tanaxmad ar iyo keTilsindisieri. amrigad, gamoiricxa `g~-s mier 
traqtoris keTilsindisieri SeZena sk-is 186-e muxlis 1-li nawi-
lis da 187-e muxlis 1-li nawilis 1-li winadadebis safuZvelze. 
`a~ kvlavindeburad darCa traqtoris mesakuTre.
g) sakuTrebis gadasvla `f~-ze
nardobis xelSekrulebis dadeba sk-is 629-e muxlis gagebiT ar 
exeba `a~-s, rogorc mesakuTris, uflebebs, vinaidan aq saubaria 
valdebulebiT xelSekrulebaze, romelic ar warmoSobs sanivTo-
samarTlebriv Sedegebs.
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1. `f~ _ mflobeli
`f~ aris nivTis mflobeli, vinaidan igi axorcielebs nivTze 
faqtobriv batonobas, sk-is 155-e muxlis 1-li nawili.
2. `f~-s ar unda hqondes flobis ufleba
`f~ aris traqtoris mflobeli. `a~-s mimarT `f~-s flobis 
ufleba SesaZloa `b~-sgan hqondes miRebuli an damoukideblad 
iyos uflebamosili mflobeli sk-is 634-e muxlis safuZvelze. 
sk-is 634-e muxliT gaTvaliswinebuli giravnobis ufleba, ro-
gorc moZravi nivTis realizaciis ufleba vrceldeba aseve niv-
Tis flobis uflebazec, vinaidan realizacia moicavs nivTis 
xelmisawvdomobas. 
sk-is 634-e muxlis mixedviT, kanonismieri giravnobis ufle-
bis warmoSobisaTvis aucilebelia mxareebs Soris nardobis 
xelSekrulebis arseboba, aseve am moTxovnidan gamomdinare sa-
zRauris gadaxdis moTxovnis Seusrulebloba da menardis mier 
mis mier damzadebuli an SekeTebuli nivTis floba. winamdebare 
SemTxvevaSi `b~-m da `f~-m traqtoris SekeTebis Taobaze dades 
sk-is 629-e muxliT gaTvaliswinebuli nardobis xelSekruleba. 
SekeTebis gamo nivTi aRmoCnda `f~-s mflobelobaSi. amasTan, jer 
gadaxdili ar aris SeTanxmebuli sazRauri. amgvarad, mocemul 
SemTxvevaSi traqtorze warmoiSva giravnobis ufleba sk-is 634-
e muxlis gagebiT. aRniSnuli normidan gamomdinare mniSvneloba 
ara aqvs `b~-s uflebamosilebas nivTze. `f~-s `a~-s mimarT aqvs 
traqtoris flobis ufleba manam, sanam ar Sesruldeba misi 
moTxovna SeTanxmebuli sazRauris gadaxdasTan dakavSirebiT.
3. Sualeduri Sedegi
ar warmoiSva moTxovna sk-is 172-e muxlis 1-li nawilis sa-
fuZvelze, vinaidan `f~-s aqvs flobis ufleba.
II. Sedegi
maSasadame, `a~-s ara aqvs `f~-s mimarT traqtoris dabrunebis 
moTxovnis ufleba sk-is 172-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze.
b. nivTis ukan dabrunebis moTxovna sk-is 163-e muxlis 1-li 
nawilis da 164-e muxlis 1-li winadadebis mixedviT
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aseve ar arsebobs nivTis ukan dabrunebis moTxovna sk-is 163-e 
muxlis 1-li nawilis da 164-e muxlis 1-li winadadebis mixedviT. 
marTalia, `a~ aris uflebamosili aRniSnuli normebis gagebiT, 
magram `f~ aris kanonieri mflobeli.
g. keTilsindisieri mflobelis mier nivTis ukan dabrunebis 
moTxovna, sk-is 160-e muxli
aseve ar ganixileba sk-is 160-e muxlis 1-li winadadebiT gaTva-
liswinebuli moTxovna, vinaidan `a~ ar aris arauflebamosili, 
keTilsindisieri mflobeli sk-is 163-e muxlis 1-li nawilis ga-
gebiT. amasTan, aseve ar aris saxeze mflobelobis dakargva.
d. nivTis ukan dabrunebis moTxovna sk-is 976-e muxlis 1-li 
nawilis mixedviT
`a~-s SesaZloa hqondes traqtoris ukan dabrunebis moTxo-
vna `f~-s mimarT sk-is 976-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze. 
amisaTvis `a~-s `f~-sTvis traqtori unda gadaeca valdebulebis 
Sesrulebis mizniT, samarTlebrivi safuZvlis gareSe. mocemul 
kazusSi ar aris saxeze Sesruleba `a~-s mier, vinaidan maT erT-
maneTTan araferi aqvT saerTo. amgvarad, ar arsebobs moTxovna 
sk-is 976-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze.
e. nivTis ukan dabrunebis moTxovna sk-is 991-e muxlis mixedvi T
`a~-s SesaZloa hqondes traqtoris ukan dabrunebis moTxo-
vna `f~-s mimarT sk-is 991-e muxlis safuZvelze. amisaTvis `f~-s 
traqtori unda mieRo raime sxva saSualebiT, samarTlebrivi sa-
fuZvlis gareSe. winamdebare kazusSi `f~-s, sk-is 634-e muxlidan 
gamomdinare, aqvs traqtoris mflobelobaSi datovebis samarT-
lebrivi safuZveli. amiT gamoiricxeba sk-is 991-e muxliT ga-
Tvasliwinebuli moTxovnis warmoSoba. 
v. nivTis ukan dabrunebis moTxovna sk-is 992-e muxlis mixedvi T
arc sk-is 992-e muxliT gaTvaliswinebuli moTxovnaa saxeze, 
vinaidan `f~ ar moqmedebda marTlsawinaaRmdegod arc traqto-
ris miRebis da arc ` a~-sTvis misi gadacemaze uaris Tqmis moment-
Si. marTalia, traqtoris gadacemaze uaris Tqma laxavs `a~-s, ro-
gorc mesakuTris uflebas, magram `f~-s giravnobis safuZvelze 
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aqvs amis ufleba sk-is 634-e muxlidan gamomdinare.
z. saboloo Sedegi: `a~-s ara aqvs `f~-s mimarT traqtoris ukan 
dabrunebis moTxovnis ufleba.
IV. daskvna
kazusis damuSavebis meTodi gvaZlevs SesaZleblobas, struq-
turirebulad davamuSavoT da gadavwyvitoT kazusi. amiT igi qm-
nis yvelanair pirobas Sinaarsobrivad swori Sedegis misaRwevad. 
kazusis damuSavebis meTodi, bunebrivia, ver axdens codnis de-
ficitis kompensacias, magram igi qmnis winapirobebs imisaTvis, 
rom codna gamoyenebul iqnas sworad. kazusis damuSavebis meTo-
di sargeblis momtania maTTvis, vinc kargad icnobs mas. aqedan 
gamomdinare:




winamdebare TavSi warmodgenilia sxvadasxva sirTulis sami sa-
moqalaqo-samarTlebrivi kazusi da maTi srulyofili amoxsna. 
samive SemTxvevaSi aRwerilobiT nawils mohyveba fabulis sqema 
da aseve winaswar samarTlebriv mosazrebaTa monaxazebi, romel-
Tac efuZneba kazusis gadawyvetis sqemac da iuridiuli daskvnac. 
winaswari samarTlebrivi mosazrebebis monaxazi ar aris kazu-
sis amoxsnis (gadawyvetis) aucilebeli Semadgeneli nawili. aq 
isini warmodgenilia imisaTvis, rom ufro TvalsaCino gaxdes Se-
sabamisi samarTlebrivi problemebi, sanam isini aisaxeba kazusis 
amoxsnis sqemasa da iuridiul daskvnaSi.
kazusi I:
mocemuli kazusi exeba samoqalaqo kodeqsis zogadi nawilis 
ZiriTad institutebs. centraluri sakiTxia warmomadgen-
loba SezRuduli qmedunarianobis mqone piris mier da aseve 
Secileba warmodgenilis mier warmomadgenlis Secdomis gamo.
fabula: `a~ `b~-s wignebis maRaziaSi SeniSnavs wigns da maSinve 
moisurvebs mis SeZenas. am momentisaTvis maRaziaSi imyofeba mxo-
lod `b~-s Svili _ 15 wlis `g~. mas `b~-m daavala, misi aryofnis 
dros gauZRves maRazias. `a~-s kiTxvaze, Tu ra Rirs wigni, `g~ 
dauSvebs Secdomas da upasuxebs, rom wigni Rirs 120 lari. si-
namdvileSi ki wignis fasia 210 lari. `a~, romelic aRfrTovane-
bulia wignis aseTi xelsayreli fasiT, `g~-sTan dadebs nasyido-
bis xelSekrulebas, sadac SeTanxmebuli fasi Seadgens 120 lars. 
amasTan, `g~ miaxvedrebs `a~-s, rom igi moqmedebs `b~-s saxeliT. 
rodesac `a~ apirebs SeTanxmebuli fasis gadaxdas, maRaziaSi 
Semodis ` b~, romelic amCnevs Secdomas da miuTiTebs ` a~-s amis Se-
saxeb. `a~, Tavis mxriv, miuTiTebs `g~-sTan dadebul xelSekrule-
baze da iTxovs wignis gadacemas 120 laris gadaxdis sanacvlod. 
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amaze `b~ pasuxobs, rom `a~ ar SeiZleba misgan moelodes wignis 
ase dabal fasad gadacemas. igi acxadebs, rom ` g~-s Secdomis gamo 
ar miiCnevs dadebul xelSekrulebas misTvis savaldebulod da 
uars ambobs wignis gadacemaze.
aqvs Tu ara `a~-s `b~-s mimarT wignis gadacemis moTxovnis 
ufleba?
variacia: rogori iqneboda samarTlebrivi viTareba `a~-s rom 




   
   
winaswari samarTlebrivi mosazrebebi:
sawyis kazusTan dakavSirebiT gasarkvevia Semdegi sakiTxebi:
1. `g~ moqmedebda rogorc kurieri (Sikriki) Tu rogorc 
warmomadgeneli? kurieri ar axdens sakuTari nebis gamo-
vlenas, aramed gadmoscems sxva piris nebas an sxva piris 
nacvlad iRebs am nebas. radganac sxva piris nebis gamovle-
nis gacemisa Tu miRebis SemTxvevaSi saqme gvaqvs faqtobriv 
qmedebasTan da ara uSualod garigebasTan dakavSirebul 
qmedebasTan, ar aris savaldebulo, rom kurieri iyos qme-
dunariani samarTlebrivi gagebiT. am SeTxvevaSi sruliad 
uproblemo iqneboda `g~-s asaki _ 15 weli da, aqedan ga-
momdinare, is garemoeba, rom igi aris SezRuduli qmeduna-
rianobis mqone. 
winamdebare kazusSi `g~-m `a~-sTan dado xelSekruleba. kurie-
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rad `g~-s aRiarebas aq xels uSlis is garemoeba, rom `b~-s ar 
gamouvlenia neba `a~-sTan xelSekrulebis dadebis Taobaze. man 
arc ki icoda, rom `a~ Semovidoda maRaziaSi. amrigad, mocemul 
SemTxvevaSi saxeze ar aris sxvisi neba. amas garda, `g~-m Tavad 
miiRo gadawyvetileba `a~-sTan xelSekrulebis dadebis Sesaxeb. 
mas aseve SeeZlo uari eTqva am garigebaze. maSasadame, `g~-m aq 
gamoiyena moqmedebis asparezi, romelic saerTod ar gaaCnia ku-
riers. aqedan gamomdinare, igi moqmedebda ara rogorc Suamaval i, 
aramed rogorc warmomadgeneli. man gamoavlina sakuTari neb a.
2. vinaidan `g~ aris mxolod 15 wlis da sk-is me-12 muxlis me-2 
da me-4 nawilis mixedviT, igi iTvleba SezRuduli qmeduna-
rianobis mqone pirad, gasarkvevia, Tu ramdenad SeeZlo mas 
yofiliyo `b~-s warmomadgeneli. sk-is 58-e muxlis pirveli 
nawilis mixedviT baTilia mcirewlovanis nebis gamovlena. 
Tumca, rogorc sk-is 63-e muxlis pirveli nawili gviCve-
nebs, ar aris gamoricxuli arasrulwlovanis mier gamo-
vlenili nebis namdviloba. aRniSnuli normis mixedviT, 
SezRuduli qmedunarianobis mqone piris nebac yovelgvari 
Tanxmobisa Tu Semdgomi mowonebis gareSe SeiZleba iyos sa-
marTlebrivad namdvili, Tu igi sargebels iRebs garigebi-
dan. aseT SemTxvevebSi aRar aris saWiro arasrulwlovanis 
gansakuTrebuli dacva.
radganac samarTlebrivad namdvili warmomadgenlobiT ufle-
bebi da movaleobebi warmoeSoba mxolod warmodgenil pirs (sk-is 
104-e muxlis 1-li nawili), warmomadgenelisTvis es aris samarT-
lebrivad neitraluri saqme, saidanac igi arc sargebels iRebs 
da arc aranairi valdebuleba ekisreba. aqedan gamomdinare, mo-
cemuli konstelaciis farglebSi arasrulwlovani ar saWiroebs 
gansakuTrebul dacvas.94 aRniSnulis Sesabamisad, sk-is 105-e 
muxlic iTvaliswinebs SezRuduli qmedunarianobis mqone piri-
warmomadgenlis mier dadebuli garigebis namdvilobas. 
94 warmomadgenlobiTi uflebamosilebis naklis arsebobisasac gamoricxulia Sez-
Ruduli qmedunarianobis mqone piris pasuxismgebloba (sk-is 113-e muxlis me-3 
nawili).
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3. mocemul SemTxvevaSi, radgan `g~-m xelSekrulebis dade-
bisas dauSva Secdoma, SesaZloa igi moqmedebda warmo-
madgenlobiTi uflebamosilebis gareSe. Tumca, samarT-
lebrivi brunvis stabilurobisa da ndobis dacvis kuTxiT 
ar SeiZleba, rom warmomadgenlis nebismieri Secdoma iwve-
vdes warmomadgenlobiTi uflebamosilebis gamoricxvas. es 
aris is yoveldRiuri cxovrebiseuli riski, romelic war-
modgenilma unda ikisros, Tu igi Tavisi saqmianobis gan-
xorcielebisas iyenebs sxva pirTa daxmarebas. mxolod ga-
monaklis SemTxvevebSi, sadac xelSekrulebis meore mxarec 
ar saWiroebs gansakuTrebul dacvas, warmomadgenlobiTi 
uflebamosilebis naklis arseboba marTlac gamoricxavs am 
uflebamosilebis arsebobas. Tumca, mocemul kazusSi aseT 
SemTxvevasTan ar gvaqvs saqme.
4. kazusSi gadmocemulia `b~-s mosazreba, romlis Tanaxmadac 
igi `g~-s Secdomis gamo ar miiCnevs dadebul xelSekrule-
bas misTvis savaldebulod. amiT `b~ acxadebs, rom mas surs 
xelSekrulebidan gasvla. am mizans emsaxureba SecdomiT 
dadebuli garigebis Secilebis samarTlebrivi instituti. 
aucilebeli ar aris, rom Setyobineba Secilebis Sesaxeb 
Seicavdes sityvas `Secileba~, sakmarisia naTqvamidan ga-
momdinareobdes, rom pirs aRar surs iyos xelSekrulebis 
monawile. aseT SetyobinebasTan gvaqvs saqme winamdebare 
SemTxvevaSi.
5. gasarkvevia, Tu vis aqvs gansaxilvel kazusSi Secilebis 
ufleba da visi Secdoma udevs safuZvlad mas. `g~-m dauSva 
Secdoma, Tumca, mas ar surs Secileba, gansxvavebiT `b~-
sgan, romelsac surs Secileba, magram mas ar dauSvia Sec-
doma. radganac samarTlebrivad namdvili warmomadgenlo-
bidan uflebebi da movaleobebi warmoeSoba «b»-s, swored 
`b~ unda iyos is piri, romelsac SeeZleba saxelSekrulebo 
urTierTobis dasruleba Secilebis gziT. maSasadame, moce-
mul SemTxvevaSi Secilebaze uflebamosili piri aris `b~. 
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sk-is 106-e muxlis 1-li nawilis mixedviT nebis gamovlenis 
naklis gamo garigebis saciloobisas gadamwyvetia warmo-
madgenlis neba. aqedan gamomdinare, ` b~-s SeuZlia ` g~-s Sec-
domis gamo sacilo gaxados `a~-sTan dadebuli garigeba. 
variaciasTan dakavSirebiT gasaTvaliswinebelia, rom «b»-s 
mier ganxorcielebuli Secileba samarTlebrivad namdvilia, ris 
Sedegadac nasyidobis xelSekruleba sk-is 59-e muxlis me-2 nawi-
lis 1-li winadadebis mixedviT, baTilia misi dadebis momentidan. 
Sesabamisad, `a~-m SeTanxmebuli fasi gadaixada yovelgvari sa-
marTlebrivi safuZvlis gareSe da SeuZlia moiTxovos misi ukan 
dabruneba. moTxovnis samarTlebriv safuZvlad am SemTxvevaSi 
ganixileba sk-is 976-e muxlis 1-li nawilis `a~ qvepunqti.
kazusis gadawyvetis (amoxsnis) sqema:
kazusi
moTxovnis safuZveli: sk-is 477-e muxlis 1-li nawili
a. moTxovnis warmoSoba
winapiroba —»nasyidobis namdvili xelSekruleba `a~-sa da `b~-s 
Soris, romliTac `b~ iRebs valdebulebas, gadasces `a~-s wigni.
I. nebis gamovlena `a~-s mier
(+) ar aris problematuri
II. nebis gamovlena `b~-s mier
1. sakuTari nebis gamovlena `b~-s mier
gamoxata Tu ara `g~-m, rogorc kurierma `b~-s neba an miiRo 
`a~-s neba?
- `b~-s ar gamouxatavs Sesabamisi neba
- `g~-m Tavad miiRo gadawyvetileba xelSekrulebis dadebis 
Taobaze
- `g~-s nebis gamovlena (+) —» `g~ ar aris Suamavali;
- `b~-s nebis gamovlena (-)
2. ` g~ _ uflebamosili warmomadgeneli (sk-is 103-e da momdevno 
muxlebi)
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a) sk-is 103-e muxlis me-2 nawili (-), ar aris saxeze arc xel-
Sekrulebis piradad dadebis valdebuleba da arc warmomadgen-
lis meSveobiT garigebis dadebis akrZalva
b) `g~-s piradi da namdvili nebis gamovlena
- piradi neba (+), ix. zemoT
- `g~-s nebis namdviloba
`g~ TxuTmeti wlisaa —» igi aris arasrulwlovani —» SezRu-
duli qmedunarianobis mqone
magram: sk-is 105-e muxli —» `g~-s nebis namdviloba (+)
g) sxvisi saxeliT
(+), `g~ erTmniSvnelovnad moqmedebs `b~-s saxeliT
d) warmomadgenlobiTi uflebamosilebis safuZvelze da far-
glebSi
- warmomadgenlobiTi uflebamosileba (+), `b~-s davaleba maRa-
ziis gaZRolis Taobaze
- warmomadgenlobiTi uflebamosilebis farglebSi?
(+), Secdoma verafers cvlis warmomadgenlobiT uflebamosi-
lebasTan dakavSirebiT
e) Sualeduri Sedegi: namdvili warmomadgenloba (+), zemoT aR-
niSnulis mixedviT, `b~-s unda ekisrebodes valdebuleba `g~-s, 
rogorc misi warmomadgenlis, qmedebidan gamomdinare
3. garigebis baTiloba warmatebuli Secilebis Sedegad
a) `b~-s mier garigebis Secilebis ufleba95
(+), radgan `b~-s warmoeSoba xelSekrulebidan gamomdinare 
uflebebi da valdebulebebi, sk-is 104-e muxlis 1-li nawili
b) Setyobineba Secilebis Sesaxeb, sk-is 59-e muxlis me-2 nawi-
lis me-2 winadadeba
(+), Secdomis gamo ` b~ ar Tvlis xelSekrulebas savaldebulod, 
rac sakmarisia, radgan igi amiT acxadebs, rom surs xelSekrule-
bidan Tavis daRweva, amisaTvis ar aris aucilebeli iuridiuli 
terminologiis gamoyeneba
95 Cveulebriv, Secilebis uflebis Semowmeba saWiroa mxolod im SemTxvevaSi, 
rodesac garigebis Secilebas axorcielebs piri, romelic ar aris misi uSualo 
monawile. 
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g) Secilebis safuZveli, sk-is 73-e muxlis `a~ qvepunqti
arsebiTi Secdoma sk-is 73-e muxlis `a~ qvepunqtis gagebiT _ 
Secdoma nebis gadmocemisas (+)
aq: Secdoma dauSva `g~-m da ara `b~-m!
m a g r a m: sk-is 106-e muxlis 1-li nawilis mixedviT _ gadam-
wyvetia warmomadgenlis neba
Secilebis safuZveli (+)
d) Secilebis ufleba ar gamoricxula
daculia Secilebis vada, sk-is 79-e muxlis 1-li nawili (+)
e) Sualeduri Sedegi: `g~-s nebis gamovlenis Secileba namdvi-
lia (+) —» nasyidobis xelSekrulebis baTiloba dadebis momen-
tidan sk-is 59-e muxlis me-2 nawilis 1-li winadadebis Tanaxmad.
III. Sualeduri Sedegi: moTxovna ar warmoiSva
b. saboloo Sedegi: ar warmoiSva sk-is 477-e muxlis 1-li nawi-
liT gaTvaliswinebuli wignis gadacemis moTxovna.
variacia
SeTanxmebuli fasis ukan dabrunebis moTxovnis safuZveli _ 
sk-is 976-e muxlis 1-li nawilis `a~ qvepunqti.
a. moTxovnis warmoSoba
winapiroba: `a~-m valdebulebis Sesrulebis mizniT raRac ga-
dasca `b~-s samarTlebrivi safuZvlis gareSe.
I. raRac gadasca
(+), 120 lari
II. valdebulebis Sesrulebis mizniT
(+), nasyidobis xelSekrulebidan gamomdinare valdebulebis 
Sesrulebis mizniT
III. samarTlebrivi safuZvlis gareSe
(+), `b~-s namdvili Secilebis Sedegad nasyidobis xelSekrule-
ba gabaTilda misi dadebis momentidan, sk-is 59-e muxlis me-2 
nawilis 1-li winadadeba —» ar arsebobs `a~-s mier valdebulebis 
Sesrulebis samarTlebrivi safuZveli 
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IV. Sualeduri Sedegi: moTxovna warmoiSva
b. moTxovnis Sewyveta/Sesrulebis SeuZlebloba
ar arsebobs Sesabamisi miTiTebebi fabulaSi
g. saboloo Sedegi: `a~-s aqvs `b~-sgan 120 laris moTxovnis 
ufleba sk-is 976-e muxlis 1-li nawilis `a~ qvepunqtis mixedviT
iuridiuli daskvna:
kazusi
`a~-s moTxovna `b~-s mimarT wignis gadacemis Taobaze
`a~-s SesaZloa hqondes ` b~-s mimarT wignis gadacemis moTxovnis 
ufleba sk-is 477-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze. aRniSnulis 
winapirobaa, rom warmoiSva Sesabamisi moTxovna, igi ar Semwydara 
da aseve aris ganxorcielebadi.
a. moTxovnis warmoSoba: 
sk-is 477-e muxlis 1-li nawiliT gaTvaliswinebuli moTxovnis 
warmoSobisaTvis ` a~-sa da ` b~-s Soris unda arsebobdes samarTle-
brivad namdvili nasyidobis xelSekruleba, romliTac `b~ iRebs 
valdebulebas, gadasces `a~-s wigni. xelSekrulebis arsebobis 
winapirobaa ori Sinaarsobrivad erTmaneTis Sesabamisi da erTma-
neTTan dakavSirebiT (erTmaneTis mimarT) gamovlenili neba.
I. `a~-s neba
fabulis mixedviT `a~-m `g~-sTan dado nasyidobis xelSekrule-
ba. `a~-s nebis gamovlenasTan dakavSirebiT aranairi problema ar 
arsebobs.
II. `b~-s neba
`b~-s uSualod `a~-s mimarT ar gamouvlenia neba. Tumca, Se-
saZlebelia, rom mas `g~-s meSveobiT gamoevlina `a~-s mimarT Ta-
visi neba an warmodgenili yofiliyo `g~-s mier.
1. `b~-s mier sakuTari nebis gamovlena
`b~-s SeeZlo gamoevlina sakuTari neba im SemTxvevaSi, Tu `g~ 
xelSekrulebis dadebisas `a~-s gadascemda `b~-s nebas, anu iqne-
boda misi kurieri. Tumca, mocemul kazusSi es ase ar aris. `b~-s 
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ar gamouvlenia neba `a~-sTan xelSekrulebis dadebis Taobaze. 
`g~-sTvis micemuli miTiTebac ar SeiZleba ganimartos ise, rom 
aq saubari iyos kurierobaze, radgan miTiTeba ar ukavSirdeba 
mxolod konkretul pirs, rogorc SesaZlo kontrahents. `g~-m 
TviTon miiRo gadawyvetileba imis Sesaxeb, daedo Tu ara xel-
Sekruleba `a~-sTan. Sesabamisad, `g~ ar moqmedebda rogorc ku-
rieri, aramed man gamoavlina sakuTari neba. xolo, aRniSnulis 
mixedviT, `b~-s ar gamouvlenia sakuTari neba xelSekrulebis da-
debis Taobaze.
2. warmomadgenloba sk-is 103-e da momdevno muxlebis mixedviT
SesaZloa `b~-ze, sk-is 104-e muxlis 1-li nawilis mixedviT, vr-
celdebodes `a~-sa da `g~-s Soris dadebuli xelSekrulebidan 
gamomdinare valdebulebebi im SemTxvevaSi, Tu `b~ warmodgenili 
iyo Sesabamisad uflebamosili `g~-s mier. aRniSnuli iTvaliswi-
nebs, rom garigeba ar unda iyos iseTi xasiaTis, rom igi uSualod 
unda dados pirma, an kanoniT ar unda iyos akrZaluli garigebis 
dadeba warmomadgenlis meSveobiT (sk-is 103-e muxlis me-2 nawi-
li) da aseve saxeze unda iyos `g~-s mier sakuTari da namdvili 
nebis gamovlena `b~-s saxeliT da misi warmomadgenlobiTi ufle-
bamosilebis farglebSi (sk-is 104-e muxlis 1-li nawili).
a) sk-is 103-e muxlis me-2 nawili
nasyidobis xelSekruleba TavisTavad ar warmoadgens iseTi 
saxis garigebas, romelic uSualod unda dados pirma. aq arc 
raime kanonismieri akrZalva arsebobs warmomadgenlobasTan da-
kavSirebiT. 
b) `g~-s sakuTari, namdvili neba
amrigad, saxeze unda iyos `g~-s mier sakuTari da namdvili 
nebis gamovlena. rogorc ukve zemoT, kerZod, 1-l punqtSi aR-
vniSneT, `g~-m gamoavlina sakuTari neba. savaldebuloa, rom misi 
nebis gamovlena aseve iyos samarTlebrivad namdvili. aq proble-
maturi SeiZleba iyos is garemoeba, rom `g~ mxolod 15 wlisaa 
da amiT, sk-is me-12 muxlis 1-li, me-2 da me-4 nawilis mixedviT 
igi aris SezRuduli qmedunarianobis mqone. Tumca, sk-is 105-
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e muxlis Tanaxmad, warmomadgenlis SezRuduli qmedunarianoba 
xels ar uSlis garigebis namdvilobas, radgan warmomadgenlis 
meSveobiT dadebuli garigebis safuZvelze ufleba-movaleobani 
warmoeSoba warmodgenil pirs (sk-is 104-e muxlis 1-li nawili), 
ris Sedegadac warmomadgeneli imyofeba samarTlebrivad nei-
tralur mdgomareobaSi. aRniSnulidan gamomdinare, mocemul 
SemTxvevaSi `g~-s nebis gamovlena namdvilia.
g) sxvisi saxeliT
fabulis mixedviT aSkaraa, rom `g~-m xelSekruleba dado `b~-s 
saxeliT. amgvarad, igi moqmedebda `b~-s saxeliT.
d) uflebamosilebis safuZvelze da mis farglebSi
`g~-s unda emoqmeda warmomadgenlobiTi uflebamosilebis 
safuZvelze da mis farglebSi. `b~-m `g~-s daavala, rom misi 
aryofnis dros igi gaZRoloda maRazias. amiT `g~ iyo uflebamo-
sili potenciur myidvelebTan nasyidobis xelSekrulebis dade-
baze. Sesabamisad, `g~ moqmedebda warmomadgenlobiTi uflebamo-
silebis safuZvelze.
`g~ nasyidobis xelSekrulebis dadebisas aseve unda moqme-
debdes warmomadgenlobiTi uflebamosilebis farglebSi, rasac 
SeiZleba ewinaaRmdegebodes is garemoeba, rom mocemul SemTxve-
vaSi `g~-m dauSva Secdoma, romlis safuZvelzec nasyidobis xel-
Sekruleba daido arsebiTad dabal fasze SeTanxmebiT. Tumca, 
samarTlebrivi brunvis stabilurobisa da kanonieri ndobis 
dacvis kuTxiT, ar SeiZleba nebismieri Secdoma iwvevdes war-
momadgenlobiTi uflebamosilebis gauqmebas. es is riskia, rac 
unda ikisros warmodgenilma pirma, romelic Tavisi saqmianobis 
ganxorcielebisas iyenebs mesame pirTa daxmarebas. mxolod iseT 
gansakuTrebul SemTxvevebSi, rogoricaa warmomadgenlobiTi 
uflebamosilebis aSkarad borotad gamoyeneba, SeiZleba gau-
qmdes uflebamosileba. Tumca, mocemul SemTxvevaSi ar gvaqvs 
saqme msgavs qmedebasTan. amgvarad, nasyidobis xelSekrulebis 
dadebisas `g~ moqmedebda warmomadgenlobiTi uflebamosilebis 
safuZvelze da mis farglebSi. 
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e) Sualeduri Sedegi
`g~ iyo `b~-s uflebamosili warmomadgeneli. Sesabamisad, na-
syidobis xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli uflebebi da valde-
bulebebi vrceldeba `b~-ze. 
3. garigebis baTiloba warmatebuli Secilebis Sedegad
`a~-sa da `b~-s Soris dadebuli xelSekruleba SesaZloa iyos 
baTili misi dadebis momentidan, Tu `b~-m igi sk-is 59-e muxlis 
me-2 nawilis 1-li winadadebis mixedviT gaxada sacilo da es Se-
cileba iyo namdvili. aRniSnuli iTvaliswinebs, rom `b~-s unda 
hqondes Secilebis ufleba, rom unda moxdes Secilebis Setyobi-
neba meore mxaris, anu `a~-s mimarT, unda arsebobdes Secilebis 
safuZveli (anu, garigeba unda iyos sacilo) da ar unda iyos 
gamoricxuli Secilebis ufleba. 
a) `b~-s Secilebis ufleba
rogorc aRiniSna, `b~-s unda hqondes Secilebis ufleba. ne-
bis gamovlena ganxorcielda `g~-s mier. Tumca, samarTlebrivad 
namdvili warmomadgenlobisas sk-is 104-e muxlis 1-li nawilis 
Tanaxmad, uflebebi da valdebulebebi warmoeSoba mxolod war-
modgenil pirs. `b~-s piradad rom daedo xelSkruleba, sakuTari 
Secdomis SemTxvevaSic eqneboda Secilebis ufleba. aRniSnulis 
mixedviT, mocemul konstelaciaSic `b~-s, rogorc warmodgenil 
pirs, unda hqondes Secilebis ufleba.
b) Setyobineba Secilebis Sesaxeb, sk-is 59-e muxlis me-2 nawi-
lis me-2 winadadeba
sk-is 59-e muxlis me-2 nawilis me-2 winadadebis mixedviT sa-
valdebuloa meore mxares ecnobos Secilebis Sesaxeb. `b~-s sity-
vierad ar ganucxadebia Secilebis Sesaxeb. Tumca, araiuristebi-
saTvis ar aris savaldebulo samarTlebrivi terminis `Secileba~ 
gamoyeneba. savsebiT sakmarisia, Tu Semcilebeli aSkarad gamoxa-
tavs, rom Secdomis gamo surs xelSekrulebidan Tavis daRweva. 
mocemul SemTxvevaSi aseTi qmedeba saxezea, vinaidan ` b~ acxadebs, 
rom igi `g~-s Secdomis gamo ar Tvlis nasyidobis xelSekrule-
bas savaldebulod da uars ambobs wignis gadacemaze. amiT `b~-m 
Seatyobina xelSekrulebis meore mxares Secilebis Sesaxeb.
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g) Secilebis safuZveli, sk-is 73-e muxlis `a~ qvepunqti
savaldebuloa Secilebis safuZvlis arseboba. Secilebis sa-
fuZveli ki arsebobs, Tu nebis gamovlena moxda arsebiTi Sec-
domis safuZvelze (sk-is 72-e muxli). sk-is 73-e muxlis `a~ qve-
punqtis Tanaxmad, arsebiT Secdomad iTvleba, roca pirs surda 
daedo sxva garigeba da ara is, romelzedac man gamoTqva Tanx-
moba. `g~-m Secdoma dauSva fasTan dakavSirebiT; man 210 laris 
nacvlad Tqva 120 lari. amgvarad, mas surda daedo sxva garigeba 
da ara is, romelzedac gamoTqva Tanxmoba. amiT saxezea arsebiTi 
Secdoma sk-is 73-e muxlis `a~ qvepunqtis gagebiT. 
Tumca, ara Secilebis uflebis mqone `b~-m, aramed `g~-m dauSva 
Secdoma. sk-is 106-e muxlis 1-li nawilis Tanaxmad, nebis gamo-
vlenis naklis gamo garigebis saciloobisas gadamwyvetia warmo-
madgenlis, anu `g~-s neba. amgvarad, mocemul SemTxvevaSi, saxezea 
Secilebis safuZveli.
d) Secilebis uflebis gamoricxva
Secilebis uflebis gamomricxavi garemoebebi ar arsebobs. `b~-
m Secilebis safuZvlis SetyobisTanave ganucxada `a~-s Secilebis 
Sesaxeb da amiT gaiTvaliswina sk-is 79-e muxlis 1-li nawiliT 
gaTvaliswinebuli vada.
e) Sualeduri Sedegi
zemoT aRniSnulidan gamomdinare, `b~-s Secileba namdvilia, 
ris Sedegadac nasyidobis xelSekruleba sk-is 59-e muxlis me-2 
nawilis 1-li winadadebis Tanaxmad, CaiTvleba baTilad misi da-
debis momentidan. 
III. Sualeduri Sedegi
sk-is 477-e muxlis 1-li nawiliT gaTvaliswinebuli moTxovna 
ar warmoSobila.
b. saboloo Sedegi
vinaidan ar arsebobs nasyidobis namdvili xelSekruleba, `a~-s 




moTxovna sk-is 976-e muxlis 1-li nawilis `a~ qvepunqtis sa-
fuZvelze
`a~-s SesaZloa hqondes `b~-s mimarT 120 laris dabrunebis 
moTxovnis ufleba sk-is 976-e muxlis 1-li nawilis ` a~ qvepunqtis 
safuZvelze. aRniSnuli iTvaliswinebs, rom warmoiSva Sesabamisi 
moTxovna, igi ar Semwydara da aseve aris ganxorcielebadi. 
a. moTxovnis warmoSoba
`a~-s valdebulebis Sesasruleblad, samarTlebrivi safuZvlis 
arsebobis gareSe raime unda gadaeca `b~-sTvis.
I. raimes gadacema
`raimes gadacema~ sk-is 976-e muxlis 1-li nawilis gagebiT niS-
navs, rom mimRebma am gadacemis Sedegad unda miiRos qonebrivi 
sargebeli, anu, misi qoneba unda gaizardos. maSasadame, `b~-s `a~-
sgan unda mieRo qonebrivi sargebeli. `a~-m gadasca `b~-s, rome-
lic warmodgenili iyo `g~-s mier, 120 lari, riTac `b~-s qoneba 
gaizarda 120 laris odenobiT. amiT saxezea qonebrivi sargebeli. 
II. valdebulebis Sesasruleblad
`a~-m `b~-s 120 lari gadasca nasyidobis xelSekrulebiT gaTva-
liswinebuli valdebulebis Sesrulebis mizniT; Sesabamisad, igi 
moqmedebda valdebulebis Sesasruleblad. 
III. samarTlebrivi safuZvlis gareSe
aRniSnuli moqmedeba unda ganxorcielebuliyo samarTlebrivi 
safuZvlis gareSe. nasyidobis xelSekruleba, romelsac efuZneba 
`a~-s mier valdebulebis Sesruleba, sacilo gaxda `b~-s mier da 
gabaTilda misi dadebis momentidan. aqedan gamomdinare, sk-is 
976-e muxlis 1-li nawilis `a~ qvepunqtis mixedviT, ar arsebobs 
`a~-s mier valdebulebis Sesrulebis samarTlebrivi safuZveli.
IV. Sualeduri Sedegi
`a~-s aqvs ` b~-s mimarT 120 laris dabrunebis moTxovnis ufleba 
sk-is 976-e muxlis 1-li nawilis `a~ qvepunqtis safuZvelze.
b. moTxovnis Sewyveta/Sesrulebis SeuZlebloba
ar arsebobs iseTi garemoebebi, romlebic metyvelebs moTxo-
vnis Seywvetaze an misi Sesrulebis SeuZleblobaze.
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g. saboloo Sedegi: `a~-s SeuZlia mosTxovos `b~-s 120 laris 
dabruneba sk-is 976-e muxlis 1-li nawilis `a~ qvepunqtis sa-
fuZvelze.
kazusi II
winamdebare kazusi exeba kreditis uzrunvelyofis saki-
Txebs. aq mTavari poblemaa ipoTekis pirveladi keTilsindi-
sieri SeZena. kazusis Sinaarsi ar aris rTuli, Tumca, igi moi-
Txovs disciplinas Semowmebis mimdevrobis dacvis kuTxiT.
fabula: `b~, romelsac mobezrda qalaquri cxovreba, gadawy-
vets sofelSi gadasvlas da Txebis moSenebas. Tavis rCena mas 
gadawyvetili aqvs Txis rZiT, yveliTa da xorciT vaWrobis gziT. 
Tavisi miznebis gansaxorcieleblad `b~ `a~-sgan SeiZens nakveTs 
da daregistrirdeba sajaro reestrSi axal mesakuTred. vinaidan 
mas ar hyofnis saxsrebi axali sadgomis mosawyobad da produq-
ciis dasamzadebeli, danadgaris SesaZenad, `b~ «g»-bankTan dadebs 
sasexso xelSekrulebas 100.000 larze. Tanxis dabrunebis moTxo-
vnis uzrunvelsayofad `b~ «g»-bankis sasargeblod datvirTavs 
Tavis nakveTs ipoTekiT 100.000 laris odenobiT. 
gaivlis cota xani da erT Rames sawvaviT savse araregistri-
rebuli cisterna gadmova samanqano gzidan da gadayiravdeba `b~-
s nakveTze. cisternidan gadmoRvrili sawvavi Zlierad daabin-
Zurebs `b~-s nakveTs. amasTan, ver ipovian verc manqanis mZRols, 
verc mflobels da verc mis mesakuTres. 
«g»-banki Seityobs momxdaris Sesaxeb da dabinZurebis Sedegad 
nakveTis Rirebulebis Semcirebis gamo, moiTxovs Tavisi moTxo-
vnis damatebiT uzrunvelyofas 30.000 laris odenobiT. Tavdebis 
povnis imediT, `b~ g-bankidan wamoiRebs anketas Tavdebobis Se-
saxeb, romelic Seicavs Semdegi saxis formulirebas: `me soli-
darulad vkisrulob Tavdebobas «g»-banksa da movale ...-s Soris 
arsebuli sasesxo Tanxis moTxovnaze ..... laris odenobiT~. `b~-s 
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Tavdebad daudgeba misi megobari `d~, romelic «g»-banks gadas-
cems saTanadod Sevsebul anketas Tavdebobis Sesaxeb. 
`b~-s finansuri situacia sul ufro gauaresdeba. rodesac 
dadgeba sesxis dabrunebis vada, `b~-s «g»-bankis gafrTxilebis 
Semdegac ver SeZlebs Tanxis dabrunebas. amasTan, gairkveva, rom 
nakveTze nasyidobis xelSekrulebis gaformebisas ` a~ imyofeboda 
droebiTi fsiqikuri moSlilobis mdgomareobaSi. 
ra moTxovnebi aqvs «g»-banks `a~-s, `b~-s da `d~-s mimarT?
fabulis sqema:





   
 





mocemul kazusSi unda Semowmdes Semdegi moTxovnebi: `g~ —» 
`a~, `g~ —» `b~ da `g~ —» `d~. mizanSewonilia, Semowmeba daiwyos `g~-
sa da `b~-s urTierTobebiT, vinaidan am urTierTobaTa fargleb-
Si mocemulia Tavdapirveli saxelSekrulebo kontaqtebi. Semdeg 
ganvixiloT `g~-sa da `a~-s Soris arsebuli SesaZlo moTxovnebi, 
vinaidan SesaZlebelia isini gamomdinareobdes ipoTekidan da bo-
los, Semowmeba dasruldeba `d~-s mimarT `a~-s Tavdebobidan ga-
momdinare moTxovnis SemowmebiT. 
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1. ` g~ —» ` b~-s urTierTobis farglebSi, erTi mxriv, ganixileba 
sasesxo xelSekrulebidan gamomdinare Tanxis dabrunebis 
moTxovna (sk-is 626-e muxlis 1-li nawilis da 623-e muxli) 
da, meore mxriv, ipoTekis dakmayofilebis mizniT miwis 
nakveTis realizaciis Tmenis moTxovna (sk-is me-300 muxlis 
1-li nawili).96 aq problematuri SeiZleba iyos ipoTekidan 
gamomdinare moTxovna. im sakiTxis garda, saerTod SeiZi-
na Tu ara «g»-bankma ipoTeka uZrav nivTze, pirvel rigSi, 
gansaxilvelia, aris Tu ara `b~ sk-is me-300 muxlis 1-li 
nawiliT gaTvaliswinebuli moTxovnis saTanado mopasuxe. 
sk-is me-300 muxlis 1-li nawilidan gamomdinare, uZravis 
qonebis realizaciis. Tmenis moTxovna vrceldeba mxolod 
am uZravi qonebis mesakuTreze.
mocemul SemTxvevaSi `b~-m, `a~-s droebiTi fsiqikuri moSli-
lobis gamo, sk-is 183-e muxlis Tanaxmad ver SeZlo sakuTre-
bis SeZena uZrav nivTze, radgan sk-is 58-e muxlis me-2 nawilis 
mixedviT, `a~-s nebis gamovlena baTilia. amrigad, ar aris saxeze 
namdvili garigeba. Tumca, SesaZloa `b~-s sk-is 312-e muxlis me-2 
nawilis mixedviT keTilsindisierad SeeZina miwis nakveTi. magram 
keTilsindisieri SemZenis instituti aRadgens mxolod gamsxvise-
blis gankargvis uflebamosilebas97 da ar aRmofxvris garigebis 
sxva xarvezebsa Tu nakls. amrigad, `b~-s ar SeuZenia sakuTreba 
nakveTze da Sesabamisad, igi ar aris saTanado mopasuxe sk-is me-
301 muxlis 1-li nawilis farglebSi. 
2. ` g~ —» ` a~-s urTierTobis farglebSi ganixileba 301-e muxlis 
1-li nawilidan gamomdinare uZravis qonebis realizaciis 
Tmenis moTxovna. aq, sakiTxavia, SeiZina Tu ara saerTod 
96 sk-is me-300 muxlis 1-li nawilis mixedviT, garkveuli winapirobebis arsebo-
bisas, ipoTekars SeuZlia moiTxovos ipoTekiT datvirTuli uZravi qonebis re-
alizacia. amasTan, uZravi nivTis realizacia xorcieldeba ara ipoTekaris mier, 
aramed saTanado saxelmwifo proceduris gziT. amrigad, kreditoris (ipoTekaris) 
materialur-samarTlebrivi moTxovna ar aris mimarTuli konkretuli valdeb-
ulebis/moqmedebis Sesrulebaze, aramed realizaciasTan dakavSirebuli RonisZie-
bebis Tmenaze. 
97 gankargvis uflebamosileba aris samarTlebrivi ufleba, romelic gulisxmobs 
sanivTo samarTlebrivi cvlilebis ganxorcielebas nivTze.
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„g“-bankma iuridiuli Zalis mqone ipoTeka `a~-s uZrav qo-
nebaze.
sk-is 289-e muxlis 1-li nawilis Tanaxmad, iuridiuli Zalis 
mqone ipoTekis warmoSobisaTvis saWiroa ipoTekiT dasatvirTi 
nivTis mesakuTrisa da ipoTekaris garigeba (SeTanxmeba) nivTis 
ipoTekiT datvirTvasTan dakavSirebiT da ipoTekis registracia 
sajaro reestrSi. vinaidan mocemul SemTxvevaSi `b~ ar aris me-
sakuTre, ver ganixileba ipoTekis SeZena garigebis safuZvelze.
Tumca, aqac unda ganvixiloT «g»-bankis mier ipoTekis keTil-
sindisierad SeZenis SesaZlebloba, vinaidan `b~ sajaro reestrSi 
iyo registrirebuli mesakuTred. aqedan gamomdinare, aq saqme 
gvaqvs ipoTekis pirveladi keTilsindisieri SeZenis problemas-
Tan, radgan am momentamde aranairi ipoTeka ar arsebobda. moce-
mul konstelaciaze ar gamoiyeneba sk-is 297-e muxli, vinaidan 
igi exeba ipoTekis meorad keTilsindisier SeZenas. ukve arsebu-
li ipoTeka SesaZlebelia keTilsinidsierad SeiZinos pirma sk-is 
297-e muxlis mixedviT.
ipoTekis pirveladi keTilsindisieri SeZenis SemTxvevebze ga-
moiyeneba sk-is 312-e muxlis me-2 nawili. aRniSnuli normis mixe-
dviT, reestris Canaweri iTvleba sworad im piris sasargeblod, 
romelic garigebis safuZvelze sxva pirisagan iZens romelime 
uflebas da es ufleba gamsxviseblis saxelze iyo reestrSi re-
gistrirebuli. aq problematuria is garemoeba, rom `b~ reestrSi 
registrirebuli iyo mesakuTred da ara ipoTekarad. maSasadame, 
normis sityvasityviTi gagebiT aq saubaria sakuTrebis ufle-
baze, radgan gamsxviseblis saxelze iyo reestrSi registrire-
buli swored sakuTrebis da ara ipoTekis ufleba. vinaidan ar 
aris saxeze winaswari registracia ipoTekarad, SesaZloa mivideT 
im daskvnamde, rom ar aris SesaZlebeli sk-is 312-e muxlis me-2 
nawilis mixedviT ipoTekis pirveladi keTilsindisieri SeZena. 
Tumca, niSandoblivia, rom Tu sk-is 312-e muxlis me-2 nawilis 
safuZvelze, «g»-banki SeiZleba yofiliyo sakuTrebis, anu yve-
laze farTo sanivTo uflebis keTilisindisieri SemZeni, maSin 
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mocemul SemTxvevaSi «g»-banks miT ufro unda SeeZlos am farTo 
sanivTo uflebis erT-erTi elementis, kerZod, ipoTekis, ro-
gorc gasxvisebis uflebis, keTilisindisieri SeZena. aRniSnuli-
dan gamomdinare, mocemul SemTxvevaSi SesaZlebelia sk-is 312-e 
muxlis me-2 nawilis gavrcoba ipoTekis pirvelad keTilsindi-
sier SeZenazec.
3. `g~ —» `d~-s urTierTobis farglebSi ganixileba mxolod 
Tavdebobidan gamomdinare moTxovna. sakiTxavia, aris Tu 
ara mocemuli konstelaciis farglebSi aRniSnuli moTxo-
vna ganxorcielebadi. sk-is 894-e muxlis mixedviT, Tavdebs 
SeuZlia uari Tqvas kreditoris dakmayofilebaze, vidre 
kreditori, anu „g“-banki ar Seecdeba ZiriTadi movalis, anu 
`b~-s mimarT iZulebiT aRsrulebas. iZulebiTi aRsrulebis 
mcdeloba saxeze ar aris. Tumca, SesaZloa `d~ uars ambobs 
aRniSnul daTqmaze. sk-is 895-e muxlis mixedviT, Tu Tavde-
bi kisrulobs pasuxismgeblobas solidarulad, mas SeiZleba 
waeyenos moTxovna iZulebiTi aRsrulebis mcdelobis gare-
Sec. mocemul kazusSi `d~-m ikisra aseTi pasuxismgebloba.
kazusis gadawyvetis sqema:
a. «g»-bankis moTxovnebi `b~-s mimarT
I. sesxis dabrunebis moTxovna 100.000 laris odenobiT (sk-is 
626-e muxlis 1-li nawili da 623-e muxli)
1. moTxovnis warmoSoba
winapirobebi:
- sasesxo xelSekruleba ` b~-sa da g-banks Soris 100.000 larze(+)




fabula ar Seicavs miTiTebebs moTxovnis SewyvetasTan dakavSi-
rebiT; `b~-s ekonomiuri siduxWire ar iwvevs moTxovnis Sewyvetas
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3. moTxovnis ganxorcieleba
fabulis Tanaxmad valis dabrunebis vada dadga (+)
4. Sedegi: «g»-bankis sesxis dabrunebis moTxovna `b~-s mimarT 
100.000 larze sk-is 626-e muxlis 1-el nawilze da 623-e muxlze 
dayrdnobiT (+)




 - `b~- miwis nakveTis mesakuTre
 - ipoTekis SeZena `g~-bankis mier 
 - ipoTekiT uzrunvelyofili moTxovnis (valdebulebis) 
Sesrulebis vadis gadacileba
a) `b~- miwis nakveTis mesakuTre
sk-is me-301 muxlis 1-li nawiliT gaTvaliswinebuli moTxo-
vna vrceldeba mxolod uZravi qonebis mesakuTreze —» `b~- miwis 
nakveTis mesakuTre?
(1) `b~-s mier sakuTrebis SeZena garigebis safuZvelze (sk-is 
183-e muxli)
(a) werilobiTi formis garigeba (-)
 - werilobiTi forma (+)
 - SeTanxmeba (-), `a~-s nebis gamovlena baTilia droebiTi 
fsiqikuri moSlilobis gamo (sk-is 58-e muxlis me-2 nawilis 
me-2 alternativa)
(b) Sualeduri Sedegi: `b~-s mier sakuTrebis SeZena garigebis 
safuZvelze (-)
(2) sakuTrebis keTilsindisieri SeZena, (sk-is 312-e muxlis me-2 
nawili) 
 - sk-is 312-e muxlis me-2 nawili exeba mxolod sajaro rees-
tris Canawerebs. xolo piris qmedunarianoba ar aris iseTi 
sakiTxi, romelzec vrceldeba registraciis valdebuleba
 - keTilsindisierebis dacva moicavs mxolod sanivTo ufle-
98 aRniSnulTan dakavSirebiT ix. aseve ganmartebebi 111-e gverdze
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bamosilebas da ara garigebis sxva xarvezebis gamosworebas
 - sk-is 312-e muxlis me-2 nawili (-)
(3) Sualeduri Sedegi: ` b~-s ar SeuZenia sakuTreba miwis nakveTz e.
b) Sualeduri Sedegi: `b~-s mimarT moTxovna ar warmoiSva, vi-
naidan igi ar aris miwis nakveTis mesakuTre.
2. Sedegi: moTxovna `b~-s mimarT sk-is me-301 muxlis 1-li nawi-
lis safuZvelze (-)
b. «g»-bankis mier `a~-sgan miwis nakveTis realizaciis Tmenis 
moTxovna sk-is 301-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze
I. moTxovnis warmoSoba
winapirobebi:
 - «g»-bankis mier `a~-s nakveTze ipoTekis uflebis SeZena
 - ipoTekiT uzrunvelyofili moTxovnis (valdebulebis) 
Sesrulebis vadis gadacileba
1. ipoTeka «g»-bankis sasargeblod
a) SeZena garigebis safuZvelze (sk-is 289-e muxlis 1-li nawili)
winapirobebi:
 - werilobiTi formis garigeba
 - uzrunvelsayofi moTxovnis arseboba99
 - registracia sajaro reestrSi
 - `b~-s sanivTo uflebamosileba
(1) werilobiTi formis garigeba (sk-is 289-e muxlis 1-li nawil i)
- SeTanxmeba `b~-sa da «g»-banks Soris (+)
- werilobiTi forma (+)
(2) `b~-s sanivTo uflebamosileba
 - `b~ ar aris miwis nakveTis mesakuTre (ix. zemoT)
 - `b~-s ara aqvs miniWebuli `a~-sgan nakveTis ipoTekiT da-
tvirTvis uflebamosileba
—» aqedan gamomdinare _ `b~-s sanivTo uflebamosileba (-)
(3) garigebis safuZvelze SeZenasTan dakavSirebuli Sualeduri 
Sedegi: (-), `b~-s sanivTo uflebamosilebis ararsebobis gamo
99 ipoTekis mkacrad aqcesoruli xasiaTis gamo samarTlebrivad namdvili ipoTekis 
warmoSobisaTvis aucilebelia uzrunvelsayofi moTxovnis arseboba.
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b) ipoTekis pirveladi keTilsindisieri SeZena (sk-is 312-e 
muxlis me-2 nawili)
winapirobebi:
 - sk-is 312-e muxlis me-2 nawilis gavrcoba mocemul SemTxve-
vaze
 - garigebis safuZvelze SeZenis winapirobebis arseboba, gar-
da movalis sanivTo uflebamosilebisa
 - sajaro reestris Canaweris simcdare `b~-s, rogorc me-
sakuTres poziciasTan dakavSirebiT
 - «g»-bankis keTilsindisiereba
(1) normis gavrcoba mocemul SemTxvevaze?
 - sk-is 297-e muxli (-), radgan aRniSnuli norma gulisxmobs 
ipoTekis meorad keTilsindisier SeZenas, anu: ukve arsebu-
li da sajaro reestrSi registrirebuli ipoTekis SeZenas. 
mocemul kazusSi ki saubaria imaze, SesaZlebelia Tu ara 
«g»-bankis mier pirveladi ipoTekis SeZena
 - problema, sk-is 312-e muxlis me-2 nawili: `ufleba gamsx-
viseblis saxelze iyo reestrSi registrirebuli~ _ re-
gistrirebulia `b~-s sakuTrebis ufleba da ara ipoTekis 
ufleba mis sasargeblod.
m a g r a m: Tuki sk-is 312-e muxlis me-2 nawili iTvaliswinebs 
sajaro reestris Canaweris safuZvelze uZrav nivTze sakuTrebis 
SeZenis SesaZleblobas, maSin es SesaZlebloba miT ufro unda 
vrceldebodes am nivTis datvirTvazec _ nivTis datvirTva aris 
yvelaze farTo sanivTo uflebis, kerZod sakuTrebis erT-erTi 
elementi. normis gavrcoba mocemul SemTxvevaze (+)
(2) garigebis safuZvelze SeZenis winapirobebis arseboba, gar-
da movalis sanivTo uflebamosilebisa
 - werilobiTi formis garigeba (+), ix. zemoT
 - uzrunvelsayofi moTxovnis arseboba (+), sesxis ukan da-
brunebis moTxovna arsebobs. am SemTxvevaSi ar aris gadam-
wyveti vadamosulia Tu ara igi
 - «g»-bankis sasargeblod ipoTekis registracia sajaro rees-
trSi (+)
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(3) sajaro reestris Canaweris simcdare `b~-s, rogorc mesaku-
Tris poziciasTan dakavSirebiT
(+),`b~ arasworad iyo registrirebuli mesakuTred.
(4) «g»-bankis keTilsindisiereba (+)
 - saCivari (-)
 - codna Canaweris uzustobis Sesaxeb (-)
«g»-bankma mas Semdeg Seityo reestris Canaweris uzustobis 
Taobaze, rac misTvis cnobili gaxda `a~-s droebiTi fsiqikuri 
moSlilobis Sesaxeb —» normiT gaTvaliswinebuli codna gulisx-
mobs uzustobis codnas garigebis dadebis dasrulebis momentSi 
—» amrigad (-), vinaidan garigebis dadeba dasrulda sajaro rees-
trSi ipoTekis registraciiT. 
(5) Sualeduri Sedegi: «g»-bankis mier ipoTekis keTilsindi-
sieri SeZena (+)
2. ipoTekiT uzrunvelyofili moTxovnis (valdebulebis) Ses-
rulebis vadis gadacileba
winapirobebi:
 - vadis gadacilebis winapirobebi sk-is me-400 muxlis mixe-
dviT
 - ar unda iyos saxeze sk-is 401-e muxliT gaTvaliswinebuli 
vadis gadacilebis gamomricxavi garemoebebi
a) vadis gadacilebis winapirobebi sk-is me-400 muxlis mixedviT
 - `b~-sa da g-banks Soris sesxis dabrunebis moTxovnis arsebob a(+)
 - sk-is me-400 muxlis `a~qvepunqti _ SesrulebisaTvis dadge-
nil droSi valdebulebis Seusrulebloba _ ar aris dasaxe-
lebuli fabulaSi
 - sk-is me-400 muxlis ` b~ qvepunqti _ valdebulebis Seusrule-
bloba Sesrulebis vadis dadgomidan kreditoris mier mo-
valis gafrTxilebis Semdegac _ fabulis mixedviT (+)
b) ar unda iyos saxeze sk-is 401-e muxliT gaTvaliswinebuli 
vadis gadacilebis gamomricxavi garemoebebi
vada gadacilebulad ar CaiTvleba, Tuki valdebuleba ar 
Sesrulda iseT garemoebaTa gamo, rac movalis braliT ar aris 
gamowveuli. 
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m a g r a m: aRniSnuli ar vrceldeba fulad valdebulebebze. 
vali unda dabrundes!
g) Sualeduri Sedegi Sesrulebis vadis gadacilebasTan dakav-
SirebiT
`b~-m gadaacila sesxis dabrunebis vadas.
3. Sualeduri Sedegi: miwis nakveTis realizaciis Tmenis moTxo-
vna warmoiSva sk-is me-300 muxlis 1-li nawilis safuZvelze.
II. moTxovnis Sewyveta/Sesrulebis SeuZlebloba
fabula ar Seicavs iseT garemoebebs, romlebic metyvelebs 
moTxovnis Sewyvetaze an misi Sesrulebis SeuZleblobaze.
III. Sedegi
g-banks SeuZlia moiTxovos `a~-sgan miwis nakveTis realizaciis 
Tmena sk-is 301-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze.
g. «g»-bankis moTxovna `d~-s mimarT Tavdebobidan gamomdinare 
sk-is 891-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze
I. moTxovnis warmoSoba
winapirobebi: Tavdebobis namdvili xelSekruleba «g»-banksa da 
`d~-s Soris da ZiriTadi moTxovnis arseboba
1. uzrunvelsayofi (ZiriTadi) moTxovnis arseboba
sesxis dabrunebis moTxovna (+)
2. namdvili Tavdebobis xelSekruleba «g»-banksa da ` d~-s Soris
a) SeTanxmeba «g»-banksa da `d~-s Soris
(+), `d~ ganacxadebs Tavdebobas `b~-s mimarT «g»-bankis moTxo-
vnaze 30.000 laris odenobiT
b) Tavdebobis werilobiTi forma (sk-is 892-e muxlis 1-li nawil i)
gamoricxva sk-is 892-e muxlis me-2 nawilis mixedviT (-), fabula 
ar Seicavs miTiTebebs imasTan dakavSirebiT, rom `d~-m ganacxada 
Tavdebobis Sesaxeb Tavisi profesiuli saqmianobis Sesrulebis 
farglebSi _ werilobiTi formis savaldebulooba (+) —» fabu-
lis mixedviT (+)




fabula ar Seicavs iseT garemoebebs, romlebic metyvelebs 
moTxovnis Seywvetaze.
III. moTxovnis ganxorcieleba
daTqma _ sk-is 894-e muxli, m a g r a m: samarTlebrivad namd-
vili uari daTqmaze sk-is 895-e muxlis mixedviT —» moTxovna aris 
ganxorcielebadi (+)
IV. Sedegi
Tavdebobidan gamomdinare, «g»-banks aqvs `d~-s mimarT moTxo-
vnis ufleba sk-is 891-e muxlis safuZvelze.
d. saerTo Sedegi:
moTxovna `g~ —» `b~ sk-is 623-e da 626-e muxlebis mixedviT (+)
moTxovna ` g~ —» ` a~ sk-is 301-e muxlis 1-li nawilis mixedviT (+)
moTxovna `g~ —» `d~ sk-is 891-e muxlis mixedviT (+)
iuridiuli daskvna:
a. «g»-bankis moTxovnebi `b~-s mimarT
I. sesxis dabrunebis moTxovna 100.000 laris odenobiT (sk-is 
626-e muxlis 1-li nawili da 623-e muxli)
SesaZloa «g»-banks hqondes `b~-s mimarT 100.000 laris odeno-
biT sesxis dabrunebis moTxovna sk-is 626-e muxlis 1-li nawilisa 
da 623-e muxlis safuZvelze. amisaTvis unda warmoiSvas Sesaba-
misi moTxovna, ar unda Sewydes igi da aseve SesaZlebeli unda 
iyos misi ganxorcieleba.
1. moTxovnis warmoSoba
moTxovnis warmoSobis winapirobaa «g»-banksa da `b~-s Soris 
sesxis xelSekrulebis dadeba 100.000 larze da `b~-sTvis sesxis 
gadacema. fabulis Tanaxmad, «g»-banksa da `b~-s Soris daido ase-
Ti xelSekruleba. «g»-bankma aseve uzrunvelyo `b~-sTvis 100.000 




fabula ar Seicavs miTiTebebs iseT garemoebebze, romlebic 
metyvelebs sesxis dabrunebis moTxovnis Sewyvetaze. `b~-s eko-
nomiuri siduxWire ar iwvevs moTxovnis Sewyvetas (vali unda da-
brundes).
3. moTxovnis ganxorcieleba
moTxovna unda iyos ganxorcielebadi. amisaTvis damdgari unda 
iyos `b~-s mier misi (valdebulebis) Sesrulebis vada. fabulis 
mixedviT, valdebuleba vadamosulia. mocemul kazusSi ar vlin-
deba sxva iseTi garemoeba, romelic xels uSlis moTxovnis gan-
xorcielebas. amrigad, moTxovna eqvemdebareba ganxorcielebas.
4. Sedegi
maSasadame, «g»-banks aqvs `b~-s mimarT 100.000 laris odenobiT 
sesxis dabrunebis moTxovna sk-is 626-e muxlis 1-li nawilisa da 
623-e muxlis safuZvelze.
II. uZravis qonebis realizaciis Tmenis moTxovna (sk-is 301-e 
muxlis 1-li nawili)
SesaZloa «g»-banks hqondes `b~-s mimarT ipoTekidan gamomdi-
nare miwis nakveTis realizaciis Tmenis moTxovna sk-is 301-e 
muxlis 1-li nawilis safuZvelze. amisaTvis Sesabamisi moTxovna 
unda warmoiSvas, igi ar unda Sewydes momavalSi ganviTarebuli 
movlenebis gamo da aseve SesaZlebeli unda iyos am moTxovnis 
ganxorcieleba. 
1. moTxovnis warmoSoba
imisaTvis, rom warmoiSvas sk-is 301-e muxlis 1-li nawiliT ga-
Tvaliswinebuli moTxovna, `b~ unda iyos ipoTekiT datvirTuli 
nakveTis mesakuTre, «g»-banks SeZenili unda hqondes ipoTekis 
ufleba aRniSnul nakveTze da `b~-m unda gadaacilos ipoTekiT 
uzrunvelyofili moTxovnis/valdebulebis Sesrulebis vadas.
a) `b~ _ miwis nakveTis mesakuTre
`b~ unda iyos ipoTekiT datvirTuli nakveTis mesakuTre. Ta-
vdapirvelad mesakuTre iyo `a~.
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(1) `b~-s mier sakuTrebis SeZena garigebis safuZvelze (sk-is 
183-e muxli)
SesaZloa `b~-m `a~-sgan nakveTi SeiZina garigebis safuZvelze 
sk-is 183-e muxlis Sesabamisad. amisaTvis aucilebelia garigebis 
dadeba werilobiTi formiT nivTobrivad uflebamosil gamsxvi-
sebelsa da SemZens Soris da SemZenze sakuTrebis gadasvlis re-
gistracia sajaro reestrSi.
(a) werilobiTi formis garigeba
`a~-s, rogorc gamsxvisebelsa, da `b~-s Soris arsebobs weri-
lobiTi formis garigeba `a~-s mier `b~-sTvis miwis nakveTis gada-
cemis Taobaze. Tumca, aRniSnuli garigeba unda iyos namdvili, 
raTa dadges Sesabamisi samarTlebrivi Sedegi. radgan `a~ fabu-
lis mixedviT garigebis dadebis momentisaTvis imyofeboda droe-
biTi fsiqikuri moSlilobis mdgomareobaSi, sk-is 58-e muxlis 
me-2 nawilis me-2 alternativis Tanaxmad, misi nebis gamovlena 
baTilia. amrigad, mocemul kazusSi ar aris saxeze `a~-sa da `b~-s 
Soris dadebuli samarTlebrivi mniSvnelobis mqone SeTanxmeba 
sakuTrebis gadasvlis Taobaze.
(b) Sualeduri Sedegi
aRniSnulidan gamomdinare, `b~-s ar SeuZenia sakuTreba `a~-s 
miwis nakveTze sk-is 183-e muxlis Sesabamisad. 
(2) sakuTrebis keTilsindisieri SeZena (sk-is 312-e muxlis me-2 
nawili)
`b~-s SeeZlo kanonis safuZvelze, sk-is 312-e muxlis me-2 
nawilis Sesabamisad, keTilsindisierad SeeZina sakuTreba miwis 
nakveTze. amisaTvis saxeze unda iyos garigebis safuZvelze saku-
Trebis SeZenis yvela winapiroba, garda gamsxviseblis sanivTo 
uflebamosilebisa. garda amisa, reestris Canaweri unda iyos 
mcdari `a~-s rogorc mesakuTris poziciasTan dakavSirebiT da 
SemZeni `b~ unda iyos keTilsindisieri gamsxviseblis sanivTo 
uflebamosilebis mimarT.
rogorc aRniSnuli winapirobebi gviCvenebs, keTilsindisiere-
bis dacva mimarTulia mxolod gamsxviseblis sanivTo ufleba-
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mosilebis ararsebobaze; igi ar moicavs sakuTrebis gadasvlis 
sxva xarvezebis gasworebas. amgvarad, keTilsindisieri SeZenis 
instituti ver aRmofxvris nebis gamovlenis xarvezs. Sesabami-
sad, mocemul SemTxvevaSi ar ganixileba sakuTrebis keTilsin-
disieri SeZena. maSasadame, miwis nakveTi jer kidev warmoadgens 
`a~-s sakuTrebas.
(3) Sualeduri Sedegi `b~-s, rogorc mesakuTris, poziciasTan 
dakavSirebiT
`b~-s ar SeuZenia sakuTreba miwis nakveTze.
b) Sualeduri Sedegi moTxovnis warmoSobasTan dakavSirebiT
sk-is 301-e muxlis 1-li nawilis Sesabamisi moTxovna ar war-
moiSva, vinaidan `b~ ar aris miwis nakveTis mesakuTre.
2. Sedegi
«g»-banks ara aqvs `b~-s mimarT miwis nakveTis realizaciis 
Tmenis moTxovnis ufleba sk-is 301-e muxlis 1-li nawilis sa-
fuZvelze.
b. «g»-bankis mier `a~-sgan miwis nakveTis realizaciis Tmenis 
moTxovna sk-is 301-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze
SesaZloa «g»-banks hqondes `a~-s, rogorc nakveTis mesakuTris, 
mimarT miwis nakveTis realizaciis Tmenis moTxovna sk-is 301-e 
muxlis 1-li nawilis safuZvelze. amisaTvis Sesabamisi moTxovna 
unda warmoiSvas, igi ar unda Sewydes momavalSi ganviTarebuli 
movlenebis gamo da aseve SesaZlebeli unda iyos am moTxovnis 
ganxorcieleba.
I. moTxovnis warmoSoba
moTxovnis warmoSobisaTvis «g»-banks `a~-s nakveTze SeZenili 
unda hqondes ipoTekis ufleba da `b~-m unda gadaacilos ipoTe-
kiT uzrunvelyofili moTxovnis/valdebulebis Sesrulebis va-
das (sk-is 301-e muxlis 1-li nawili).
1. ipoTeka «g»-bankis sasargeblod
«g»-banks SeeZlo ipoTekis ufleba SeeZina garigebis sa-
fuZvelze an keTilsindisierad.
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a) SeZena garigebis safuZvelze (sk-is 289-e muxlis 1-li nawili)
garigebis safuZvelze ipoTekis SeZenisaTvis, erTi mxriv, sk-
is 289-e muxlis 1-li nawilis 1-li da me-2 winadadebis mixedviT 
aucilebelia werilobiTi formis garigeba uZravi qonebis me-
sakuTresa da ipoTekars Soris da ipoTekis registracia sajaro 
reestrSi, xolo, meore mxriv, ipoTekis uzrunvelmyofi xasiaTis, 
anu moTxovnaze damokidebulebis gamo, mis registraciasTan er-
Tad aucilebelia uzrunvelsayofi moTxovnis arseboba. garda 
amisa, movales unda hqondes sanivTo uflebamosileba.
(1) werilobiTi formis garigeba (sk-is 289-e muxlis 1-li 
nawilis me-2 winadadeba)
`b~ da «g»-banki amisaTvis saTanado formiT SeTanxmdnen 100.000 
laris odenobis moTxovnis uzrunvelyofis mizniT «g»-bankis sa-
sargeblod ipoTekis registraciis Taobaze. amiT saxezea samarT-
lebrivad namdvili werilobiTi formis garigeba.100
(2) `b~-s sanivTo uflebamosileba
rogorc a. II. 1. a) punqtSi aRiniSna, `b~ ar aris miwis nakveTis 
mesakuTre. mesakuTre aris `a~. `b~-s arc ipoTekis registraciis 
uflebamosileba miuRia ` a~-sgan «g»-bankis sasargeblod. amrigad, 
`b~-s ara aqvs sanivTo uflebamosileba miwis nakveTze.
(3) Sualeduri Sedegi garigebis safuZvelze ipoTekis uflebis 
SeZenasTan dakavSirebiT
vinaidan ` b~-s ara aqvs sanivTo uflebamosileba miwis nakveTze, 
«g»-banks ar SeeZlo sk-is 289-e muxlis 1-li nawilis Sesabamisad 
garigebis safuZvelze ipoTekis uflebis SeZena. 
b) ipoTekis uflebis keTilsindisieri SeZena sk-is 312-e muxlis 
me-2 nawilis Tanaxmad
SesaZloa «g»-banks keTilsindisierad SeeZina ipoTekis ufleba 
312-e muxlis me-2 nawilis mixedviT. amisaTvis aRniSnuli norma 
unda vrceldebodes SemTxvevaTa mocemul konstelaciaze, aseve 
saxeze unda iyos garigebis safuZvelze ipoTekis uflebis pir-
veladi SeZenis yvela winapiroba, garda sanivTo uflebamosile-
100 is garemoeba, rom `b~ ar aris nivTobrivad uflebamosili, arafers cvlis ma-
valdebulebeli garigebis samarTlebriv namdvilobasTan dakavSirebiT.
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bisa, reestris Canaweri `b~-s, rogorc mesakuTris, poziciasTan 
dakavSirebiT unda iyos mcdari da «g»-banki am garemoebis mimarT 
unda iyos keTilsindisieri. 
(1) normis gavrcoba mocemul SemTxvevaze
aRniSnulis winapiroba ki imis garkvevaa, aris Tu ara es norma 
saerTod gamoyenebadi mocemul konkretul SemTxvevaze. sk-is 
297-e muxlis me-2 winadadebis Tanaxmad, sajaro reestris Canawe-
ri sworia ipoTekisa da moTxovnis kuTxiT. aRniSnuli norma exe-
ba ipoTekis meorad keTilsindisier SeZenas, anu ukve arsebuli, 
yoveli SemTxvevisaTvis ki _ registrirebuli ipoTekis SeZenas. 
mocemul kazusSi saubaria ipoTekis pirvelad SeZenaze, rasac ar 
awesrigebs sk-is 297-e muxli. 
ipoTekis pirveladi keTilsindisieri SeZena SesaZloa ganxor-
cieldes sk-is 312-e muxlis me-2 nawilis safuZvelze. aRniSnu-
li normis Tanaxmad, reestris Canaweri iTvleba sworad im pi-
ris sasargeblod, romelic garigebis safuZvelze sxva pirisagan 
iZens romelime uflebas da es ufleba gamsxviseblis saxelze 
iyo reestrSi registrirebuli. mocemul SemTxvevaSi `b~ reestr-
Si registrirebulia mxolod mesakuTred, ipoTekis ufleba ki, 
romelsac Semdeg igi gadascemda „g“-banks, mis sasargeblod ar 
aris registrirebuli. aqedan gamomdinare, SegviZlia miviCnioT, 
rom mocemuli norma ar gamoiyeneba ipoTekis pirvelad keTil-
sindisier SeZenaze. Tumca, niSandoblivia, rom 312-e muxlis me-2 
nawili iTvaliswinebs sajaro reestris Canaweris safuZvelze 
sakuTrebis SeZenis SesaZleblobas. sakuTreba ki aris yvelaze 
farTo sanivTo ufleba yvela sxva sanivTo uflebebs Soris, ro-
melic SeiZleba hqondes pirs raime nivTis mimarT. Tu sk-is 312-e 
muxlis me-2 nawili SesaZlebels xdis reestrSi mcdarad regis-
trirebuli (arauflebamosili) gamsxviseblisagan yvelaze farTo 
da masStaburi sanivTo uflebis (sakuTrebis) SeZenas, maSin igive 
wesi miT ufro unda moqmedebdes am masStaburi uflebis calkeu-
li elementebis mimarT. erT-erTi aseTi elementia ipoTeka. igi 
aris mesakuTris universaluri uflebamosilebis nawili. aqedan 
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gamomdinare, sk-is 312-e muxlis me-2 nawilis moqmedeba aseve vr-
celdeba arauflebamosili (reestrSi arasworad registrirebu-
li) gamsxviseblisagan ipoTekis uflebis pirvelad keTilsindi-
sier SeZenaze. 
sk-is 312-e muxlis me-2 nawilis mixedviT ipoTekis uflebis 
pirveladi keTilsindisieri SeZenisaTvis aucilebelia garigebis 
safuZvelze ipoTekis pirveladi SeZenis yvela winapirobis arse-
boba, garda movalis sanivTo uflebamosilebisa, amas garda, `b~ 
unda yofiliyo registrirebuli nivTze uflebamosil pirad, ar 
unda yofiliyo registrirebuli raime saCivari am Canaweris wi-
naaRmdeg da „g“-bankisaTvis ar unda yofiliyo cnobili reestris 
Canaweris uzustoba.
(2) garigebis safuZvelze SeZenis winapirobebis arseboba, gar-
da movalis sanivTo uflebamosilebisa
rogorc ukve b. I. 1 a) (1) punqtSi aRiniSna, saxezea samarTle-
brivad namdvili werilobiTi formis SeTanxmeba `b~-sa da «g»-
banks Soris ipoTekis registraciis Taobaze. ipoTekis warmoSo-
bis momentSi aseve arsebobs ipoTekiT uzrunvelsayofi sesxis 
dabrunebis moTxovna 100.000 laris odenobiT. is garemoeba, rom 
moTxovna am momentisaTvis jer ar aris vadamosuli, umniSvneloa. 
ipoTeka registrirebulia reestrSi «g»-bankis sasargeblod. 
amgvarad, saxezea garigebis safuZvelze ipoTekis pirveladi Se-
Zenis yvela winapiroba, garda `b~-s sanivTo uflebamosilebisa.
(3) sajaro reestris Canaweris simcdare `b~-s, rogorc mesaku-
Tris, poziciasTan dakavSirebiT
`b~ arasworad iyo registrirebuli miwis nakveTis mesakuTred, 
vinaidan mas `a~-s droebiTi fsiqikuri moSlilobis gamo arc ga-
rigebis safuZvelze da arc kanonis safuZvelze, anu keTilsin-
disieri SemZenis institutis meSveobiT ar SeeZlo nakveTze saku-
Trebis SeZena (ix. zemoT a. II. 1. a)).
(4) «g»-bankis keTilsindisiereba
«g»-banki im SemTxvevaSi iyo keTilsindisieri `b~-s sanivTo 
uflebamosilebis mimarT, Tuki ar yofila registrirebuli saCi-
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vari im Canaweris winaaRmdeg, romlis mixedviTac `b~ iyo nakveTis 
mesakuTre da Tu «g»-bankma ar icoda sajaro reestris Canaweris 
uzustobis Sesaxeb. 
mocemul SemTxvevaSi ar aris saxeze saCivari sajaro reestris 
im Canaweris winaaRmdeg, romlis mixedviTac `b~ iyo nakveTis me-
sakuTre. xolo rac Seexeba Canaweris uzustobas, «g»-bankma mxo-
lod mas Semdeg Seityo reestris Canaweris uzustobis Taobaze, 
rac misTvis cnobili gaxda ` a~-s droebiTi fsiqikuri moSlilobis 
Sesaxeb. uzustobis codnis gadamwyveti droa garigebis dadebis 
dasrulebis momenti, anu, mocemul (uZravi nivTebis SemTxvevaSi) 
SemTxvevaSi, sajaro reestrSi ipoTekis registraciis momenti, 
vinaidan aRniSnuli procedura, rogorc wesi, mosdevs werilo-
biTi formiT garigebis dadebas. am momentisaTvis ki «g»-bankma 
araferi icoda `b~-s, rogorc mesakuTris, poziciasTan dakavSi-
rebiT sajaro reestris uzustobis Sesaxeb.
(5) Sualeduri Sedegi «g»-bankis mier ipoTekis keTilsindisier 
SeZenasTan dakavSirebiT
maSasadame, «g»-bankma 312-e muxlis me-2 nawilis safuZvelze 
keTilsindisierad SeiZina ipoTekis ufleba `a~-s nakveTze. 
2. ipoTekiT uzrunvelyofili moTxovnis (valdebulebis) Ses-
rulebis vadis gadacileba
saxeze unda iyos `b~-s mier ipoTekiT uzrunvelyofili moTxo-
vnis, anu sesxis ukan dabrunebis moTxovnis (valdebulebis) 
Sesrulebis vadis gadacileba. amisaTvis mocemuli unda iyos sk-
is me-400 muxliT gaTvaliswinebuli vadis gadacilebis winapiro-
bebi da ar unda arsebobdes sk-is 401-e muxliT gaTvaliswinebuli 
vadis gadacilebis gamomricxavi garemoebebi.
a) vadis gadacilebis winapirobebi sk-is me-400 muxlis mixedviT
sk-is me-400 muxlis erT-erTi winapirobaa `b~-sa da «g»-banks 
Soris moTxovnis arseboba, rac mocemulia sesxis dabrunebis 
moTxovnis saxiT. sk-is me-400 muxlis `a~ qvepunqtis Tanaxmad, 
vadis gadacilebisaTvis `b~-s ar unda Seesrulebina valdebuleba 
SesrulebisaTvis dadgenil droSi. amasTan dakavSirebiT fabula 
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ar Seicavs miTiTebebs. 
Tumca, SesaZloa ` b~-m sk-is me-400 muxlis ` b~ qvepunqtis Sesaba-
misad gadaacila vadas. amisaTvis, mas Sesrulebis vadis dadgomi-
dan kreditoris mier gafrTxilebis Semdegac ar unda Seesrule-
bina valdebuleba. fabulis mixedviT es asec moxda. amgvarad, 
saxezea sk-is me-400 muxlis `b~ qvepunqtis winapirobebi. 
b) ar unda iyos saxeze sk-is 401-e muxliT gaTvaliswinebuli 
vadis gadacilebis gamomricxavi garemoebebi
sk-is 401-e muxlis mixedviT, vada gadacilebulad ar CaiTvle-
ba, Tuki valdebuleba ar Sesrulda iseT garemoebaTa gamo, rac 
movalis braliT ar aris gamowveuli. mocemul SemTxvevaSi ar 
aris naTeli, ratom aRmoCnda `b~ rTul finansur mdgomareobaSi. 
Tumca, aqac vrceldeba principi: `vali unda dabrundes!~ sk-is 
401-e muxli ar gulisxmobs piris ekonomikur siduxWires.
g) Sualeduri Sedegi Sesrulebis vadis gadacilebasTan dakav-
SirebiT
`b~-m, me-400 muxlis `b~ qvepunqtis Sesabamisad, gadaacila 
sesxis dabrunebis vadas.
3. Sualeduri Sedegi
`a~-s mimarT warmoiSva miwis nakveTis realizaciis Tmenis 
moTxovna sk-is 301-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze. 
II. moTxovnis Sewyveta/Sesrulebis SeuZlebloba
fabula ar Seicavs iseT garemoebebs, romlebic metyvelebs 
moTxovnis Sewyvetaze an misi ganxorcielebis SeuZleblobaze. 
III. Sedegi
yovelive aRniSnulidan gamomdinare, «g»-banks SeuZlia moi-
Txovos `a~-sgan miwis nakveTis realizaciis Tmena 301-e muxlis 
1-li nawilis safuZvelze.
g. «g»-bankis moTxovna `d~-s mimarT Tavdebobidan gamomdinare 
sk-is 891-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze
«g»-banks SesaZloa `d~-s mimarT hqondes 30.000 laris moTxo-
vnis ufleba sk-is 891-e muxlis safuZvelze. amisaTvis Sesabamisi 
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moTxovna unda warmoiSvas, igi ar unda Sewydes momavalSi gan-
viTarebuli movlenebis gamo da aseve SesaZlebeli unda iyos am 
moTxovnis ganxorcieleba.
I. moTxovnis warmoSoba
moTxovnis warmoSobis winapirobaa «g»-banksa da `d~-s Soris 
30.000 larze samarTlebrivad namdvili Tavdebobis xelSekrule-
bis da uzrunvelsayofi (ZiriTadi) moTxovnis arseboba.
1. uzrunvelsayofi (ZiriTadi) moTxovnis arseboba
TavdebobiT damatebiT unda moxdes sesxis dabrunebis moTxovnis 
uzrunvelyofa. aRniSnuli moTxovna arsebobs (miuxedavad imisa, 
rom Tavdebobis gaformebis momentSi igi ar aris vadamosul i).
2. namdvili Tavdebobis xelSekruleba «g»-banksa da ` d~-s Soris
Tavdebobis xelSekrulebis namdvilobisTvis aucilebelia «g»-
bankisa da `d~-s SeTanxmeba Tavdebobis Taobaze da Tavdebobis 
gancxadeba sk-is 892-e muxlis me-2 nawiliT gaTvaliswinebuli 
formiT.
a) SeTanxmeba «g»-banksa da `d~-s Soris
fabulis Tanaxmad, «g»-banki da `d~ SeTanxmdnen imaze, rom `d~ 
iRebs Tavdebobas «g»-bankis mimarT sesxis dabrunebis moTxovni-
saTvis 30.000 laris odenobiT.
b) Tavdebobis werilobiTi forma (sk-is 892-e muxlis 1-li 
nawil i)
sk-is 892-e muxlis 1-li nawilis mixedviT, Tavdebobis namdvi-
lobisaTvis, anu mxolod `d~-s nebis gamovlenisaTvis saWiroa we-
rilobiTi forma. vinaidan fabula ar Seicavs miTiTebebs imasTan 
dakavSirebiT, rom ` d~-m ganacxada Tavdebobis Sesaxeb Tavisi pro-
fesiuli saqmianobis Sesrulebis farglebSi, werilobiTi formis 
savaldebulooba sk-is 892-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze, 
gamoricxuli ar aris. fabulis Tanaxmad, `d~-m daicva saTanado 
forma Tavdebobis gancxadebisas. amgvarad, saxezea Tavdebobis 
namdvili xelSekruleba.
3. Sualeduri Sedegi




fabula ar Seicavs iseT garemoebebs, romlebic metyvelebs Ta-
vdebobidan gamomdinare moTxovnis Seywvetaze.
III. moTxovnis ganxorcieleba
moTxovna unda iyos ganxorcielebadi. sk-is 894-e muxlis Ta-
naxmad, Tavdebs SeuZlia uari Tqvas kreditoris dakmayofile-
baze, vidre kreditori ar Seecdeba ZiriTadi movalis mimarT 
iZulebiT aRsrulebas. 
IV. Sedegi
«g»-banks SeuZlia moiTxovos `d~-sgan 30.000 laris gadaxda 
891-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze.
d. saerTo Sedegi
«g»-banks aqvs `b~-s mimarT 100.000 laris odenobiT sesxis ukan 
dabrunebis moTxovnis ufleba sk-is 626-e muxlis 1-li nawilis 
da 623-e muxlis safuZvelze. Tumca, aRniSnul moTxovnas praq-
tikulad ara aqvs fasi `b~-s gadaxdisuunarobis gamo. amasTan, 
«g»-banks SeuZlia mosTxovos `a~-s misi nakveTis realizaciis 
Tmena sk-is 301-e muxlis 1-li nawilis Sesabamisad, xolo `d~-s 
mosTxovos Tavdebobis xelSekrulebis safuZvelze 30.000 laris 
gadaxda.
SeniSvna: erTi SexedviT Sedegi SesaZloa ucnauri da mou-
lodneli mogeCvenoT `a~-sTan dakavSirebiT. magram sk-is 301-e 
muxlis me-2 nawili upiratesobas aniWebs samarTlebrivi brun-
visa da reestris Canawerebis mimarT ndobis dacvas calkeuli 
miwis nakveTis mesakuTris interesebTan SedarebiT. `a~-s SeuZ-




kazusi exeba avariis Sedegad gamowveuli zianis anazRaure-
bis moTxovnas. zianis anazRaurebis moTxovnis farglebSi 
centraluri adgili ukavia Txovebis xelSekrulebisa da sa-
megobro urTierTobis urTierTgamijvnas da aseve im zianis 
SeracxvasTan dakavSirebul sakiTxebs, romelic warmoiqmna 
mesame pirTa ganzraxi moqmedebis Sedegad.
fabula: ` g~-m mniSvnelovani saqmiani davalebis Sesasruleblad 
Tavisi megobari `d~-sgan 3 dRiT iTxova manqana. `d~-sTvis, ro-
gorc manqanis mflobelisTvis, erTi mxriv, cnobili iyo saqmis 
ekonomikuri mniSvneloba/mxare, xolo, meore mxriv, man aseve 
icoda, Tu ramdenad mniSvnelovani iyo `g~-sTvis am sami dRis 
ganmavlobaSi avtomanqanis yola. 
gadaWarbebuli siCqarisa da saxifaTo manevrirebis Sedegad `g~ 
Tbilisis erT-erT viwro quCaze dakargavs kontrols avtomo-
bilze da Seaskdeba saxlis kedels. avariis Sedegad `g~ miiRebs 
mZime dazianebas. `d~-s manqana mTlianad ganadgurdeba. amas gar-
da, dazianebulia `e~-s saxlis kedeli. momxdaris gamo Caiketeba 
viwro quCa. policiis mosvlamde gamvleli avtomanqanebi quCis 
blokadas Tavs arideben imiT, rom sargebloben qalaqi `T~-s 
sakuTrebaSi myofi da axladSekeTebuli trotuariT, ris Sede-
gadac am trotuarsac miadgeba ziani. ra moTxovnebi warmoiSva 
`g~-s da `d~-s mimarT? (ix. naxazi 18).
winaswari samarTlebrivi mosazrebebi:
vinaidan saqmeSi CarTulia ramodenime monawile, winaswar unda 
gamoiyos da ganisazRvros maT Soris arsebuli mniSvnelovani ur-
TierTobebi. mocemul SemTxvevaSi gansjis sagani SeiZleba iyos 
Semdegi urTierTobebi:
1. `d~ «—» `g~
a) `d~-s SesaZloa `g~-s mimarT hqondes manqanis ganadgurebis 
Sedegad gamowveuli zianis anazRaurebis moTxovnis ufleba. de-
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liqturi samarTlidan gamomdinare moTxovnis uflebis garda, 
ganixileba aseve zianis anazRaurebis valdebuleba Txovebis 
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebis darRvevis sa-
fuZvelze, sk-is 394-e muxlis 1-li nawilis da 615-e da momdevno 
muxlebis mixedviT. amisaTvis `g~-sa da `d~-s unda daedoT Txove-
bis xelSekruleba. radgan Txoveba gulisxmobs sxvisTvis nivTis 
gadacemas usasyidlo sargeblobisaTvis, igi ganekuTvneba e.w. sa-
megobro xelSekrulebaTa kategorias. samegobro xelSekruleba 
unda ganvasxvavoT samegobro urTierTobisagan. aseTi urTier-
Toba ar warmoSobs aranair valdebulebas, igi aris yovedRiuri 
sazogadoebrivi Cveulebebis erT-erTi gamoxatuleba. maTi ga-
mijvnis elementia samarTlebrivi SeboWvis neba. samarTlebrivi 
SeboWvis neba aris mxareTa neba, romelic mimarTulia garkveul 
samarTlebriv Sedegze, mocemul SemTxvevaSi: xelSekrulebis 
farglebSi da xelSekrulebidan gamomdinare garkveuli valde-
bulebebis warmoSoba. samegobro xelSekrulebis SemTxvevaSi mxa-
reebs TavianTi moqmedebisas aqvT samarTlebrivi SeboWvis neba, 
romelic ar arsebobs samegobro urTierTobis farglebSi. 
fabulidan naTlad ar Cans, rom `g~ da `d~ gamokveTilad Se-
Tanxmdnen Txovebaze. aseT SemTxvevebSi ganmartebis gziT unda 
fabulis sqema:
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davadginoT, moqmedebdnen Tu ara mxareebi, anu `g~ da `d~ sa-
marTlebrivi SeboWvis nebis safuZvelze. vinaidan aq ganvixilavT 
saxelSekrulebo urTierTobas, nebis gamovlenis Sefasebisas 
gadamwyvetia sakiTxis gaSuqeba obieqturi mesame piris perspeq-
tividan, rac uzrunvelyofs analizis dayrdnobas konkretuli 
saqmis obieqtur garemoebebze.101 obieqtur garemoebebs ganeku-
Tvneba, magaliTad, urTierTobis saxe, safuZveli, aseve mizani.102
fabulis Tanaxmad, `g~-m 3 dRiT iTxova manqana mniSvnelovani 
saqmiani davalebis Sesasruleblad. `g~-s aseve ekonomikuri inte-
resebic gaaCnda manqaniT sargeblobis mimarT, rac arc `d~-sTvis 
yofila dafaruli. amasTan, mniSvnelovani iyo, rom mas swored 3 
dRis ganmavlobaSi hyoloda aRniSnuli avtomanqana. avtomobilis 
vadaze adre gamoTxova yovelgvari safuZvlis gareSe, rogorc es 
Cveulebrivi da miRebulia samegobro urTierTobis farglebSi, 
`g~-s SemTxvevaSi gamoricxuli unda yofiliyo. amas garda, av-
tomobilis SemTxvevaSi saubaria sakmaod faseul qonebriv sike-
Teze. am kuTxiT `d~-sac gaaCnda interesi `g~-s mier avtomobi-
lis saTanado sifrTxiliT gamoyenebaze. orive mxaris interesi 
naTeli da TvalsaCino iyo meore mxarisaTvis, ris safuZvelzec 
miiCneva, rom `g~ da `d~ moqmedebdnen samarTlebrivi SeboWvis 
nebis safuZvelze. maSasadame, `g~-m da `d~-m dades Txovebis xel-
Sekruleba. 
sk-is 992-e muxlidan gamomdinare moTxovnis farglebSi gan-
saxilvelia, Tu romeli qmedeba warmoadgens samarTlebrivad re-
levantur moqmedebas. moqmedeba aris piris gaazrebuli, nebaze 
damyarebuli qmedeba. avtomobilis uSualo ziani (iseve rogorc 
sxeulis da saxlis kedlis dazianebac) warmoiSva saxlis kedelze 
manqanis Sejaxebis Sedegad. am momentisaTvis `g~-s dakarguli 
hqonda kontroli manqanaze. aseT situaciaSi mas, marTalia, 
hqonda Tavisi neba, magram aRar SeeZlo am nebis mixedviT moqme-
deba. amiT `g~ iqca momxdaris obieqtad. aRniSnulidan gamomdi-
101 nebis gamovlenis ganmartebasTan dakavSirebiT ix. gv.79
102 ix. lado Wanturia: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni III, val-
debulebiTi samarTali zogadi nawili, Tbilisi 2001, 327-e muxli, gv. 88.
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nare, uSualo dazianebis momentisaTvis ar aris saxeze moqmedeba. 
magram aRniSnul movlenebs win uswrebda `g~-s mier avtomobilis 
saxifaTo da gadaWarbebuli siCqariT marTva. aq ki saxezea gaa-
zrebuli, nebaze damyarebuli qmedeba `g~-s mxridan. aqedan ga-
momdinare, sk-is 992-e muxliT gaTvaliswinebuli pasuxismgeblo-
bis farglebSi samarTlebrivad relevantur moqmedebad miiCneva 
`g~-s mier manqanis marTva. 
b) `g~-s SesaZloa `d~-s, rogorc manqanis mflobelis, mimarT 
hqondes zianis anazRaurebis moTxovnis ufleba sk-is 999-e 
muxlis 1-li nawilis safuZvelze. Tumca, sakiTxavia, vrceldeba 
Tu ara faqtobrivad aRniSnuli norma misi yvela dispoziciuri 
elementis arsebobis SemTxvevaSic manqanis mZRolsa da manqanis 
mflobels Soris arsebul urTierTobebze.
sk-is 999-e muxlis mixedviT, mgzavrebis gadayvanisa da tvir-
Tebis gadazidvisTvis gaTvaliswinebuli satransporto saSuale-
bis mflobeli valdebulia dazaralebuls aunazRauros ziani, 
Tu misi satransporto saSualebis eqspluatacias mohyva ada-
mianis sikvdili, dasaxiCreba an janmrTelobis moSla. aq sauba-
ria pasuxismgeblobaze, romelic ar aris damokidebuli da da-
kavSirebuli piris braleulobasTan. amiT norma warmoadgens 
garkveul gadaxvevas samoqalaqo samarTlis erT-erTi ZiriTadi 
principidan, romlis mixedviTac zianis anazRaurebis moTxovnis 
winapirobaa zianis mimyenebeli piris braleuloba.103 maSasadame, 
sk-is 999-e muxli satransporto saSualebis mfobelis mimarT am-
Zafrebs pasuxismgeblobas. am gadaxvevas safuZvlad udevs Semde-
gi mosazreba: satransporto saSualeba, aq: msubuqi avtomobili, 
yovelTvis warmoadgens potenciurad saSiS nivTs. misi gamoyeneba 
garkveul safrTxes uqmnis sagzao moZraobaSi CarTul sxva pi-
rebs. magram, marTlwesrigi mainc uSvebs am potenciurad saSiSi 
nivTebis gamoyenebas. xolo potenciuri safrTxis wyaros Seqm-
nisaTvis kompensaciis saxiT gamZafrebulia im piris pasuxismge-
bloba, romelic sargebels iRebs aseTi safrTxis wyaros, kerZod 
103 aRniSnulTan dakavSirebiT ixileT: sk-is 394-e muxlis 1-li nawilis me-2 qvepun-
qti da 992-e muxli.
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satransporto saSualebis gamoyenebidan, anu, saubaria satrans-
porto saSualebis mflobelze. amrigad, sk-is 999-e muxli iTva-
liswinebs pasuxismgeblobas nebadarTuli safrTxisaTvis da 
amitom warmoadgens bralis gareSe pasuxismgeblobis erT-erT 
saxeobas.104 `g~, rogorc avtomanqanis mZRoli, zemoT aRniSnulis 
gagebiT ar aris sagzao moZraobaSi CarTuli sxva piri, aramed igi 
ufro utoldeba manqanis mflobels, vinaidan igi, mflobelis ms-
gavsad, sargebels iRebs manqanis gamoyenebidan da satransporto 
saSualebis marTvis Sedegad safrTxes uqmnis sagzao moZraobis 
sxva monawileebs. gaumarTlebeli iqneboda mocemuli konstela-
ciis farglebSi manqanis mZRols misi mflobelis mimarT hqo-
noda bralisagan damoukidebeli zianis anazRaurebis moTxo-
vnis ufleba sk-is 999-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze, maSin, 
rodesac igi Tavad aris safrTxis Seqmnis monawile. amgvarad, 
Tuki saxezea normis yvela faqtobrivi elementi, anu misi dispo-
zicia, Teleologiuri reduqciis gziT unda SeizRudos normis 
gamoyenebis sfero imgvarad, rom igi aRar vrceldebodes `g~-s 
urTierTobebze `d~-s mimarT.105
2. `e~ «—» `g~, `e~ «—» `d~
`g~-sTan da `d~-sTan saxelSekrulebo urTierTobebis arar-
sebobis gamo, `e~-s SemTxvevaSi ganixileba mxolod zianis ana-
zRaurebis moTxovnebi `g~-s mimarT _ sk-is 992-e muxlis, xolo 
`d~-s mimarT _ sk-is 999-e muxlis safuZvelze.
3. `T~ «—» `g~, `T~ «—» `d~
`T~-s SemTxvevaSic saubaria mxolod zianis anazRaurebis 
moTxovnebze `g~-s mimarT _ sk-is 992-e muxlis, xolo `d~-s mi-
marT bralis gareSe pasuxismgeblobidan gamomdinare _ sk-is 999-
e muxlis 1-li nawilis safuZvelze, vinaidan aqac ar aris saxeze 
saxelSekrulebo urTierToba. trotuaris uSualo dazianeba ga-
moiwvia sxva manqanebis mZRolebis qmedebam. Sesabamisad, sakiTxa-
104 bralis gareSe pasuxismgeblobis sxva saxeobebia pasuxismgebloba nagebobidan 
gamomdinare mometebuli safrTxiT gamowveuli zianisaTvis (sk-is me-1000 muxli), 
aseve cxovelis mier miyenebuli zianis anazRaureba (sk-is 1003-e muxli).
105 ix. Teleologiuri reduqcia, Tavi II, gv.37
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via, ramdenad SeiZleba daekisros `g~-s an `d~-s pasuxismgebloba 
am qmedebebisTvis.
a) `T~ «—» `g~
sk-is 992-e muxlis Tanaxmad, piri, romelic sxva pirs marTl-
sawinaaRmdego, ganzraxi an gaufrTxilebeli moqmedebiT miaye-
nebs zians, valdebulia aunazRauros mas es ziani.
`g~-m, Tavisi marTvis stiliT daarRvia sagzao moZraobis usa-
frTxoebis Sesaxeb kanonis normebi, magaliTad, 29-e muxlis 1-li 
nawili. amgvarad, igi moqmedebda marTlsawinaaRmdegod, vinai-
dan ar arsebobs aRniSnuli normebis darRvevis raime gamamarT-
lebeli mizezi. amiT, misi moqmedeba iyo kanonsawinaaRmdego. 
Tumca, sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb kanonis normebis 
darRveva ar aris sakmarisi zianis anazRaurebis moTxovnis war-
moSobisaTvis. zianis mimyenebeli piri Tavisi moqmedebiT unda 
SeWriliyo dazaralebuli piris uflebriv sferoSi, rac saxe-
zea, magaliTad, sicocxlis, janmrTelobis an sakuTrebis dazia-
nebisas. mxolod aseTi samarTlebrivi sikeTis dazianebas mohy-
veba sk-is 992-e muxliT gaTvaliswinebuli zianis anazRaurebis 
moTxovna, vinaidan mxolod aseT SemTxvevebSi SeiZleba saubari 
iyos zianze. imisaTvis, rom zianis mimyenebel pirs daekisros 
Sesabamisi pasuxismgebloba, misi marTlsawinaaRmdego moqmedeba 
kauzalur (mizez-Sedegobriv) kavSirSi unda iyos samarTlebrivi 
sikeTis xelyofasTan da ziani aseve unda Seeracxos106 am pirs.
trotuaris saxiT dazianda qalaqi `T~-s sakuTreba. amiT saxe-
zea uflebis darRveva. Tumca, igi ganpirobebulia imiT, rom 
sxva avtomanqanebis mZRolebma troturi gamoiyenes samanqano 
gzad, raTa Tavi aeridebinaT quCis blokadisaTvis. mZRolebi 
moqmedebdnen ganzrax. aqedan gamomdinare, sakiTxavia, ramdenad 
SeiZleba daekisros pasuxismgebloba `g~-s aRniSnuli samarTle-
brivi sikeTis xelyofisaTvis. Tu mas pasuxismgebloba ar daekis-
reba, maSin igi arc am xelyofiT gamowveul zianze agebs pasuxs.
marTlsawinaaRmdego moqmedeba, rogorc aRiniSna, kauzalur 
106 samoqalaqo samarTalSi cneba `Seracxvas~ monaTesave terminia `miewereba~, anu, 
ramdenad miewereba pirs brali ama Tu im qmedebisaTvis. 
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kavSirSi unda iyos samarTlebrivi sikeTis xelyofasTan. mizez-
Sedegobrivi kavSiris dasadgenad gamoiyeneba ekvivalenturobis 
Teoria,107 romlis mixedviTac qmedeba konkretuli Sedegis mize-
zia, Tuki igi isea dakavSirebuli am SedegTan, rom misi ararse-
bobis SemTxvevaSi es Sedegi, aq: trotuaris dazianeba, ar dadge-
boda (laT: conditio-sine-quanon-is formula). winamdebare kazusSi 
`g~-s mier manqanis mSvidad da usafrTxod marTvis SemTxvevaSi ar 
moxdeboda avaria da ar dadgeboda misi Semdgomi Sedegi, kerZod: 
quCis blokada, ramac aiZula sxva mZRolebi, samanqano gzad ga-
moeyenebinaT trotuari. amiT `g~-s marTlsawinaaRmdego moqme-
deba (manqanis gadaWarbebuli siCqariT da saxifaTo marTva) kau-
zalur kavSirSia samarTlebrivi sikeTis xelyofasTan. 
Tumca, mxolod ekvivalenturobis Teoriis gamoyeneba migviy-
vans normis gamoyenebis sferos ukidegano gavrcobamde, romlis 
Sedegadac, magaliTad, `g~-s dabadebac iqneba miCneuli konkre-
tuli Sedegis dadgomis mizezad. aqedan gamomdinare, saWiroa 
garkveuli SezRudva, romelic efuZneba konkretuli garemoe-
bebis Sefasebas.108 am farglebSi gansaxilvelia, ramdenad See-
racxeba `g~-s Tavisi moqmedebiT gamowveuli samarTlebrivi si-
keTis xelyofa. amgvari ram saxezea maSin, rodesac, erTi mxriv, 
samarTlebrivi sikeTis xelyofa iyo obieqturad prognozire-
badi (ganWvretadi) da aseve SeiZleboda misi Tavidan acileba. 
meore mxriv ki, konkretuli samarTlebrivi sikeTis xelyofaSi 
realizebuli unda iyos swored is safrTxe, romlis Tavidan aci-
lebasac isaxavs miznad norma.
maSasadame, samarTlebrivi sikeTis xelyofa unda yofiliyo 
obieqturad prognozirebadi (ganWvretadi) da SesaZlebeli unda 
yofiliyo misi Tavidan acileba. is garemoeba, rom manqanis saxi-
faTo marTvam SeiZleba gamoiwvios avaria da am avariam samanqano 
gzis blokada, cxadi unda yofiliyo obieqturi damkvirvebli-
saTvis. xolo rac Seexeba trotuaris dazianebas, es zogadad 
107 ix: zoiZe, besarion: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni III, val-
debulebiTi samarTali, zogadi nawili, Tbilisi 2001, 394-e muxli, gv. 369.
108 ix: miTiTebuli wyaro.
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mZRolebis gavrcelebuli, Tumca aramarTlzomieri Cvevaa, rom 
samanqano gzis blokadis Tavidan acilebis mizniT, mimarTaven 
trotuars. trotuari ar aris gansazRvruli manqanebisTvis da 
aqedan gamomdinare, misi zedapiric ar aris Sesabamisad myari. 
amgvarad, sakmaod logikuria isic, rom trotuaris aradaniS-
nulebisamebr gamoyeneba gamoiwvevs mis dazianebas. aqedan ga-
momdinare, obieqturi damkvirveblisTvis aseve prognozirebadi 
unda yofiliyo am samarTlebrivi sikeTis xelyofac, kerZod, 
trotuaris dazianeba. manqanis saTanado marTvis Sedegad Se-
saZlebeli iyo am zianis Tavidan acilebac.
konkretuli samarTlebrivi sikeTis xelyofa unda iyos darR-
veuli normis regulirebis sagani. anu: darRveuli normis erT-
erTi mizani unda iyos am konkretuli Sedegis Tavidan acileba. 
winamdebare kazusSi ` g~-m daarRvia sagzao moZraobis usafrTxoe-
bis Sesaxeb kanonis normebi. aRniSnuli kanoni awesrigebs ara mxo-
lod zogadad sagzao moZraobis obieqturi usafrTxoebis saki-
Txs, aramed sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb kanonis 29-e 
muxlis 1-li nawili awesrigebs manqanis marTvas konkretuli si-
tuaciisaTvis (moZraobis intensiuroba, arsebuli SezRudvebi da 
a.S.) Sesaferisi siCqariT. aseTi regulirebebi sagzao moZraobis 
obieqtur usafrTxoebasTan erTad icavs swored sagzao moZrao-
bis sxva monawileebs da cdilobs Tavidan iqnas acilebuli maTi 
samarTlebrivi sikeTeebis xelyofa. maSasadame, norma icavs aseve 
uflebebs, romelTac ganekuTvneba sxvisi sakuTrebis dacva.
Tumca, mocemul SemTxvevaSi `T~ aris ara sagzao moZraobis 
monawile, aramed gzis mosazRvre trotuaris mesakuTre. saki-
Txavia, vrceldeba Tu ara masze zemoxsenebuli normis damcavi 
funqcia. gzac, trotuaric da mosazRvre Senobebic mTlianobaSi 
uSualod qmnis sagzao moZraobis sivrces. aRniSnuli nivTebis 
mesakuTresac igivenairad emuqreba sagzao moZraobasTan dakav-
Sirebuli safrTxe, rogorc moZraobis monawiles. aq saqme gvaqvs 
Tanabar, msgavs interesebTan. amrigad, `T~-zec unda gavrceldes 
sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb kanonis 29-e muxlis 1-li 
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nawilis damcavi funqcia.
Tumca, mocemul konteqstSi sakiTxavia, moicavs Tu ara sag-
zao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb kanonis 29-e muxlis 1-li 
nawili movlenaTa konkretuli ganviTarebisagan dacvas. Tu viva-
raudebT, rom 29-e muxlis 1-li nawili uzrunvelyofs masStabur 
dacvas da norma vrceldeba im movlenaTa nebismieri saxis gan-
viTarebaze, romelic gamoiwvia manqanis gadaWarbebuli siCqariT 
marTvam. normis aseTi ganmartebiT ar iqneboda gamoricxuli 
`g~-s dakisreboda pasuxismgebloba momdevno manqanis mZRolis 
ganzrax qmedebisaTvis. 
aRniSnuli mosazrebisagan gansxvavebiT, aseve SesaZloa viva-
raudoT, rom sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb kanonis 
29-e muxlis 1-li nawili ar gulisxmobs aseTi masStabis dacvas 
da vrceldeba mxolod iseT movlenebze, romlebic jer kidev 
kontrolirebadi iyo damnaSave mZRolis mier da romlebic uSua-
lo kavSirSia mis arasaTanado marTvis stilTan. am mosazrebis 
mixedviT, norma ar gavrceldeba konkretul movlenaze, vinaidan 
manqanis saxifaTo marTva ar aris uSualo safuZveli trotuaris 
dazianebisa. 
vinaidan warmodgenil mosazrebebs mivyavarT sxvadasxva Sede-
gamde, saWiroa kamaTis gadawyveta. pirveli mosazrebis sasarge-
blod SeiZleba iTqvas, rom am gziT uzrunvelyofilia masSta-
buri dacva iseTi potenciurad saxifaTo procesis farglebSi, 
rogoricaa sagzao moZraoba. xolo aRniSnuli mosazrebis sawi-
naaRmdegod SeiZleba iTqvas, rom sagzao moZraobis yvela monawi-
lem Tavis Tavze unda aiRos garkveuli riski. aqedan gamomdinare, 
gamoricxulia, rom nebismierma marTlsawinaaRmdego qmedebam 
warmoSvas zianis anazRaurebis valdebuleba. amasTan, sagzao 
moZraobasTan dakavSirebuli riskebi sakmarisi intensiurobiT 
aris gaTvaliswinebuli da mowesrigebuli sxva samarTlebrivi 
normebis, magaliTad, sisxlis samarTlis kodeqsis farglebSi. 
Sesabamisad, ar arsebobs samarTlebrivi prognozirebadobis 
moTxovnidan gamomdinare normis gamoyenebis sferos aseTi masS-
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taburi gavrcobis safuZveli. garda amisa, zianis anazRaurebas 
safuZvlad udevs pasuxismgeblobis idea. aRniSnuli gulisxmobs 
zianis mimyenebeli piris SesaZleblobas, gavlena moexdina mo-
vlenaTa ganviTarebaze. trotuarze manqanebiT gavlis gadawyve-
tileba, marTalia, gamomdinareobs `g~-s mier gamowveuli saman-
qano gzis blokadidan, magram igi damoukideblad iqna miRebuli 
momdevno manqanebis mZRolebis mier. mZRolebi ar iyvnen iZule-
bulni, mieRoT swored aseTi gadawyvetileba. Sesabamisad, aq, 
maTi subieqturi gadawyvetilebiT gawyvetilia Sinagani kavSiri 
`g~-s marTlsawinaaRmdego qmedebasa da konkretuli samarTle-
brivi sikeTis xelyofas Soris. aRniSnuli manqanebis mZRolebma 
Tavad Seqmnes trotuaris dazianebis axali safuZveli, romelic 
ganxorcielda konkretuli Sedegis saxiT. aqedan gamomdinare, 
samarTlebrivi sikeTis xelyofa `g~-s aRar unda Seeracxos.
b) `T~ «—» `d~
aseve sk-is 999-e muxlis 1-li nawilidan gamomdinare moTxovnis 
farglebSic (`T~ `d~-s mimarT) Cndeba kiTxva, Tu ramdenad aris 
`d~ pasuxismgebeli samarTlebrivi sikeTis xelyofaze. aRniS-
nuli unda ganxorcielebuliyo satransporto saSualebis eqs-
pluataciisas. samarTlebrivi sikeTis xelyofis farglebSi unda 
realizebuliyo satransporto saSualebasTan dakavSirebuli 
tipiuri safrTxe, rac Tavidanve gamoricxuli iqneba, Tu viva-
raudebT, rom eqpluatacia gulisxmobs mxolod moZrav satrans-
porto saSualebas.109 trotuaris dazianebis momentSi ki avaria-
Si monawile manqana aRar imyofeboda moZrav mdgomareobaSi. igi 
mxolod erTgvari barikadis saxiT aferxebda moZraobas. Tum-
ca, SesaZloa imis gansjac, unda iqnas Tu ara sk-is 999-e muxlis 
1-li nawilis gagebiT miCneuli eqspluataciad is mdgomareoba, 
rodesac manqana TviTon ar moZraobs, magram sagzao moZraobas 
uSlis xels, Tu gadamwyvetia misi aqtiuri moZraoba avariamde. 
magram aRniSnuli sakiTxi SeiZleba darCes Riad, vinaidan moce-
109 ix: CikvaSvili Salva: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni IV, 
tomi II, valdebulebiTi samarTali, gansakuTrebuli nawili, 2001 w. 999-e muxli, 
gv. 407.
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mul SemTxvevaSi, `T~ «—» `g~-s urTierTobasTan dakavSirebiT 
warmodgenili mosazrebebis gaTvaliswinebiT, adgili ar hqonia 
`d~-s avtomanqanasTan dakavSirebuli safrTxis realizebas, ara-
med, samarTlebrivi sikeTis xelyofis farglebSi ganxorcielda 
momdevno avtomanqanasTan dakavSirebuli safrTxe.
kazusis gadawyvetis sqema:
a. `d~-s moTxovnebi `g~-s mimarT manqanis ganadgurebis Sedegad 
warmoqmnili zianis anazRaurebis Taobaze
I. moTxovna sk-is 394-e muxlis 1-li nawilis 1-li winadadebis 
da 615-e da momdevno muxlebis safuZvelze
1. moTxovnis warmoSoba
a) Txovebis xelSkruleba `d~-sa da `g~-s Soris
samegobro xelSekrulebisa da samegobro urTierTobis gamijvn a
—» mxareTa samarTlebrivi SeboWvis neba?
—» Sefaseba calkeuli SemTxvevis obieqturi garemoebebis mixe-
dviT
- ` g~-sTvis avtomobiliT sargeblobis ekonomikuri mniSvnelob a
- `g~-s daintereseba, rom man 3 dRis ganmavlobaSi marTlac 
moixmaros manqana ise, rom `d~-s moulodnelad ar SeeZlos misi 
dabrunebis moTxovna
- avtomobili, rogorc mniSvnelovani qonebrivi sikeTe _ `d~-s 
kanonieri interesi mis saTanadod moxmarebasTan dakavSirebiT
—» mxareTa samarTlebrivi SeboWvis neba (+)
b) valdebulebis darRveva `g~-s mier
- sk-is 618-e muxli —» miznobrivi sargeblobis valdebuleba
aq: avtomobilis Txoveba `g~-s mier saqmiani davalebebis 
Sesrulebis mizniT _ fabulis mixedviT `g~-s am mxriv ar daurR-
vevia xelSekrulebis pirobebi
- Txovebis xelSekrulebidan gamomdinareobs monaTxovris 
valdebuleba, moufrTxildes naTxovar nivTs da aaridos mas da-
zianebis safrTxe
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aq: manqanis marTva gadaWarbebuli siCqariT da saxifaTo mane-
vrireba —» aRniSnuli valdebulebis darRveva
—» Txovebis xelSekrulebidan gamomdinare valdebulebis 
darRveva (+)
g) `g~-s pasuxismgebloba valdebulebis darRvevaze sk-is 394-e 
muxlis 1-li nawilis me-2 winadadebis mixedviT
pasuxismgebloba gulisxmobs ganzraxvas an gaufrTxileblobas 
(sk-is 395-e muxlis 1-li nawili).110
aq: saxezea, sul mcire, gaufrTxilebloba mainc, vinaidan `g~-m 
ar gamoiCina saTanado sifrTxile. 
d) mizez-Sedegobrivi (kauzaluri) kavSiri valdebulebis darR-
vevas da samarTlebrivi sikeTis xelyofas Soris da Seracxadoba
(+), valdebulebis darRveva iyo kauzalur kavSirSi manqanis 
dazianebasTan da igi aseve Seeracxeba `g~-s.
e) Sualeduri Sedegi: warmoiSva saxelSekrulebo moTxovna 
zianis anazRaurebis Taobaze. 
2. moTxovnis Sewyveta/moTxovna Sesrulebadia
fabula ar Seicavs iseT garemoebebs, romlebic miuTiTebs 
moTxovnis Sewyvetaze an misi Sesrulebis SeuZleblobaze.
3. Sedegi: zianis anazRaurebis moTxovna sk-is 394-e muxlis 
1-li nawilis 1-li qvepunqtis da 615-e da momdevno muxlebis 
safuZvelze (+)
II. zianis anazRaurebis moTxovna sk-is 992-e muxlis safuZvelze
1. moTxovnis warmoSoba
a) `g~-s marTlsawinaaRmdego moqmedeba
(1) moqmedeba
—» piris gacnobierebuli, nebaze damyarebuli qmedeba
manqanis dazianeba saxlis kedelze Sejaxebis Sedegad _ avto-
mobilze kontrolis dakargvis gamo Sejaxebis momentSi ar aris 
saxeze moqmedeba —» amitom am kuTxiT gadamwyveti qmedebaa `g~-s 
mier avtomanqanis saxifaTo da gadaWarbebuli siCqariT marTva, 
rac miiCneva gacnobierebul, nebaze damyarebul qmedebad.
110 sk-is 616-e muxliT gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobis Semsubuqeba exeba mx-




- saxelSekrulebo valdebulebis darRveva, ix. zemoT
- sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb kanonis normebis 
darRveva (sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb kanonis 29-e 
muxlis 1-li nawili)
- sxvisi samarTlebrivi sikeTis _ `d~-s sakuTrebis _ xelyofa
- kauzaluri kavSiri moqmedebasa da samarTlebrivi sikeTis 
xelyofas Soris (+)
`g~-s kanonsawinaaRmdego qmedebis gareSe ar dadgeboda kon-




g) Sualeduri Sedegi: sk-is 992-e muxlidan gamomdinare moTxo-
vna warmoiSva.
2. moTxovnis Sewyveta/moTxovna Sesrulebadia 
(+), fabula ar Seicavs iseT garemoebebs, romlebic miuTiTebs 
moTxovnis Sewyvetaze an misi Sesrulebis SeuZleblobaze.
3. Sedegi: moTxovna sk-is 992-e muxlis safuZvelze (+).
III. saboloo Sedegi: `d~-s aqvs `g~-s mimarT zianis anazRaurebis 
moTxovna sk-is 394-e muxlis 1-li nawilis, 615-e da 992-e muxle-
bis safuZvelze.
b. `g~-s moTxovnebi `d~-s mimarT sxeulis dazianebis gamo
I. zianis anazRurebis moTxovnebi sk-is 394-e muxlis 1-li 
nawilis, 615-e da momdevno muxlebis da aseve 992-e muxlis sa-
fuZvelze
(-), `d~-s mxridan adgili ar hqonia arc saxelSekrulebo val-
debulebis darRvevas da arc marTlsawinaaRmdego moqmedebas.




a) satransporto saSualeba, romelic emsaxureba mgzavrebis 
gadayvanas da tvirTebis gadazidvas
msubuqi avtomanqana (+).
b) `d~, rogorc mflobeli
fabulis Tanaxmad `d~ aris manqanis mflobeli —» (+).
g) samarTlebrivi sikeTis xelyofa sk-is 999-e muxlis 1-li 
nawilis gagebiT
(+),`g~-s sxeulisa da janmrTelobis dazianeba.
d) satransporto saSualebis eqspluataciisas
- manqana iyo sagzao moZraobis monawile.
- Seracxadoba manqanis eqspluataciasa da samarTlebrivi si-
keTis xelyofas Soris _ realizebuli unda iyos avtomobilTan 
dakavSirebuli safrTxe —» (+).
e) gamoricxvis safuZvlebi
- sk-is 999-e muxlis me-3 nawili (-).
- sk-is 999-e muxlis me-4 nawilis 1-li winadadeba sk-is 999-e 
muxlis me-4 nawilis me-3 winadadebis Sesabamisad (-).
v) normis gamoyenebis sferos Teleologiuri reduqcia?
- `g~-s zianis anazRaurebis moTxovna `d~-s mimarT sk-is 999-e 
muxlis 1-li nawilis Sesabamisad, zogadad —» (+)
- normis mizani: zianis anazRaurebis valdebuleba bralisagan 
damoukideblad satransporto saSualebis gamoyenebis Sedegad 
sagzao moZraobis monawileebisaTvis zianis miyenebis SemTxve-
vebSi, rogorc erTgvari kompensacia potenciuri safrTxis mqone 
nivTis gamoyenebis daSvebisaTvis.
• moTxovnis mopasuxe aris satransporto saSualebis mflo-
beli, anu, piri, romelic sargebels iRebs satransporto saSua-
lebis gamoyenebidan (anu SesaZlo safrTxis wyarodan).
• moTxovnis ganxorcielebaze SesaZlo uflebamosili pirebi 
arian sagzao moZraobis sxva monawileebi, romlebmac aRniSnuli 
safrTxis wyaros gamoyenebis Sedegad warmoeqmnaT ziani (samarT-
lebrivi sikeTis Selaxva).
- interesTa Sedareba: avtomanqanis mZRoli Tavad (pirad) iRebs 
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sargebels misi gamoyenebidan da aseve Tavad uqmnis potenciur 
safrTxes sagzao moZraobis sxva monawileebs —» mZRoli Tavisi 
interesebidan gamomdinare ufro gaigivebulia manqanis mflo-
belTan, vidre sagzao moZraobis sxva monawileebTan.
- Sesabamisad, mocemuli konstelaciis SemTxvevaSi samarTle-
brivi Sedegi ar Seesabameba sk-is 999-e muxlis 1-li nawilis mi-
zans.
—» sk-is 999-e muxlis 1-li nawilis gamoyenebis sferos Teleo-
logiuri reduqciis Sedegad norma ar vrceldeba mZRol `g~-ze.
z) Sualeduri Sedegi: sk-is 999-e muxlidan gamomdinare moTxo-
vna ar warmoiSva, vinaidan `g~-ze ar vrceldeba normis gamoyene-
bis sfero.
2. Sedegi: ar arsebobs zianis anazRurebis moTxovna sk-is 992-e 
muxlis mixedviT.
III. saboloo Sedegi: ` g~-s ara aqvs ` d~-s mimarT zianis anazRaure-
bis moTxovna avariis Sedegad miRebuli sxeulis dazianebis gamo.
g. `e~-s zianis anazRaurebis moTxovnebi saxlis kedlis daziane-
bis gamo
I. `e~-s zianis anazRaurebis moTxovna `g~-s mimarT sk-is 992-e 
muxlis safuZvelze
1. moTxovnis warmoSoba
a) `g~-s marTlsawinaaRmdego moqmedeba
- zemoT aRniSnuli kuTxiT `g~-s relevanturi moqmedeba _ man-
qanis zedmetad swrafi da saxifaTo marTva, ix. zemoT (+)
- moqmedebis marTlsawinaaRmdego xasiaTi (+)
• sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb kanonis normebis 
darRveva
• absoluturi uflebis darRveva _ `d~-s sakuTreba







2. moTxovnis Sewyveta/ moTxovna Sesrulebadia 
fabula ar Seicavs iseT garemoebebs, romlebic miuTiTebs 
moTxovnis Sewyvetaze an misi Sesrulebis SeuZleblobaze.
3. Sedegi: sk-is 992-e muxlidan gamomdinare moTxovna (+)
II. `e~-s zianis anazRaurebis moTxovna `g~-s mimarT sk-is 999-e 
muxlis 1-li nawilis safuZvelze
1. moTxovnis warmoSoba
- satransporto saSualeba, romelic emsaxureba mgzavrebis ga-
dayvanas da tvirTebis gadazidvas (+)
- `d~- manqanis mflobeli (+), ix. zemoT!
- samarTlebrivi sikeTis Selaxva sk-is 999-e muxlis 1-li nawi-
lis gagebiT —» aq: `e~-s saxlis kedlis dazianeba —» nivTis da-
zianeba (+)
- satransporto saSualebis eqspluataciisas (+), ix. zemoT!
- gamoricxvis safuZvlebi _ sk-is 999-e muxlis me-3 da me-4 
nawilis mixedviT (-)
—» warmoiSva moTxovna sk-is 999-e muxlis 1-li nawilis sa-
fuZvelze.
2. moTxovnis Sewyveta/ganuxorcielebloba
fabula ar Seicavs Sesabamis miTiTebebs.
3. Sedegi: sk-is 999-e muxlis 1-li nawilidan gamomdinare 
moTxovna (+)
III. saboloo Sedegi
`e~-s aqvs zianis anazRaurebis moTxovnis ufleba, rogorc `g~-
s mimarT sk-is 992-e muxlis Sesabamisad, aseve `d~-s mimarT sk-is 
999-e muxlis 1-li nawilis Sesabamisad. `g~ da `d~ `e~-s winaSe 
pasuxs ageben rogorc solidaruli movaleebi sk-is 463-e muxlis 
Sesabamisad.111
111 `e~-s SeuZlia zianis anazRaureba miiRos rogorc `g~-s, iseve `d~-sgan, magram 
valdebulebis Sesruleba SeuZlia moiTxovos mxolod erTxel.
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d. qalaqi `T~-s zianis anazRaurebis moTxovnebi trotuaris da-
zianebis gamo
I. `T~-s zianis anazRaurebis moTxovna `g~-s mimarT sk-is 992-e 
muxlis safuZvelze
1. moTxovnis warmoSoba
a) `g~-s marTlsawinaaRmdego moqmedeba
(+), ix. zemoT. marTlsawinaaRmdego moqmedeba saxezea Tundac 
sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb kanonis normebis darR-
vevis saxiT _ is, Tu ramdenad SeiZleba Seeracxos `g~-s qalaqis 
sakuTrebis dazianeba, calke gansjis sagania; Sesabamisad aRniS-
nuli kriteriumi am mimarTebiT ver iqneba apriori gamoyenebuli 
moqmedebis marTlsawinaaRmdego xasiaTis dasadgenad.
b) samarTlebrivi sikeTis xelyofa
(+), trotuaris dazianeba _ `T~-s sakuTrebis xelyofa.
g) mizez-Sedegobrivi (kauzaluri) kavSiri valdebulebis darR-
vevasa da samarTlebrivi sikeTis xelyofas Soris
kauzaloba (+) _ `g~-s marTlsawinaaRmdego moqmedeba kauza-
lur kavSirSia samarTlebrivi sikeTis xelyofasTan _ `g~-s rom 
ar gamoewvia avaria, misi momdevno manqanebi ar gamoiyenebdnen 
trotuars samanqano gzad da ar daazianebdnen mas.
d) samarTlebrivi sikeTis xelyofis Seracxva
Seracxvis konteqsti/normis dacvis sfero, rogorc aucile-
beli koreqtivi kauzalobis Sedegad gavrcobili pasuxismgeblo-
bisa, uSualo ziani warmoiqmna trotuarze momdevno avtomobi-
lebis gavlis Sedegad —» trotuarze gadasvlis mizezi Seqmna 
`g~-m _ misma manqanam Caketa samanqano gza
(1) obieqturi ganWvretadoba da Tavidan acilebis SesaZle-
bloba (+)
(2) normis damcavi funqcia
normis damcavi funqcia, sagzao moZraobis usafrTxoebis Se-
saxeb kanonis 29-e muxlis 1-li nawili
- moicavs aseve subieqturi uflebebis dacvas, rogoricaa sx-
visi sakuTrebis dazianeba
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- vrceldeba aseve `T~-ze, rogorc trotuaris mesakuTreze.
- normis damcavi funqciis gavrcoba.
- mosazreba I: vrceldeba yvela im movlenaze, romelic ganvi-
Tarda siCqaris gadaWarbebis Sedegad _ aq: normis damcavi funq-
cia (+), `g~-s miewereba samarTlebrivi sikeTis xelyofa
- mosazreba II: vrceldeba mxolod im movlenebze, romlebic 
uSualod gamomdinareobs siCqaris gadaWarbebidan da ara Semd-
gomSi ganviTarebul movlenebzec _ aq: normis damcavi funqcia 
(-), `g~-s ar miewereba samarTlebrivi sikeTis xelyofa
- kamaTis gadawyveta: mosazreba II (+), I mosazreba zedmetad 
Sors midis, risi saWiroebac winamdebare SemTxvevaSi ar arse-
bobs, vinaidan uzrunvelyofilia saTanado dacva sxva normebis 
meSveobiT; pasuxismgebloba aseve iTvaliswinebs movlenaTa gan-
viTarebaze gavlenis moxdenis SesaZleblobas; mocemul SemTxve-
vaSi ki saxezea momdevno manqanebis mZRolebis piradi subieqturi 
gadawyvetileba _ Seiqmna samarTlebrivi sikeTis xelyofis axali, 
damoukidebeli safuZveli _ amdenad, `g~-s ar miewereba samarT-
lebrivi sikeTis xelyofa.
e) Sualeduri Sedegi: moTxovna ar warmoiSva.
2. Sedegi: sk-is 992-e muxlidan gamomdinare moTxovna (-)
II. `T~-s zianis anazRaurebis moTxovna `d~-s mimarT sk-is 999-e 
muxlis 1-li nawilis safuZvelze
1. moTxovnis warmoSoba
a) satransporto saSualeba, romelic emsaxureba mgzavrebis 
gadayvanas da tvirTebis gadazidvas
msubuqi avtomanqana (+)
b) `d~, rogorc mflobeli
g) samarTlebrivi sikeTis xelyofa sk-is 999-e muxlis 1-li 
nawilis gagebiT
d) satransporto saSualebis eqspluataciisas
- problema: manqana TviTon ar moZraobda, magram igi aferxebda 
moZraobas, igi iyo cocxali sagzao moZraobis monawile
- avtomobilTan dakavSirebuli tipiuri safrTxis realizeba 
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(-), momdevno manqanebis mZRolebma Seqmnes darRvevis axali sa-
fuZveli.
2. Sedegi: moTxovna (-)
iuridiuli daskvna
a. `d~-s moTxovnebi `g~-s mimarT manqanis ganadgurebis Sedegad 
warmoqmnili zianis anazRaurebis Taobaze 
I. moTxovna sk-is 394-e muxlis 1-li nawilis 1-li winadadebis 
da 615-e da momdevno muxlebis safuZvelze
`d~-s SesaZloa hqondes `g~-s mimarT zianis anazRaurebis 
moTxovnis ufleba manqanis ganadgurebis gamo sk-is 394-e muxlis 
1-li nawilis 1-li winadadebis da 615-e da momdevno muxlebis 
safuZvelze. aRniSnulis winapirobaa, rom warmoiSva Sesabamisi 
moTxovna, igi ar Semwydara momavalSi ganviTarebuli movlenebis 
Sedegad da aseve aris ganxorcielebadi.
1. moTxovnis warmoSoba
sk-is 394-e muxlis 1-li nawilis 1-li winadadebis da 615-e da 
momdevno muxlebis Tanaxmad, moTxovnis warmoSobisaTvis `d~-s 
da `g~-s Soris unda arsebobdes Txovebis xelSekruleba manqanis 
Txovebis Taobaze, saxeze unda iyos xelSekrulebiT gaTvaliswi-
nebuli valdebulebis darRveva `g~-s mier da amis Sedegad `d~-s 
unda warmoeqmnas ziani.
a) Txovebis xelSekruleba `d~-sa da `g~-s Soris
`d~-s da `g~-s Soris unda arsebobdes Txovebis xelSekruleba 
sk-is 615-e muxlis gagebiT. fabulis Tanaxmad, `g~-m avtomobili 
iTxova `d~-sgan. anu mas igi gadaeca usasyidlod droebiTi sar-
geblobisaTvis. rodesac saubaria megobrebs Soris nivTebis usa-
syidlod gadacemaze, gansaxilvelia, hqondaT Tu ara mxareebs 
samarTlebrivi SeboWvis ganzraxva da neba, Tu saqme gvaqvs mxo-
lod samegobro urTierTobasTan. aRniSnuli sakiTxi gairkveva 
konkretuli SemTxvevis obieqturi garemoebebis safuZvelze. wi-
namdebare SemTxvevaSi `g~-sTvis manqaniT sargeblobas aqvs didi 
ekonomikuri mniSvneloba, vinaidan mas avtomobilis daxmare-
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biT surs Seasrulos mniSvnelovani saqmiani davaleba. aRniSnul 
konteqstSi ` g~-sTvis marTlac mniSvnelovania, rom manqana 3 dRis 
ganmavlobaSi hyavdes mas, ise, rom am periodSi ar mouwios misi 
`d~-sTvis dabruneba. aqedan ikveTeba `g~-s interesi samarTle-
brivad savaldebulo SeTanxmebaze, romelic mas aniWebs am sami 
dRis ganmavlobaSi avtomobilis flobis uflebas. ` d~-sTvis cno-
bilia `g~-s interesebis Sesaxeb. vinaidan manqana ar warmoadgens 
umniSvnelo qonebriv sikeTes, logikuria, rom `d~ dainterese-
buli iyos imiT, rom `g~ avtomanqanas moepyroba sifrTxiliT. am 
kuTxiT bunebrivia `d~-s survilic, rom misi interesi samarTle-
brivad iyos daculi. rogorc `g~-sTvis, iseve `d~-sTvis cnobili 
iyo erTmaneTis interesebi. aqedan gamomdinare, ivaraudeba, rom 
orive mxare moqmedebda samarTlebrivi SeboWvis surviliT. ma-
Sasadame, `g~-s da `d~-s Soris arsebobs Txovebis xelSekruleba.
b) valdebulebis darRveva `g~-s mier
`g~-s unda daerRvia xelSekrulebidan gamomdinare valde-
buleba. sk-is 618-e muxlis mixedviT, monaTxovres ar SeuZlia na-
Txovari nivTiT sxvagvarad isargeblos, vidre es xelSekrulebiT 
aris gansazRvruli. aq `g~-s manqana gadaeca saqmiani davalebis 
Sesasruleblad. kazusis Sinaarsidan ar gamomdinareobs, rom `g~-
m manqana gamoiyena sxva ara saqmiani davalebis Sesasruleblad, 
aramed raime sxva miznisaTvis. magram Txovebis xelSekrulebidan 
aseve gamomdinareobs monaTxovris valdebuleba, moufrTxildes 
naTxovar nivTs, ar Seuqmnas safrTxe mas da daabrunos igi saTa-
nado mdgomareobaSi. gadaWarbebuli siCqariT manqanis marTva da 
aseve saxifaTo manevrirebebi warmoadgens `g~-s mier aRniSnuli 
valdebulebis darRvevas.
g) `g~-s pasuxismgebloba valdebulebis darRvevaze sk-is 394-e 
muxlis 1-li nawilis me-2 winadadebis mixedviT
`g~ pasuxs ar agebs zianze sk-is 394-e muxlis 1-li nawilis 
me-2 winadadebidan da 615-e da momdevno muxlebidan gamomdinare, 
Tu mas ar muZRvis brali valdebulebis darRvevaSi. sk-is 395-e 
muxlis 1-li nawilis Tanaxmad, `g~ pasuxs agebs ganzraxvisaTvis 
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an gaufrTxileblobisaTvis. sk-is 616-e muxliT gaTvaliswine-
buli privilegia pasuxismgeblobasTan dakavSirebiT exeba mxo-
lod gamnaTxovrebels da ara monaTxovres, anu `g~-s. mocemul 
SemTxvevaSi `g~, sul mcire, gaufrTxileblad mainc moqmedebda, 
vinaidan man ar gamoiCina moZraobaSi saWiro sifrTxile.
d) mizez-Sedegobrivi (kauzaluri) kavSiri valdebulebis darR-
vevas da samarTlebrivi sikeTis xelyofas Soris da Seracxva
pasuxismgeblobis winapirobaa aseve, erTi mxriv, valdebule-
bis darRvevasa da manqanis dazianebas Soris kauzaluri kavSiris 
arseboba, meore mxriv ki, konkretuli samarTlebrivi sikeTis 
xelyofa unda Seeracxos `g~-s. 
kauzaluri anu mizez-Sedegobrivi kavSiri ekvivaleturobis 
Teoriaze dayrdnobiT gulisxmobs, rom qmedeba, anu manqanis 
saxifaTo marTva, konkretuli Sedegis, anu manqanis dazianebis 
mizezia, Tuki igi isea dakavSirebuli am SedegTan, rom misi arar-
sebobis SemTxvevaSi es Sedegi ar dadgeboda, anu manqana ar da-
ziandeboda. amiT `g~-s mier valdebulebis darRveva kauzalur 
kavSirSia samarTlebrivi sikeTis xelyofasTan. kazusSi ar aris 
mocemuli garemoebebi, romlebic metyvelebs imaze, rom samarT-
lebrivi sikeTis xelyofa ar unda Seeracxos `g~-s.
e) Sualeduri Sedegi:
zianis anazRaurebis moTxovna, sk-is 394-e muxlis 1-li nawi-
lisa da 615-e da momdevno muxlebis mixedviT, warmoiSva.
2. moTxovnis Sewyveta/ moTxovna Sesrulebadia 
fabula ar Seicavs iseT garemoebebs, romlebic miuTiTebs 
moTxovnis Sewyvetaze an misi Sesrulebis SeuZleblobaze.
3. Sedegi:
yovelive aRniSnulidan gamomdinare, `d~-s aqvs `g~-sgan sk-is 
394-e muxlis 1-li nawilisa da 615-e da momdevno muxlebis sa-
fuZvelze zianis anazRaurebis moTxovnis ufleba.
II. zianis anazRaurebis moTxovna sk-is 992-e muxlis safuZvelze
`d~-s aseve SesaZloa hqondes `g~-s mimarT zianis anazRaurebis 
moTxovnis ufleba sk-is 992-e muxlis safuZvelze. amisaTvis unda 
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warmoiSvas Sesabamisi moTxovna, ar unda Sewydes igi da aseve Se-
saZlebeli unda iyos misi ganxorcieleba.
1. moTxovnis warmoSoba
sk-is 992-e muxliT gaTvaliswinebuli moTxovnis warmoSobisa-
Tvis saxeze unda iyos `g~-s mier braleuli da marTlsawinaaRm-
dego moqmedeba, romlis Sedegadac `d~-s miadga ziani.
a) `g~-s marTlsawinaaRmdego moqmedeba
amrigad, `g~-s unda emoqmeda marTlsawinaaRmdegod.
(1) moqmedeba
moqmedeba aris piris gacnobierebuli, nebaze damyarebuli qme-
deba. manqanis uSualo dazianeba moxda saxlis kedelze Sejaxe-
bis Sedegad. am momentisaTvis `g~-s dakarguli hqonda kontro-
li manqanaze. aseT situaciaSi mas, marTalia, SeeZlo hqonoda 
sakuTari neba, magram ar SeeZlo am nebis mixedviT moqmedeba. 
amiT `g~ iqca movlenaTa ganviTarebis obieqtad. magram movle-
naTa aRniSnul ganviTrebas win uswrebda `g~-s mier avtomobilis 
saxifaTod da gadaWarbebuli siCqariT marTva, rac miiCneva `g~-s 
gacnobierebul, nebaze damyarebul qmedebad. sk-is 992-e muxliT 
gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobisaTvis samarTlebrivi kuTxiT 
gadamwyveti qmedebaa `g~-s mier avtomanqanis marTva.
(2) marTlsawinaaRmdego
moqmedebis marTlsawinaaRmdego xasiaTi gamomdinareobs, erTi 
mxriv iqidan, rom `g~-m daarRvia Txovebis xelSekrulebiT ga-
Tvaliswinebuli valdebuleba, xolo, meore mxriv, avtomanqanis 
saxifaTo da gadaWarbebuli siCqariT marTva warmoadgens sagzao 
moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb kanonis 29-e muxlis 1-li nawi-
lis darRvevas. garda amisa, `g~-m aRniSnuli moqmedebis Sedegad 
xelhyo sxvisi samarTlebrivi sikeTe, kerZod, `d~-s sakuTreba. 
rogorc zemoT aRiniSna, `g~-s moqmedeba kauzalur kavSirSi iyo 
samarTlebrivi sikeTis xelyofasTan. aseve ganimarta, rom `d~-s 
sakuTrebis xelyofa kidec Seeracxeba `g~-s. vinaidan ar arse-
bobs sapatio mizezi, romelic ganixileboda `g~-s sasargeblod, 
miiCneva, rom igi moqmedebda marTlsawinaaRmdegod.
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b) braleuloba
`g~ moqmedebda braleulad (ix. zemoT a. I. 1. g) ).
g) Sualeduri Sedegi:
moTxovna, sk-is 992-e muxlis mixedviT, warmoiSva.
2. moTxovnis Sewyveta/ moTxovna Sesrulebadia
fabula ar Seicavs iseT garemoebebs, romlebic miuTiTebs 
moTxovnis Sewyvetaze an misi Sesrulebis SeuZleblobaze.
3. Sedegi:
`d~-s aqvs `g~-s mimarT zianis anazRaurebis moTxovna sk-is 992-
e muxlis safuZvelze.
III. saboloo Sedegi: 
`d~-s `g~-s mimarT aqvs zianis anazRaurebis moTxovna rogorc 
sk-is 394-e muxlis 1-li nawilisa da 615-e da momdevno muxlebis, 
aseve sk-is 992-e muxlis safuZvelze.
b. `g~-s moTxovnebi `d~-s mimarT sxeulis dazianebis gamo
gansaxilvelia, aqvs Tu ara ` g~-s ` d~-s mimarT zianis anazRaure-
bis moTxovna avariis Sedegad miRebuli sxeulisa da janmrTelo-
bis dazianebis gamo.
I. zianis anazRaurebis moTxovnebi sk-is 394-e muxlis 1-li 
nawilis, 615-e da momdevno muxlebis da aseve 992-e muxlis sa-
fuZvelze (-)
`d~-s mimarT ar arsebobs sk-is 394-e muxlis 1-li nawilisa da 
615-e da momdevno muxlebidan gamomdinare moTxovnebi, vinai-
dan mas arc saxelSekrulebo valdebuleba daurRvevia da arc 
marTlsawinaaRmdego moqmedeba ganuxorcielebia sk-is 992-e 
muxlis gagebiT.
II. zianis anazRaurebis moTxovna sk-is 999-e muxlis 1-li nawi-
lis safuZvelze
Tumca, `g~-s SesaZloa `d~-s mimarT hqondes zianis anazRaure-
bis ufleba sk-is 999-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze. amisa-
Tvis unda warmoiSvas Sesabamisi moTxovna, ar unda Sewydes igi 
momavalSi ganviTarebuli movlenebis Sedegad da aseve SesaZle-
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beli unda iyos misi ganxorcieleba. 
1. moTxovna warmoiSva
sk-is 999-e muxlis 1-li nawiliT gaTvaliswinebuli moTxovnis 
warmoSoba iTvaliswinebs, rom iseTi satransporto saSualebis 
eqspluataciisas, romelic emsaxureba mgzavrebis gadayvanas da 
tvirTebis gadazidvas, moxda sk-is 999-e muxlis 1-li nawiliT 
gaTvaliswinebuli samarTlebrivi sikeTis xelyofa, rac kauza-
lur kavSirSia damdgar zianTan. amas garda, ar unda iyos gamo-
ricxuli sk-is 999-e muxlis 1-li nawilis gamoyeneba. 
a) satransporto saSualeba, romelic emsaxureba mgzavrebis 
gadayvanas da tvirTebis gadazidvas
normis aRniSnuli faqtobrivi elementi saxezea. msubuqi av-
tomanqana warmoadgens iseT satransporto saSualebas, romelic 
emsaxureba mgzavrebis gadayvanas da tvirTebis gadazidvas.
b) `d~, rogorc mflobeli
fabulis mixedviT `d~ aris manqanis mflobeli.
g) samarTlebrivi sikeTis xelyofa sk-is 999-e muxlis 1-li 
nawilis gagebiT
avtomobilis eqspluataciis Sedegad saxeze unda iyos samarT-
lebrivi sikeTis xelyofa sk-is 999-e muxlis 1-li nawilis ga-
gebiT, rac mocemulia winamdebare kazusSi `g~-s sxeulis mZime 
dazianebis saxiT.
d) satransporto saSualebis eqspluataciisas
samarTlebrivi sikeTis xelyofa unda ganxorcielebuliyo sa-
transporto saSualebis eqspluataciisas. mocemul SemTxvevaSi 
avtomobili moqmedi ZraviT iyo sagzao moZraobis monawile. 
amgvarad, miiCneva, rom zianis miyenebisas igi imyofeboda eqs-
pluataciaSi. amasTan, ganxorcielebuli unda iyos am satrans-
porto saSualebisaTvis damaxasiaTebeli, tipiuri safrTxe. 
mocemul SemTxvevaSi es asea, vinaidan sakuTrebis dazianeba ganpi-
robebulia im garemoebiT, rom manqana arsebuli situaciisaTvis 
zedmetad swrafad moZraobda. amiT realizebulia avtomobilTan 
dakavSirebuli tipiuri safrTxe, romelic mdgomareobs swored 
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im siCqaresa da ZalaSi, romelic SesaZloa gamovlindes avtomo-
bilis meSveobiT. amgvarad, samarTlebrivi sikeTis xelyofa gan-
xorcielda satransporto saSualebis eqspluataciisas.
e) gamoricxvis safuZvlebi
zianis anazRaurebis valdebuleba ar gamoiricxeba arc sk-is 
999-e muxlis me-3 nawilisa da arc imave muxlis me-4 nawilis 1-li 
winadadebis mixedviT. mocemul SemTxvevaSi ar gamoiyeneba sk-is 
999-e muxlis me-4 nawilis 1-li winadadeba, vinaidan `d~-m `g~-s 
gadasca/dauTmo avtomobili.
v) normis gamoyenebis sferos Teleologiuri reduqcia
Teleologiuri reduqciis mixedviT `g~-s unda hqondes zianis 
anazRurebis moTxovnis ufleba sk-is 999-e muxlis 1-li nawilis 
safuZvelze. gansaxilvelia, saWiroa Tu ara ` g~-s SemTxvevaSi sk-is 
999-e muxlis 1-li nawilis gamoyenebis sferos SezRudva Teleo-
logiuri reduqciis gziT. normis mizania, satransporto saSua-
lebis gamoyenebis Sedegad sagzao moZraobis monawileebisaTvis 
zianis miyenebis SemTxvevebSi uzrunvelyos bralisagan damouki-
debeli zianis anazRaurebis valdebuleba. aRniSnuli, sagzao mo-
Zraobis monawileebis interesebis gaTvaliswinebiT, warmoadgens 
erTgvar kompensacias manqanis mflobelis mier potenciuri sa-
frTxis mqone nivTis gamoyenebis daSvebisaTvis da amiT sagzao 
moZraobis sxva monawileebisaTvis gansakuTrebuli saSiSroebis 
SeqmnisaTvis. amgvarad, moTxovnis ufleba aqvs sagzao moZraobis 
monawiles, romlis mimarTac avtomobilis eqspluataciis Sede-
gad ganxorcielda samarTlebrivi sikeTis xelyofa. moTxovnis 
mopasuxe aris manqanis mflobeli, anu piri, romelic sargebels 
iRebs satransporto saSualebis moxmarebidan, anu potenciuri 
safrTxis wyarodan. Tu avariaSi monawile manqanis mZRolis inte-
resebs SevadarebT sagzao moZraobis sxva monawileebisa da man-
qanis mflobelis interesebTan, naTlad ikveTeba am interesebis 
siaxlove manqanis mflobelis interesebTan. avtomobilis mZRo-
li mis mflobelTan erTad Tanabrad aris manqanasTan dakavSire-
buli riskis monawile. igi aseve iRebs sargebels avtomobilis 
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gamoyenebidan da amiT qmnis kidec gansakuTrebul (potenciur) 
safrTxes. gaumarTlebeli iqneboda mocemuli konstelaciis 
farglebSi manqanis mZRols misi mflobelis mimarT hqonoda bra-
lis gareSe zianis anazRaurebis moTxovnis ufleba. sk-is 999-e 
muxlis 1-li nawilis mizania sagzao moZraobis im monawileTa 
dacva im safrTxisagan, romelic dakavSirebulia msubuqi avto-
mobilis eqspluataciasTan da ara im pirebis, romlebic Tavad 
qmnian am safrTxes da pasuxismgeblebi arian satransporto sa-
Sualebis eqspluataciaze. mocemuli konstelaciis farglebSi 
da SemTxvevaSi, mosalodneli samarTlebrivi Sedegi ar Seesaba-
meba normis (sk-is 999-e muxlis 1-li nawilis) mizans. amrigad, 
Teleologiuri reduqciis gziT unda SeizRudos normis gamoye-
nebis sfero imgvarad, rom igi aRar vrceldebodes avtomobilis 
mZRolis urTierTobebze avtomobilis mflobelis mimarT.
z) Sualeduri Sedegi:
aRniSnulidan gamomdinare, `g~-s sasargeblod ar warmoiSva sk-
is sk-is 999-e muxlis 1-li nawiliT gaTvaliswinebuli moTxovna, 
vinaidan `g~-ze, `d~-sTan urTierTobaSi, ar vrceldeba aRniSnu-
li normis gamoyenebis sfero.
2. Sedegi:
`g~-s ara aqvs `d~-s mimarT zianis anazRaurebis moTxovna sk-is 
999-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze.
III. saboloo Sedegi:
`g~-s ara aqvs `d~-s mimarT zianis anazRaurebis moTxovna ava-
riis Sedegad miRebuli sxeulis dazianebis gamo.
g. `e~-s zianis anazRaurebis moTxovnebi saxlis kedlis daziane-
bis gamo sk-is 992-e muxlis Sesabamisad
I. `e~-s zianis anazRaurebis moTxovna `g~-s mimarT sk-is 992-e 
muxlis safuZvelze
`e~-s SesaZloa sk-is 992-e muxlis safuZvelze `g~-s mimarT 
hqondes saxlis kedlis dazianebis Sedegad damdgari zianis ana-
zRaurebis moTxovna. aRniSnulis winapirobaa, rom warmoiSva Se-
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sabamisi moTxovna, igi ar Semwydara momavalSi ganviTarebuli 
movlenebis Sedegad da aseve aris ganxorcielebadi.
1. moTxovna warmoiSva
imisaTvis, rom warmoiSvas moTxovna, `g~-s ganzrax an gaufr-
Txileblad unda ganexorcielebina marTlsawinaaRmdego moqme-
deba.
a) `g~-s marTlsawinaaRmdego moqmedeba
samarTlebrivad relevanturi moqmedeba kazusSi mocemulia 
avtomobilis saxifaTod da gadaWarbebuli siCqariT marTvis 
saxiT. moqmedebis marTlsawinaaRmdego xasiaTi `e~-s mimarT 
ganpirobebulia im garemoebiT, rom darRveulia sagzao moZrao-
bis usafrTxoebis Sesaxeb kanonis norma da dazianebulia `e~-s 
sakuTreba.112 `g~-s moqmedeba am konteqstSic iyo kauzalur kav-
SirSi `e~-s sakuTrebis xelyofasTan. `g~-s aseve Seeracxeba sa-





sk-is 992-e muxlidan gamomdinare moTxovna warmoiSva.
2. moTxovnis Sewyveta/ganxorcielebadoba
fabula ar Seicavs iseT garemoebebs, romlebic miuTiTebs 
moTxovnis Sewyvetaze an misi Sesrulebis SeuZleblobaze.
3. Sedegi:
`e~-s `g~-s mimarT aqvs zianis anazRaurebis moTxovnis ufleba 
sk-is 992-e muxlis 1-li nawilis Sesabamisad.
II. `e~-s zianis anazRaurebis moTxovna `g~-s mimarT sk-is 999-e 
112 `e~-s da `g~-s urTierTobaSi ver moxdeba miTiTeba Txovebis xelSekrulebiT 
gaTvaliswinebuli valdebulebis darRvevaze. saxelSekrulebo valdebulebiTi 
urTierTobis relaciuri xasiaTidan gamomdinare, xelSekruleba savaldebuloa 
mxolod misi mxareebisTvis, anu misi moqmedeba ar scdeba kontrahentebis farg-
lebs. amgvarad, `g~-sa da `d~-s Soris dadebuli Txovebis xelSekrulebiT gaTval-
iswinebuli valdebulebis darRveva ar SeiZleba gamoyenebul iqnas `e~-s da `g~-s 
urTierTobis farglebSi moqmedebis marTlsawinaaRmdego xasiaTis damadastureb-
el argumentad. valdebulebiTi urTierTobebis relaciurobasTan dakavSirebiT 
ixileT aseve: Wanturia lado: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni 
III, valdebulebiTi samarTali zogadi nawili, 2001, 327-e muxli, gv. 88.
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muxlis 1-li nawilis safuZvelze
`e~-s SesaZloa `d~-s mimarT aseve hqondes sk-is 999-e muxlis 
1-li nawilidan gamomdinare zianis anazRaurebis moTxovnis 
ufleba.
1. moTxovnis warmoSoba
sk-is 999-e muxlis 1-li nawiliT gaTvaliswinebuli moTxovnis 
warmoSoba iTvaliswinebs, rom iseTi satransporto saSualebis 
eqspluataciisas, romelic emsaxureba mgzavrebis gadayvanas da 
tvirTebis gadazidvas, moxda sk-is 999-e muxlis 1-li nawiliT 
gaTvaliswinebuli samarTlebrivi sikeTis xelyofa.
`g~-m avtomobilis eqspluataciisas daaziana `e~-s sakuTreba. 
aseve mocemulia sk-is 999-e muxlis 1-li nawilis sxva faqtobrivi 
elementebi (ix. zemoT b. II. 1 a) _ e)). mocemul SemTxvevaSi arc 
sk-is 999-e muxlis me-3 da arc imave muxlis me-4 nawilis 1-li wi-
nadadebiT aris gamoricxuli sk-is 999-e muxlis 1-li nawilis ga-
moyeneba. maSasadame, moTxovna warmoiSva sk-is 999-e muxlis 1-li 
nawilis safuZvelze. 
2. moTxovnis Sewyveta/Sesrulebis SeuZlebloba
fabula ar Seicavs iseT garemoebebs, romlebic miuTiTebs 
moTxovnis Sewyvetaze an misi Sesrulebis SeuZleblobaze
3. Sedegi:
`e~-s `d~-s mimarT aqvs zianis anazRaurebis moTxovnis ufleba 
sk-is 999-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze.
III. saboloo Sedegi
`e~-s aqvs zianis anazRaurebis moTxovnis ufleba rogorc `g~-
s, iseve ` d~-s mimarT sk-is 999-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze. 
`g~ da `d~ solidarulad ageben pasuxs `e~-s mimarT sk-is 463-e 
muxlis Sesabamisad.113
d. qalaqi `T~-s zianis anazRaurebis moTxovnebi trotuaris da-
zianebis gamo
I. `T~-s zianis anazRaurebis moTxovna `g~-s mimarT sk-is 992-e 
113 `e~-s SeuZlia zianis anazRaureba miiRos rogorc `g~-s, iseve `d~-sgan, magram 
valdebulebis Sesruleba SeuZlia moiTxovos mxolod erTxel.
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muxlis safuZvelze
`T~-s SesaZloa hqondes `g~-s mimarT trotuaris dazianebis 
Sedegad warmoqmnili zianis anazRaurebis moTxovna sk-is 992-e 
muxlis safuZvelze.
1. moTxovnis warmoSoba
moTxovnis warmoSobis winapirobaa, rom `g~-m `T~-s mimarT ga-
naxorciela marTlsawinaaRmdego moqmedeba.
a) `g~-s marTlsawinaaRmdego moqmedeba
`g~ moqmedebda marTlsawinaaRmdegod, vinaidan man avtomo-
bilis saxifaTo da gadaWarbebuli siCqariT marTvis Sedegad 
daarRvia sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb kanonis 29-e 
muxlis 1-li nawilis moTxovnebi. `g~-sa da `d~-s Soris dade-
buli Txovebis xelSekrulebidan gamomdinare valdebulebis 
darRvevaze mocemul konteqstSi ver moxdeba miTiTeba, vinaidan 
aRniSnuli xelSekruleba moqmedebs mxolod `g~-sa da `d~-s So-
ris. verc trotuaris dazianeba iqneba mocemul konteqstSi gan-
xiluli `g~-s marTlsawinaaRmdego qmedebad, vinaidan trotuaris 
uSualo dazianeba moxda momdevno manqanebis mZRolebis mier. 
b) samarTlebrivi sikeTis xelyofa
Tumca, mxolod sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb kano-
nis darRveva ar aris sakmarisi imisaTvis, rom warmoiSvas zianis 
anazRaurebis moTxovna. zianis mimyenebeli piri Tavisi moqmede-
biT unda SeWriliyo dazaralebuli piris uflebriv sferoSi, anu 
unda ganxorcielebuliyo marTlwesrigiT daculi samarTlebri-
vi sikeTis, magaliTad, sicocxlis, janmrTelobis an sakuTrebis 
xelyofa. mxolod aseTi samarTlebrivi sikeTis dazianebas mohy-
veba sk-is 992-e muxliT gaTvaliswinebuli zianis anazRaurebis 
moTxovna, vinaidan mxolod aseT SemTxvevebSi SeiZleba saubari 
iyos zianze. mocemul kazusSi trotuaris saxiT dazianda qalaqi 
`T~-s sakuTreba.
g) mizez-Sedegobrivi (kauzaluri) kavSiri valdebulebis darR-
vevasa da samarTlebrivi sikeTis xelyofas Soris
imisaTvis, rom zianis mimyenebel pirs daekisros pasuxismge-
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bloba samarTlebrivi sikeTis xelyofisaTvis, marTlsawinaaR-
mdego moqmedeba kauzalur kavSirSi unda iyos samarTlebrivi 
sikeTis xelyofasTan. mocemul SemTxvevaSi, marTlsawinaaRmdego 
moqmedeba, anu, manqanis marTva moZraobis wesebis darRveviT isea 
dakavSirebuli konkretul SedegTan, anu, trotuaris dazianebas-
Tan, rom misi ararsebobis SemTxvevaSi es Sedegi ar dadgeboda. 
manqanis marTva moZraobis wesebis darRveviT iyo avariis mizezi, 
romelmac Tavis mxriv gamoiwvia samanqano gzis blokireba da sxva 
manqanebis gadasvla trotuarze. 
d) samarTlebrivi sikeTis xelyofis Seracxva 
samarTlebrivi sikeTis xelyofa aseve unda Seeracxos `g~-s. es 
asea, rodesac, erTi mxriv, samarTlebrivi sikeTis xelyofa iyo 
obieqturad prognozirebadi (ganWvretadi) da aseve SeiZleboda 
misi Tavidan acileba. meore mxriv ki, konkretuli samarTlebrivi 
sikeTis xelyofaSi realizebuli unda iyos swored is safrTxe, 
romlis Tavidan acilebasac isaxavs miznad norma.
(1) obieqturi prognozirebadoba da Tavidan acilebis SesaZleb-
loba
maSasadame, samarTlebrivi sikeTis xelyofa unda yofiliyo 
obieqturad prognozirebadi da SesaZlebeli unda yofiliyo 
misi Tavidan acileba. is garemoeba, rom manqanis saxifaTo mar-
Tvam SeiZleba gamoiwvios avaria da am avariam samanqano gzis 
blokada, cxadi unda yofiliyo obieqturi damkvirveblisaTvis. 
xolo rac Seexeba trotuaris dazianebas, es zogadad mZRolebis 
gavrcelebuli, Tumca aramarTlzomieri Cvevaa, rom samanqano 
gzis blokadis Tavidan acilebis mizniT, mimarTaven trotuars. 
trotuari ar aris gansazRvruli manqanebisTvis da aqedan ga-
momdinare, misi zedapiric ar aris Sesabamisad myari. amgvarad, 
sakmaod logikuria isic, rom trotuaris aradaniSnulebisamebr 
gamoyeneba gamoiwvevs mis dazianebas. aqedan gamomdinare, obieq-
turi damkvirveblisTvis aseve prognozirebadi unda yofiliyo 
am samarTlebrivi sikeTis xelyofac, kerZod, trotuaris dazia-
neba. manqanis saTanado marTvis Sedegad SesaZlebeli iyo am zia-
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nis Tvidan acilebac.
(2) normis damcavi funqcia
konkretuli samarTlebrivi sikeTis xelyofa unda iyos darR-
veuli normis regulirebisa da dacvis sagani. anu: darRveuli 
normis erT-erTi mizani unda iyos am konkretuli Sedegis Ta-
vidan acileba. winamdebare kazusSi `g~-m daarRvia sagzao mo-
Zraobis usafrTxoebis Sesaxeb kanonis normebi. aRniSnuli kanoni 
awesrigebs ara mxolod zogadad sagzao moZraobis obieqturi 
usafrTxoebis sakiTxs, aramed sagzao moZraobis usafrTxoe-
bis Sesaxeb kanonis 29-e muxlis 1-li nawili awesrigebs manqanis 
marTvas konkretuli situaciisaTvis (moZraobis intensiuroba, 
arsebuli SezRudvebi da a.S.) Sesaferisi siCqariT. aseTi regu-
lirebebi sagzao moZraobis obieqtur usafrTxoebasTan erTad 
icavs swored sagzao moZraobis sxva monawileebs da cdilobs 
Tavidan iqnas acilebuli maTi samarTlebrivi sikeTeebis xelyo-
fa. maSasadame, norma icavs aseve subieqtur uflebebs, romelTa 
ricxvsac ganekuTvneba sxvisi sakuTrebis dacva.
Tumca, niSandoblivia, rom mocemul SemTxvevaSi `T~ aris ara 
sagzao moZraobis monawile, aramed gzis mosazRvre trotuaris 
mesakuTre. sakiTxavia, vrceldeba Tu ara masze zemoxsenebuli 
normis damcavi funqcia. gzac, trotuaric da mosazRvre Seno-
bebic mTlianobaSi uSualod qmnis sagzao moZraobis sivrces. 
aRniSnuli nivTebis mesakuTresac igivenairad emuqreba sagzao 
moZraobasTan dakavSirebuli safrTxe, rogorc moZraobis mo-
nawiles. aq saqme gvaqvs Tanabar, msgavs interesebTan. amrigad, 
`T~-zec unda gavrceldes sagzao moZraobis usafrTxoebis Se-
saxeb kanonis 29-e muxlis 1-li nawilis damcavi funqcia.
Tumca, mocemul konteqstSi sakiTxavia, moicavs Tu ara sag-
zao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb kanonis 29-e muxlis 1-li 
nawili movlenaTa konkretuli ganviTarebisagan dacvas. Tu viva-
raudebT, rom 29-e muxlis 1-li nawili uzrunvelyofs masStabur 
dacvas da norma vrceldeba im movlenaTa nebismieri saxis gan-
viTarebaze, romelic gamoiwvia manqanis gadaWarbebuli siCqariT 
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marTvam. normis aseTi ganmartebiT ar iqneboda gamoricxuli 
`g~-s dakisreboda pasuxismgebloba momdevno manqanis mZRolis 
ganzrax qmedebisaTvis. 
aRniSnuli mosazrebisagan gansxvavebiT, aseve SesaZloa viva-
raudoT, rom sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb kanonis 
29-e muxlis 1-li nawili ar gulisxmobs aseTi masStabis dacvas 
da vrceldeba mxolod iseT movlenebze, romlebic jer kidev 
kontrolirebadi iyo damnaSave mZRolis mier da romlebic uSua-
lo kavSirSia mis arasaTanado marTvis stilTan. am mosazrebis 
mixedviT, norma ar gavrceldeba konkretul movlenaze, vinaidan 
manqanis saxifaTo marTva ar aris uSualo safuZveli trotuaris 
dazianebisa.
vinaidan warmodgenil mosazrebebs mivyavarT sxvadasxva Sede-
gamde, saWiroa kamaTis gadawyveta. pirveli mosazrebis sasarge-
blod SeiZleba iTqvas, rom am gziT uzrunvelyofilia masSta-
buri dacva iseTi potenciurad saxifaTo procesis farglebSi, 
rogoricaa sagzao moZraoba. xolo aRniSnuli mosazrebis sawi-
naaRmdegod SeiZleba iTqvas, rom sagzao moZraobis yvela monawi-
lem Tavis Tavze unda aiRos garkveuli riski. aqedan gamomdinare, 
gamoricxulia, rom nebismierma marTlsawinaaRmdego qmedebam 
warmoSvas zianis anazRaurebis valdebuleba. amasTan, sagzao 
moZraobasTan dakavSirebuli riskebi sakmarisi intensiurobiT 
aris gaTvaliswinebuli da mowesrigebuli sxva samarTlebrivi 
normebis, magaliTad, sisxlis samarTlis kodeqsis farglebSi. 
Sesabamisad, ar arsebobs samarTlebrivi prognozirebadobis 
moTxovnidan gamomdinare normis gamoyenebis sferos aseTi masS-
taburi gavrcobis safuZveli. garda amisa, zianis anazRaurebas 
safuZvlad udevs pasuxismgeblobis idea. aRniSnuli gulisxmobs 
zianis mimyenebeli piris SesaZleblobas, gavlena moexdina mo-
vlenaTa ganviTarebaze. trotuarze manqanebiT gavlis gadawyve-
tileba, marTalia, gamomdinareobs `g~-s mier gamowveuli saman-
qano gzis blokadidan, magram igi damoukideblad iqna miRebuli 
momdevno manqanebis mZRolebis mier. mZRolebi ar iyvnen iZule-
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bulebi, mieRoT swored aseTi gadawyvetileba. Sesabamisad, aq, 
maTi subieqturi gadawyvetilebiT gawyvetilia Sinagani kavSiri 
`g~-s marTlsawinaaRmdego qmedebasa da konkretuli samarTle-
brivi sikeTis xelyofas Soris. aRniSnuli manqanebis mZRolebma 
Tavad Seqmnes trotuaris dazianebis axali safuZveli, romelic 
ganxorcielda konkretuli Sedegis saxiT. aqedan gamomdinare, 
samarTlebrivi sikeTis xelyofa `g~-s aRar unda Seeracxos.
e) Sualeduri Sedegi:
vinaidan `g~-s ar Seeracxeba trotuaris dazianeba, mis mimarT 
ar warmoiSva zianis anazRaurebis moTxovna sk-is 992-e muxlis 
safuZvelze.
2. Sedegi:
`T~-s ara aqvs `g~-s mimarT trotuaris dazianebiT gamowveuli 
zianis anazRaurebis moTxovnis ufleba sk-is 992-e muxlis sa-
fuZvelze.
II. `T~-s zianis anazRaurebis moTxovna `d~-s mimarT sk-is 999-e 
muxlis 1-li nawilis safuZvelze
`T~-s SesaZloa `d~-s mimarT hqondes zianis anazRaurebis 
moTxovnis ufleba sk-is 999-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze.
1. moTxovnis warmoSoba
moTxovnis warmoSobis winapirobaa, rom trotuari dazianda im 
satransporto saSualebis eqspluataciisas, romlis mflobelic 
aris `d~.
a) satransporto saSualeba, romelic emsaxureba mgzavrebis 
gadayvanas da tvirTebis gadazidvas
msubuqi avtomobili aris satransporto saSualeba sk-is 999-e 
muxlis 1-li nawilis gagebiT.
b) `d~, rogorc mflobeli
`d~ aris avtomobilis mflobeli.
fabulis Tanaxmad `d~ aris manqanis mflobeli —» (+).
g) samarTlebrivi sikeTis xelyofa sk-is 999-e muxlis 1-li 
nawilis gagebiT
`T~-s sakuTrebaSi myofi trotuaris dazianebiT moxda sk-
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is 999-e muxlis 1-li nawiliT daculi samarTlebrivi sikeTis 
xelyofa.
d) satransporto saSualebis eqspluataciisas
aRniSnuli xelyofa unda ganxorcielebuliyo satransporto 
saSualebis eqspluataciisas. samarTlebrivi sikeTis xelyofiT 
realizebuli unda iyos am avtomobilTan dakavSirebuli tipiuri 
safrTxe. aRniSnuli Tavidanve iqneboda gamoricxuli, Tu gamo-
vidodiT iqidan, rom `eqspluatacia~ gulisxmobs mxolod moZrav 
satransporto saSualebas.114 trotuaris dazianebis momentSi ki 
avariaSi monawile manqana aRar imyofeboda moZrav mdgomareo-
baSi. igi mxolod erTgvari barikadis saxiT aferxebda moZrao-
bas. Tumca, SesaZloa imis gansjac, unda iqnas Tu ara miCneuli 
eqspluataciad sk-is 999-e muxlis 1-li nawilis gagebiT is mdgo-
mareoba, rodesac manqana TviTon ar moZraobs, magram sagzao mo-
Zraobas uSlis xels, Tu gadamwyvetia misi aqtiuri moZraoba ava-
riamde. magram aRniSnuli sakiTxi SeiZleba darCes Riad, vinaidan 
mocemul SemTxvevaSi, ` T~ «—» ` g~-s urTierTobasTan dakavSirebiT 
warmodgenili mosazrebebis gaTvaliswinebiT, adgili ar hqonia 
`d~-s avtomanqanasTan dakavSirebuli safrTxis realizebas, ara-
med, samarTlebrivi sikeTis xelyofis farglebSi ganxorcielda 
momdevno avtomanqanebTan dakavSirebuli safrTxe. aRniSnulidan 
gamomdinare, samarTlebrivi sikeTis xelyofa ar ganxorciele-
bula `d~-s avtomobilis eqspluataciisas.
2. Sedegi:
`T~-s arc `d~-s mimarT aqvs zianis anazRaurebis moTxovnis 
ufleba sk-is 999-e muxlis 1-li nawilis safuZvelze.
114 ix: CikvaSvili Salva: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni IV, 
tomi II, valdebulebiTi samarTali, gansakuTrebuli nawili, 2001 w. 999-e muxli, 
gv. 407.
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